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ELŐSZÓ 
Több mint egy emberöltő választ el bennünket attól, hogy Baán Kálmán bibliográfiája a kuta-
tók és érdeklődők kezébe került. Újbóli, bővített kiadását a tudományos genealógia iránt megnyil-
vánuló érdeklődés tette szükségessé. 
A genealógia görög—latin eredetű szó és származástant jelent', s mint ilyen jóval a történetírás 
előtt megjeleni, hiszen a vallási mítoszok már korán foglalkoztatták az embereket. A népek, a törzsek 
vezetői, uralkodói és dinasztiái eredetüket a mitológiában keresték, hogy azzal növeljék tekintélyü-
ket és támasszák alá uralkodói igényüket. A forrásokon alapuló genealógia határozottabb megjele-
nését a 18. század közepére tehetjük. Ettől a korszaktól kezdve számos, ma is használható mű szü-
letett, amelyeket a jelen bibliográfia is tartalmaz. 
A magyar genealógiai irodalom a mohácsi vész utáni évekig vezethető vissza. A török kor nem 
kedvezett a családtörténeti kutatásoknak, így a folytatás csak a 18. század elején következhetett. 
A század második felében már olyan művek láttak napvilágot (pl. Lehotzky, Wagner), melyeket ma is 
használunk. 
A magyar genealógia fejlődéséért egymaga, minden segítség és támogatás nélkül többet tett, 
mint egy egesz társulat — mondotta Fejérpataky László Nagy Ivánról. A nemzetet képező családok-
ból alig van olyan, amelynek valamely tagja ne érdemelne említést — vallotta Nagy Iván. Ilyen művet 
azonban kivihetetlennek tartott. 13 kötetes sorozata a magyar családokkal, ezen belül 108 ősnemzet-
séggel foglalkozik és ma is a kutatás egyik bázisár 
Nagy Iván művét igyekezett továbbfejleszteni 1911—1932 között Kempelen Béla. 120 000 csa-
ládról tervezett írni, ebből 40 000 el is készült, sezzel messze túlhaladta a Nagy Iván müvében szerep-
lő 10—12 000 családot. Jeles elődjének téves adatait sajnos nem javította ki, csupán a tárgyalt csalá-
dok számát növelte. Az az elv vezette, hogy „ha kötelességünk nemzetünk történetét ismerni, két-
szeres kötelességünk ez a saját családunkkal szemben". Az utókornak szólt Kempelen alábbi meg-
állapítása: „Nem igen hiszem, liogy belátható időn belül valaki még vállalkoznék arra, hogy hasonló 
gyűjteményes munka megírásába fogjon" Igaza lett. 
A felszabadulás után hazánkban a történelem segédtudományai — köztük a genealógia és a 
heraldika — fejlődése nem tartott lépést a többi tudományéval. Szerepet játszott ebben az is, hogy a 
genealógia kompromittálta magát a két világháború közötti években. Kétségtelen, hogy a zsidótör-
ven>ekkel összefüggő származásvizsgálat és az egyoldalú, csak a nemességkutatásra összpontosító 
irányzat eltorzította az eredeti célokat. Azóta azonban már több generáció nőtt fel, amely ezt a téma-
kört elfogulatlanul, egészen más nézőpontból vizsgálja, hiszen már sem előny, sem hátrány nem szár-
mazik belőle. 
1
 Végső forrása a görög „genealógosz" kifejezés, így titulálták a nemzetségi lajstrom készítőjét. 
E görög szó közvetítője a latin „genealogus". A magyarba a latinból került át.f A szerk.) 
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 A tervek szerint e mű a Magyar Helikon gondozásában jelenik meg reprintként. (A szerk.) 
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Örvendetes jelenség, hogy az utóbbi években több egyetemi doktori értekezés készült és készül 
a családtörténet köréből: ilyen pl. a suri parasztcsaládok történetéről vagy a herceg Batthyány— 
Montenuovo család birtoklástörténetéről és genealógiájáról írt dolgozat. 
Nagy érdeklődés előzi meg az évek óta rendszeresen megszervezett Dunántúli Településtörténeti 
Konferenciák (Veszprém, Székesfehérvár, Pécs, Siófok) családtörténeti előadásait, amelyek a kon-
ferenciákról kiadott kötetekben is megtalálhatók. Sikeresek voltak az ELTE Történelem Segédtu-
dományai Tanszék által rendezett ülésszakok; s a folyóiratokban, napilapokban megjelent családtör-
téneti cikkek is komoly visszhangot váltottak ki.Örömmel fogadta a közönség a Magyar Orvostörté-
nelmi Társaság által publikált szép orvosi címereket, vagy a Gondolat Zsebkönyvekben megjelent 
,,Kis magyar címertan"-t. Sajnos a „Kis magyar genealógia" még várat magára. 
Ennek a reneszánsznak több oka és feltétele van. Mindenekelőtt társadalmi konszolidáció 
szükséges hozzá, hiszen minden nagy társadalmi átalakulás után három-négy évtizednek kellett el-
telnie, amíg az emberek ismét a történelem részletkérdései és a saját családjuk története felé fordul-
tak. Fontos körülmény továbbá, hogy a történetírás is az extenzív szakaszból az intenzívbe lépett át, 
egyre inkább a forrásokra alapozva a konkrét kérdéseket kutatja, vizsgálódásainak középpontjába 
a cselekvő embert és mindennapjait állítva. 
A források felkutatása, kritikája, feldolgozása és kiadása pedig speciális, a történeti forrástudo-
mányok körébe vágó ismereteket igényel. Az ehhez szükséges kézikönyvek adatait is megtalálhatjuk 
ebben a bibliográfiában. 
A családtörténet és a heraldika nemzeti kultúránk része és egyre sürgetőbben jelentkezik a kuta-
tói utánpótlás szükségessége, hiszen a fenti okok miatt egész nemzedékek maradtak ki e tudományok 
műveléséből. Ha nemzeti múltunk értékeit meg akarjuk őrizni, ez nem képzelhető el a családok törté-
netének kutatása és feltárása nélkül. Ez pedig nemcsak egy szűk szakmai réteg, hanem a kutatók 
szélesebb köreinek a kötelessége. Nekik is segítséget akar nyújtani ez a kiadvány. 
A családtörténet és a heraldika modern irányzata a társadalomtörténet irányába mutat. És éppen 
ez jelenti — a hagyományok ápolása mellett — a megújulás lehetőségét. Szentpétery Imre, a törté-
nelem segédtudományainak kiváló professzora, csaknem Baán Kálmán könyvének megjelenésével 
egyidőben mutatott rá, hogy a vizsgálódást nemcsak egy társadalmi rétegre (a nemességre) kell kon-
centrálni, hanem a kutatást ki kell terjeszteni a polgárok, a parasztok — és tegyük hozzá — a mun-
kások családtörténetére.-A. családnak, mint a nemzeti lét legkisebb hordozó egységének története része 
a nemzeti történelemnek („A család: kis haza"), adatai fontosak lehetnek a történelem egyéb ágai 
számára is. 
Különösen jelentős szerepet tölt be a családtörténet a hely történetírásban: egy-egy település tör-
ténetét nem érthetjük meg a családok története vagy a birtoklástörténet nélkül. Nem véletlen, hogy 
az újabban megjelent helytörténeti művek genealógiákat is tartalmaznak. Ha vizsgálódásaink közép-
pontjába a birtoklástörténetet állítjuk, ezzel a genealógiát eredeti funkciójába állítjuk vissza, amikor 
t. i. a birtoklás érdekében vezették a táblázatokat. 
A nagy múltú magyar genealógia a felszabadulás után új utakat keresett: elfordult a korábbi 
feudális iránytól és a nemzetközi fejlődéshez közeledett, próbálkozott felzárkózni. Megerősödött a 
szociológiai érdeklődés, hiszen a genealógia tárgya a társadalmi viszonyok vizsgálata. Több család 
házassági és egyéb kapcsolatait, viszonyait, mozgását: felemelkedését és lesüllyedését vizsgálja. 
Az újonnan létrejött házassággal pl. új rokoni kapcsolatok jönnek létre és az utódok a társadalmi 
helyzetet is öröklik. így a házasodási kör vizsgálata hozzájárul a társadalmi rétegeken belüli kisebb 
csoportok árnyaltabb megkülönböztetéséhez. 
Igen jelentős a levéltárak által kifejtett családtörténeti kutatómunka, hiszen voltak évek, amikor e 
tudományt csak itt művelték. A kutatások nem képzelhetők el a családi levéltárak rendezése nélkül. 
Az utolsó 30 évben közzétett (elsősorban országos levéltári) családi levéltári repertóriumok a genealó-
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gia gazdag tárházai. Vonatkozik ez a nagyobb családi levéltárakra (pl. Batthyány, Balassa, Bethlen, 
Dessewffy, Csáky, Esterházy, Forgács, Festetics, Károlyi, Orczy, Perényi, Széchenyi, Teleki, Zichy 
stb.), valamint a kisebb családi levéltárakról készült négy kötetre. Nagy haszonnal forgatható a Ma-
gyar Országos Levéltárban őrzött családi levéltárak és gyűjtemények irataihoz készült családnév-
mutató (Pataky Lajosné m u n k á j a . Bp., 1981). A családi levéltárakról jó áttekintést nyerünk Kosáry 
Domokos (Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I. Bp. 1970) munkájából . 
A heraldikusoknak nyújt segítséget a Magyar Országos Levéltárban őrzött címereslevelek jegyzéke. 
Segít a tá jékozódásban Kubinyi Andrásnak a genealógiai kutatásokról szóló összefoglaló 
tanulmánya (Levéltári Közlemények, 1970), amelyben két kutatási főirányt különböztet meg: egy 
zárt társadalmi réteg valamennyi családjának a kapcsolatait vizsgálni egy bizonyos időszakban és 
földrajzi környezetben; vagy csak egy családnak a történetét kutatni hosszabb időszakon keresztül, 
valamennyi fel- és lemenő ágon. 
A kutatás társadalmi határait jelentősen tágította Házi Jenőnek a soproni polgárcsaládokról 
szóló alapvető munká ja (Bp., 1982). Ebben 12 096 név szerepel. A hozzácsatolt mutatóval együtt 
példaként és buzdításul szolgálhat másoknak is. 
A külföldön megjelent, magyar vonatkozású művekről kevesebb áttekintésünk van. T ö b b j ó ki-
advány azonban hozzánk is eljutott az egyik ilyen: Dessewffy Sándornak a Dessewffy család törté-
netéről Ausztráliában közzétett angol nyelvű munká ja . Ebben nemcsak a család történetét ismerteti, 
hanem támpontot nyújt a külföldön élő hazánk fiainak a magyar történelemhez is. Nagy figyelmet 
érdemelnek Vajay Szabolcs hazai és külföldi folyóiratokban publikált tanulmányai, illetve könyvei is. 
Néhány fontos körülményre hívta fel a figyelmünket Vörös Károly az 1976. évi pécsi település-
történeti konferencián: t. i. hogy a genealógia fogalma a köznyelvben hármas értelemben használatos. 
Elsősorban azokat a gyakorlati el járásokat jelenti, amelyek szükségesek a leszármazási kapcsolatok 
feltáráshoz. Idetartozik a források ismerete, valamint az a technika, amelynek segítségével az adato-
kat családfákban, leszármazási táblákban fejezhetjük ki (elméleti genealógia). Második értelemben 
az emberi leszármazási kapcsolatok kutatásának a tudománya és ebben a vonatkozásban a leszárma-
zás természetes fo rmájának , a családnak a történeti szférákban való kutatását jelenti. A leszármazási 
kapcsolatok lehetséges kutatási tárgyai közül az ember az, aki a történelemmel a legszorosabb kap-
csolatban áll, ő az, aki megalkotja azt. Harmadik értelmében viszont a genealógia alapul szolgál egy 
sajátos történeti módszerhez, amely a folyamatok jobb , árnyal tabb megértéséhez vezet. A történeti 
folyamat bizonyos elemei ugyanis legjobban a leszármazás vonalát nyomon követve ismerhetők meg. 
Baán Kálmán 1932-ben családtörténeti és nemességkutatási kulcsot akart az olvasók kezébe 
adni. A mostani, javított és bővített kiadás ennél szerényebb célt tűzött maga elé: tájékoztatást és 
kiindulópontot adni a családtörténettel és a heraldikával foglalkozóknak. 
Kállay István, 
a Magyar Történelmi Társulat 
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Munkám, amelyben a magyar családtörténeti kiadványokat gyűjtöttem 
össze, nem az első magyar családtörténet i bibl iográfia . Köblös Zoltán 
mintegy harminc évvel ezelőtt adta ki az ő első „Magyar Családtör ténet i 
Könyvésze t ié t , amely azonban nélkülözte az oklevéltárak, nemkülönben a 
genealógiai segédtudományok ismertetését. 
Müvem megírásánál az oklevéltárak és heraldikai müveken kivül 
elsősorban a r ra törekedtem, hogy Magyarország megyéinek családtör ténet i 
irodalmát megyénként, külön-külön ismertessem. Gondot ford í to t tam arra 
is, hogy a kisebb városok vagy községek monográ f iá já t és tör téneté t a 
megyék közé felvegyem, mer t igen soknál értékes genealógiai adatokat 
ta lá lha t a kutató. Könyvem értékesebb részének a még legnagyobbrészt 
k iadat lan kézirat i oklevélgyűjteményeket és genealógiai gyűj teményeket 
tartom, amelyek Közül sok ismeretlen volt a szakkörök előtt. 
A szakkörök könnyen tájékozódnak a főcímek elolvasása után a könyv 
tar ta lmáról , ám a nem szakemberek tá jékoztatásául , különösen a család-
történet kutatóknál jónak látom ismertetésem bővíteni s könyvem gyakorlat i 
használatához némiképen tanácsokat adni. A családtör ténetét ku ta tó első-
sorban azon megyének irodalmát vizsgálja át, amelybői tudomása szerint 
csa ládja származott, vagy ott lakott. Ezekután keresse meg a csa ládja szárma-
zási vagy birtoklási helyéhez legközelebb eső hiteles hely, mint kápta lan , 
konvent stb. levéltárát, Hiteles helyek, káptalanok, konventek főcim alat t , 
(pé ldául : Beke: Kolozsmonostori konvent stb.) A hiteles helyek levél tárai-
nak átvizsgálása után, avagy előtt, megkeresendők azoknak a rendszer int 
főrangú családoknak levéltárai, akiknek birtokaik a család származási vagy 
birtoklási helyéhez közel estek, vagy azokkal szomszédosak voltak. (Lásd : 
Családok levéltárai ée Diplomatáriumok főcim alat t . ) Ajánla tos továbbá a 
kuta tás során átvizsgálni azoknak a családoknak családtörténetét , amelyek-
kel a kutató családja a tyaf iságban volt, ugyanis igen gyakori az egyes 
családtörténeti munkáknál, hogy a rokonság nemzedékrendjéből is közölnek 
részleteket. (Lásd: Családok genealógiája főcim alatt .) Ne fe le j t se ki a 
kutató a Királyi Könyvek, (Lásd: Egyetemes genealógiai munkák, Illéssy— 
Pettkó alatt .) az 1754/65, évi összeírás (Lásd : ugyanott . ) , valamint a he -
raldika szak a la t t a cimeresleveleket összefoglaló munkák átvizsgálását . 
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Végül amint módijában van, a kéziratos Diplomatáriumok megyéjét érintő 
kötegeit , nemkülönben az ugyancsak kéziratos genealógiai gyűjtemények 
átvizsgálását . 
Könyvemben jelzett kéziratok csak a Nemzeti Muzeum Kézirat tárában 
találhatók. Az egyéb nyomtatásban megjelent munkák egészben megtalál-
hatók a Nemzeti Muzeum Országos Szédhényi Könyvtárában, részben a 
Fővárosi Könyvtárban, a Pázmány Péter Tudományegyetemi, Tudományos 
Akadémia s egyéb, nagyobb vidéki könyvtárban. 
Mindenképen igyekeztem munkámat teljessé és h iányta lanná tenni, 
azonban a leggondosabb ku ta tás mellet t is előfordulhat , hogy valamely 
mii gyűjteményemből kimaradt , ezen esetleges .hiányért elnézést kérek. 
Sokbegyi Béla oirnak szives és értékes szolgálataiért , amellyel segítsé-
gemre volt, ezután is bá lás köszönetem fejezem ki. 
Bizom benne, hogy a szakkörök és családtörténet kutatók közt köny-
vem értékelést talál s a genealógiai kuta tás terén munkámmal hasznos 
fizölgálatot tehetek. 




Tört. közi. Abauj-T. vm. m. = Történelmi közlemé-
nyek A'bauj-Torna vármegye múlt jából . 
Tört. T. = Történelmi Tár . 
Tur . = Turul . 
Gen. Füz. = Genealógiai Füzetek. 
„Nagy Iván" foly. irt . = ,,Nagy Iván" folyóirat . 
Levt. Közi. = Levéltári Közlemények. 
Lev. Lap. = Levéltárosok Lapja . 
Közi. Dun. tört . = Közlemények Dunántul tör téne-
téhez. 
Közi. Szepes mit. = Közlemények Szepes megye 
múlt jából . 
Adalékok Zempl. = Adalékok Zemplén megye tör-
ténetéhez. 
Kül. nyom. = Külön nyomat, 
é. n. = Év nélkül, 
é. h. n. = Év, /hely nélkül, 
k., köt. = Kötet. 




Abau j vármegye tanúval latása a fancsal i nemesek részére. Kézirat 
884. Föl. Hung. 
Biloveczky József: Levéltári maradványok Jászon. (Tört . Közi. Abauj -
T. vm. 1911.) 
Borovszky Samu: Abauj-Torna vármegye és Kassa. (Magyarország 
vármegyéi és városai . Budapest . 1896.) 
Csorna József : Abauj-Torna vármegye nemes családai. Kassa 1897. 
Czobor Alfréd: Történelmi közlemények Abauj-Torna vármegye és 
Kassa múlt jából . Kassa 1910—1918. 
Abauj és Torna vármegye nemeseinek összeírása. 
Cz. A. (Tört . közi. Abauj-T. vm. m. 1910—1011— 
1912.) 
Abau j vármegyében kihirdetet t cimeres levelek. Cz. 
A. (Tört . közi. Abauj-T. vm. m. 1912—1914— 
1915.) 
Abauj ás Torna vármegye az utolsó nemesi felke-
lésben. (1809.) (Tört . Közi. Abauj-T. vm. m. 1911.) 
Cimeres nemeslevelek Abauj-Torna vármegye levél-
t á rában . Cz. A. (Tört . közi. Abauj-T. vm. m. 
1912.) 
Nemes családok Abauj-Torna vármegyében. Cz. A. 
(Tört . közi. Abauj-T. -vm. m. 1916—1918.) 
Torna vármegyében kihirdetet t cimeres nemes-
levelek. Cz. A. (Tört . közi. Abauj-T. vm. m. 1910.) 
Iványi Béla: Gönc szabadalmas mezőváros története. Karcag-
1926. 
Ká r f fy Ödön: Adatok Kassa történetéhez. (Tört . T. 1905.) 
Kassa város története. Kézirat. 528. Oct. Hung. 
Kassa városi t i tkos levéltári másolatok. Kézirat . 3531. Fol. Lat . 




Kemény Lajos i f j . : Abauj-Torna vármegye története 1527—1648. évig. 
Kassa 1915. 
A reformáció Kassán. Oklevéltárral. Kassa 1891. 
Száz év Kassa legrégibb történetéből. Kassa 1893. 
Kivonatok Kassa város jegyzökönyveiből. Tört. T. 
1908—1905. 
Kassa város régi számadás könyve, é. n. 
Kassán lakó nemesek adólajstroma. K. L. (Tört . 
közi. Abauj-T. vm. m. 1912.) 
Kassán polgárjoggal biró nemes családok. (1742.) 
K. L. (Tört . közi. Abauj-T. vm. m. 1914—15.) 
A kassai levéltár XVI. századi la js troma. (Tört. T. 
1893.) K. L. 
A jászói káptalani levéltárból. (Tört . közi. Abauj-
T. vm. m. 1912.) K. L. 
Markus András: Torna vármegye leírása. Kézirat. 264. Oct. Hung. 
Mihalik József: Kassa Város 1556-iki számadás könyve. (Tört. T. 
1896.) 
Puky Andor: Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedésé-
hez. (Tört. T. 1883.) 
Tutkó József: Szab. királyi Kassa városának történelmi évkönyve. 
Kassa 1861. 
Alsó-Fehér vármegye 
Avéd Jákó: Alsó-Feihér vármegye monográf iá ja . Nagy-Enyed 
1896. 
Az Alsó-Fehér Vármegyei Történelmi Társula t év-
könyve. Kolozsvár 1888. 
Biás István i f j . : Alsó-Fehér vármegye lus t rá ja 1682. és 1686-iból. 
(Gen. Füz. V. 1908.) 
Alsó-Fehér vármegye lus t rá ja 1649-ből. (Gen. Füz. 
VII. 1909.) 
Magyary Károly: Regestáik Alsó-Fehér vármegye levéltárából 1291— 
1605. (Tört. T. 1907.) 
Szabó Károly: Vízakna történetéhez (1559—1567.) (Tört. T. 1881.) 




Csepregi Gy.: Uj-Fazekas~Varsánd története, é. n. 
Fábián Gábor: Arad vármegye leirása. Buda 1835. 
Gyurikovits György: Diplomiatárium. Arad. Megyék oklevéltára. Kézirat . 
3598. Fol. Lat . 
Jancsó Benedek: Aradmegye és Arad szab. kir . város monograp'hiája. 
1—3. köt. Arad 1893—1913. 
Lakatos O t t ó : Arad tör ténete . 3. köt. Arad 1881. 
Jancsó Benedek, 
Márki Sándor: Arad és Zaránd vármegye 1558—1565. Budapest 
1895. (Tört . T. 1895.) 
Mogyoróssy János id: Lajs t roma Arad vármegye kihirdetet t nemeseinek. 
Kézirat, 1932. Quart . Hung. 
Árva vármegye 
Gyurikovits György: Notitia historica com. Arvensis. Kézirat. 3220. Fol. 
Lat. 
Diplomatárium. Árva. Megyék oklevéltára. Kézirat. 
3598. Fol. Lat . 
Kubinyi Ferenc: Az árvái vár levéltárában őrzött pecsétgyüjtemény 
szám- és betűrend szerinti jegyzéke. Budapest 
1879. 
Kubinyi Miklós i f j . : Árva vára. Budapest 1872. 
Rexa Dezső: Cimeres levelek Árva vármegye levéltárában. (Tur . 
XXX. K.) 
Az Árva vármegyei levéltár cimerpecsétei. (Tur . 
XXX. köt.) 
Nemes családok Árva vármegye levéltárában. Kéz-
irat. 743. Oct. Hung. 
Váradi Géza: árvamegyei almanach. Alsókubin. 1912. 
Bács-Bodrog vármegye 
Boro\szky Samu: Bács-Bodrog vármegye monográf iá ja 1—2. köt. 
(Magyarország vármegyéd és városai. Budapest 
1909.) 
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Dudás Gyula: Bács-Bodrog vármegye egyetemes monográf iá ja 
1—2 köt. Zombor 1896.) 
Bácsika! nemes családok. Zombor 1893. 
Cimeres nemeslevelek Bács-Bodrog vármegye levél-
tárában. (Tur . X. köt.) 
Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története. Újvidék 1894. 
A titeli káptalan története. Zombor 1895. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Bács. Megyék oklevéltára. Kézirat 
3598. Fol. Lat. 
Iványi István: Szabadka szab. kir. város története. 1—2. !köt. Sza-
badka 1888. 
Margalits Ede: A Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társula t év-
könyve. (Zombor 1885—1917.) 
Rapp J.: Jánoshalma története. Budapest 1927. 
Baranya vármegye 
Andretzky József: Baranya vármegye nemesei. Pécs 1909. 
Ángyán Pál: Cimeres nemeslevelek Baranya vármegye levéltárá-
iban. („Nagy Iván" foly. irt . 1900.) 
Baranya vármegye nemzetes t isztjeinek leirása. Pécs 1790. i. n. 
Bálini Ferenc: Siklós monográf iá ja . Siklós 1928. 
Diplomatarium Baranya. Kézirat. 3669. Fol. Lat. 
Föglein Antal: Baranya vármegye levéltára. (Levt. Közi. 1927.) 
Fölkér József: Mohács története. Mohács 1900. 
Gosztonyi Jenő: Duna-Szekcső a múltban és jelenben. Pécs 1891. 
Gyurikovits György: Ahalecta Baranya his tór ia . Kézirat. 3469. Fol. Lat 
Horváth Kázmér: Mohács II. József korában. Mohács 1930. 
Pécs-Baranya vármegyei muzeum értesítője, i. év. n 
Bars vármegye 
Borovszky Samu: Bars vármegye monográfiája. (Magyarország vár-
megyéi és városai. Budapest 1903.) 
Botka Tivadar: Bars vármegye monográfiája, é. n. 
I i 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadás könyvei. 
Körmöcbánya. Budapest 1885. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Bars. Megyék oklevéltára. Kézirat . 
3598. Fol. Lat. 
Bereg vármegye 
Balajthy József: Munkács. Debrecen 1836. 
Lehoczky Tivadar : Bereg vármegye monográf iá ja . 1—3. köt. Ungvár 
1881. 
Bereg vármegye leirása. 1. Budapest 1896. 
Bereg vármegyei királyi emberek (1374—1749.) 
Tört. T. 1879. 
Munkács város u j monográf iá ja . Munkács 1907. 
Sas Andor: Szabadalmas Munkács város levéltára. 1376—1850. 
Munkács 1927. 
Sipos Zsigmond: Borzsova monografiájia. Beregszász 1911. 
Szent-Imrey Tamás: Cimeres levelek Bereg vármegye levéltárában. 
(,.Nagy Iván" foly. irt . 1900.) 
Beszterce-Naszód vármegye 
Koncz József: Beszterce város levéltára. (Századok 1889.) 
Beszterce város levéltári reges t rumának töredéke. Kézirat. 3488. 
Fol. Lat. 
Békés vármegye 
Békés vármegye Kézirat. 120. Fol. Lat. 
Békés vármegyei Történelmi Egylet évkönyve. 11. évfolyam. Gyula 
1844. 
Békés vármegye leveles könyvei. 1746—67. 1769—1788. Kézirat. 
1581. 1571. Fol. Hung. 
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Gajdács Pál: Tót-Komi ós története. Gyoma 1896. 
Haan Lajos: Békéscsaba ha jdaná és mostani ál lapotja . Arad 
Békés vármegye ha jdana . Oklevéltárral. Pest 1870. 
1845. 
Monumenta dijlomatica comitatus Békésiensis; 
Békésmegyei oklevéltár. Budapest 1877. 
Karácsonyi János: Békés vármegye története. 1—3. köt. Gyula 1896. 
Komáromy Miklós: Gyula városáról és a ha jdani Gyula várról. Nagy-
várad 1834. 
Mogyoróssy János: Gyula ha jdan és most. Gyula 1858. 
Neumann Jenő: Szarvas története. Szarvas 1922. 
Oláh György: Békés vármegye 1848—49-iben. 1—2. köt. Gyula 
1889. 
Palatínus József: Békés vármegyei nemesi családok története. Buda-
pest 1909. 
"Veres József: Orosháza. Orosháza 1886. 
Bihar vármegye 
Bajon vár és Bihar vármegye. Kézirat 747. Fol. Hung. 
Bihariensis Archivi Regestrum Plenipotentialium stb. Kézirat. 1027. 
Fol. Lat. 
Bihariensis Cott. historieus stb. Kézirat. 443. Fol. Lat. 
Borovszky Samu: Bihar vármegye és Nagyvárad. (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1901.) 
Váradi Regestrum. 
Bihar vármegye levéltárában őrzött cimeres nemeslevelek. (Tur. VI. 
köt.) 
Bunyitay Vince: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660—1669. 
Budapest 1892. 
Hegyesj Márton: A Bihar vármegyei Régészeti és Történelmi Egylet 
évkönyve. Nagyvárad 1888. 
Gyalókay Lajos ifj .: A Bihar vármegyei Régészeti és Történelmi Egylet 
közlönye. Nagyvárad 1875—1878. 
Hodor Károly: Biharmegye főispánjai . (1102—1781.) (Tört. T. 
1878.) 
Lakos Lajos: Nagyvárad múl t ja és jelene. A városi levéltár ada 
tai alapján. Nagyvárad 1904. 
Móczár József : Nagyszalonta 1606—1906. Nagyszalonta 1906. 
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Löherer Andor: Derecske nagyközség monográ f i á j a , é. n. 
Nagy Márton: Bihar vármegye központi j á r á s á n a k ismertetése, 44 
községe tör ténelmének á t tekintésével . A tör ténel-
m i részt fe lü lv izsgál ta és kibővi te t te Karácsonyi 
János . é. n. 
Rozvány György: Nagyszalona mezőváros tör téne te . Gyula 1870. 
Szabó Károly: Bihar vármegye adó la j s t roma 1560-ból. (Tör t . T. 
1880.) 
Tóth Szabó Pál: Nagyvárad az erdélyi fe jede lemség korában . Nagy-
várad 1904. 
Várad Protocollum stb. Kézirat . 3896. Fol. Lat . 
Borsod vármegye 
Benkő Sámue l : Miskoltz h is tór ia stb. 1782. 
Borovszky Santu: Borsod vármegye tör téne te Budapes t 1909. 
Borsod miskolci Közművelődési és Muzeum Egyesüle t évkönyve. 
1900—1904. 
Csurgay Á r p á d : Sa jószentpé te r város tör ténete . 1332—1865. Mis-
kolc 1891. 
Kandra Kabos: Borsod vármegye a l i spán ja i 1280—1884. (Tör t . T. 
1894.) 
Leveles Erzsébe t : Miskolc az Árpádok korában . Miskolc 1928. 
Li t teral ia in s t rumen tum Possessiones Ózd. Kézirat . 3711. Fol. Lat . 
Podhiaczky Józse f : Kivonatok Miskolc vá ros jegyzőkönyveiből. 1655— 
1679. (Tör t . T. VI. köt.) 
Szendrei J á n o s : Miskolc város tör téne te stb. 1—3. köt. Oklevél tár-
r a l (1225 -1843 . ) 
Cimeres nemesi levelek Borsod vármegye levél-
tárából . (Tur . VIII. köt.) 
Brassó vármegye 
Bra.<*sovien.sia Chronica. Kézirat . 148. Quar t , germ. 
Gyárfás Tihamér: Brassói cimeres leveleik és nemes családok. (KüV. 
nyom. Turu l . Budapest 1912.) 
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Csanád vármegye 
Barna János: Nemes családok Csanád vármegyében. Makó 1913. 
Borovszky Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. 1—2. köt. 
Budapest 1896. 
A nagylaki uradalom története. Budapest 1900. 
Czinkotszky M.: A Csanád vármegyei Történelmi Egylet évkönyve. 
1—-3. köt. Budapest 1892. 
Reizner János: Makó város története. Szeged 1892. 
Csik vármegye 
Benkő Károly: Csik-GyergyónKászon székek. Kolozsvár 1853. 
Bogáts Dénei : Kivonatok a csikmadarasi római kath. egyház régi 
anyakönyveiből. (Gen. Füz. IX. 1911.) 
Kelemen Lajos: Gyergyószék lus t rá ja 1616-<ból. (Gen. Füz. V. 1907.) 
Gyergyóujfalu összeírása 171Hből. (Gen. Füz. IX. 
1911.) 
Sándor Imre: Csikszéki lustra 1658-ból. (Gen. Füz. IX. 1911.) 
Kivonatok a csikszenttamási római katsh. egyház 
régi anyakönyveiből. (Gen. Füz. 1912. X.) 
Csongrád vármegye 
Berecz Sándor: A Csongrád vármegyei Történelmi Egylet évköny-
ve. Szentes 1899. 
Csongrád vármegye: levéltárából vett akta másolatok. XVIII—XIX. 
század. Kézirat. 1043. Fol. Hung. 
Dongó Gyárfás Géza: Csongrád történetéhez. (1605.) Tört. T. 1898.) 
Kovács Katalin: Csongrád város a XVIII. században. Pécs 1929. 
Reizner János: Szeged története. 1—5. köt. Okleváltárral. Szeged 
1901. 
Sima László: Szentes város története. Szentes 1914. 
Szeremlei Samu: Hódmezővásárhely története. Budapest 1900. 




Borovszky Samu: Esztergom vármegye monográf iá ja . (Magyarország 
vármegyéi és városai . Budapest 1900.) 
Csillag Mária: Esztergom története. Budapest . 1916. 
Esztergom város jegyzőkönyvei 1789—1834. Kézirat . 1405. Fol. Hung. 
Kőrösy László: Esztergom. Esztergom 1887. 
Nedeczky Gáspár: Dömös története. Esztergom 1880. 
Protocolum, Esztergom stb. 1696—1859. Kézirat. 1404. Fol. 
Hung. 
Rózsa Vitái: Az Esztergom vidéki Régészeti és Történelmi Tár-
sulat évkönyve. Esztergom 1896. 
Strigoniensis Elenchus Totius Archivi stb. Kézirat. 3645. Fol. Lat. 
Strigoniensis Diplomatarium. 3598. Fol. Lat . Kézirat. 
Strigoniensis Capituli l i t teral ium ins t rumentum — 1791. Kézirat . 2254. 
Fol. Lat . 
Strigoniensis Capituli l i t teralium is trumentum. Kézirat. 2508. Fol. Lat. 
Strigoniensis Ven. Capitali ex elenchis desumptus extractus l i t tera-
rum. Kézirat. 2260. Fol. Lat . 
Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom megye múlt jából . (1648— 
1714.) Esztergom 1892. 
Fejér vármegye 
Csapó Kálmán: Székesfehérvár története. Székesfehérvár 1861. 
Fejér vármegyéről • szóló jegyzések. Kézirat. 484. Quart . Lat. 
Fejér vármegyei tá rgyakat és családokat ér intő okmányok. Kézirat. 
561. Fol. Hung. 
Fejér vármegye gyűléseinek jegyzőkönyve 1806—1824. Kézirat. Fol. 
Hung. 
Hattyuffy Dezső: Moha község történelmi vázlata. Székesfehérvár 
1883. 
A Fejérmegyei és Székesfehérvár városi Történel-
mi és Régészeti Egylet évkönyve. Székesfehér-
vár 1883. 
Juhász Viktor: Székesfehérvár városi levéltár cimeres levelei. 
(Közi. Dun. tört . 1911.) 
Elenchus Archivi cottus ALbensis, 1693—1787. Kézirat. 2246. Fol. Lat. 
Károly János: Fe jér vármegye története. 1—5. köt. Székesfehérvár 
1896—1904. 
Kereskényi Gy.: Érd—Batta községek történeti vázlata. Székes-
fehérvár 1874. 
Rexa Dezső: Névmutató Fe jér vármegye nemesi anyagához. 
Székesfehérvár 1914. 
Közlemények a Dunántul történetéhez. Székes-
fehérvár 1911. 
Cimeres nemeslevelek Fe jér vármegye levéltárá-
ban. (Tur. XXXI.) 
Nemes családok Fejér vármegye levéltárában. 
(Közi. Dun. tört . 1911.) 
Salaifion Vince: Fe jé r vármegye .és Székesfehérvár levéltárában 
őrzött cimeres levelek. (Tur. V. köt.) 
Fogaras vármegye 
Iványi JBéla: Fogaras vidéki nemesség összeírása 1637-*ből. (Tur . 
XXXII. köt.) 
Szádeczky Lajos: A fogarasi nyilvános levéltárakról. (Századok 
1890.) 
Gömör-Kis-Hont vármegye 
Balogh Béla: Putnok mezőváros múl t ja . Rimaszombat 1894. 
Bartholomaides Ladis lausUngar ia Comit Gömöriensis—Kis—Hont historica. 
Lőcse 1805—8. 
Borovszky Samu: Gmör-Kis/hont vármegye monográf iá ja . (Magyaror-
szág vármegyéi és városai. Budapest 1900.) 
Évkönyve a Gömör vármegyei M u z e u m Egyesületnek. Rima-
szombat 1907. 
Findura Imre: Rimaszombat szabadalmas város története. Vác 
1894. 
Forgón Mihály: Gömör-Kiskont vármegye nemes családai. Kolozsvár 
1909. 
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Gömbriensis Cathalogus nobilium quorum indubia nobilitas ex 
art is pu'blicis. 3729. Fol. Lat . Kézirat. 
Gömöriensis Elenchus actorum vetutorum Comitatus — ab anno 
1595. Kézirat. 3731. Fol. Lat. 
conscriptio 1712. Kézirat. 283. Fol. Lat. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Gömör. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat . 3598. Fol. Lat. 
Nagy Is tván: Levelek Gömör vármegye múlt jából (1667—1704.) 
(Tört . T. 1884.) 
Pest^ Fr igyes : Gömör vármegyei alispánok. (Századok 1874.) 
Győr vármegye 
Borovszky Samu: Győr vármegye monográf iá ja . (Magyarország vár-
megyéi és városai. Budapest 1900.) 
Czeh János : Györ vármegye ha jdani nemes famíl iá inak emléke-
kezetek. Pest 1829. 
Erdélyi László: A Pannonhalmi Szent Benedek rend tör ténete . 1— 
6. köt. Budapest.1902. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Győr. Megyék oklevéltára. Kézirat. 
3598. Fol. Lat. 
Iványi Béla: A győri székeskáptalan régi számadáskönyvei. Bu-
dapest 1918. 
Kiss Is tván: Győr vármegye nemesi családai. Budapest é. n. 
Móriczhida Acta stb. Kézirat. 3335. Fol. Lat. 
Ráth Károly, 
Römer F lór is : Győri történelmi és régészeti füzetek. I—VI. Győr 
1861—65. 
Répccszemerei nemesek jegyzökönyve 1655—1725. Kézirat Quart Hung 
1382. 
Szávay Gyula: Győr. Győr 1896. 
Véghely Dezső: Jelentés a pannonhalmi convent levéltárából. (Szá-
zadok 1871.) 
Villányi Szaniszló: Győr vár és város. Győr 1882. 
Hajd u varmegye 
Barcsa János: Hajdu-Nánás története. Í la jdu-Nánás 1900. 
Boldizsár Kálmán: Hajdu-Szoboszló hadinópe. Debrecen 1907. 
Csobán Endre: Debrecen szab. kir. város levéltára (Levt Közi 
1925.) 
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Csűrös Ferenc: Debreceni Diarium. (Tört . T. 1909—10—11.) 
Herpai Gábor: Nemes családok Haijdu vármegyében. Debrecen 
1926. 
Nemes családok Debrecenben. Debrecen 1925. 
Debrecen város levéltárának diplomatikai gyűjte-
ménye. Debrecen 1916. 
Iványi /Béla: A debreceni re formátus kollégium anyakönyvtárá-
nak oklevelei. (Levt. Közi. 1925.) 
Málnási Ödön: Hajdúszoboszló története. Debrecen 1928. 
Nagy Sándor: H a j du hadház története. HajdUhadház 1928. 
Névsora a Debreceni ev. ref . főiskolában subscribált aknak 
1588—1792-ig. Kézirat. 1356. Fol. Hung. 
Szűcs István: Debrecen város története. 1—3. köt. Debrecen 1870 
—71. 
Háromszék vármegye 
Biás István i f j . : Kézdiszéki lustra 1659-iből. (Gen. Füz. VIII. 1910.) 
Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családai. Sepsiszent-
györgy 1902. 
Sándor Imre: Háromszéki lustra 1691-<ből. (Gen. Füz. IX. 1911.) 
Heves vármegye 
Balássy Ferenc, Heves vármegye története. 1—4. köt. Eger. 1891— 
Szederkényi N.: 1897. 
Balog János: Egervár története. Eger 1881. 
Borovszky Samu: Heves vármegye monográf iá ja . (Magyarország vár-
megyéi és városai. Budapest 1909.) 
Breznay Imre: Eger múltjából. Eger 1926. 
Forgács Ferenc: Gyöngyös története. Gyöngyös 1929. 
Gorove László: Külső-Szolnok vármegyét érintő diplomatikai régi-
ségek. 1821. 
Eger városának történetei. Eger 1876. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Heves. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat- 3598. Fol. Lat. 
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Homer István: A gyöngyösi zárda oklevéltára. Budapest 1930 
Held János: Gyöngyös városának tör ténete . Pes t 1863. 
Kandra Kabos: Az egri káptalan hiteles helyének családai. (Tur . 
XI—XII.) 
Böngészet az egri káptalan levél tárában. (Századok 
1874.) 
Orosz'Ernő: Heves vármegye nemes családai. Eger 1906. 
Jegyzéke a Heves vármegye levél tárában őrzött 
cimeres nemesleveleknek. („Nagy Iván" foly. i r t . 
1899—1900.) 
Protocollum. Hevesmegyei insurectio 1807. Kézirat. 58. Fol. 
Hung. 
Sebők L.: Gyöngyös története. Gyöngyös 1880. 
Hont vármegye 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Sel-
mecbánya stb. levéltárából. Budapest 1885. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Hont. Megyék oklevéltára. Kézirat. 
3598. Fol. Lat. 
Kubinyi Ferenc i f j . : Monumenta Hungár iáé historica. II. Oklevelek Hont 
vármegyei magánlevéltárakból. Budapest 1888. 
Matunák Mihály: Korpona város levéltárából (1535—1545.) é. n. 
Nagy Iván: Hont vármegye Árpádkori birtokosairól. (Századok. 
1869.) 
Szitnyay József: Adatok Selmecbánya monográf iá jához. Selmecbá-
nya. 1884. 
Hunyad vármegye 
BallumErnö, Kun Róbert: A Hunyad vármegyei Történelmi és Régészeti Tár-
sulat évkönyve. 1—22. köt. Budapest 1882—1913. 
Böjthe Ödön: Hunyad vármegye Sztrigyvidéki részének és nemes 
családadnak története. Budapest 1891. 
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Dobai István: Tisztességnek fel-állitott oszlopa. Mellyet, eleven 
betűkben foglalván, a tekintetes nemes Hunyad 
vármegyét megékesítő ur i és méltóságos rendek-
nek stb. 1739. (Erd. Nemz, Muzeum.) 
Kőváry László: Hunyad vármegye nemes családai. Déva 1900. 
Sólyom Fekete Ferenc: Jelentés Hunyad vármegye közlevéltárairól, családi 
levelesládáiról s elszórt okmánykincseiről. (Szá-
zadok 1887.) 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 
Balássy Ferenc: Törökszentmikós története. Pest 1858. 
Györffy István: A jászkunság nemessége 1699-ben. (Gen. Füz. V. 
1907.) 
Györffy István: A Nagykun városok levéltárai. (Levt. Közi. 1925— 
1926.) 
Kolossy István: Kunihegyes története. Kunihegyes. 1926. 
Turkeve város curiális jegyzőkönyveiből armálisok. (Gen. Füz. 
IX. köt.) 
Kis-Küküllö és Nagy-Küküllő várra egyék 
Almakerék. Matricula Baptizatorium. Anno 1744 usque ad an-
noru/m 1816. Kézirat. 2325. Quart . Lat. 
Avédik Lukács: Szemelvények Erzsébetváros okmánytárából. (1700 
—1843.) Szamosujvár 1896. 
Biás István i f j . : Küküllő vármegye lus t rá ja 1686. (Gen. Füz. VII. 
1909.) 
Küküllő vármegye lus t rá ja 16804)01. (Gen. Füz. VI. 
1908.) 




Berde Béla: A Kolozs vármegyei Szucság község története. Bií* 
dapest 1914. 
Biás István ifj . : Kolozs megye lus t rá ja 1680. és 1686. éivből. (Gen. 
Füz. VI. 1908.) 
Csomor Lajos: A kolozsmonostori bencés apá t ság és birtokai 1556-
ig. Kolozsvár 1912. 
Dobó J . : Regestrum Nobilium Com. Kolos. Kézirat . 99. Fol . 
Lat. 
Hoske Fe renc : Kolozsvár története. Budapest 1888. 
Jakab Elek: Kolozsvár története. 1—3. köt. Oklevéltárral . Bu' 
dapest 1870. 
Kolozsmonostori Convent levéltára. (Tört . T. 1896—37—98.) Beke Antal 
(1268—1871.) 
Kolozsvár város levéltára. (Tört . T. 1883. 1895.) 
Lázár Miklós gT.: Kolozs vármegye 1634. évi lus t rá ja . (Tört . T. 1878.) 
Szádeczky Béla: Koloz-smegyei lustra 16134)01. (Gen. Füz. IV. 1906.) 
Komárom vármegye 
Alapi Gyula: Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés. 
Komárom 1910. 
Komárom vármegye nemes családai. Komárom 1911. 
Komárom vármegye levéltárának középkori okleve-
lei. Komárom 1917. 
Borovszky Samu: Komárom vármegye és Komárom szab. kir. város 
rnonografiája. (Magyarország vármegyéi és vá-
rosai. Budapest 1907.) 
Gyurikovits György: Diplomat/arium. Komárom. Megyék oklevéltára. 
Kézirat. 3598. Fol. Lat. 
Adatok Komárom vármegye történetéhez. Kézirat . 
1601. Quart . Hung. 
KLss István: Töredékek Nagyigmánd és vidéke múlt jából . Komá-
rom 1892. 
Koraárommegyei Történeti Egylet értesítője. DI . Hung. h. 1G83. db. 
Komarom vármegyei birtokosok összeírása. 3548. Fol. Lat . Kézirat. 
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Tata város adóösszeirása 1833—4. év. Kézirat. 1054. Fol. Hung. 
Th&ly Kálmán: Jelentés Komárom vármegye levéltáráról. (Száza-
dok 1870.) 
Krassó-Szörény vármegye 
Iványi István: Vidékünk története 1571—1658-ig. Különös tekin-
tettel Lúgos, Karánsebes és Lippa történetére. 
(Kül. ny. Teimesii Lapok 1857. év.) 
Krassó vármegye jegyzökönyvei. Kézirat. 3901. Fol. Lat. (1779— 
1782. évek.) 
Mihalik Sándor: Resica jelene és múl t ja . Resica 1896. 
J-festy Frigyes: Krassó-Szörény vármegye története. 1—3. köt. 
Budapest 1877—78. 
Liptó vármegye 
Érdy János: Liptói reges t rum 1391-hől. (Tört. T. IV.) 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Liptó. Megyék oklevéltára. Kézirat, 
3598. Fol. Lat. 
Horváth Sándor: A liptói es turóci registrum. (Kül. nyom. Tört. T. 
1902.) 
IKéssy János: Kivonatok Liptó vármegye jegyzökönyveiből 1580— 
1588. (Tört . T. 1903.) 
Majlátíh (Béla: Liptó vármegye törzsökös családainak története 
1526ig. Budapest 1892. (Kül. nyom. Tur. VIII— 
IX. köt.) 
A Liptó vármegyei királyi solymárok leszármazói. 
Budapest 1899. (Kül. nyom. Tur. 1899. évfoly.) 
Liptó vármegyei levéltári kutatások. (Tört . T. 
1903.) 
Sörés János: Szent-Mihály község története. Debrecen 1887. 
Teschler Béla: Liptó-Uj-Vár története. Liptószentmiklós 1906. 
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Maros-Torda vármegye 
Biás István ifj . : Torda megye lus t rá ja 1670-ből. (Gen. Füz. VI. 
1908.) 
Torda vármegyei lustra. 1671. és 1677-ből. (Gen. 
Füz. VIII. 1910.) 
Lázár Miklós gr . : A Marosszékben 1491—1515. közt hadnagyságot és 
bíróságot, nemek és ágak rendje szerint viseltek, 
la js t roma. (Századok 1868.) 
Orbán Balázs: Marosvásárhely szab. kir. város leírása. Pest 1870. 
Pálmay József : Maros-Torda vármegye nemes családai. Marosvá-
sárhely 1904. 
Weress Sándor : Torda öscsaládai. Torda 1890. 
Máramaros vármegye 
Biás István i f j . : Máramaros vármegye ihomogiális összeírása 1670-
ből. (Gen. Füz. V. 1907.) 
Komáromy András: Kivonatok Máramaros vármegye jegyzőkönyveiből 
1629—1672. (Tört . T. 1910.) 
Mármaros megyei regeszták és feljegyzések. (Századok 1899.) 
Mihályi Jánoa: Máramarosi diplomák a XVI. és XV. századból. 
Máramaros-Sziget 1900. 
Nemeslevelek mármarosi levéltárakban. (Tur . VII.) 
Pap József: Adalékok Máramaros vármegye történetéhez. Mára-
maros-Sziget 1909. 
Petrovay György: Máramarosi oklevelek (1360—1519.) (Tört. T. 
1909.) 
Cimeres nemeslevelek Máramaros vármegye levél-
tárában (Tur . XXVIII. 
a/monchicz Imre: Noctium Marmaticarum. I. 273. II. 274. Quart . 
Lat . Kézirat. 
Memoria Famíliae Calasantinae in Marmatia adno-
tata, 1805. (Erd. Muz.) 




Érsek Imre: Szigetköz története. Magyaróvár 1924. 
Major Pál: Moson vármegye monográf iá ja . Magyaróvár 1878. 
Oroszvár Acta possessionis possessualia stb. Kézirat. 3333. Fol. 
Lat. 
Rüjka u rbár ium oppidi. Acta posses&iones stb. Kézirat. 3566. Fol. 
Lat. 
Sötér Ágoston: Cimeres levelek Moson vármegye levéltárában. 
(„Nagy Iván" foly. irat . 1899.) 
Gyurikovits György: Diplömatarium. Moson. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat . 3598. Fol. Lat . 
Nógrád vármegye 
Borovszky Samu: Nógrád vármegye monográf iá ja . (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1911.) 
Collectanae ad historicum Nógrád stb. Kézirat 315. Fol. Lat. 
Dobay Ladislaus: Protocollum Nógrád stb. Kézirat. Fol. Lat. 3732. 
(1705—1709. 1777—1780.) 
Rálnay Nándor: Csesztve község története. Budapest 1884. 
Miskolczy-Simon János: Hamisítványok Nógrád megye levéltárában. (Tur . 
XXXII.) 
Macsáry /Antal: . Nemes Nógrád vármegyének históriai stb. ismerte-
tése. Pest 1826. 
Nagy Ferenc: Nógrád vármegye levéltárából. Kézirat, 1333. Fol. 
Hung. 
Nagy Iván: Nógrád vármegye története 1544-ik évig. Balassa-
gyarmat 1907. 
Patvaria. Oklevelek gyűjteménye Nógrád megyét illetőleg. 
Kézirat. 642. Oct. Lat. 
Nyitra várraegye 
Borovszky Samu: Nyitra vármegye monográf iája . (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1898.) 
Czeizel Gábor: Nyitra múlt ja és monográf iá ja . Nyitra 1900. 
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Gyurikovits György: Diplomatarium. Nyitra . Megyék oklevéltára. Kéz-
irat. 3598. Pol. Lat. 
Matíhák Mihály: Érsekújvár a török uralom a la t t 1663—1685. Nyitra 
1901. 
Nitriensis Protocollum Actorum Urbari i . Kézirat. 261. Oct. Lat. 2511— 
3511. Fol. Lat. 
Radvánszky Béla br.: Jelentés .a bodoki levéltárról. (Száz-adok 1875.) 
Reiszig Ede i f j . : Nyitra vármegye nemes családai. Budapest 1899. 
(Kül. nyom. Nyitra m. monog.) 
Romhányi J ános : Nyitra vármegye 1754—55. évi nemesi igazolása, 
tel jes közlés. (Levt. Lap. 1914.) 
Tagányi Károly: Nyitra megyei történeti adatok. Kézirat. 2344. 
Quart Hung. 
Nyitra megyére vonatkozó levéltári adatok. Kézirat . 
2285. Quart . Hung. 
Vág-Beszterce possesualis possessionum. Kézirat. 3336. Fol. Lat . 
Véghely Dezső: A galgóci levéltár. (Századok 1876.) 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
Bartal Ince: Máriabesnyö története. Esztergom 1929. 
Benkó Imre: Nemes családok Nagykőrösön. Nagykőrös 1908. 
Borovszky Samu: Pest-Pilis-Solt"Kiskun vármegye monográf iá ja . 1— 
2. köt. (Magyarország vármegyéi és városai . Bu-
dapest 1910—11.) 
Bor? Károly: Kunszentmiklós történeti adatai . Kunszentmiklós 
1892. 
Findura Imre: Vác története rövid előadásban. Rimaszombat 1875. 
Galgóczy Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye monográf iá ja . 1— 
3. köt. Budapes 1876. 
Nagykőrös város monográf iá ja . Budapest 1896. 
Pécel község leirása. Budapest 1896. 
Gárdonyi Albert: Nemeslevelek a Fővárosi levéltárban. (Tur . 
XXXIX.) 
Hornyik János: Kecskemét város története. Oklevéltárral. 1—4. köt. 
Kecskemét 1860. 
Karcsú Antal(dr.: Vác története. Vác 1880—88. 
Köszeghy Sándor: Nemes családok Pest vármegyében. Budapest 1899. 
Magdics István: Diplomatarium Ráckeviensis. Székesfehérvár 1888. 
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Nagy Szeder I s tván : Adatok Kiskunhalas város történetéhez. 1—3. köt. 
Kiskunthalas 1925—27. 
Kiskunhalas város története, oklevéltárral. I. rész. 
Kiskunhalas 1926. 
Prodhradszky József: Buda és Pest szaíb. kir. városoknak régi ál lapotáról . 
Pest 1833. 
Szerelemhegyi Tivadar: Kiskunfélegyháza monográf iá ja . Nagykörös 1882. 
Teplitzky János: Kiskőrös leírása. Budapest 1880. 
Tóth János: Kiskunhalas története. Oklevéltárral. Nagykőrös 
1861. 
Tragor Jgnác: Vác lakossága a XVIII. század elején. Vác 1921. 
Winkler Pál: Kalocsa története stb. Kalocsa 1927. 
Pozsony várraegye 
Áldássy Antal: t l: Pozsony vármegye jegyzőkönyveiből 1650—1671. 
(Tört . T. 1905.) 
Adalékok a Pozsony vármegyei nemesek névsorá-
hoz. (Tur. XII.) 
Borovszky Samu: Pozsony vármegye monográf iá ja . (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1900.) 
Diplomatarium civitatis Posoniensis. Kézirat. 3435. Fol. Dat. 
Elenchus ex Archivo capituli Posoniensis annorum 1540—1728. Kézirat . 
3713. Fol. Lat. 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Po-
zsony stb. város levéltárából. Budapest 1855. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Pozsony. Megyék oklevéltára. 
Kézirat. 3598. Fol. Lat. 
Jedlicska Pál: Kalászat a vöröskői levéltárból. (Századok 1869.) 
Nádaska község jegyzőkönyve. Kézirat. Oct. Slav. 
Ortvay Tivadar: Pozsony város története. Pozsony 1892. 
Pozsony vármegyei Régészeti Egylet értesí tője. III. Hung. h. 1683. d. 
Protocollum Conv. Posoniensis stb. Kézirat. 3650. Fol. Lat. 
Somorja. Acta processualia oppidi Somorja in Cott. Posonien-
sis. Kézirat. 3330. Fol. Lat. 
Spalovszky Gyula: Armális levelek Pozsony vármegye levéltárában. 
(Levt. Lap. Komárom 1914.) 
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Sáros vármegye 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. 
Bár t fa stb. város levéltárából. Budapest 1885. 
Fejérváry Károly: Notitia comitatus Sárosiensis. Kézirat. 51. Oct. Lat . 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Sáros. Megyék oklevéltára. Kézirat . 
3598. Fol. Lat . 
Iványi Béla: Eper jes város végrendeleti könyve. (1473—1513.) 
Budapest 1909. (Kül. nyom. Tört. T. 1909.) 
Eper jes szab. kir. város jegyzőkönyve. (1424— 
1509). (Tört . T. 1909.) 
Bárüfa szab. kir. város levéltára. (1319—1526.) 
Budapest 1910. (V. ö. Tört . T. 1882. 1884.) 
Eper jes város cimerei és pecsétei. 1911 
Eper jes szab. kir. város levéltára. (1245—1526.) 
Szeged 1931. 
Lasztókay László: Eper jes városa levéltárából. (Tört . T. 1880. 1885.) 
Eper jes levéltárában gyűj töt t adatok. Kézirat. 423. 
Oct. Hung. 
Reizner J ános : Jelentés Sáros vármegye levéltáráról. (Századok 
1881.) 
Rhody Alajos: Néhány okmány Bár t f a városa levéltárából. Bártfa 
é. n. 
Sáros. Elenchus Protocollum Cottus — Kézirat. 1038. Fol. 
Lat. (1570—1690.) 
Sárosiensis Cottus nobilium investigatorum serie. Kézirat. 1056. Fol. 
Lat. 
Szombathy János: Sáros-Patak his tór iá ja . Kézirat. 1056. Fol. Lat. 
Somogy vármegye 
Baranyai Béla: Somogy vármegye nemes családai. Budapest 1914. 
(Kül. nyom. Somogy m. mon.) 
Bereczk Sándor: Kaposvár rendezett tanácsú város története. Buda-
pest 1925. 
Borovszky Samu: Somogy vármegye monográf iá ja . Történelmi rész; 
Csánki Dezső. (Magyarország vármegyéi ée vá-
rosai. Budapest 1900.) 
Csányi Ferenc: Lapok Somogy vármegye múltjából. Kaposvár 1889. 
Melhárd Gyula: A Somogy vármegyei Régészeti és Történelmi Tár-
sulat évkönyve. Kaposvár 1879—81—82. 
Németh Béla: Szigetvár története. Pécs 1903. 
Yasdényei Imre: Ősi birtokok és birtokosok Somogy vármegyében. 
Kaposvár 1922. 
Sopron vármegye 
Balics Lajos: Lövő tör ténete . Győr 1892. 
Fejérpataky László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. 
Sopron stb. levéltárából. Budapest 1885. 
Házi Jenő: Sopron szab. kir. város története. 1—4. köt. Sopron 
1921. Oklevéltárral. 
Név- és tárgymutató a Sopron vármegyei oklevéltár 
I—II. kötetéhez Sopron 1922. 
Sopron szab. kir. város levéltára. (Levéltári közi. 
1923.) 
XVI. századi magyarnyelvű levelek Sopron szab. 
kir . város levéltárából. Sopron 1928. 
Herczegh Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában. 
Pannonhalma 1928. 
Nagy Imre: ' Sopron vármegye története. Oklevéltár. 1—2. köt. 
Sopron 1889—91. 
Réthfalu helyiséget s névszerinti ottlakókat illető jegyeemények. Kéz-
irat. 
Sopron vármegyei Történelmi Társulat évkönyve. 
Sopron szab. Ikir. város monográf iája . For rásanyag: régi községi jegyző-
könyvek. (1446—1507.) Sopron 1890. 
Schuster Käroly feljegyzései Sopron múlt járól . Kézirat. 1124. Fol. 
Germ. 
Sämeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevélgyűjteménye. 
Sopron 1928. 
Véghely Dezső: Jelentés a csornai convent levéltáráról. (Századok 
1870.) 
Mohi Adolf: Lövő története. Győr 1930. 
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Szabolcs vármegye 
Borovszky Samu: Szabolcs vármegye monográf iá ja . (Magyarország-
vármegyéi és városai . Budapest 1900.) 
Cimeres nemeslevelek Szabolcs vármegye levéltárában. (Tur. IX. köt.) 
Consignatio litterarum armalium in archivo inc. comitatus Szabó Ich repe-
ribilium. TI. é. n. (Magyar orsz. b ib l iográf iá ja . ) 
Descriptio pomitatus Szabolcsiensis. Kézirat. 3371. Pol. Lat. 
Gál István: Szabolcs vármegyei községek iratai . (Levt. közi. 
1929.) 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Szabolcs. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat. 3598. Fol. Lat . 
Kandra Kabos: Szabolcs vármegye fő ispánja i 1210—1889. (Tört. T. 
1893.) 
Kurlovszky Endre: Szabolcs vármegye története. H. é. n. 
Lukács György: Nyíregyháza szab. kir . város története. 1—2 köt . 
Nyíregyháza 1886. 
Pesty Fr igyes : Szabolcs vármegyei alispánok. (Századok 1874.) 
Pettkó Béla : Szabolcs vármegye oklevelei 1526 előtt. Nyíregy-
háza. 1901. 
Szatmár vármegye 
Asztalos György: Nagykároly története 1848-ig. Nagykároly 1892. 
Borovszky Samu: Szatmár vármegye monográf iá ja . (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1900.) 
Gorzó Ber ta lan: Szatmár vármegye nemes családai. Nagykároly 
1910. Pótköt. 1912. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Szatmár. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat. 3598. Fol. Lat. 
Nagybányai cimereslevelek. (Tur . VIII. köt.) 
Nagymáté Albert : Emléklapok Balkány nagyközség múl t j a és jelené-
ből. Nyíregyháza 1913. 
Sarkadi Nagy Mihály: Szatmár-Németi története. Szatmár 1860. 
fSzabó Károly: Szatmár vármegye, adólajs troma 1564-ből. (Tört . 
T. 1378.) 
Szatmár vármegye történetéihez. (Tört. T. 1885.) 
Szirmay Antal : Szatmár vármegye története. Buda 1809—1810. 
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Szepes vármegye 
Bal Jeromos: Szepesvára története. Lőcse 1914. 
Bervaldszky Kálmán: Nemeslevelek a szepesi káptalan levéltárában. 
(T iu r . X X X I . ) 
Demkó Kálmán: A Szepes vármegyei Történelmi Társula t milleniu-
mi kiadványai. Lőcse 1895. I. 
A Szepes vármegyei Történelmi Társula t évköny-
vei. 1885—92. 7. évfoly. Lőcse 1885. 
Lőcse története. 1—2. köt. Lőcse 1897. 
A lőcsei városi levéltár legrégibb irományai 1600-
ig. (Századok 1880.) 
Lőcse levéltárának regest'noma. (Századok 1884.) 
Elenchus capituli Scepusiensis. Kézirat. 2247. Fol. Lat. 
Förster J enő : Közlemények Szepes vármegye múltjából. Lőcse 
1909. 
Szepes vármegyében kihirdetett cimeres nemesleve-
lek. (1557—1711.) (Közi. Szepes. mit. 1916.) 
Szepes vármegyei mágnások összeírása 1751. (Közi. 
Szepes mit. 1911.) 
Szepes vármegye nemes családainak összeírása. 
1591—1595—1754—55. 1835. évekből. (Közi. Sze-
pes vm. mit. 1909.) 
Cimeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárá-
ban. (Közi. Szepes. mit. 1910.) 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Szepes. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat. 3598. Fol. Lat. 
Hradszky József:- A szepesi „tizlándzsások" széke. Lőcse 1895. 
Szepe3 vármegye 1526. előtt. Szepesváralja 1888. 
"fc&ssy János Igló kir. korona és bányaváros levéltára. Budapest 
1899. 
Iványj Béla: Szepes vármegye birtokos nemesei 1526. után. 
(Közi. Szepes. mit. 1911.) 
Szepes vármegye nemességének összeírása a Rá-
kóczi szabadságiharc után. (Közi. Szepes. mit. 
1911.) 
Lőcse városának lakói 1542Jben. (Közi. Szepes. mit. 
1909.) 
Lőcsei levelek 1527—284)01. (Közi. Szepes mit. 
1910.) 
Késmárk város la!:ói 1542-/ben. (Közi. Szepes. múlt . 
1916.) 
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Máriássy Ödön: Szemelvények Máriássy Farkas magánlevéltárából . 
(Közi. Szepes. mit . 1916.) 
Miinnich Sándor: Igló története. Igló 1896. 
Pesty Fr igyes : Jelentés Szepes vármegyei levéltárbuvárlatokról . 
(Századok 1872.) 
Sváby Frigyes: Közlemények Szepes vármegye levéltárából. (Tur . 
VII. köt.) 
A (Lengyelországnak elzálogosított XIII. szepesi 
város története. Lőcse 1895. 
Szepes, Famil iarum concernentium documenturom stb. Kéí i ra t . 3161. 
Fol. Lat. 
Szepesi kamarai ügyiratok 1631—1641. Kézirat. 57. Fol. Hung. 
Wagner Carolus: Analecta Scepusii sacr i et profani . 1—4. Lőcse. 
1774—1802. 
Wéber Samu: Podolin története és okmányai. (Tört . T. 1881.) 
Szilágy vármegye 
Biás István ifj .: Középszolnok megye lus t rá ja 1684-ből. (Gen. Füz. 
VI. 1908.) 
Petri Mór: Szilágy vármegye története. 1—6. köt. Budapest 
1904. 
Családok névmutatója. Turul XXIII. köt. 
Szolnok-Doboka vármegye 
Biás István ifj .: Belső-Szolnok vármegye registroma 1686. (Gen. 
Füz. 1909. VII.) 
Nemes Belső-Szolnok vármegye zso'ldosinak számok. 
(Gen. Füz. VIII. 1910.) 
Belső-Szolnoki lustra 16844ből. (Gen. Füz. VIII. 
1910.) 
Györffy I s tván: Belső-Szolnok és Doboka vármegye 1600. évi lust-
r á j a . (Gen. Füz. VI. 1908.) 
Ho<Jor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári esmertetése. 
Kolozsvár 1S37. 
Kádár József: Szamosujvár sz. kir . város, vár és uradalom törté-
nete. Déva 1903. 
Köblös Zoltán- Kővár vidéki nemesek és puskások összeírása 1669-
iből. (Gen. Füz. V. 1907.) 
Lukinich Imre: Belső-Szolnok vármegye egytelkes nemeseinek jegy-
zéke 16974)01. (Gen. Füz. X. 1912.) 
Belső-Szolnok nemesi összeírása 1676-foól. (Gen. 
Füz. V. 1906.) 
Szádeczky Béla: Belső-Szolnok 1662. évi lus t rá ja . (Gen. Füz. VI. 
1908.) 
Tagányi Károly: Szolnok-Doboka vármegye monográf iá ja . 3 rész. 
Deés 1900. 
Temes vármegye 
Bárány Ágoston: Temes emléke. Nagy-Becskerek 1848. 
Borovszky Samu: Temes vármegye és Temesvár. (Magyarország vár-
megyéi és városai. Budapest 1914. 
Iványi István: Vidékünk története 1571—1658-ig. Lippa. (Kül. 
nyom. Temesi Lapok 1857. sz.) 
Jelinek Miksa: Jegyzéke a Temes vármegye levéltárában őrzött 
eredeti cimeres leveleknek. („Nagy Iván" foly. 
irt. 1900.) 
Lendvay Miklós: Temes vármegye nemes családai. 1—3. köt. Buda-
pest 1896. 
Mi 11 eker Bódog: Versec. Versec 1886. 
Dézsánfalva története. Versec 1908. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye és Temesvár város története. Ok-
levelek 1183—1480. Pozsony 1896. 
Pesty Frigyes: Temes vármegye főispánjai . (Tört. T. XII.) 
Tolna varmegye 
Cziráky Gyula: Dunaföldvár múl t j a és jelene. Budapest 1910. 
Fraknói Vilmos: A szekszárdi apátság története. Budapest 1879. 
Gyurikovits György: Diplomatárium. Tolna. Megyék oklevéltára. Kéz-
irat . 3598. Fol. Lat. 
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Hangh Béla: A tolnavármegyei Muzeum és Muzeium Egylet év-
könyve. Szekszárd 1902. 
Holub József: A Tolna vármegyei Muzeumban őrzött oklevelek és 
iratok. (Levt. Közi. 1927.) 
Notitia Comitatus Tolnensis. Kézirat. 3381. Fol. Lat. 
Torda-Aranyos vármegye 
Barabásy István: Aranyosszék összeírása 1711-ből. (Gen. Füz. V. 
1907.) 
Weress Sándor: \ranyosszék lustrája 1642-lből. (Gen. Füz. IV. 1906.) 
Torontál vármegye 
Bárány Ágoston: Torontál vármegye hajdana. Buda 1845. 
Borovszky Samu: Torontál vármegye monográfiája. (Magyarország 
vármegyéi és városai. Budapest 1914. ) 
Pesty Frigyes: Torontál vármegyei alispánok. (Századok. 1874.) 
Trencsén vármegye 
Chorényi József: Illava okmánytára. 1339—1526. Trencsén 1896. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Trencsén. Megyék oklevéltára. 
Kézirat. 3598. Fol. Lat 
Pesty Frigyes: Trencsén megyei alispánok. (Századok. 1874.) 
Protocollum fnsuxrectionalis stib. Trencsén megyei kézirat. 863. 
Fol. Lat. 
Trenchiniensis (Diarium Convictus-Nobilium.) 9. Quart. Lat Kh(. 
irat. 
Trenchiniensis totius comitatus Portarum generale Regestrum. 
Kézirat. 2196. Fol. Lat. 
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Turócz vármegye 
História . . . comitatus Turóczensis. Kézirat. 632. Oct. Lat. 
Horváth Sándor: Liptói és Turóci regis t rum. (Kiü'1. nyom. Tör t T. 
1902.) 
Nagy Iván: A neopáli levéltár. (Századok. 1875.) 
Turócziense regestrum Kézirat. 2343. Fol. Lat. 
Turócziensis Ven. conventus B. M. Virginis extractus l i t terali-
cum instrumentorum Kézirat. 2252. Fol. Lat. 
Udvarhely vármegye 
Barabás Domokos: Oklevelek Erdély történetéhez, Udvarhely várme-
gye levéltárából. (1616—1676.) (Tört . T. 1889— 
1893.) 
Jakab Elek: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 
1849-ig. Budapest 1901. 
Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családai. Székelyud-
varihely 1900. 
Sándor Imte: Udvai^helyszéki lustra 1604-ből. (Gen. Füz. X. 
1912.) 
Udvarhely vármegye levéltára. (Tört . T. 1907.) 
Ugocsa várra egye 
Consignatio Armalium originalium in ardhivo comitatus Ugocsiensis repe~ 
ribilium. H. é. n. (Magyarország bibl iográf iá ja . ) 
Doby Antal: Ugocsa vármegye al ispánjai . (Tört.. T. 1878.) 
Ugocsa vármegye keletkezése. Budapest 1896. 
Kurucvilági emlékek Ugocsa vármegye levéltárá-
ból. (1681—1711.) Tört. T. 1901.) 
Komáromy András: Ugocsa vármegye levéltárából. (Századok. 1893.) 
Szabó Károly: Ugocsa vármegye adólajstroma 1564 (Tört T. 
1878.) 
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Szirmay Antal: Notitia politica historica stb. Ugoohiensis. Pest. 
1805. 
Ugocsa vármegye 1809. 1810. évi jegyzökönyvei. Kézirat. 938. Fol. 
Hung. 
Ung vármegye 
Hodinka Antal: Adalékok az Ung-vári vár és tartománya és Ungvár 
város történetéhez. Ungvár 1917. 
Mauks Ernő: Ung vármegye múltjából. Szeged 1905. 
Mészáros Károly: Ungvár története. Pest 1861. 
Nagy Imre: Jelentés az ungi kisebb levéltárakról. (Századok. 
1871.) 
Vas vármegye 
Balogh Gyula: Vas vármegye nemes családai. Szombathely 1894. 
Borovszky Samu: Vas vármegye monográfiája. (Magyarország vár-
megyéi és városai. Budapest 1898.) 
Dóczy József: Szentgotthárd története. Esztergom 1832. 
Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. Szombat-
hely 1911. 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Vas. Megyék oklevéltára. Kézirat. 
3598. Fol. Lat. 
Nagy Imre: Jelentése és regestái a szombathelyi levéltárakból. 
(Századok. 1870.) 
Palatínus József: Vasvármegyei nemes családok története. Szombat-
hely 1911. 
Szeibert János: Sárvár monográfiája. Szombathely 1926. 
Vas vármegyei Történelmi Egylet évkönyve. 
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Veszprém vármegye 
Csesznek váráról Veszprémben. Kézirat. 234. Oct. Hung. 
Csontos Károly: Kenese község története. Veszprém 1899. 
Dukovits István: Nemesi 'kihirdetések Veszprém vármegyében. (Közi. 
Dun. tört. 1911.) 
Fraknói Vilmos: A veszprémi püspökség római levéltára. Budapest 
1907. 1—4. köt. 
Hárich János: A veszprémvölgyi apácakolostor birtokaiinak törté-
nete. (1526—1773.) Pécs 1928. 
Hornig Károly br.: Veszprém múltja és jelene. Veszprém 1912. 
Horváth Konstantin: Zirc története. Veszprém 1930. 
Lukcsics Pá l : A veszprémi képtalan levéltára. (Levt. Közi. 1930.) 
Közlemények Veszprém vármegye múltjából. Veszp-
rém 1923. 
Németh Gábor: Adatok Nagy-Vázsony történetéből. Veszprém 1901. 
Pesty Frigyes: Veszprém vármegyei alispánok. (Századok. 1874.) 
Somló, Acta processualia possessiones cottu. Vespremien-
sis. Kézirat. 3331. Fol. Lat. 
Sörös Pongrác: Bakonybéli regesták, 1406—1509. (Tört T 1903— 
1907.) 
Zala vármegye 
Bátorfi Lajos: Adatok Zala vármegye történetéhez. 1—5 köt. 
Nagykanizsa 1876—78. 
Bontz József: Keszthely város monográfiája. Keszthely 1896. 
Haller Jenő: Légrád története. Eszék 1912. 
Holub József: Zala vármegye története a középkorban. Pécs 1929. 
Horváth Gyula: Kanizsa város története. Nagykanizsa 1897. 
Kardos Sámüel: 
Nagy Imre, Véghely 
Dezső, Nagy Gyula: Zala vármegye története. Oklevéltár. Budapest 
1886—90. 
Pesty Frigyes: Zala vármegyei alispánok. (Századok. 1874.) 
Pesthy Pál: Zalaegerszeg múltja és jeJene. Zalaegerszeg 1911. 
Rómer F. Ferenc: Tihanyi vár regestruma. (Tört. T. 1879.) 




Babocsai Izsák: Tarcal története. Kézirat. 1147. Quart. Hung. 
Borovszky Samu: Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely város mo-
nográfiája. Budapest 1900. 
Csánki Dezső: Zempléni birtokosok a Hunyadiak korában. (Adalé-
kok Zempl. 1899.) 
Cséplő Péter: Jelentés a leleszi levéltár némely okmányáról. (Szá-
zadok. 1871.) 
Dongó Gyárfás Gézái Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. I—XII. 
köt. Sátoraljaújhely. 1895—1917. 
Sátoraljaújhely története. Sátoraljaújhely 1903. 
A zempléni nemes hadak 1809-ben. (Adalékok 
Zempl. 1909.) 
Cimeres pecsét-lenyomatok Zemplén vármegye le-
velestárából. (Adalékok Zempl. 1909—1910— 
1911—1912.) 
Erdélyből Zemplénbe menekült nemes családok 
1709-ben. (Adalékok Zempl. 1910—1911.) 
Nemesi birtokok összeírása 1829. és 1838-ban. (Ada-
lékok Zempl. 1910—1911.) 
Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből. 
(Adalékok Zempl. 1909—1928^ig.) 
Zemplén főispánjainak sorrendje. (Adalékok Zemp-
lén. 1899.) 
Foltig Jánost Jelentés a leleszi levéltár némely okmányairól( Szá-
zadok. 1871.) 
Kazinczy Ferenc: Zemplén vármegye leírása. Kézirat. 880. Fol. Hung. 
Kula Pál: Közlemények Tállya városnak levelestárából. (Ada-
lékok Zempl. 1908—1913.) 
Molnár Géza: Zomplcni rogesták Alsó-Feihér vármegye levéltárá-
ból. (Adalékok Zempl. 1912.) 
Szirmay Antal: Notitia historica comitatus Zempléniensis. Buda. 
1804. 
Tekintetes Zemplény vármegye nemességének sorozatos kivonata 1240— 
1794. Kézirat. 1331. Fol. Hung. 
Walthcr László: Tarcalra vonatkozó jegyzetek. Kézirat. 1523. Quart. 
Hung. Tom. 20. 
Zemplén vármegye leírása. Kézirat. Quart. Hung. 61. 
Zempléniensis, Elenchus Actorum privilegia nobilitarium. Kézirat. 3623. 
Fol. Lat. 
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Zempléniensis more Majorum ad arma excitae no'bilitati. Kézirat. 1778. 
Quart . Lat. 
Zombory Gedő: Zemplén -vármegyei kihalt főúri családok. (Adalé-
kok. Zempl. 1896.) 
Zólyom vármegye 
Fejérpataky László: Magyarországi régi számadáskönyvek. Beszterce-
ibánya. Budapest 1885. 
Föglein Antal: Zólyom vármegye levéltára. (Levt. Közi. 1923.) 
Zólyom város XIII—XIV. századi okiratai. (Levt. 
Közi. 1925.) 
Gyurikovits György: Diplomatarium. Zólyom. Kézirat. 3598. Fol. Lat.. 
Haán Lajos: Jelentés a beszterceibányai leváltárról. (Századok. 
1875.) 
Jurkovich Emil: Besztercebánya múlt jából . Beszterceibánya 1901. 
Beszterce város levéltára. (Levt. Közi. 1926.) 
Zőlyomlipcse várának és 'uradalmának története. 
Pécs 1929. 
Pesty Frigyes: Zólyom vármegyei alispánok. (Századok. 1874—75.) 
Sasina Ferenc: Zólyom város számadásaiból. 1400—1470. (Tört. T. 
1893.) 
Turchányi Tihamér: Nemeslevelek Zólyom vármegye levéltárában. 
(„Nagy Iván" folyóirat. 1900.) 
Zoliensis. Conscripto Regnieolarium Possessionum et Colonorum. Kéz-
irat . 3739. Fol. Lat. 
Erdély 
Barabás Samu: Erdély itélőmesterei. 1365—1848. (Tört T. 1878.) 
Benkő József: Háromszék ál lapotjáról . 457. Fol. Hung. Kézirat. 
Csik-Gyergyó és Kászon székek leirása. Kolozsvár 
1853 
Marosszék ismertetése. Kolozsvár 1868—69. 
Finály Henrik: Erdélyi Muzeuim.VII. évfoly. Kolozsvár 1874. 
Hodor Károly: Regestrum regni Transylvaniae. (XVII. század.) 
(Tört. T. 1879.) 
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Jegyzökönyve a Székelyföld több községében felvett tárgyalások 
és vizsgálatokról. Kézirat. 953. Fol. Hung. 
Kemény József gr., 
Kovács István: Erdélyország történeti tá ra . Kolozsvár. I. (1540— 
1600.) 1837. II. (1566—1613.) 1845. 
Komáromy András: A z erdélyországi királyi könyvekből. (1623—1647.) 
Tört. T. 1911.) 
Kőváry László: Erdély nevezetesehb családai. Kolozsvár 1854. 
A millenium századában Erdélyben kihalt f ő ú r i 
családok. Kolozsvár 1901. 
Lázár Miklós gr.: Erdély főispánjai . (1540—1711.) Budapest 1899. 
Székely ispánok és alispánok a mohácsi vészig. Bu-
dapest 1881. 
Lukinich Imre: A Hóra lázadás alkalmával megölt nemesek név-
sora. 1785. (Gen. Füz. 1912. X. köt.) 
Mikó Imre gr.: Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár 1856—62. 
Mikola László: História genealogico Transylvanica. 1731. 
Sepsi-szék adózása 1665—1668. (Tört . T. 1894.) 
Sándor Imre: Nemek és ágak a Székelyföldön. (Gen. Füz. 1. 1903.) 
Az erdélyi nemes felkelő sereg 1809-ben. (Gen. 
Füz. VIII. 1910.) 
Szádeczky Lajos, 
Erdélyi Pál: Az Erdélyi Muzeum Egylet bölcselet, nyelv és tör-
ténelem tudományi szakosztályának kiadványai. 
1—23 köt. Kolozsvár 1894—1917. 
Szádeczky Lajos, 
Szabó Károly: Székely oklevéltár. 1—7 köt. Kolozsvár 1872—1898. 
Erdélyi cimeres nemeslevelek. Tur. VI. köt. 
Szigethy István: A magyar nemesség fölülése, Erdély. Kézirat. 
1147. Fol. Hung. 
Torma Károly: Okiratok Erdély történetéhez. (Tört. T. 1885.) 
Zimenmann Ferenc: Az Erdélyi szászok oklevéltára. Urkundenbucih zur 





Andrássy. Thaly Kálmán: A gróf András sycsa l ád levél-
tárai . (Századak. 1874.) 
Apponyi Apponyi Sándor : A Pécz nemzetség Apponyi ágá-
nak oklevelei. (I . köt. 1241—1526. II. köt. 1527— 
1564.) Budapest 1930. 
Balkányi levéltár. (Tört . T. 1904.) 
Bánffy. Var jú Elemér, Iványi Béla: A losonczi B á n f f y 
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Ébner 147. Fol. Germ. 
Edlerfcach. 2044. Quart . Lat. 
Elefánt . 423. Quart . Lat. 
Elles. 423. Quart. Lat. 
Előljáró. 423. Quart . Lat. 
Emőd. 423. Quart . Lat . 
Endesi. 423. Quart . Lat . 
Endrődy. 423. Quart . Lat. 
Eördögh. 2044. Quart . Lat. 
Eörs. 2044. Quart . Lat. 
Eőrsy. 423. Quart . Lat. 
Erdőhegyi. 423. Quart. Lat. 
Erne. 2044. Quart. Lat. 
Etre. 2044. Quart. Lat. 
F 
Fancsika. 418. Quart. Lat. 
Farkas . 98. Duód. Lat. 2035. Quart . 
Lat. 
Farkasi th . 2035. Quart . Lat. 
Fáy. 2035. Quart. Lat. 
Feledy. 418. Quart . Lat. 
Felsőlindvay. 418. Quart . Lat. 
Fighe. 418 Quart . Lat. 
Figedy. 418. Quart . Lat. 
Finke.. 418 Quart . Lat. 
Fischer. 418. Quart. Lat. 
Ferdónyi. 2035. Quart. Lat. 
Fényes. 2043. Quart. Lat. 
Füldváry. 1337 Fol. Hung. 
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G 
Géczy. 3192. Fol. Lat. 
Guthy. 3487. Fol. Lat. 
Guthkeled. 3193. Fol. Lat. 
Güry 3354 Fol. Lat. 
Gyely. 3609. Fol. Lat. 
Gyulay. 3354. Fol. Lat. 
Györf fy . 3712. Fol. Lat. 
H 
Kaller. 2243 Quart . Lat. 
Horváth. 3099. Fol. Lat. 
Horváth vásonkői. 3103. Fol. Lat. 
I 
Ibrányi . 3354. Fol. Lat. 
Jósika. 2243 Quart . Lat. 
Joó. 431 Oct. Lat. 
Jeszenszky. 3712. Fol. Lat. 
K 
Kádas nagykelecsényi. 3617. Fol. Lat. 
Kálnoky. 1621. Fol. Hung. 
Kamocsay. 1197. Fol. Hung. 
Katzianer 1114. Quart . Lat. 
Kazinczy. 3126. Fol. Lat. 
Kecskés. 3609. Fol. Lat. 
Kemecsey 3178. Fol. Lat. 
Kenderesy seréli. 1341. Fol. Lat. 
Kemény. 618. Fol. Hung. 
Kisvárday. 3354. Fol. Lat. 
Komlósy. 420. Oct. Lat. 
Komoroczy. 3186. Fol. Lat. 
Kompold. 432. Oct. Lat. 
Korossián. 3708. Fol. Lat. 
Kondé. 432. Oct. Lat. 
Krasznay. 2004. Quart . Hung. 
Kun rosályi. 3354. Fol. Lat. 
Kutyfalvi . 1134. Fol. Hung. 
Krasovszky. 3587. Fol. Lat. 
L 
Lack. 388. Oct. Lat. 
Ladislaum. 431. Oct. Lat. 
Lánczy. 431. Oct. Lat. 
Lasztóczy. 431. Oct. Lat. 
Leán. 431. Oct. Lat. 
Lekcse. 2007. Quart . Lat. 
Lipcsey. 431. Oct. Lat. 
Lippay. 431. Oct. Lat. 
Lapispataky. 431. Oct. Lat. 
Laski. 431. Oct. Lat. 
M 
Madách. 394. Oct. Lat. 
Macedóniai. 2038. Quart . Lat . 
Mágócsy. 2001. Fol. Lat . 3151. Fol . 
Lat. 
Maholányi. 3575. Fol. Lat. 
Majos. 433. Oct. Lat. 
Makay. 2038. Quart . Lat. 
Makó. 2030. Quart . Lat. 
Makray. 3865. Fol. Lat. 
Malakóczy. 404. Oct. Lat . 
Marczaii. 2038. Quart . Lat. 
Marczaltői. 394. Oct. Lat. 
Marcibányi. 3587. Fol. Lat. 
Maróthy. 394. Oct. Lat . 
Matusnay. 2038. Quart . Lat. 
Mátyus. 2038. Quart . Lat. 
Mattya.üovszky. 394. Oct. Lat. 
Megyery. 392. Oct. Lat. 
Meliórisz. 422. Oct. Lat. 2039. Quar t . 
Lat. 
Melléi.ey. 422. Oct. Lat. 
Mérges. 422. Oct. Lat. 
Meskó. 1355. Fol. Lat. 
Mesteri. 422. Oct. Lat. 
Meszlcnyi 2481. Fol. Lat. 
Mikó. 409. Oct. Lat. 
Mikola. 109. Oct. Lat 
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Mihál. 409. Oct. Lat . 
Mindszenty. 2039. Quart . Lat. 
Miskolczy. 409. Oct. Lat. 
Mocsáry. 1989. Quart . Lat . 
Monoky. 3487. Fol. Lat. 
Muslay. 2039. Quart . Lat . 
Muthnoky. 2039. Quart . Lat . 
N 
Nagyváthy. 2037. Quart . Lat. 
Nákó. 436. Oct. Lat. 
Naláczy. 436. Oct. Lat. 
Nánay. 436. Oct. Lat. 
Nyakas. 428. Oct. Lat. 
Nyárády. 428. Oct. Lat. 
Nyáráspataky. 428. Oct. Lat. 
Nehéz. 395. Oct. Lat. 
Némethy. 395. Oct. Lajt. 
Nikházy, 416. Oct. Lat."3487. Fol. Lat. 
Nigrelly. 416. Oct. Lat. 
O 
Okolicsányi. 3408. Fol. Lat. 
Oliver. 419. Oct. Lat . 
Onody. 419. Oct. Lat. 
Onory. 419. Oct. -Lat. 
Orbay. 419. Oct. Lat. 
Orhóczy. 2010. Oct. Lat. 
Orxnándy. 419. Oct. Lat. 
Ormos. 2011. Quart . Lat. 
Orossy. 3487. Fol. Lat. 
Oroszy. 3487. Fol. Lat. 
Orsich. 419. Oct. Lat. 
Osth. 3487. Fol. Lat. 
P 
Paksy. 3354. Fol. Lat. 
Palaviczini. 411. Oct. Lat. 
Pal lagi . 2034. Quart . Lat. 
Pallaghy. 3487. Fol. Lat . 
Palocsay. 2034. Quart . Lat. 
Paloj thay. 411. Oct. Lat. 
Paluska. 2034. Quart. Lat. 
Par laghy. 3487. Fol. Lat. 
Patat ics . 405. Oct. Lat. 
Patyi . 3138. Fol. Lat. 
Pelbárthiday. 425. Oct. Lat. 
Pelin. 425. Oct. Lat. 
Perkely. 425. Oct. Lat. 
Perneszy. 3656. Fol. Lat. 
Pesthényi. 425. Oct. Lat. 
Pesímegyei. 425. Oct. Lat. 
Petenyédy. 425. Oct. Lat. 
Pethe. 407. Oct. Lat. 
Petky. 425. Oct. Lat. 
Petneházy. 1988. Fol. Lat. 
Peíő. 3656. Fol. Lat. 
Petr i . 425. Oct. Lat. 
Petrovics, 425. Oct. Lat. 
Podmanin. 2936. Fol. Lat. 
Polczán. 411. Oct. Lat. 
Pongrácz. 2481. Fol. Lat. 
Posár . 3708. Fol. Lat. 
R 
Rákóczy. 3354. Fol. Lat. 
Ráskay. 3354. Fol. Lat. 
Rédey. 3487. Fol. Lat. 
Rimanóczy. 3138. Fol. Lat. 
S 
Salamon. 2965. .Fol. Lat. 
Sárközy. 2004. Quart. Hung. 
Sebes. 2004. Quart. Hung. 
Simonffy. 2004. Quart. Hung. 
Szariiszlóffy. 3092. Fol. Lat. 
Széchényi. 534. Quart. Lat. 
Szemere. 3487. Fol.. Lat. 
Szentimrey. 2500. Quart. Hung. 
Szepessy. 3183. Fol. Lat. 
Szerdahelyi. 2004. Quart. Hung. 
Szinnyei-Merse. 1339. Quart . Lat. 
Szirmay. 1976. Quart . Lat. 
Szodoray. 2004. Quart . Hung. 
T 
Tallián. 3656. Fol. Lat. 
Telegdy. 2004. Quart . Hung. 
Thassy. 400. Quart . Lat. 
Thoroczkay. 2243. Quart . Lat. 
Thurzó. 2386t Quart . Lat. 
Török enyingi. 3552. Fol. Lat. 
Török ponori. 364. Fol. Hung. 
Torkos. 2004. Quart . Hung. 
Tussay. 3487. Fol. Lat. 
U 
Ugray. 2004. Quart . Hung. 
Újvár i . 3669. Fol. Lat. 
Űri. 734. Fol. Hung. 
V 
Vadas. 3865. Fol. Lat . 
Vass. 1465. Fol. Hung. 
Vay. 3105. Fol. Lat . 
Varkucs. 2004. Quart . Hung. 
Vécsey. 3354. Fol. Lat. 
Vellesz. 3708. Fol. Lat . 
Z 
Zerdahelyi. 3708. Fol. Lat. 
Zoltán. 3149. Fol. Lat. 
Zólyomy. 2004. Quart . Hung. 
Zrínyi. 822. Quart . Hung. 
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Magyar Királyi Országos Levéltár 
A magy. kir . Országos Levéltárban közszemlére ki te t t okleveleknek jegyzéke. 
Budapest 1882. 
A imagy. kir. Országos levéltár ismertetése. 1. A régi orsz. levél tár . 
2. A magyar udvari kancelláriai levéltár. 3. Az erdélyi udvari kancel lá r ia i 
levéltár. Budapest 1897—98. 
Csánki Dezső: Az országos diplomatikai levéltár regesztázása^ 
(Századok. 1889.) 
Herzog József : Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 
1554—1781. évi i ra tainak jegyzéke. (Levt. Közi. 
1927.) 
Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 
1790—7848. évi i ra ta inak jegyzéke. (Levt. Közi. 
1930.) 
Illésy János: A m. kir. Országos Levéltár helytar tótanácsi osz-
tályában őrzött nemeslevelek jegyzéke. (Tur . IX. 
köt.) 
Tagányi Károly: Jegyzéke az Országos Levéltárban ta lá lható her -
cegi, grófi, bárói, honossági és nemesi oklevelek-
nek. Budapest 1886. (Tur . I., II., III., IV. köt.) 
Apátságok, káptalanok, konventek 
é s más hiteles helyek levéltárai 
Bckc Anta l : Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárot t . 
1246—1819. Budapest 1889. 
Kolozsmonostori konvent levéltára. Bp. 1897. 
A gyulafehérvári káptalani levéltár címjegyzéke. 
Budapest 1884. 
Bőkefy Rémig: íA. zirci, pilisi, pásztói és szentgotthárdi ciszterci 




Sörös Pongrác: A pannonhalmi szent Benedekrend története. Buda-
pest 1902. 1—12. köt. 
A tihanyi apátság története. Budapest 1908. 
A bakonybéli apátság Árpádkori oklevelei. Buda-
pest 1903. 
Fraknói Vilmos: Oklevelek a romai, pápai levéltárakból. (Tört. T. 
1892.) 
Góbi Imre: Jegyzéke a magyarországi ág. hitv. ev. egyetemes 
egyház levéltárának. Budapest 1912. 
Hodinka Antal: A munkácsi görög szertar tású püspökség okmány-
tá ra . (1458—1715.) Ungvár 1911. 
Horváth Mihály: Magyar regesták a bécsi császári levéltárból. 
(1118—1605.) (Tört . T. IX.) 
» Magyar regesták a szepesi káptalan, jászói s leleszi 
konventek, Kassa és Sopron városok s több ma-
gánosok levéltáraiból. 1228—1643. (Tört . T. IX— 
XI.) 
Iványi Béla: Adatok a gyulafehérvári egyház és levéltár törté-
netéhez. 1663—1685. (Tört. T. 1909.) 
Jerney János: A magyarországi káptalanok konventek mint hiel-
mes és hiteles helyek története. Pest 1855. 
Karagyena Mihály: Magyarország hiteles helyeinek lervéltáraiban őr-
zött hercegi, grófi, ibárói és nemesi okleveleknek 
jegyzéke. Budapest 1887. (Tur. V.) 
Knauz Nándor: Az esztergomi főegyháznak okmánytára. Esztergom 
1863. 
A pozsonyi káptalannak kézirat tára . Esztergom 
1870. 
A budai káptalan regestái, 1148—1649. (Tört. T. 
XII.) 
Kollányi Ferenc: Regesták a római és pármai levéltárakból, 1524— 
1597. (Tört. T. 1900.) 
Kumorovitz B. La jos : A ,1 eil eszi konvent oklevéladó működése 1569-ig. 
Tur. 47-ik köt.) 
Kovács Ignác: A borsmonostori apátság története. Sopron 1910. 
Leleszi konvent. (Tört. T. IX—XI.) 
Lehoczky Tivadar: A leleszi konvent levéltárában őrzött nemesleve-
lek. (Tur. XIII. köt.) 
Liszkay József: A pápai ev. ref . egyház levéltára, 1510—1811. Pápa 
1875. 
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Mályusz Elemér: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos ko-
lostorok oklevelei az Orsz. Levél tárban. (Levt. 
Közi. 1925—30.) 
Szentpétery Imre: A borsmonostori apátság Árpádkori oklevelei. Bp. 
Szilágyi Sándor: Jelentés a gyulafehérvár i káptalan levél tárában 
i tet t kutatásokról. Budapest 1881. 
Tóth Szabó Pál: A jászói konvent mint hiteles hely a középkorban. 
(Tur . XXI. köt.) 
Diplomatáriumok — Oklevélgyűjtemények 
Andorkó János: A Rákóczi adománylevelekböl. (Adalékok Zempl. 
muilt. 1904.) 
Ányos Lajos: Szilágyi Erzsébet oklevelei. (Levt. Közi. 1927—28.) 
Beke Antal: Kolozsvár városa okmánytárához (Tört . T. 1887.) 
Biás István i f j . : Betüsoros jegyzéke azon családoknak, amelyekre a 
széki gróf Teleki levéltárban 1711—1867. évig 
hiteles leszármazási adatok őriztetnek. Tur . 
XXIX.) 
Csánki Dezső: Oklevelek a Hunyadiak korából. 1454—1488. (Tört . 
T. 1902) 
Daróczy Zoltán: Végrendeletek a dunántul i levéltárakból, XVI— 
XVII—XVIII. század. (Közi. Dun. tört . 1911.) 
Deák Farkas, Szalay Á.: Magyar Levelestár, 1515—1709. Pest 1861. 
A bujdosók levéltára. Budapest 1883. 
Fabritius Károly: Oklevelek a magyarországi reformát ió korából, 
1530—1560. (Tört . T. 1881.) 
Fejér György: Codex diplomaticus Hungár iáé ecclesiasticus ae 
civilis. 1—43. köt. Bud!a 1829. (Névmuta tó : 
Czinár.) 
Fejérpataky László: Kálmán «Király oklevelei. 
Oklevelek II. István király korából, h. n. 1895. 
III. Béla király oklevelei. Budapest 1900. 
A köpcsényi levéltárból, 1606—1608. (Tört . T 
1879.) 
Horváth Sándor: Alsó-szlavoniai okmánytár. Budapest 1912. 
Regeszták a liptói és turóci registrumhoz. Buda-
pest 1904. 
Hodinka Antal: Magyarország melléktartományainak oklevéltára. 
(Momuimenták.) 
Iványi Béla: Oklevelek az 1514. évi pórlázadás történetéhez. 
(Tört . T. 1904.) 
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Iványi István: Levél tár i tar lózatok. (Tör t . T 1893—94.) 
Jantzó Tihamér: Szent László kirá ly oklevelei. Szombathely, 1917. 
Kandra Kabos: A v á r a d i reges t rum. Eger 1898. 
Karácsonyi János: A hamis, hibáskeletü és keltezetlen oklevelek 1400-
ig. Budapest 1902. 
Kardos Samu: Régi okiratok és levelek t á r a Debrecen 1905—6. 
Karsa Ferenc: A Rákóczi adománylevelekből. (Adalékok Zempl. 
1902—3.) 
Kerekes György: Levél tár i kuta tások. (Tört . T. 1901.) 
Knauz Nándor: F e j é r György magyar okmánytárához évmutató. 
Buda 1862 
Okmány kalászok. (Tör t . T. XX.) 
Komáromy András: H a j d ú szabadságlevelek. (Tört . T. 1901.) 
Levél tár i kutatások, 1216—1717. (Tör t T. 1899— 
1909.) 
Magyar levelek a XVI. századból. (Tör t T. 1907— 
1911.) 
A szabad h a j d ú k r a vonatkozó levelek és okiratok. 
Tört . T 1900.) 
Kubinyi Ferenc i f j . : Magyar tö r téne lmi emlékek. I. Árpádkor i oklevelek. 
Pes t 1876. 
Kukuljevic Iván: Monumenta his tor ica s lavorum meridionalum. 1— 
3. köt. 1863—75. 
Mednyánszky Dénes br.: Levél tár i böngészet. (Tör t . T. 1878.) 
Nagy Imre stb.: Haza i Okmánytár . 1—8. köt. Budapest 1865—1895. 
Hazai oklevéltár, 1234—1536. Budapest 1879. 
A k ismar toni és keszthelyi levél tárakról . (Századok. 
1868.) 
Pór Antal: Apácák levelei a XVII. század közepéről. (Tör t . T. 
1909.) 
Reiner János: Gyula fehérvár város levéltárából . (Tör t . T. 1889.) 
Szabó Károly, 
Szádeczky Lajos: Székely oklevéltár. 1—7. köt. Kolozsvár 1872—1898. 
Az Erdélyi Muzeum oklevelei 1232—1530. (Tör t . 
T 1889—1890.) 
Szádeczky Lajos: Magyar levelek a b á r t f a i levéltárból. (Tör t . T. 
1882.) 
Magyar levelek a XVI. század közepéről. (Tört . T. 
1880.) 
Szentpétery Imre: Az Árpádház i királyok okleveleinek kr i t ikai jegy-
zéke. Budapest 1923—1930. 
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Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 1—3. köt. Budapest 
1897. 
Thury Etele: Anyakönyvi feljegyzések a XVI és XVII. század-
ból. (Tört. T. 1906.) 
Wass Miklós: A Királyi Könyvek székely oklevelei. Kolozsvár 
1900. 
Wenzel Gusztáv: Budai Regesták. (Tört . T I.) 
Okmányi kalászat. (Tört . T. II.) 
A Magyar Nemzeti Muzeum Kézirattárában őrzött 
Diplomatáriumok — Oklevélgyűjtemények 
Beliczay J.: Diplomatáriu/m. 3723. Fol. Lat. 
Bezerédy levéltár. 1389. Fol. Hung. 
Collectio Actorum Diplomatficorum. 1285. Quart . Lat . 
Collectio Diplomatica. 3217. Fol. Lat. 
Collectio manuscriptum Diplomaticum. 2212. Fol. Lat. 
Diplomatarium Mednyanszkyanmm. 2336. Quart . Lat. 
Collectanea Diplomatica. 2210. Fol. Lat . 
Diplomatarium. 3722. Fol. Lat. 
Diplomatarium. 3608. Fol. Lat. 
Diplomatarium Benyovszky. (1354—1616.) 3570. Fol. Lat. 
Diplomatarium. (1527—1683.) 2249. Quart . Lat. 
Diplomatarium Tahyanum. (1264—1366.) 508. Oct. Lat. 
Diplomatarium Regni Hungár iáé et presert ium Pr incipatus 
Transsylvaniae. 3625. Fol. Lat . 
Diplomatarium. 1880 Fol. Lat. 
Diplomatarium. 972. Fol. Lat. 
Diplomatarium civitatis Posoniensi. 3431. Fol. Lat. 
Elenchus documentorum l i t teralium in Arűhivis diversis contentorum Ex-
t ractus quoründam Processum stb. (3094. Fol. 
Lat.) 
Elenchus et Extractus Diplomatum Familias var ias et comitatus Hung. 
2897. Fol. Lat. 
Elenchus continens extractus Regiarum Donationum ex Libris Regiis 
juxta nomina Famil iarum stb. 3645. Fol. Lat . 
Elenchus Documentorum bona ac j u ra Variarum nobilium Famil iarum atque 
genealogiam concernentia Hung. 3702. Fol. Lat. 
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Gyurikovits György: Diplomatarium. 3598. Fol. Lat. 1—4 köt. 
Gyurikovits György: Diplomatarium Incliti R. Hungár iáé Nobilium Fa-
mil iarum. 3599. Fol. Lat. 
Diplomatarium civitatis Posoniensis. 3802. Fol. 
Lat. 1—3. köt. 
Jászay Pál: Oklevelek másolatainak gyűjteménye. 2164. Quart . 
Lat . 
Leleszi orsz levéltárból vett oklevélmásolatok. 3530. Fol. 
Lat . 
Liber Regius. (Királyi Könyvek.) Ms. Lat. s . XVI—XIX. Copia 
Libri Regii in Archivö Regnicolari Hung. Regio 
asservatorum. Tomi 38 in Folio. (1540 évtől 1848-
ig. 38. kötet.) 3648. Fol. Lat . 
Mednyánszky Dénes: Gradeci Horváth-Stansi ts levéltár. 1537 Fol. Hung. 
Megyei Ügyiratok. 61. Fol. Hung. 
Nagy Imre: Oklevél regestáinak és levéltári jegyzeteinek gyűj-
teménye. 1095. Fol. Hung. 
Oklevélmásolatok. (1265—1677.) 3913. Fol. Lat. 
Oklevelek magyar nyelven. 909. Fol. Hung. 
Registrum donationalium.Azaz magyar királyi adományievelek jegyzéke. 
(1554—1703.) 1338. Fol. Hung. 
Regestrum Literarum S ta tutor iarum Protocalar iarum In Arclhivo Capituli 
Nitriensis in Fasciculis Exiestentium stb. 2149. 
Quart! Lat. 
Rómer Flóris: Diplomatarium. 2311. Quart . Lat. 
Rosnyay Dániel: Oklevélmásolatok. 1091. Fol. Hung. 
Sólyom Fekete Ferenc: Oklevél és okmány másolatok. (Nagyrészt Hunyad 
vármegyéből.) 3865. Fol. Lat. 
Széchényi: Codex Diplomaticus. 1280. Quart . Lat. 
Széchényi Fráncisci: Diplomatarium. (1181—1792.) 2232. Fol. Lat. 
Szirmay Thomae: Diplomatarium. 2362. Fol. Lat. 
Tagányi Károly: Diplomatáriumok a Magyar Tudományos Akadé-
mián. 800. Oct. Hung. 
Thallóczy Lajos: Oklevélmásolatok. 3942. Fol. Lat. 
Torma Károly: Kijegyzések három erdélyi család levéltárából. 1887. 
Walther László: Oklevélmásolatok. 1—8. köt. 1523. Quart . Hung. 
1198. Fol. Hung. 
Wenczel Gusztáv: Oklevélmásolatai. (985—1790.) 1—86. köt. 
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Genealógia-gyűjtemények a Nemzeti Muzeum 
Kézirattárában 
Acta geneaiogica stb. 2865. Fol. Lat 
Adami Michaelis: Scuta gentilitia Famil iarum. 199. Quart . Lat. 
Barna Mihály: Genealógiai gyűjtemény. 1. 20. köt. 3600. Fol. Lat. 
Collectio geneaiogica. Francisci Csergheö. 3521. Fol. Lat. 
Csergheö Géza: Családtani gyűjtemény. 1058. Fol Germ. 
Deductiones breves Famil. Hung. geneaiogica. 182. Quar t . Lat . 
Deductiones et tabellae geneaiogica Fam. Hung 213. Fol. Lat. 
Doby Antal: Genealógiai gyűjteménye. 1335. Fol. Hung. 
Extractus c . i- genealógia manuscr iptum. 3122. Fol. Lat . 
Extractus causar ium fam. Hung. 3125. Fol. Lat . 
Farkas Lajos: Genealógiai Feljegyzések 1408. Fol. Lat. 
Fejérváry Caroli: Famil iarum Hungár iáé Atlas historico, diplomatico» 
heraldico, genealogicus. 1—3. köt. 254. Fol. Lat . 
Genealogiae diversarum famil iarum Hungáriáé . 3551. Fol. Lat.. 
Genealogiae Nobilium Regni Hung. famil iarum. 209. Fol. Lat. 
Genealogicae deductiones ^o-b. famil iarum. 3645. Fol. Lat. 
Genealogiae authentica© nonnullarum il lustrium et nobilium fami l ia rum 
Hungár iáé in ordinem alphabeticum redactae. 
207. Fol. Lat. 
Gyurikovits György: Genealogiae. 3810. Fol. Lat. 
Genealogiae nobilium 3808. Fol. Lat. 
Genealogiae famil iarum. 3807. Fol. Lat. 
Jankovich N.: Taibellarum Genealogicarum Famil iarum. 216. Fol. 
Lat. 
Tabellarum Genealogicarum Famil iarum 217. Fol. 
Lat . 
Kovachich M. Georgii: de generibus, nominibus et praedicatis nobilitatis 
hungariae, velut genealogiae historicae f u n d a -
mento, exercitatio diplomatica. 122. Fol. Lat. 
Mednyánszky Aloisii: Collectio Genealogiarum. 1—8. köt. 3703. 3705. Fol. 
Lat. 
Nagy Imre; Genealógiai gyűjteménye. 1096. Fol. Hung. 
Series causarum d iversarum impressa cum inter ject is GenealogiÍ3 
manuscript is . 3120. Fol. Lat. 
Series causarum impressa cum Documentis et Genealogiis manu-
scriptis. 3132. Fol. Lat. 
Szirmay Antal: Genealogiae famil iarum Hung. 223. Fol. Lat. 
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Szontagh Dávid: Családtörténeti gyűjtemény, Árva és Trencsén 
megyéből. 1340. Fol. Hung. 
Szully Gasparus: Tabellae genealogiae famil iarum Reg. Hung. 3860. 
Fol. Lat . 
Tabellae genealogicae famil iarum R. Hung. 3861. Fol. Lat. 
Tabellae genealogiae fam. Hung. 221. Fol. Lat. 
Tabellae genealogiae fam. Hung. 222. Fol. Lat. 
Tabellae genealogicae variae famil iarum Hungaricarum. 220. Fol. Lat. 
Tabellae genealogicae stb. 3573. Fol. Lat. 
Walther László: Magyar családokra vonatkozó jegyzetek. 1523-
Quart . Hung. 
Genealógiai táblák. 1199. Fol. Hung. 




Alapi Gyula s tb. : Magyarország cimeres könyve. A—C betűk. 1. köt-
Budapest 1913. 
Ars Heraldika. Kézirat. 1521. Quart. Lat. 
Áldássy Antal: A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárának cimeres 
levelei. 1—2 köt. Budapest 1904—1923. 
Címertan. Budapest 1923. 
Monumenta Hungáriáé Heraldica. Budapest 1901. 
Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Budapest 1897. 
Der Adel von Siebenbürgern. (Lásd Siebmadher.) 
Béldi István: Erdélyi cimergyüjtemény. Kézirat. 629. Oct. Hung. 
Benedek Lajos: Nemes családok címerei. 1429. Quart . Hung. Kéz-
ir t . 
Biás István ifj., 
Pálmay József: A római szent birodalmi széki gróf Teleki nemzet-
ség Marosvásárhelyi levéltárában őrzött, eredeti 
okiratokon levő cimeres pecsétek betüsoros jegy-
zéke. Marosvásárhely 1909. 
Botka Tivadar: A heraldikai bizonyítékok. (Századok 1873.) 
Cimertár. III. Hung. h. 184. c. (Nyomtatvány.) 
Csánki Dezső: Aa uj magyar és az úgynevezett közös címerekről-
Budapest 1916. (Századok 1916.) 
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Csorna József: Az olasz renaissance a magyar heraldikában. Bu-
dapest 1893. (Kül. nyom. Tur. 1892.) 
A magyar heraldika korszakai. Budapest 1913. 
Der Adel von Ungarn samt den Nebenländern der 
St. Stephans-Krone. 
Magyar nemzetségi cimerek. Eudapest 1903. 
Vajda György cimerlevele a Hunt-Pázmán nemzet-
ség cimere. Budapest 1890. (Kül. nyom. Tur . 
1890.) 
Éble Gábor: Néhány szó a Dessewffyek címeréről. Budapest 
1901. 
Fejérpataky László: Az Árpádok címerei. Budapest 1908. 
Monumenta Hungár iáé heraldica. Magyar cimeres 
emlékek. Budapest 1901. 
Györffy István: Vármegyék és városok levéltáraiban őrzött a rmá-
lisok 1790—1816. (Gen. Füz. IX. 1911.) 
Hattyufy Dezső: A hazai vármegyék és városok címerei. Kolozsvár 
1881. 
Hermann Hermann: A családi törzscimer. Bécs 1899. 
Horváth Sándor: A m. kir. Országos Levéltárnak az 1886—1907. 
években bemutatot t cimeres nemeslevelek jegy-
zéke. Budapest 1908. 
Cimerlevél hamisítások és hamisítók. Budapest 
1902. 
Cimersisak. Budapest 1923. 
Cimeres ökör. Budapest 1923. 
A liptómegyei levéltárak felülvizsgált cimeres ne-
mesleveleinek jegyzéke. Budapest 1909. 
A középkori magyar címertan jelképezése. Buda-
pest 1922. 
Hamisított cimeres nemeslevelek. (,,Nagy Iván" 
foly. irt. 1900.) 
Illés József: A magyar cimer és a királyi cim története, h. n. 
Insignia spectabilium per i l lustr ium ac nobilium famil iarum inclyti regni 
Hungáriáé. (Nyomtatvány, é. h. n.) 
Jakab Elek: Az erdélyi országos cimerek története. (Századok 
1867.) 
Jancsók Ede: Magyarország címerei, h. é. n. 
Kempelen Béla: Magyar nemes családok címerei. Budapest 1914. 
Kiss István: A rudóbányai ev. ref. templom cimeres emlékei-
Budapest 1905. 
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Kubinyi Miklós ifj . : Az árvái vár levéltárában őrzött pecsétgyűjtemény 
szám ós betűrend szerinti jegyzéke. Budapest 
1879. 
Lehoczky Tivadar: Címertani adalékok. (Tur. II.) 
Néhány ismeretlen cimeres nemeslevél. (Tur. VI.) 
Magyar kir. Országos Levéltár diplomatikai osztályában őrzött 
pecsétek mutatója . Budapest 1899. 
Meliórisz Béla: A heraldika köréből. Eper jes 1899. 
Miklóssy Zoltán: Polgári cimeres levelek Magyarországon. (Tur. 40. 
köt.) 
Nagy Sándor: Heraldikai és sp'hragistikai kéziratok a Magyar 
Nemzeti Muzeum könyvtárában. (Tur, I.) 
Nyári Albert br.: A heraldika vezérfonala. Budapest 1886. 
Címertani figyelmeztetés. (Századok 1870.) 
Páriz Pápai Ferenc: Ars heraldika seu eonsuetudium heraldicarum 
synopsis. 1695. 
Palma Francisci Caroli: Heraldika Regni Hungar ia Specimen. Vindobona 
1766. 
Pray György: Syntagna historicum de sigillis. h. é. n. 
Pettkó Béla: Cimerleirások a királyi könyvekből. („Nagy Iván" 
foly. irt . 1899—1900.) 
Rexa Dezső: A törvényhatósági levéltárak cimeres levelei. 1—5 
füzet . Kassa 1909—10. 
Sándor Imre: Cimerlevelek, 149 cimerrajz. Kolozsvár 1910. 
Cimerhasználat. Kolozsvár 1911. 
Sebestyén József: Cimeres emlékek Besztercén. (Gen. Füz. II. 1904.) 
A magyar heraldika jellemző sa já tságai . (Gen. Füz, 
III. 1905.) 
Báthory András eimerlevelei. Kolozsvár 1907. (Kül. 
nyom. Gen. Fűz. 1907.) 
Siebmacher: Grosses und allgemeines Wappenbuch in einer 
neuen vollständig geordneten und reich vermehr-
ten Auflage mit heraldischen und historisch 
genealogischen Erlänterungen. Nürnberg. Der 
Adel von Siebenbürgen. Begonnen von Constan-
tin Reichenauer. Fortgesetzt von Géza von Cser-
gheö, zu Ende ge führ t von Oscar von Bárczay. 
Der Adel von Kratien und Slavonien. Von Ivan 
von Bojnicic. 1899, Csergheö Géza: Wappenbuch 
des Adels von Hngarn sammt den Nehenländern 
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der St. S tephanus Krone. 1—4. Band. Text . Sup-
lement Band. 
1. Aba-Et lényi . 1885. — 2. Éva-Kovács. 
1887—88. — 3. Kováos-Rába. 1880—90. — 
4. Rábbi-Zsuppa. 1891—92. 
Sötér Ágoston: Cimeres levelek. („Nagy Iván" foly. i r t . 1899.) 
Tagányi Károly: Magyarország c imer tá ra . Budapest 1880. 
Temesváry János: A magyar örmény nemes családok cimerelevelei . 
Szamosu jvár 1896. 
Az erdélyi püspökök cimerei . Budapes t 1930. 
Thallóczy Lajos: Az illyr c imergyüj temények. Budapest 1888. 
Varjú Elemér: Cimeres könyvek a Magyar Nemzeti Museum könyv-
t á r ában . (Tur . XX. köt.) 
Baumgartner J.: Collectio hera ld ica scu to rum nobi l i tar ium Hung. 
h. é. n. 
Egyetemes Genealógia i Müvek 
Genealógiai értekezések — tanulmányok. 
Acsády Ignác : A magyar nemesség és bir tokviszonyai a mokácsi 
vész után. Budapes t 1890. 
Babai F ranc i s cus : Ungar i a reges. Genealógia. Nagyszombat 1773. 
Baksay Iván: Több európai házak nemzetségi t áb láza ta . Rima-
szombat é. n. 
Barabás S a m u : Genealógiai fe l jegyzések. (Tör t . T. 1884.) 
Bartholomaides, Joannes 
Ladislaus: Memoria Ladislai Bar tholomaides ecclesiae Oc'hti-
nensis v. d. minis t r i sen iora tus aug. conf. add. 
Pes t 1828. 
Básthy Józse f : Magyarok emléke, a velek rokon s azon egy ko r -
mány a la t t i nemzetekével, 1526. óta. Pes t 1836. 
Bautschner, Marcellinus: In scr ipt i heroum nomina f lo res in t rophaeo illus-
t r i ss imae famil iae Es te rházy Anae a reg ia 
At t i láé Hunnor ium. Wien 1674. 
Bedcus, Joseph von 
Schorbe rg : His tor isch-genealogisch geographischer Atlas s tb . 
Nagyszeben 1851. 
Bel Carolus Andreas: De Mar ia Hungá r i áé regina Ludovici pr imus p r in -
cipe í i l ia , commentat io, h is tcr ico-cr i t ica elabo-
rata. Leipzig 1742. 
Benczúr, Josephus: Ungaria semper libera suique juris, et unquam vei 
principi vei genti* aliqui externae stb. Wien 1764. 
Bojnicic János: Series nobilium quorum litteriae armales in generál 
congreationibus regnorum Croatiae, Slavoniae et 
Dalmatiae puíblicatae et acceptatae sunta . 1557— 
1848. Zágráb 1896. 
Bonfinius Antonius: Libellus de Corvináé domus origine. Basel. 1577. 
Cornides Dániel: Regum Hungáriáé. Pozsony 1778. 
Coroninus, Rudolphus: Specimen genealogico-pro>nologicu(m ad il lustran-
dam augusto Habsburg-Lotharingicam stb. Wien 
1774. 
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. 1—4. köt. Budapest 1890—1913. 
Dobner, Seb. F. de R. Quadruplicata genealógia stb. h. é. n. 
Fejér György: Henrik portugalliai gróf velenecei Péter magyar 
király f i a volt-e? Buda 1830. 
Fényes Elek: Magyarország ismertetése. Pest 1847—60—65. 
Fraknói Vilmos: Genealógiai és heraldikai közlemények a vatikáni 
•levéltárból. (Tur. XI. köt.) 
Ganóczy Antonius: Dissertatio 'historico-critica de Ladislao. Hun-
gáriáé rege fundatore episcopatus Varadiensis. 
Wien 1775. 
Gárdonyi Albert : A történelmi segédtudományok története Magyar-
országon. 
Georch Illés: Magyarország uralkodóinak származások és jelesbb 
tetteiknek rövid leirása. Pest 1818. 
Gyárfás István: A jászkunok története. 1—3. köt. Oklevéltár. 
Kecskemét 1870. 
Halotti beszédek gyűjteménye. (Könyvtári szám 6001268. Nemz. 
Muz.) 
Haraszti Kajetán: Genealógiai compendicsa degli imperátori Romani 
stb. Milano 1780. 
Hauer Georg Jeremiás: Das Königliche Siebenbürgen entworfen und mit 
nöthigen Ammerkungen stb. 1736. h. n. 
-Hermann Hermann: Genealogie und Heraldik bürgerl icher Familien 
Oesterreich-Ungarn. Wien 1899. 
Horváth István: A pátzinákokról. A Vas nemzetről. Pest 1839. 
Észrevételek Y. r.r véleményére Henrik portugáliai 
gróf eredetéről. Pest 1828. 
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Magyarország gylkeres régi nemzetségeiről. Pest 
1820. 
Henrik portugáliai grófról mint magyar királyfi-
ról. Pest 1828. 
Ha Bálint: A Szentgyörgyi és Bazini grófok birtokainak ki-
alakulása. h. é. n. 
Illéssy János, 
Pettkó Béla: Királyi könyvek. 1527—1867. Budapest 1895. 
Illéssy János: Az 1754/55. évi országos nemesi összeírás. Buda-
pest 1902. 
Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek. Vöröskőtől Szomolányig. Bu~ 
pest 1882. 
Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 
Budapest 1900. 
Kempelen Béla: Magyar nemesi családkönyv. Budapest é. n. 
Nemes családok Budapest. 1911.: 1. köt. Aágh— 
Bazzendorí. 2. köt. Bebek—Byzo. 3 köt. Caballini 
—Ezbar. 4. köt. Fa—Házy. 5. köt. Hé—Kezy. 
6. köt. Khár—Lyukáts. 7. köt. Maár—Nyizsnyay. 
8. köt. Noéh—Quiral. 9. köt. Raaperger—Syxt. 
10. köt. Szab—Üveges. 
Kluch János: Magyarországi uradalmak összeírása, 1588. (Tört . 
T. 1894.) 
Kolosvari Paulus: Decus Europae Sen domus ursina, origine, gestis, 
et cognatione principum illustris poetica na r ra -
tione descripta. Nagyszombat 1752. 
Koppi Carolus: Jus electionis quondam ab Hungaris exercitum. 
Wien 1790. 
Köblös Zoltán: Magyar Családtörténeti Könyvészet. Kolozsvár. 
Halotti beszédek az Erdélyi Országos Muzeum és 
a kolozsvári ref. kollégium könyvtárában. Ko-
lozsvár 1905. 
Nemesség igazoló perek. (Gen. Füz. III. 1905.) 
Kőváry László: Az unitárius vallást megmentő családok. Kolozsvár 
1899. 
Különféle halotti beszédek gyűjteménye. (Magyar, német, 
latin. 600911. könyvtári szám. Nemz. Muz.) 
Lehmann Ferenc: Pantheon a magyar nemesség ezeréves történetéből. 
Budapest 1890. 




Lehotzky András: Stemmatograplhia nobilium famil iarum regni Hun-
gáriáé stb. Pozsony 1796—1798. 
Lenk Ignaz von 
Treuenfeld: Erk lärung des Stammbaumes, stb. Wien 1840. 
Ligeti Lajos: Atti la csa ládfá ja . Veszprém 1926. 
Lisznyay Paulus K. Origa Centiuim Regnorum Post, Diluvianorum 
stb. Debrecen 1693. 
Leone Jacopo: Gli stat i uniti d 'Europe e la baribarie. Torino 1864. 
Luczenbacher János: Henrik portugáliai gróf magyar eredetének védeb 
meztetése. Pest 1830. 
Madocsányi Sigismundus: Genealógia lineae Pustervaldianae. Graz 1673. 
Mogyorossy János id.: Kund, Árpád honalkotó fejedelem egyik hadvezé-
rének fi- és leányági törzsfá ja . Arad 1884. 
Nagy Iván : Egy főbenjáró per a XVII-ík századból. Budapest 
1873. 
Magyarország családai címerekkel és nemzedék-
rendi táblákkal. 1—12 és pótlék kötet. Budapest 
1887. 1. köt. Aaron—Benyovszky. 1857. 2. köt. 
Beökeös—Bülgözdy. 1858. 3. köt. Caballini— 
Dvornikovich. 1858. 4. köt. Ebeczky—Gyürky. 
1858. 5. köt. Haagen—Justh. 1859. 6. köt. Kabarcz 
—Kürtihy. 1860. 7 köt. Láb— Mylius. 1860. 8 köt. 
Nadabori—Őz. 1861. 9. köt. Paál—Ruttkay. 1862. 
10. köt. Saághy—Szyro. 1863. 11. köt Taaf fe— 
Üveges. 1865. 12. köt. Vaéhott—Zsumanka. 1865. 
Palma Franciscus 
Carolus: Notit ia rerum Hungar icarum. Nagyszombat 1775. 
Pest 1785. 
Parschitius Christophrus:Tabella Hungár iáé Ducum et Regum Christiano-
rum stib. Wittenberg 1702. 
Petrovits Fridrik 
Keresztély: Magyarország történeti időszaki táblákban, világo-
sítva a világnak egykorú történeteivel és a ma-
gyar királyi házaknak nemzetségi lajstromaival. 
Pest 1830. 
Pettkó Béla: Pótlék Tagányi Károly nemesi jegyzékéhez. (Tur. 
VI. köt.) 
Pohl Gyula: A Habsburg—Lotlharingiai uralkodóház családfája . 
Budapest 1898. 
Roxerus Dániel: Genealógia serenissimorum principum Servestano 
Anhalt inorum stb. Zerbot 1686. 
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Scalichius Paulus de 
j j ^ . Ad invictis — aimuan et Augustis stb. Strassburg 
1561. (Szabó A.: Régi imagyar könyvtár.) 
Oration. An de Allerdurdhleüchtigsten, und Grosz-
medhtigsten Fürsten und Herrn stb. Strassburg 
1561. 
Pauli Schalidhii, C. R. Et Dinastae Hunniorum 
Marchionis Veronae stb. Königsberg 1563, 
Genealógia, h. é. n. 
Scaliger Paulus: Epitoma. De Origine Scaligerorum — que brevi 
deductione stb. Milano 1568, 
Scher Xystus: Reginae Hungáriáé primae stirpis. .Wien 1776. 
De Maria Porphyrogenita sponsa, Anna et Marga-
rita conjugibus Belae III Hungáriáé regis. Wien, 
é. n. 
Schwartner Martinus: J3e gente Croviaca Hungáriáé regnus stirpis Arpa-
dianae haereditario successionis iuri non ad-
versa dissernit — Pest 1791. 
Somogyi Zsigmond: Magyarország főispánjainak albuma. Szombathely 
1889. 
Századunk névváltozásai. (1800—1893.) Budapest 1895. 
Szentgyörgyi György 
Gusztáv: Pál mester bazini és szentgyörgyi gróf vagyis Ano-
nymus III. Béla király állítólagos jegyzője. Eper-
jes 1905. 
Szongott Kristóf: A magyarhoni örmény családok genealógiája. Sza-
mosujvár 1898. 
Valkai András: Genealógia historica; Regum Hungáriáé ab Adam 
Pro — Toplasta Ad Serenissinum usque stb. 
Kolozsvár 1576. (Erd. Nemz. Muz. kt.) 
Vay László br.: A német hivség, a vagy: Bécs polgárjai a frantz-
hadban eggy házi nép emlékezet jele a Bécs min-
den lakossaira nézve, kik eme veszedelemmel 
teljes időpontban vagyonjaikat és életeket a köz-
társaságnak, s a haza közjavának szentelték. 
Nagyvárad 1806. 
Wagner C&rolua Collectanea genealogico — historica illustrium 
Hungáriáé familiarum stb. Pest 1778. Pozsony, 
Leipzig 1802. 
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Wertner Mór: A magyar .nemzetségek a XIV. század közepéig. 1— 
2. köt. Temesvár 1891. 
Glossen zur bosnischen Genealogie. Wien 1890. 
Genealogische Forschungen. Wien. é. n. 
Die Wojvoden Siebenbürgens inn Zeitalter der Ár-
pádén. Genealogischen Studien. Wien 1888. 
Genealogie und Geschichte. Wien 1884. 
Genealogie in Ungarn seit 1883. Berlin 1887. 
Almanachok — Évkönyvek. 
Daróczy Zoltán: Nemesi Évkönyv. Budapest. (1923—24—25—26— 
27—28.) 
Genealogisches Tasdhenbuch stb. Budapest 1816. 
Hof-Kalender Gothaisaher. Gotha 1770 
Kempelen Béla: Magyar nemesi almanach. (1867—1909.) Budapest 
1910. 
Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. Kiadja a Magyar Heraldikai és Genea-
lógiai Társaság. I. rész: Főrangú családok. II. 
rész: Nemes családok. Budapest 1905. 
Lassú István: Merkur. GenealogiaiJhistoriai és statist icai zseb-
könyv 1836-ra. Pest 1835. 
Nemesség-ügyi kézikönyvek. 
Kempelen Béla:. A Nemesség. Budapest 1907. (Útmutató az összes 
nemesi ügyekben.) 
Marciányi György: Nemesség. (Kézikönyv nemesi ügyekben.) Buda-
pest 1886. 
Miskolczy Simon János: A Magyar Nemesség. Komárom. 1914. 
Vad Imre: Nemességi könyv. Szeged 1907. 
Nemesség igazolás. Szeged 1923. 
Tichtj Károly: Nemesség. Budapest 1902. 
Genealógiai és Heraldikai Folyóiratok. 
Alapi Gyula: Levéltárosok Lapja. Komárom 1913—1916. 
Csánki Dezső: Levéltári Közlemények. Budapest 1923. 
Hellebronth Kálmán ifj .: Családtörténeti jegyzetek. Budapest 1912. 
Élő nemesség. Budapest 1900—1902. 
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Családtörténeti Értesítő. Szombathely 1912. 
Kempelen Béla: Családtörténeti lapok. Budapest 1914. 
Komáromy András, 
Pettkó Béla: ,,Nagy Iván" családtörténeti értesítő. Budapest 
1899—1901. 
Sándor Imre stb.: Genealógiai Füzetek. 1903—1912. Kolozsvár, 
-furul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság köz-
lönye. Szerk. báró Nyári Albert, Fe jé rpa taky 
László, Áldássy Antal stb. Budapest 1883. 
Oklevéltan 
(Függelékül.) 
Gárdonyi Albert: A középkori latin irás röviditési rendszere. Buda-
pest . 
Horváth Árpád: Oklevéltani jegyzetek. Budapest 1880. 
Oklevélhasonmások gyűjteménye. Budapest. 
Kovachich Márton: Ins t i tu tum diplomatico historicum. 1791. 
Inst i tut io gramma-toplhylacii publici pro insti tutio 
diplomatico-historico. 
Formuláé solemnes styli. 1799. 
Perger János: Bevezetés a diplomatikába, vagyis az oklevélismeret 
tudományába. 1821. 
Szentpétery Imre: Középkori oklevélszövegek. Budapest 1927. 
Oklevéltani naptár . Budapest 1912. 
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KÓCZY T. LÁSZLÓ 

BEVEZETÉS 
A „Helyesbítések és pótlások" összeállításával, illetve használatával kapcsolatban szeretnénk 
előrebocsátani néhány módszertani megjegyzést. 
A terjedelem korlátai miatt nem tekinthetjük feladatunknak Baán Kálmán művének teljes fel-
dolgozását és kiegészítését, kizárólag a nyomtatott, de legalábbis sokszorosított tételek be hasonlítását 
végeztük el. Az anyag nem túl nagy százalékát alkotó OSZK kézirattári tételek sora még jelentősen 
bővíthető volna, sőt egyéb nagy közkönyvtárak anyagában is találhatók szép számmal genealógiai-
heraldikai témájú kéziratok — ezeknek teljesebb feltérképezése egyelőre még megoldatlan feladat. 
Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Baán K. által megadott kéziratjelzetek között több téves 
is található; a kéziratcímre vonatkozó információk pedig általában hiányosak, pontatlanok, így a 
kéziratanyag használata fokozott figyelmet, gondos ellenőrzést kíván. Megemlítjük, hogy kisebb 
részben átfedő kézirathivatkozások találhatók Kosáry Domokos: Bevezetés Magyarország történe-
tének forrásaiba és irodalmába. I. (Tankönyvkiadó, Bp. 1970.) c. művében, elsősorban a családi levél-
tárakkal kapcsolatos fejezetben (pp. 607—771); a két mű együttes használata a kutató munkáját 
lényegesen könnyíti. 
További, a fentinél lényegesebb megszorítást jelent, hogy a folyóiratcikkek anyagát — néhány, 
egészen ritka kivételtől eltekintve — nem egészíthettük ki, e pótlások mennyisége a teljes anyag több-
szöröse lett volna. Törekedtünk azonban arra, hogy a jelentősebb számú, idevágó témájú tanulmányt 
tartalmazó általános történelmi, helytörténeti vagy levéltári folyóiratok Baán K. által megadott 
listáját a néhány hiányzó fontosabb címmel kiegészítsük — témától függően a megfelelő fejezetbe 
sorolva. A Baán K. által is közölt folyóiratcikkek behasonlítását és esetleges helyesbítését természete-
sen elvégeztük. 
Kiegészítéseink túlnyomó többségét az önálló formában megjelent kötetek, tanulmányok alkot-
ják, felvettük a jelentősebb különlenyomatokat is, a címleírásban utalva a különlenyomat forrására 
is (Kny. rövidítéssel). A felvett különlenyomatok többsége az Országos Széchényi Könyvtárban 
megtalálható, más könyvtárak anyagát ilyen szempontból nem vizsgáltuk át. Néhány felvett tétel 
tulajdonképpen könyvformában sokszorosított kézirat, ezeknél általában megjegyzésben jeleztük, 
hogy a példányszám ismeretlen — feltehetően alacsony, néhány tucat, de legfeljebb 100. 
Az alkalmazott címleírási módszerrel kapcsolatban a következőket szeretnők elmondani. He-
lyesbítés esetén törekedtünk a minél rövidebb leírásra: amennyiben a szerző neve nem volt téves vagy 
hiányos, egyértelműen azonosítható, de rövidített formában hoztuk; az eredetiben is helyes címet 
szintén csak néhány jellegzetes kezdő szavával, majd három ponttal. Ha a megjelenési hely és év 
helyes volt, erre szintén csak három ponttal utaltunk, természetes azonban, hogy minden helyes-
bítendő adatot teljes egészében kiirtunk, a helyes formában. Általában alkalmazkodtunk az eredeti 
műben használt rövidített címleírási módszerhez, lényeges eltérés, hogy az oldalszámokat megadtuk 
(egyszerűsített formában, pl. II, 472, 1 lev. helyett 472 p. áll!), valamint gyakran utaltunk a sorozat-
névre, a különlenyomat forrására. A helyesbítésként felvett címeknél • jel utal arra, hogy a teljes 
címleírás csak az eredeti munkában található címleírással való összevetés után adódik. Szintén * jelzi 
a Baán K. által tévesen, félreértésből felvett címekkel kapcsolatos megjegyzéseket. 
Néhány esetben nem sikerült a pótlásként felvett tételek behasonlítása, ilyenkor megjegyzésben 
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utaltunk a forrásra, amennyiben az könnyen hozzáférhető munka (Kosáry D. idézett műve, Köblös Z. 
és O. Gundlach genealógiai bibliográfiái — ezek pontos leírása az Általános genealógiai művek feje-
zetben megtalálható —, továbbá Nagy Iván műve — ld. u. ott —, Szinnyei József: Magyar írók élete 
és munkái 1—14. Bp. 1891—1914, végül Th. v. Fritsch a megfelelő helyen pontosan leírt műve). 
Nem adtunk meg forrást azon néhány tételnél, amelyekre vonatkozóan különböző régi magyar, 
osztrák és német antikváriumi katalógusokban találtunk adatokat, de a magyar könyvészeti kézi-
könyvekben nem leltünk utalást. Ezek többnyire külföldön, idegen nyelven megjelent, magyar vonat-
kozású kötetek. 
A Helyesbítések és pótlások elkészítésekor igyekeztünk minél jobban ragaszkodni az eredeti 
mű tagolásához, rendezési elvéhez és tartalmi kereteihez. A különböző fejezetek esetében azonban ez 
más és más konkrét módon valósulhatott meg. A következőkben fejezetenként röviden összefoglal-
juk az alkalmazott elveket. 
A kötet első szerkezeti egységét alkotó, megyénként csoportosított műveknél nagyon nehéz dol-
gunk volt a kiegészítések körének behatárolásánál. A kifejezetten genealógiai stb. témájú művek 
mellett ugyanis felbecsülhetetlen mennyiségű és értékű adatot tartalmaznak a megye-, város és köz-
ségtörténeti munkák, illetve a történelmi részt is tartalmazó monográfiák — melyek közül jó néhá-
nyat már az eredeti mű is tartalmaz. Nem tehettük meg azonban, hogy az ilyen témájú művek mind-
egyikét felsoroljuk, hiszen ez a terjedelem lehetőségeinket túllépő növekedését okozta volna; csupán 
a jelentősebb műveket igyekeztünk összeválogatni — az ilyen válogatás viszont szükségszerűen 
szubjektív. További, a témát érintő munkákra vonatkozó adatokat találhat a kutató Bodor Antal 
ismert művében (Magyarország helyismereti könyvészete 1527—1940. Bp. 1944. j , illetve annak 
bővített utánnyomásában (Bodor Antal—Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527— 
1944. Bp. 1984.;. 
Formailag megtartottuk a Baán K. által alkalmazott, vármegyénként csoportosító módszert, 
egy közös főcímmel látva el ezt a részt, a vármegyék és Erdély után felvéve még egy, az általános 
jellegű délszláv vonatkozású címeket tartalmazó alfejezetet. A néhány esetben talált, a horvát-
szlavónországi vármegyékhez kapcsolódó műveket az érintett vármegye nevének megfelelő helyre a 
többi vármegye anyaga közé besoroltuk. Elfogadtuk azt az elvet, hogy a szabad királyi városokat 
is a területileg tartalmazó vártnegye alfejezetébe illesszük, csupán Budapest esetében hangsúlyozzuk 
ezt külön is az alcímben. 
A könyv második fő részét alkotó, a családok neve szerint rendezett anyagot szerencsésebbnek 
véltük egyetlen fejezetbe olvasztani, mivel az idetartozó munkák gyakran mind a levéltári, mind a 
családtörténeti-genealógiai fejezetbe is beletartoznak. Helyesbített cím visszakeresésekor tehát az 
eredeti műben két különböző helyen kereshetőa javított címleírás, pl. egy Batthyány családdal kap-
csolatos műnél a 41. és 48. oldalon. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a családi levéltárakkal kapcsolatos 
közlések nemcsak az adott családra, hanem számos más rokon, vágy a közelben lakó családra vo-
natkozó adatokat is tartalmaznak. Néhány családi oklevéltár anyagának döntő része nem az adott 
családra vonatkozik. 
Nem gyűjtöttük össze a Habsburg-, Jagelló- stb. királyi házakkal kapcsolatos nagy.mennyiségű 
adatot, s mint fentebb említettük, a kéziratokkal kapcsolatos fejezettel sem foglalkoztunk. 
A kötet harmadik logikai egysége az általános rész. Ennek első fejezete az Országos Levéltárral 
kapcsolatos. Mivel az OL állománya az általunk vizsgált időszak óta nem elhanyagolható módon 
változott, e fejezetben az érdemi kiegészítést nem tartottuk indokoltnak. Az OL jelenlegi állományá-
val kapcsolatban számos modern, részletes segédlet áll rendelkezésre, ezek a régebbi közléseknél 
lényegesen több segítséget nyújtanak a kutatónak. Csupán két alapvető munkára szeretnők itt fel-
hívni a figyelmet, ezek: 
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Pataky Lajosné: Családnévmutató a Magyar Országos Levéltárban őrzött családi levéltárak és 
gyűjtemények irataihoz (1526—1945) Bp. 1981. (Levéltári mutatók és jegyzékek 1. 164 p.) 
Nyulásziné Straub Éva: A Magyar Országos Levéltárban őrzött eredeti címereslevelek jegyzéke. 
Bp. 1981. (Forrástudományi segédletek 2. 154 p.) 
Az Apátságok, káptalanok... fejezet anyagára vonatkozóan hasonló megállapítást tehetünk, 
mint a vármegyei résszel kapcsolatban. Tulajdonképpen a szétválasztás is nehézkes, néhány esetben 
Baán K. a megfelelő vármegyénél hozza az egy-egy egyházi levéltárra vonatkozó művet. Az MTA 
területi bizottságainak a levéltárakkal kapcsolatos jelentései gyakran együtt is közlik az egyházi 
(hiteleshelyi) és törvényhatósági vagy éppen családi levéltárakban tett vizsgálatok eredményét. 
Nehéz a következő fejezetben szereplő (általános) oklevéltárak körét is behatárolni. Egyes te-
rületi jellegű oklevéltárak pl. bízvást kerülhetnének a vármegyei részben is felvételre stb. 
A kéziratos témájú fejezetektől eltekintve ezután a Heraldika témaköre következik. A fejezet 
meglehetősen heterogén, hiszen az elméleti címertantól a címereslevél-gyűjteményekig és címeres 
művészeti emlékek leírásáig mindent magába foglal. Igyekeztünk ezt a fejezetet magyar vonatkozású 
külföldi tételekkel jelentősen kibővíteni, ezek egy része ugyanis kevésbé ismert. E művek néhánya 
magyar családi címereket is tartalmaz, másik részük pedig a magyar államcímerrel kapcsolatos 
adatokat hoz. 
Bár a Habsburg-házzal nem foglalkoztunk, az egyes Habsburg-uralkodók által használt címerek 
leírásait és a hasonló munkákat itt felvettük, mivel ezekben a leírásokban az uralkodó személyétől 
függetlenül Magyarország címeréről van szó. 
Az Egyetemes Genealógiai Művek fejezetcímben a félreérthető „egyetemes" szót „általánosra" 
változtattuk, s az alcímet kibővítettük & névtárakra való utalással. A felvett néhány — lényegesnek 
tartott — névtár természetesen csak töredéke a használható adatokat, névanyagot tartalmazó névtár-
tengernek, itt csak a civil és katonai tiszti cím- és névtárakra és az egyházi sematizmusokra hívjuk fel a 
figyelmet. Nem gyűjtöttük a halotti beszédeket sem, melyek gyakran tartalmaznak genealógiai ada-
tokat, általában több rokon családra nézve is. 
Az Almanachok-Évkönyvek alfejezetben igyekeztünk a magyarországi anyagot teljessé tenni, de 
feltüntettünk több, magyar családokat is tartalmazó külföldi évkönyvet, sorozatot is. Itt a nagyobb so-
rozatoknál — hasonlóan a megyei történelmi társulatok évkönyvsorozataihoz — nem adtunk meg 
oldalszámokat, terjedelemkímélés céljából. 
A Nemesség-ügyi kézikönyvek alfejezet címét egyszerűen Nemesség-re változtattuk, mivel anyaga 
néhány nem kifejezetten jogi természetű, a nemességgel, különböző nemességfajtákkal kapcsolatos 
művel is kiegészült. 
A folyóiratok elől is elmaradt a „genealógiai-heraldikai" jelző, mivel néhány általános történelmi 
folyóirat is felvételre került. A könnyebb kezelhetőség érdekében esetenként a tárgymutatókra, név-
mutatókra is utaltunk. 
Befejezésül felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes tételeknél megjegyzésben utaltunk az adott 
műben található idevonatkozó információ jellegére (birtoklástörténeti adatok, érintett vármegyék, 
stb.), pontosabb helyére (pl. gyűjteményes jellegű vagy több kötetes megyei monográfiáknál), a kap-
csolódó más tételekre, a tárgyalt időhatáron túli folytatásra, az adatok megbízhatóságára, idegen 
eredetű családoknál azok magyar kapcsolataira stb. — ezek a megjegyzések a bibliográfia könnyebb 
kezelhetőségét hivatottak biztosítani. 
Végezetül azzal a reménnyel ajánljuk e munkát az olvasó jóindulatába, hogy a tudatosan vállalt 
korlátokon túl is meglévő hiányosságok, pontatlanságok ellenére használható segítséget lel benne 
kutatómunkájához. 
Budapest, 1984. Kóczy T. László 

CSALÁDTÖRTÉNET — TERÜLETI CSOPORTOSÍTÁSBAN 
Abaúj-Torna vármegye 
AZ ABAUJ VÁRMEGYEI agarász társaság rendszabályai és részvényeseinek névsora 1846/47. 
Kassa, [1847]. 14 p. 
* BILOVESZKY J.: Levéltári maradványok Jászón. (Tört. Közi. Abaúj-Torna Vm., 1911. pp. 
191—200.) 
• CSOMA J.: Abaúj-Torna vármegye nemes csa ládja i . . . VIII, 672 p., (Abaúj-Torna egyesült vár-
megyék monographiája 1.) 
FORGÁCH JÓZSEF—FORGÁCH LÁSZLÓ—FORGÁCH ISTVÁN: Szalánczvár eredete és 
nevezetesebb eseményei. Mándok, 1906. 2 lev., 14 tábla, III, 31 p., 3 gen. tábla. 
» HORVÁTH S.: Hamisított czimeres nemeslevelek Abaúj-Torna vármegye levéltárában. (Nagy 
Iván Családtört. Ért., 1900. pp. 181—185.) [Az egyetemes heraldika fejezetben felvéve.] 
K E M É N Y LAJOS: Abaúj-Torna vármegye az Árpádok alatt. Kassa, 1888. 28 p. 
• K E M É N Y L.: A jászai káptalani levéltárból. (Tört. Közi. Abaúj-Torna Vm., 1912. pp. 165—167.) 
• K E M É N Y L.: Kassa város régi számadás könyvei 1431—1533. Kassa, 1899. 154 p. 
* K E R E K E S G Y Ö R G Y — K E M É N Y LAJOS: Kassa város jegyzőkönyveiből. (Tört. Tár, 1908. 
pp. 85—118. 1909. pp. 313—319.) 
KORPONAY JÁNOS: Abaúj vármegye monographiája 1—4. Sárospatak—Pest, 1866—70. 772 p. 
. MAGYAR REGESTÁK. Kassa levéltárából. (Magyar Tört. Tár, IX és XI. köt . ; Tört . Tár, 
1885 . . . 1907. Ld. Baánnál.) 
• PUKY A N D O R : Adatok Torna vármegye XIII. századi kiterjedéséhez és a Tomory család tör-
ténetéhez. (Tört. Tár, 1883. pp. 209—216.) 
RÉCSEY VIKTOR: A kassai dóm régi síremlékei 1. Bp. 1896. 15 p., 33 tábla. 
[Heraldikai adatokkal.] 
• SZIKLAY JÁNOS— BOROVSZKY S. (szerk.): Abaúj-Torna vármegye . . . 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Csorna József: Abaúj-Torna vármegye nemes családai 
(pp. 533—550), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár, stb.: Abaúj-Torna vármegye 
községei (pp. 274—360) fejezetek tartalmaznak.] 
Alsó-Fehér vármegye 
• ALSÓ-FEHÉR VÁRMEGYE M O N O G R Á F I Á J A Nagyenyed, 1896—901. 4 db. Ezen belül: 
3/1. Nagyenyed, 1898. 448 p. (Szilágyi Farkas: Alsó-Fehér vármegye 1848—49-ben.) 
[Családtörténelmi jellegű adatokat csak a 3/1 kötet tartalmaz. Ávéd Jákó neve tévesen került 
felvételre, mint a teljes monográfia egy merőben más témájú fejezetének szerzője.] 
• AVÉD JÁKÓ (szerk.): Az Alsófehérmegyei Történelmi, Régészeti és Természettudományi Tár-
sulat Évkönyve. Kolozsvár, 1885—1908. 
[Elszórtan családtörténeti tanulmányokkal és oklevélközlésekkel.] 
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AZ ALSÓFEHÉRMEGYEI Történelmi, Régészeti és Természettudományi Társulat Jelentései. 
Kolozsvár, 1909—1917. 
[Az előbbi folytatása.] 
* BIÁS I.: Fejérmegye lustrája 1682-ből. Fejérmegye lustrája 1686-ból (Gen. Füz. (VI), 1908. pp. 
147—149, 164—168.) 
* BIÁS I. : Fejérvármegyei lustra 1694-ből. (Gen. Füz., 1909. pp. 88—90, 129—132, 145—148.) 
KIRÁLY PÁL: Gyulafehérvár tö r téne te . . . Gyulafehérvár, 1892. 422 p. 
SEIVERT, GUSTAV [Gusztáv]: Strassburg am Marosch. Belehrendes und Unterhaltendes aus der 
Vergangenheit diseses Städtchens. Nagyszeben, 1860. 
[Nagyenyed.] 
* Ld. Zemplén megyénél is (Molnár). 
Arad vármegye 
(Zaránd vármegyével) 
* CSEPREGHY G Y Ö R G Y : Adatok Uj Fazekas-Varsánd történetéhez. Arad, 1892. 60 p., 1 térkép. 
* FÁBIÁN G. : Arad vármegye. . . históriai, geographiai és statistikai tekintetben 1. Históriai leirás. 
Buda, 1845. XVI, 263 p. 
* JANCSÓ B.—SOMOGYI GYULA (szerk.): Arad vármegye és Arad szab. kir. város monogra-
phiája. 2/1—2/2. Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szab. kir. város története. Arad, 1892—95. 
XIV, 564; XIV, 911 p. 3/1/1. Arad, 1912. [A kötet nem tartalmaz genealógiai adatokat.] 3/1/2. 
Somogyi Gyula: Arad sz. kir. város és Arad vármegye községeinek leírása. Arad, 1913. VIII, 
246 p., 1 tábla. 3/2. Gaál Jenő: Aradvármegye és Arad sz. kir. város közgazdasági, közigazgatási 
és közművelődési állapotának leírása. Arad, 1898. XII, 718 p. [Kevés idevágó adattal.] 
KOZMA PÁL: Zaránd-vármegye' földirati, statistikai és történeti leirása. Kolozsvár, 1848. 109 p. 
* LAKATOS O.: Arad története 1—3. Arad, 1881. X, 252 p., 3 térkép; 274 p., 1 mell., 1 térkép; 
368 p., 1 kép. 
PERECSÉNYI N A G Y LÁSZLÓ: Foglalatja a T. N Arad vármegyének tellyes esmértetéséről irtt 
könyvnek. Nagyvárad, 1807. 16 p. 
Árva vármegye 
• REXA DEZSŐ: Nemes családok Árva vármegye levéltárában. (Családtört. Ért., 1912. pp. 2—4.) 
SEMKOWICZ, WLADISLAW: Materialy zrodlowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy 1. 
Zakopane, 1932. XXVII, 199 p. 
[2. kötete: Krakkó, 1939.] 
* VÁRADI [y] G. (szerk.): Árvamegyei Almanach . . . 208 p. 
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Bács-Bodrog vármegye 
BAUER, ANTONIUS [Antal]: Repertórium universorum terrenorum comitatibus Bács-Bodrogh 
art. unitis ingremiatorum . . . cum appendice popularis ignobilium conscriptionis a. 1826. peractae. 
H. n., é. n. 28 p. 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Bács-Bodrog vá rmegye . . . 1—2. 1 térkép, VI, 477; 616 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Bács-Bodrog vármegye nemes családai (2. 
köt. pp. 559—602), birtoklástörténeti adalékokat Iványi István—Virter Ferenc: Bács-Bodrog 
vármegye községei (1. köt. pp. 25—180) fejezetek tartalmaznak.] 
FARKAS BERTALAN: Szabadka királyi város századjai. Szeged, 1842. 49 p. 
* IVÁNYI I.: Szabadka szabad királyi v á r o s . . . Szabadka, 1886—92. VIII, 551, 5 lev., 648, 76 p., 
1 mell., 1 térkép. 
* RAPP J [akab]: J ánosha lma . . . 105 p., 1 tábla, 1 térkép. 
Baranya vármegye 
ÁGH TIMÓT GÉZA (szerk.): Emléklapok Pécs sz. kir. város múltjából és jelenéből. Pécs, 1894. 
261 p. 
* SIKABONYI ANGYAL PÁL: Czimeres levelek. [Baranya-vármeg>e levéltárában] (Nagy Iván 
Családtört. Ért., 1900. p. 46.) 
[Baán „Ángyán" név alatt vette fel.] 
• SIKABONYI ANGYAL PÁL (szerk.): Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítője. Pécs, 1908— 
1930. 
[Számos családtörténeti vonatkozású közleménnyel.] 
» [BODA JÓZSEF:]: Tekint, nemes Baranya-vár-megyének és ugyanazon vár-megye tisztjeinek 
versekbe foglalt rövid le-irása. Pécs, 1793. 23 p. 
• FÖGLEIN A.: Baranya megye levéltára. (Levélt. Közi., 1928. pp. 215—244.) 
HAAS MIHÁLY: Emléki ra t . . . a Pécsett 1845. aug. elején összegyűlt magyar orvosoknak és ter-
mészetvizsgálóknak... Pécs, 1845. 350 p. 
[Történeti mü.] 
NÉMETH, BÉLA: Geschichte der Grossgemeinde Német-Bóly. Pécs, 1900. 257, VIII p., 14 tábla, 
2 térkép. 
N É M E T H BÉLA: Történeti adatok Baranya múltjából. [Pécs], 1900. 127 p. 
PAPANEK, GEORGIUS [György]: Geographica descriptio comitatus Baranyensiset liberae regiae-
que urbis Quinque — Ecclesiensis. Pécs, 1783. 196 p. 
[Ennek, részben átdolgozott magyar nyelvű kiadása: Bódai Ferenc: Baranya vármegye topogra-
phiai és históriai leírása. Tud. Gyűjt. 1820. XII. pp. 31—69.] 
Bars vármegye 
• BOROVSZKY S. (szerk.): Bars vármegye monográfiája. Bp. [1903]. 568 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Bars vármegye nemes családai (pp. 513—552), 
birtoklástörténeti adalékokat a Bars vármegye községei (pp. 13—85) fejezetek tartalmaznak.] 
• BOTKA T.: Bars vármegye. . . 1/1. Bp. 1880. 223 p. 
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F O G L Á R I M R E : Magyar hősök emlékei Bars vármegyében. Pest, 1842. 120 p. 
HAICZL K Á L M Á N : Léva története a XVI. század végéig. Léva, 1932. 48 p. (Kny.: Bars.) 
[Folytatása: Léva története a XVII. században. Léva, 1933.] 
SZERÉMI [Odescalchi Arthur]: Emlékek Barsvármegye hajdanából. Bp. 1891 [1892]. 225, VI p. 
ODESCALCHI, A R T H U R : Königinnen-Briefe aus dem Archiv einer oberungarischen Bergstadt. 
Bécs, [1880 körül?]. 19 p. (Kny.: Jahrbuch der K. K. heraldischen Gesellschaft Adler) 
[Körmöcbánya levéltárából.] 
* Ld. Hont vármegyénél is (Fejérpataky). 
Békés vármegye 
FÁBRY KÁROLY: Csabai élet. (Tallózások Csaba múltjából). Mezőberény, 1924. 194 p . 
* H A A N L.: Békés vármegye hajdana. 1—2. Pest, 1870. 327; IV. 309 p. 
* H A A N L.: Békés-Csaba mezővárosa hajdani és mostani á l lapot járól . . . Nagyvárad, 1845. 36 p. 
Ujabb kiad.: Békés-Csaba mezőváros hajdanáról s mostani állapotjáról. Pest, 1866. 60 p. 
* H A A N L.—ZSILINSZKY MIHÁLY: Békés megyei oklevéltár számos hazánk beltörténetére 
vonatkozó adatokkal. Bp. 1877. VIII, 275 p. 
KORNISS GÉZA (szerk.): Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia. Békéscsaba, 1930. 
519 p. 
* N E U M A N N J.: Szarvas nagyközség története. . . . 328 p. 
* OLÁH GY.: Békés vármegye 1848—49. 1—2. Gyula, 1889—93. 556 p. 
* PALATÍNUS J.: Békésvármegyei nemes családok története. Első rész. Mágnás családok. Bp. 
1909. 127 p. 
SOMLYAI GÁBOR: Emlékirat Békés városának a legelső megülésétől kezdve az 1893. esztendő 
végéig. Békés, 1894. 1 kép, 210 p. 
* ZSILINSZKY MIHÁLY (szerk.): Békés Vármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Társulat 
Évkönyve. Gyula, 1875—93. 
ZSILINSZKY MIHÁLY: Szarvas város történelme és jelen viszonyainak leirása. Pest, 1872. 176 p. 
Bereg vármegye 
BALOGH JÁNOS: Munkács-vár története. Munkács, 1890. 490 p. 
LEHOCZKY TIVADAR: Beregmegye és a munkácsi vár 1848—49-ben. Munkács, 1899. 191 p. 
[Gazdag névanyaggal.] 
* LEHOCZKY T.: Beregvármegye leirása 1. Bp. 1875. 72. p. 
SOÓS E L E M É R : Vámos Atya-vár története, hadi és műleírása. Bp. 1928. 12 p. 
[Birtokosokra vonatkozó adatokkal.] 
* SZENT-IMREY T.: Czimeres levelek Beregvármegye levéltárában. (Nagy Iván Családtört. Ért., 
1900. pp. 175—179., 229—231.) Beregvármegye levéltárában hiteles másolatban őrzött czimeres le-
velek. (Nagy Iván Családtört. Ért., 1900. pp. 259—263. 1901. pp. 44—50.) 
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Beszterce-Naszód vármegye 
BERGNER, A.: Urkunden-Regesten aus dem alten Bistritzer Archiv, 1203—1516. (Kny. : Progr. 
des ev. Gymn. zu Bistritz 1892/93, 1893/94.) 
IORGA, NICOLAE: Documente románe§ti din arhivele Bistri{ei 1—2. Bukarest, 1899—1900. ?; 
XLIX, 143 p. 
» KONCZ JÓZSEF: Besztercze-Naszód megye, illetőleg Besztercze város levéltára. (Századok, 1889. 
pp. 42—49.) 
MOIS1L, C.: Doué-spre-dece(zece) serisori domnesci din arhiva orajulni Bistrifa. Bukarest, 1896. 
Bihar vármegye 
A N N O 1790. die IV. Febr. tartatott tekint, ns. Bihar vármegyének generalis gyűlése. H. n., 1790. 
11 p. 
BIELEK, LADISLAUS [László]: Maiores Hungarorum. Pars I. Analecta ii. Comit. Bihar, et 
Trenchin. . . . primum publicae luci data. Liber regius a. 1552. Pest, 1796. 160 p. 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Bihar vármegye . . . Bp. 1901. XII, 684 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Bihar vármegye nemesi családai (pp. 599— 
651), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár: Bihar vármegye községei (pp. 36—166) 
fejezetek tartalmaznak.] 
DEÁK F A R K A S : Nagyvárad elvesztése 1660-ban. Bp. 1877. 42 p. (Ért . tört. tud. köréből 7/1.) 
GYALOKAY JENŐ: Biharvármegye és az utolsó nemesi insurrectio. Nagyvárad, 1902. 31 p. 
* HEGYESI M. (szerk.): A Biharmegyei Régészeti és Történelmi Egyletnek 1885/86—1887/88 év-
könyve. Nagyvárad, 1888. 152 p. Folytatása: Karácsonyi János (szerk.): A Biharmegyei . . . 1896— 
97-iki évkönyve. Nagyvárad, 1897. 69 p. 
[JAKUBOVICH EMIL]: A váradi püspökség XIII. századi tizedjegyzéke. Bp. 1926. 12 p. (Kny.: 
Magyar Nyelv.) 
KARÁCSONYI JÁNOS: A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egyletnek jelen-
tése az 1888—92. évekről. Nagyvárad, 1893. 83 p. 
* LAKOS L.: Nagyvárad múltja és jelenéből. . . . 403 p. 
* LÖH ER ER A.: Derecske . . . Bp. 1908. 76 p. 
MÁRKI S Á N D O R : Sarkad története. Bp. 1877. II, 189 p., 2 térkép. 
MILLER, JAC. FERD. [Jakab Ferdinánd]: Comites Bihorenses fide diplomatica eruti. Nagyvárad, 
1791. 28 p. 
» NAGY M.—KARÁCSONYI JÁNOS: Biharvármegye központi járásának ismertetése 44 községe 
történelmének áttekintésével. Gyoma, 1910. 86 p., 1 térkép. 
[Birtokos családokra és tisztviselőkre vonatkozó adatokkal] 
OSVÁTH PÁL: Bihar vármegye sárréti járása leirása. Nagyvárad, [1875]. 628 p. 
PAPP, PETRU E.: Din trecutul Beiu$ul. Belényes, 1928. 274 p. 
* ROZVÁNY G Y Ö R G Y : Nagy-Szalonta mezőváros történelme (monographiája) Tekintettel a de-
recskei uradalomhoz tartozó egykori hajduközségek viszonyaira. Gyula, 1870. 135, VIII p. 
ROZVÁNY G Y Ö R G Y : Nagy-Szalonta történelméhez. Nagyszalonta, 1889. 81 p. 
[A Toldy családra vonatkozó adatokkal.] 
ROZVÁNY GYÖRGY: Nagy-Szalonta történelme. 3. rész. 1800—1848-ig... Nagyszalonta, 1892. 
XV, 232 p. 
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SCHOLTZ BÉLA: Nagy-Várad várának története. Nagyvárad, 1907. (Németből fordította Krajcso-
vics János.) XIV, 276 p., 1 térkép. 
* SCHfőnherr] GY[ula]: Bihar vármegye levéltárában ő r z ö t t . . . (Turul, 1888. pp. 178—180.) 
* TÓTH—SZABÓ P.: Nagyvárad az erdélyi fejedelmek s a török uralom k o r á b a n . . . 135 p., 1 térkép. 
(Nagyváradi premontrei főgymnásium ért. 1903/04.) 
* Ld. az oklevéltáraknál is (Kandra K., stb.: Váradi regestrum). 
Borsod vármegye 
•BENKŐ, SAMUEL [Sámuel]: Topographia oppidi Miskoltz historico-medica. Kassa, 1782. 16, 
80 p. 
[Nem genealógiai tárgyú mű.] 
* BORSOD-MISKOLCI KÖZMŰVELŐDÉSI és Muzeumegyesület 1900. évi évkönyve. Miskolc, 
1902. 61 p. 
BALOGH BERTALAN (szerk.): u. a. 1903/4 évről. 1904. 237 p.; 1904/5 évről. 1905. 153 p.; 1905/6 
évről. 1906. 167 p.; Gálffy Ignác—Nagy Ferenc—Leszih Andor (szerk.): u . a . 1906/7 évről. 1909. 
72 p. 
* FERTÁLY LAJOSNÉ [Leveles Erzsébet?]: Miskolc az Árpádok k o r á b a n . . . 50 p. 
K A N D R A KABOS: Borsod vármegye főispánjai. (Századok, 1874. pp. 657—662.) 
K U N MIKLÓS: Miskolcz múltja és jelpne, tekintettel jövőjére. Miskolc, 1842. 50 p. 
NAVORA K Á L M Á N — N . SÁNTHA MATILD: Mezőcsát borsodmegyei nagyközség története. 
Mezőcsát, 1931. 45 p. 
* P O D H R A D C Z K Y J. : Kivonatok Miskolc városa jegyzőkönyvéből. (Magyar Tört . Tár 6, 1859. 
pp. 262—264.) 
SOÓS E L E M É R : Ónod-vár története, hadi és műleírása. Bp. 1927. 27 p. 
[Birtokosokra vonatkozó adatokkal.] 
* SZENDREI J . : Miskolc v á r o s . . . 1—3. 1886, 1901, 1890. 435 p., 3 térkép, 3 tábla; 736 p. (sok 
ábra); VII, 602 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a 3. kötet tartalmaz (Oklevéltár). Az 1. kötet nem tartozik 
ide.] 
SZRÓGH S Á M U E L : Miskolcz rajzolatja, históriai magyarázattal. Pozsony, 1800. 
[vö. Kosáry D. : Bev. Mo. tört. és ir.] 
TÓTH K Á L M Á N : Mezőkeresztes története. Miskolc, [1929]. 207 p. 
NYIRY DÁNIEL (szerk.): Történelmi és Régészeti Közlemények Miskolc és Borsod Megye Múlt-
jából. Miskolc, 1926—28. 
Ld. a Heraldika fejezetben is (Kiss István). 
Brassó vármegye 
GROSS, JULIUS [Gyula]: Aus der Vergangenheit Kronstadts. Brassó, 1918. 78 p. 
LÄPEDATU, ALEX [andru]: Documentele istorice din archivele Bra§ovului. Bukarest, 1903. 30 p. 
QUELLEN Z U R GESCHICHTE D E R STADT KRONSTADT in Siebenbürgen. Quellen zur 
Geschichte der Stadt Brassó 1—7. Brassó, 1886—1918. XI, 769 p., 3 tábla; 885; 1124 p., 6 tábla; 
647; 830; CIX, 772, 759 p. 
I 
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K. SEBESTYÉN JÓZSEF: A brassai fekete templom Mátyás-kori cimerei. Kolozsvár, 1927. 22 p. 
'Erdélyi Tudományos Füzetek 8.) 
STENNER, F R I E D R I C H [Frigyes]: Die Beamten der Stadt Brassó (Kronstadt) vom Anfang der 
städtischen Verwaltung bis auf die Gegenwart. Brassó, 1916. XV, 166 p. 
Csanád vármegye 
• BARNA J .—SÜMEGHY DEZSŐ: Nemes családok C s a n á d . . . 241 p. 
• BOROVSZKY S.: Csanád vármegye. . . Bp., 1896—97. XVIII, 500; XI, 647 p. 
• CZINKÖTSZKY MÁRTON (szerk.): A Csanádmegyei Régészeti és Történelmi Társulat Év-
könyve 1889—90. Bp., 1890. 82 p. 
EPERJESSY K Á L M Á N : írások a régi Makóról. Makó, 1929. 158 p. 
Csík vármegye 
• BENKŐ K.: Csik Gergyó és Kászon leírások két t. i. általános és részletes osz tá lyokban. . . 1—2. 
VII, 8—94; 163, 12 p. 
Csongrád vármegye 
• BERECZ S. (szerk.): A Csongrád megyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyve I. . . . 102 p. 
A C S O N G R Á D MEGYEI Történelmi és Régészeti Társulat Jelentése. Szentes, 1897—1904. 
• D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Egy adat Csongrád vára XVII. századbeli történetéhez. (Tört. Tár. 
1898. pp. 191—192.) 
[Egyetlen — Fejér Andrásra vonatkozó — adattal.] 
FEJÉRVÁRY JÓZSEF: Vásárhely története családok tükrében. Hódmezővásárhely, 1929. 736 p. 
KELLER LAJOS: Mindszent története. 1700—1900. Mindszent, 1900. 172 p. 
REIZNER JÁNOS: Makó város története. Szeged, 1892. IV, 145 p. 
• REIZNER J.: Szeged története. 1—4. Szeged, 1899—1900. XI, 399; 367; 541; 650 p. 
[Genealógiai adatok elsősorban az 1. és 2. kötetben. A 4. kötetben oklevéltár és teljes névmu-
tató.] 
• SIMA L.: Szentes . . . 1. . . . 548, 6 lev. 
. SZEREMLEI S.: Hód-Mező-Vásárhely története 1—5. 1900—13. XXVIII, 488 p., 9 mell.; XI, 
476 p.; XXVII, 544 p.; XII, 450; XII, 1183 p. 
[Az 1. kötet nem tartalmaz ide vágó adatot. Kifejezetten genealógiai adatok: 5. köt. pp. 853— 
1183.] 
ZSILINSZKY MIHÁLY: Csongrád vármegye főispánjai. Tekintettel a vármegyei rendszer fejlő-
désére. Bp. 1891. 85 p. 
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Esztergom vármegye 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Esztergom vármegye. Bp. 1908. 471 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Esztergom vármegye nemes családai (pp. 447— 
460), birtoklástörténeti adalékokat Reiszig Ede: Esztergom vármegye községei (pp. 6—39) tar-
talmaznak.] 
* CSILLAG M. : Esztergom története a tizenöt éves török háború a l a t t . . . 36 p. 
* KÖRÖSI L.: Esztergom. Tervrajzzal . . . 456 p. 
* N E D E C Z K Y G. : Dömös története és újabb le i rása . . . 147 p. 
* VILLÁNYI SZ.: Három évtized Esztergom megye és város múl t j ábó l . . . 317 p. 
VILLÁNYI SZANISZLÓ: Néhány lap Esztergom város és a megye múltjából. Esztergom, 1891. 
152 p. 
Fejér vármegye 
* H A T T Y U F F Y DEZSŐ (szerk.): A Fejérmegyei és Székesfejérvár Város i . . . Székesfehérvár, 
1885—1909. A Fejérvármegyei és Székesfehérvári Muzeumegyesület jelentése. Székesfehérvár, 1910— 
* K E R E S K É N Y I G Y U L A : Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek váz la ta . . . 43, IV p. 
KRASZTINA LAJOS: Csákvár története. Csákvár, 1932. 168 p. 
* R E X A DEZSŐ (szerk.): Közlemények a D u n á n t u l . . . (1. évf.) 
[Több dunántuli vármegyére vonatkozó genealógiai témájú cikkel.] 
* SALAMON VINCZE: Fehérmegye és Székesfehérvár levéltárában őrzött czimeres nemeslevelek. 
(Turul, 1887. pp. 91—92.) 
Fogaras vármegye 
BARIT [Báricz], G H E O R G H E [György]: Fägärasul. Foaia pentru Minte, 1846. 
[Kosáry D. : Bev. Mo. tört. és ir.] 
DENSUSIANU [Densusan], N. [Miklós]: Monumente pentru istoria tierei Fágára§iului. Bukarest, 
1885. 154 p. 
* IVÁNYI B.: Fogaras vidéke nemeseinek összeírása 1637-ben. (Turul, 1914. pp. 88—89.) 
PUSCARIU, ION [János]: Fragmente ístorice . . . despre boierii din {ara Fägära§ului. Nagyszeben, 
1907. 836 p. 
SZÁDECZKY LAJOS: Fogaras vára és uradalma történeti emlékei. Kolozsvár, 1892. 83 p. 
Gömör-Kishont vármegye 
* BARTHOLOMAEIDES, LADISLAUS: Inclyti superioris Ungariae comitatus Gömöriensis no-
titia historico-geographico-statistica. Lőcse 1805—1808. 4, VIII, 784 p., 1 térkép. 
BARTHOLOM AEIDES, LADISLAUS [László]: Memorabilia provinciáé Csetnek. Besztercebánya, 
1799. 336 p. 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Gömör-Kishont Vármegye. Bp. [1903]. X, 677 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede—Sarlay Samu: Gömör vármegye nemesi csa-
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ládái (pp. 632—660), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár: Gömör-Kishont vármegye 
községei (pp. 25—107) fejezetek tartalmaznak.] 
N. D.: A Gömör vármegyei nemes koronaőrző seregnek le-ábrázolása. . . H. n., 1790. 23 p. 
F I N D U R A I.: Rima-Szombat története. Bp. 1876. VIII, 108 p.; 2. kiad.: Rimaszombat szabadal-
nas város története. Bp. 1894. IV, 302 p. 
. F O R G O N M.: Gömör-Kishon t . . . 1 — 2 . . . 335, 361 p. 
NAGY IVÁN: Levelek Gömör vármegye múltjából, 1667—1704. (Tört. Tár, 1884. pp. 709—729.) 
PESTY F. : Gömör megyei alispánok 1322—1741, 1311—1820. (Századok, 1874. pp. 217—219, 
875. pp. 345—346.) 
i VERES SAMU (szerk.): A Gömörmegyei Muzeum-Egyesiilet évkönyve az 1906. év rő l . . . 59 p. 
Győr vármegye 
. BOROVSZKY S. (szerk.): Győr vármegye. Bp. [1908]. 464 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Győr vármegye nemes családai (pp. 420—452), 
birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár—Kiss István: Győr vármegye községei (pp. 16— 
66) fejezetek tartalmaznak.] 
ZZECH JÁNOS: Győr vármegye fő-ispányairól. Győr, 1827. 63 p. 
BNESSEY, GEORG1US [György]: Antiquitates et memorabilia comitatus Jaurinensis. Komárom, 
1793. 59 p. 
FEHÉR IPOLY: Győr megye és város egyetemes leirása. Bp. 1874. XI, 674 p. 
[Kevés genealógiai jellegű adattal.] 
• RÁTH K.—RÓMER FLÓRIS: Győri tör ténelmi . . . 1—4. . . . XV, 384; XXI, 384; XXII, 370; 
W8 p. 
• SUPALA F E R E N C Z — N A G Y IMRE—VÉGHELY D. : A szombathelyi bizottság jelentései. 
Századok, 1870. pp. 615—633.) 
[Szombathelyi, vasvári káptalani levéltárak, csornai és pannonhalmi levéltár.] 
» VILLÁNYI SZ.: Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. 
is XVII. században. Győr, 1872. 210 p. 
» Ld. az Apátságok . . . fejezetben is (Erdé ly i . . . ) 
Hajdú vármegye 
• BARCSA J. : Hajdú-Nánás város és a hajdúk tör ténelme. . . 319 p. 
BOLDIZSÁR K Á L M Á N : Bocskay hadinépe. Debrecen, 1906. 120 p. 
• BOLDIZSÁR K.: Hajdúszoboszló lovas had inépe . . . 46 p., 1 tábla. 
[• CSOBÁN E.: Debrecen . . . nem található a Levélt. Közi., 1925 évfolyamában, u. i. azonban: 
Fekete Lajos: Debrecen város levéltárának török oklevelei, pp. 42—67.] 
• CSŰRÖS F. : A Debreczeni Diarium. (Tört. Tár, 1909. pp. 529—546; 1910. pp. 51—95, 223—253, 
354—375, 566—596; 1911. pp. 37—67, 161—203.) 
DUDÁS GYULA: A szabadhajdúk története a XVI. és XVII. században. Szeged, 1887. VI. 115 p. 
• HERPAY GÁBOR: Debrecen szab. kir. város levéltára diplomagyűjteményének regesztái 
196 p. 
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• SZŰCS I.: Szabad királyi Debrecen város történelme a legrégibb időktől a mai időkig 1—3. Deb-
recen, 1871. VI, 328; VIII, 335; VII, 479 p., 1 térkép. 
VARGA GÉZA (szerk.): Hajdú megye leirása. Debrecen, 1882. VIII, 264 p., 1 térkép 
[Genealógiai jellegű adatokat Sillye Gábor : A Hajdúkerület története, pp. 1—112 tartalmaz.] 
ZELIZY DÁNIEL (szerk.): Debreczen sz. kir. város egyetemes leirása. Debrecen, 1882. 920 p., 
1 térk. 
[Elszórt genealógiai adatok a Szűcs István: Debreczen város történelme (pp. 814—920) feje-
zetben.] 
ZOLTAI LAJOS: Debrecen és vidékének urai az Árpád-kor végén és az Anjou-korban. 1200 és 
1400 közt. Debrecen, 1904. 42 p. 
Háromszék vármegye 
• PÁLMAY J.: Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsiszentgyörgy, 1901. 494 p. 
Heves és Külső-Szolnok vármegye 
ALBERT F E R E N C : Heves és külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyéknek leirása. Eger, 
1868. X, 548 p. 
ALSÓ LÁSZLÓ: A nemesi község hatósága és szervezete. Adatok Besenyőtelek község megalaku-
lásáról és 1848 előtti szervezetéről. Bp., 1928. 40 p. (Kny.: Magyar Közigazgatás) 
BALÁSSY F E R E N C : Vázlatok Heves és Külső Szolnok megyék helytörténetéből. Eger, 1868. 95 p 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Heves vármegye. . . X, 699 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban az Orosz Ernő—Reiszig Ede: Heves vármegye nemes családai 
(pp. 645—681), birtoklástörténeti adalékokat a Reiszig Ede: Heves vármegye községei (pp. 
16—93) fejezetek tartalmaznak.] 
ÉBLE GÁBOR: A debrői uradalom birtoklási története. Bp. 1909. 61 p., 4 kép. 
* H O R N E R ISTVÁN: Gyöngyös városának történeti, statisztikai és geográfiái leirása. Pest, 1863. 
94 p. 
[Baán Held János név alatt veszi fel.] 
* OROSZ E. : Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906. VIII, 
347 p. 
* OROSZ E. : Jegyzéke a Hevesvármegye levéltárában őrzött czimeres nemes leveleknek. (Nagy 
Iván Családtört. Ért., 1899. pp. 245—248, 302—308.); Jegyzéke a Hevesvármegye levéltárában hite-
les másolatban őrzött nemesleveleknek. (Nagy Iván Családtört. Ért., 1900. pp. 119—127.) 
* SEBŐK LÁSZLÓ: Gyöngyös és vidéke története. Gyöngyös, 1881. 304 p. 
SZABÓ ELEK: Besenyőtelek története. Besenyőtelek, 1927. 31 p. 
SZABÓ IGNÁC: Eger város múltjából. Eger, 1898. 156 p. 
Ld. Jász-Nagykún-Szolnok vármegyénél is. 
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Hont vármegye 
iERGFEST Á R P Á D : Hont vármegye történelmi földrajza. Selmecbánya, 1906. 32 p. 
iOROVSZKY SAMU (szerk.): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp. [1906]. 490 p., 
[ térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Hont vármegye nemes családai (pp. 414—453) 
és a Reiszig Ede: A Koháryak. Richter Ede adatainak felhasználásával . . . (pp. 454—477), 
birtoklástörténeti adalékokat a Virter Ferenc—Matunák Mihály: Hont vármegye községei (pp. 
25—71) fejezetek tartalmaznak.] 
« FEJÉRPATAKY L.: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. Bp 1885. XIII , 682 p. 
[Selmecbánya, Pozsony, Besztercebánya, Nagyszombat, Sopron, Bártfa és Körmöcbánya le-
véltárából.] 
V1ATUNÁK MIHÁLY: Adatok Korpona történetéhez. Korpona, 1902. 
V1ATUNÁK MIHÁLY: Korpona várkapitányai. Korpona, 1901. 89 p., 1 mell. 
• M A T U N Á K M.: Korpona város levéltárából . . . (Tört. Tár, 1901. pp. 430—443.) 
V1ATUNÁK MIHÁLY: Korpona sz. kir. város birái és polgármesterei 1274—1898. Ipolyság, 1898. 
15 p. 
Hunyad vármegye 
AMLACHER, ALBERT: Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt und des Stuhles Broos bis zum 
Übergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Österreich. Nagyszeben, 1879. 297 p. 
[Szászváros és Szászváros-szék.] 
DOBAI ISTVÁN—KÖNIG PÁL: Tisztesség oszlopa. Déva, 1885. 18 p. 
• KUN R.—VERESS E N D R E — K O L U M B Á N SAMU—BALLUN E.—BARTHOS I N D Á R — 
TARJÁN KRISTÓF (szerk.): A Hunyadmegyei Tör téne lmi . . . Bp. — Arad — Déva, 1882—1913. 
VERESS E N D R E : Hunyad vármegye János király és Izabella királyné korában. (1511—59.) Déva, 
1902. 20 p. (Dévai állami főreáliskola 1901/2 évi értesítője.) 
• VERESS E N D R E (szerk.): Hunyadmegye nemes családjai. 1/1 Kőváry László: Hunyadmegye ki-
halt családjairól. + Wertner Mór : Hunyadmegye legrégibb tisztikara. (A XV. század végéig.);l/2 
W E R T N E R M Ó R : A Hunyadiak. (A család eredete és nemzedékrendje.) Déva, 1900. 23 p.; 50 p., 
1 mell. 
Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]: Das Brooser Urkundenbuch. Nagyszeben, 1880. 22 p. 
[Szászváros okmánytára.] 
Jász-Nagykún-Szolnok vármegye 
• BALÁSSY F. : Török-Szent-Miklós történeti tekinte tben. . . 29 p. (Kny.: Uj Magyar Muzeum) 
DARÓCZY ELEK: Karcag város egyetemes leírása. Karcag, 1890. 36 p. 
* GYÖRFFY I.: A nagykun városok levéltárai. (Levéltári Közi., 1926. pp. 192—205. 1927. pp. 
214—218.) 
. GYÖRFFY ISTVÁN: Vármegyék és városok levéltáraiban őrzött armálisok. 1790—1816. Első 
közlemény. [Túrkeve]. (Gen. Füz., 1911. pp. 26—30, 84—87.) 
HERBERT J.: Jászárokszállás nagyközség monográfiája. Karcag, 1928. 208 p. 
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HORVÁTH, PETRUS [Péter]: Commentatio de initiis ac majoribvs jazygorvm et cvmanorvm 
eorvmqve constitvtionibvs. Pest, 1801 [1802?]. 8 lev .,254 p., 1 térkép. 
HORVÁTH PÉTER: Értekezés a kunoknak és jászoknak eredetekről, azoknak régi és mostani álla-
potjokról. Pest, 1823. VI, 156 p. 
[Mindkét mű néhány elszórt genealógiai jellegű adatot tartalmaz.] 
JÁSZBERÉNY RT. VÁROS levéltárában levő kiváltság- és oklevelek gyűjteménye. Jászberény, 
[1910]. 167 p. 
K E L E M E N KAJETÁN: A jász-kun redemptio története és fejlődése a jelen korig. Tekintettel 
a jász-kún birtokviszonyok rendezésére. Szeged, 1877. IV. 265 p. 
KÓCZIÁN GÉZA: Jászárokszállás múltja és jelene. Jászberény, 1896. 32 p. 
* KOLOSY LAJOS: Kunhegyes története. Kunhegyes, 1926. 56 p. 
LIPPAY LAJOS: Jász-Alsó-Szent-György község történeti vázlata és templomának századik évfor-
dulója. Jászberény, 1893. 72 p. 
Ld. még az Általános genealógia fejezetben (Gyárfás), valamint Heves és Külső Szolnok vármegyé-
nél is. 
Kolozs vármegye 
* BEKE A N T A L : A Kolosmonostori K o n v e n t . . . (Tört. Tár, 1896. pp. 483—504, 718—736; 
1897. pp. 339—360, 496—512, 733—748; 1898. pp. 151—166, 343—356, 532—555, 653—669.) 
* BERDE B.: A kolozsmegyei Szucság tör téne te . . . 22 p. 
* BIÁS I.: Kolozs megye lustrája 1680-ból. Kolozsmegyei lustra 1686-ból. (Gen. Füz., 1908. pp. 
110—113, 173—174.) 
* JAKAB E.: Kolozsvár története 1—3. Buda, 1870 - Bp. 1888. 638; XVI, 832; 1023 p.; Oklevéltár 
Kolozsvár tö r téne te . . . kötetéhez í—2. Uo. ua. 420; 752, XXX p.; Világosító rajzok Kolozsvár tör-
ténetéhez ill. Kolozsvár története világosító rajzai [1—2]. Uo. ua. 36 tábla; 26 p., 12 tábla. 
[A kőnyomatú táblákat Haske Ferenc metszette, Baánnál Hoske néven a második tábla-kötet 
külön műként van felvéve.] 
K O H N HILLEL—ZSAKÓ G Y U L A : A kolozsvári házsongárdi temető sírkövei, 1700-ig. Kolozs-
vár, 1911. 32 p. (Kny.: Erdélyi M u z e u m ) 
* LÁZÁR M. : Kolozs vármegye 1634-iki lustrája. (Tört. Tár, 1878. pp. 198—204.) 
* L I N D N E R GUSZTÁV: Kolozs városa levéltárából. (Tört. Tár, 1895. pp. 486—498.) 
[Szabó Gy. tanulmányával egy tételként felvéve.] 
SÁNDOR I M R E : Kolozsvár czimeres emlékei 1. (1377—1707). Kolozsvár, 1920. 68 p. (Kny.: Gen. 
Füz.) 
* SZABÓ G Y U L A : Kolozsvár városa levéltárából. 1574—1626. (Tört. Tár, 1883. pp. 510—518.) 
[Lindner G. tanulmányával egy tételként felvéve.] 
Komárom vármegye 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Komárom vármegye. . . 1 térkép, 600 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Komárom vármegye nemes családai (pp. 
549—583), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár: Komárom vármegye községei (pp. 
40—139) fejezetek tartalmaznak.] 
i 
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FÉNYES ELEK: A Magyar Birodalom statisticai, geographiai és történeti t ek in te tben . . . 1. Ko-
nárom vármegye Pest, 1848. 195 p. 
3YULAI REZSŐ: Adatok Komárom vármegye és város történetéhez. Komárom, 1890. 89 p. 
3YULAI REZSŐ (szerk.): A Komárom Vármegyei és Városi Történeti és Régészeti Egylet Jelen-
:ései. Komárom, 1888—1916. 
• KISS KÁROLY: Töredékek Nagyigmánd . . . Bp. 1893. 116 p. 
R.OHRBACHER MIKLÓS: Tata története 1—2. Tata, 1888—89. 96 p. 
R.OHRBACHER MIKLÓS: Tata története az Esterházy-grófok alatt. 1727—1848/49. Tata, 1889. 
242 p. 
Kőrös vármegye 
3SÁNKI DEZSŐ: Körös-megye a XV-ik században. Bp., 1898. 153 p. (Ért . tört. tud. köréből 
15/12.). 
[Sok családtörténeti adalékkal, névmutató: pp. 135—153.] 
Krassó-Szörény vármegye 
MIHALIK S Á N D O R : Ferencfalva története. Temesvár, 1900. 26 p. 
VIILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinde Darova im rumänischen Banat. 1786— 
1930. Versec, 1930. 15 p. 
[Daruvár község.] 
VIILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Kolonie Báziás. Fehértemplom, 1908. 16 p. 
[Mindkét mű birtoklástörténeti adalékokkal.] 
MILLER, JACOBUS F E R D I N A N D U S [Jakab Ferdinánd]: Tentamen publicum ex história reg-
nantis per CCC et amplius annos in Hungaria stirpis Arpadianae. Nota de supremis comitibus p ro-
vinciáé Krassoviensis. Nagyvárad, 1784. 30, 2 p. 
PESTY FRIGYES: Krassó vármegye története 2/1, 2/2, 3—4. Bp. 1883—85. 414, 349, 514, 384 p. 
[A 4. kötet oklevéltár. Először a 3. és 4. kötet jelent meg.] 
• PESTY F. : A szörényi bánság és Szörény vármegye története 1—3. Bp. 1877—78. 482, 579, 426 p. 
[A 3. kötet oklevéltár.] 
PESTY FRIGYES: A szörényvármegyei hajdani oláh kerületek. Bp., 1876. 84 p. (Ért . tört. tud. 
tőréből 5/3.) 
Kükiillő (Kis- és Nagy-Kükiillő) és Felső-Fehér vármegye 
» ÁVEDIK L.: Szabad királyi Erzsébetváros monográfiája. Szemelvények.. . 10 kép, 320, CXXXVI, 
5p . 
[Az okmánytár kny.-ként is.] 
» BIÁS I.: Küküllömegye lovasainak összeírása 1686-ból. (Gen. Füz., 1908. pp. 174—177.) 
• BIÁS I.: Küküllömegye lustrája 1686-ból. (Gen. Füz., 1909. pp. 58—59.) 
» BIÁS I.: Küküllő vármegye lustrája 1671-ből. (Gen. Füz., 1908. pp. 87—90.) 
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GRAESER, A N D R E A S [András]: Umrisse zur Geschichte der Stadt Mediasch. Nagyszeben, 1862 
114 p. 
[ Medgyes.] 
* THEIL R U D O L F : Die Erbrafen der zwei Stühle. Nagyszeben, 1870. (Kny.: Iskolai értesítő. 
THEIL, R U D O L F — W E R N E R , K A R L [Károly]: Urkundenbuch zur Geschichte des Mediaschei 
Kapitels bis zur Reformation. Nagyszeben, 1870. XVII, 83 p. 
THEIL, R U D O L F : Zur Geschichte der 2 Stühle in der 2-ten Hälfte des 15. Jahrhunderts. [Nagy 
szeben, 1873.] 35 p. (Kny.: Archiv des Vereines f. Siebenbürgische Landeskunde.) 
[Medgyes és Mese székek.] 
Liptó vármegye 
• É R D Y J.: Liptói regestrum 1391-ből. (Magyar Tört . Tár 4. 1857. pp. 3—42.) 
[Sok hibával, csak szövegközlés.] 
HORVÁTH S Á N D O R : A liptói registrum. Bp. 1909. 17 p. (Kny.: Századok) 
HUSCAVA, A.: Kolonizácia Liptova do konca XIV. stor. Pozsony, 1930. 
* ILLÉSY J. : Kivonatok Liptóvármegye XVI. századi jegyzőkönyvéből 1580—1588. (Tört. Tár, 
1903. pp. 253—265.) 
MAJLÁTH BÉLA: Liptó vármegyei levéltári kutatások eredményei. (Tört. Tár, 1879. pp. 285— 
305, 715—728.) 
Ld. az Általános genealógiai műveknél (Kubinyi: Az „átkos emlékű" és Még egyszer . . . ) , valamim 
a Heraldika fejezetben (Horváth s.) is. 
Máramaros vármegye 
BIÁS ISTVÁN: Mármaros vármegye homagial is . . . (Gen. Füz., 1907. pp. 94—95.) 
* K O M Á R O M Y A. : Máramaros vármegye jegyzőkönyveiből. (Tört. Tár, 1910. pp. 161—186. 
[* M Á R A M A R O S megyével kapcsolatban a Századok 1899 évf.-ban csak a Mihályi J . : Máramarosi 
diplomák c. könyv ismertetése található. Máramaros megyei regeszták és feljegyzések c. tanul-
mányt a Századok tartalommutatója sem ismer.] 
* MIHÁLYI J . : Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból . . . Egyidejű kiadás: Mihályi, 
Joan [János]: Diplóme Maramure§ene din secolul XIV. ?i XV. Máramarossziget, 1900. X, 674 p; 
XI, 676 p. 
* PETROVAY GY.: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez. (Tört. Tár, 1909. pp. 1—27, 
358—378, 509—529.) 
* SCH[őnherr] GY[ula]: Czimeres nemes levelek a máramarosi levéltárakban. (Turul, 1889. pp. 
193—195.) 
* SIMONCHICZ INCE: Memoria familiae Calasant inae. . . 
[Nem tartalmaz magyar vonatkozású családtörténeti adatot, máramarosi vonatkozása csak 
az ottani piarista renddel kapcsolatos.] 
[SIMONCHICZ INCE:] Oratio ad insurgentes nobiles. Vác, [1797?]. 45 p. 
[A nemesi felkelők tisztjeinek névsorával, stb.] 
* SZABÓ K. : ld. Ugocsa megyénél. 
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Maros-Torda vármegye 
BENKŐ KÁROLY: Marosszék ismertetése 1—2. Kolozsvár, 1868—69. 354 p. 
* BIÁS I.: Torda vármegye lustrája 1670-ből. (Gen. Güz., 1908. pp. 21—23, 50—54.) 
« BIÁS I.: Tordavármegyei lustra 1671-ből. (Gen. Füz., 1910. pp. 33—38, 61—62.); Torda vármegyei 
lustra 1677-ből. (Gen. Füz., 1910. pp. 103—104, 136—138.) 
[Baán egyetlen közleményként tünteti fel.] 
HALTR1CH, JOSEPH [József]: Beiträge zur Geschichte Sächsisch-Reen's. Nagyszeben, 1870. 
[Szászrégen.] 
A MAROSVÁSÁRHELYI CASINO részvényesei névsora betűrenddel s annak szabályai 1835-ben. 
Kolozsvár, 1835. 54 p. 
• ORBÁN B.: Maros-Vásárhely szab. kir. város . . . 58 p., 3 kép. (Kny.: Orbán B.: A Székelyföld 
leirása 4.) 
POPA, FR . : Documente privitoare la trecutul Románilor din scaunul Mure?ului. Marosvásárhely, 
1926. 
[• WERESS: Torda őscsaládai tévesen került itt felvételre, mivel Torda városa Torda-Aranyos me-
gye területén volt található. Ld. ott.] 
Moson vármegye 
» ÉRSEK E D E : Szigetköz története. Mosonmagyaróvár, 1924. 56 p. 
1VÁNFI E D E : Vázlatok Mosony vármegye múltjáról. Mosonmagyaróvár, 1882. 32 p. (Kny. : 
Mosonmagyaróvári gimnázium értesítője.) 
* MAJOR P.: Mosonmegye monographiája 1—2. Mosonmagyaróvár, 1878—86. 196 p., 1 térkép, 
226 p. 
[Genealógiai adatokat csak a 2. füzet tartalmaz.] 
Nógrád vármegye 
• BOROVSZKY S. (szerk.): Nógrád vármegye. . . XI, 748 p., 1 térkép 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Nógrád vármegye nemes családai (pp. 568-
628) és a Reiszig Ede, stb.: A gróf Zichy család seniorátusa (pp. 629—659), birtoklástörténeti 
adalékokat a Reiszig Ede—Vende Aladár: Nógrád vármegye községei (pp. 11—136) fejezetek 
tartalmaznak.] 
• KÁLNAY N. : Csesztve község története és le í rása . . . 68 p. 
KOMJÁTHY ANSELM: Nógrád megyénk . . . szervezete. H. n., 1872. 82 p. 
[MISKOLCZY-] SIMON JÁNOS: Nemesi iratok és cimeres pecsétek Nógrád vármegye levéltárá-
ban. Balassagyarmat, 1911. 85 p. 
• MOCSÁRY A.: Nemes Nógrád vármegyének. . . 1—4. . . . 4 lev., 375 p., 9 tábla, 1 térkép; 63 
p., 1 tábla; 262 p., 5 lev., 17 tábla; 261 p., 3 tábla 
[Hasonmás kiadása: Szécsény, 1983.] 
[RÓZSAPATA KY FERENC] : Tekéntetes nemes Neográd vármegye gyöngy képét viselő. . . ko-
rona-őrző vitézeknek örök ditső emlékezet jek. . . H. n., 1790. 4 lev. 
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Nyitra vármegye 
* CZEIZEL G. : Nyitra múltja és a nyitra megyei monográ f i a . . . 128 p. 
DUALSZKY JÁNOS: Nyitra-vár és város történelmi vázlata. Nyitra, 1875. 68 p. 
ETHEY G Y U L A : Vágújhely története s a szomszédos várak. Nyitra, 1926. 99 p. 
HAICZL K Á L M Á N : Érsekújvár múltjából. Érsekújvár, 1932. 325 p. 
* M A T U N Á K MIHÁLY: Érsekújvár . . . 132 p. (Kny.: Nyitramegyei Szemle.) 
M A T U N Á K MIHÁLY: Nagy-Surány hajdani vára történeti vázlata. Érsekújvár, 1889. 39 p. 
REVICZKY BERTALAN: Egy főbenjáró per Nyitra vármegyében (1561—1564). A családi ok-
mánytárban őrzött okiratok alapján köz l i . . . Nyitra, 1906. 66 p. (Kny.: Nyitramegyei Szemle) 
* R O M H Á N Y I J. : Nemességigazolás Nyitra vármegyében 1754—55-ben (Levélt. Lapja, 1913. pp. 
38—43, 54—61, 78—88; 1914. pp. 6—14; 1915. pp. 7—17, 37—41; 1916. pp. 5—13.) 
* SZIKLAY JÁNOS—BOROVSZKY S. (szerk.): Nyitravármegye. Bp. [1899]. XV. 736 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Nyitravármegye nemes családai (pp. 681— 
706), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár—Sziklay János: Nyitravármegye községei 
(pp. 26—168) fejezetek tartalmaznak.] 
A T E K É N T E T E S nemes Nittra vármegye gyöngy képét viselő nagy érdemű, méltóságos, nemes és 
nemzetes korona-őrző vitézség örök ditső emlékezete midőn a szentséges magyar koronánknak pom-
pás őrzésére a t. n. pozsonyi őr-álló vitézséget fe lvál taná . . . Pest, 1790. 8 p. 
* VÉGHELYI D. : A galgóczi levéltár ( . . . , pp. 576—581.) 
Ld. Trencsén vármegyénél (Pesty) és a Csa ládok . . . fejezetben (Jeszenák és Berényi alatt) is. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Budapest 
BAGI LÁSZLÓ: Kecskemét múltja és jelene 1. Kecskemét, 1896. V, 215 p., 3 mell. 
BALLA G E R G E L Y : Nagy-Körösi krónika. (Jegyzetekkel és oklevéltárral ellátta Szabó Károly és 
Szilágyi Sándor.) Kecskemét, 1856. IV, 156 p. 
* BARTAL I.: Már iabesnyő. . . Esztergom, 1929. 87 p. 2. kiad.: Esztergom, 1929. 87 p. 3. kiad.: 
Uo. 1930. 87 p. 
BENKÓ I M R E : A nagykőrösi főgymnasium könyvtárában őrzött s genealógiai adatokat tartal-
mazó „Halotti Beszédek" jegyzéke. (Nagy Iván Családtört. Ért., 1899. pp. 208—213, 244—245.) 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye 1—2. . . XII, 491; 577 p. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Kőszeghy Sándor: Pest vármegye nemes családai (1. köt. 
pp. 437—488), birtoklástörténeti adalékokat a Reiszig Ede: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
községei (1. köt. pp. 25—165) fejezetek tartalmaznak.] 
* BORS K. : Kún-Szent-Miklós város történelmi adatai. Letelepedési kora, anyagi és szellemi fej-
lődése. . . 327 p. 
A BUDAI N E M Z E T I ŐRSEREG névsora — Namens-Verzeichniss der Ofner National-Garde. 
Buda, é. n. 4 lev. 
F E R E N C Z Y JÓSEF [József]: Tekintetes nemes Pest Pilis és Sóit törvényesen egyesűltt vármegyék-
ben valamint a Kis Kunságban is található szabad-királyi, szabados (privilegiált) és más mező vá-
rosoknak, s minden helységeknek vagy faluknak, és tovább minden pusztáknak eddig az ideig leg 
hivebben s a tökéletességig iparkodva ki-dolgozott név-társa (repertóriuma) . . .még pedig ok leveli 
(diplomaticai) történeti (historicai) és lakosainak állapotját illető (statisticai) tekinte tben. . . Buda, 
1844. VII, 184 p., 3 lev. 
[Korábbi, rövidebb cimü kiadása: Buda, 1833.] 
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* GALGÓCZY K.: Pest, Pilis és Solt törv. egyesült megye monographiája. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
negye monographiája 1—3. Bp. 1876—79. 248; 275; VIII, 408 p. 
3RAVAMINA nobilium armalistarum Ketskemetiensium. H. n., 1804. 8 lev. 
• HORNYIK J.: Kecskemét . . . 1 - 4 . Kecskemét, 1860—66. 279, XIV; VI, 512; 510; 432 p. 
KARÁCSONYI JÁNOS: A pusztaszeri monostor kegyurai. Bp. 1897. 78 p. (Ért. tört. tud. köréből 
17/1.) 
• KARCSÚ ANTAL A R Z É N : Vácz város története 1—9. Vác, 1880—88. 110, 177, 115, 113, 262, 
171, 160, 278, 474 p. 
KATONA JÓZSEF: Szabados Kecskemét Alsó-Magyarország első mező várossá történetei. Pest, 
1834. 144 p. 
» MAGDICS I.: Diplomatarium Ráczkeviense. Ráczkevei okmánytár. . . . 272, VI p., 4 mell. 
• NAGY SZEDER I.: Adatok Kiskun-Halas . . . Kiskunhalas, 1923. 380 p. 
• NAGY SZEDER I.: Kiskunhalas vá ro s . . . 1—2. Kiskunhalas, 1926. 176, 131 p. 
[A 3—4. kötet 1935—36. jelent meg.] 
• PODHRADSZKY J.: Buda és Pest szabad királyi városoknak volt régi á l lapot jokró l . . . VIII, 
147 p., 1 tábla 
5 0 F R I Í , P.: Momenti iz proSlosti i sadasnjosti városi Sentandreje. Nis, 1903. 108 p. 
SOÓS Á.: Solt nagyközség története. Paks, 1929. 18 p. 
• SZERELEM HEGYI T.: Kiskunfélegyháza város monográfiája. Nagykőrös, 1882—84. 314 p. 
• TEPLICZKY J. : Kis-Kőrös mezőváros leírása. . . . 64 p. 
• TOOTH JÁNOS—SZILÁGYI S Á N D O R : Kis-Kun-Halas város tö r t éne te . . . 124 p. 
I 'RAGOR IGNÁC: Vác mújt ja és jelene. Vác monográfiája. Vác, 1928. 180 p. 
Pozsega vármegye 
• LASZOWSKI, EMILIJ : Matica plemstva Zupanije PozeSke, Srijemske i Viroviticke. 1745— 
1902. Zágráb, 1903. XIV., 97 p. 
Pozsony vármegye 
• ÁLDÁSY A.: Adalékok a Pozsony vármegyei . . . (Turul, 1904./XXII. köt./ pp. 144—147.) 
• ÁLDÁSY A .: Pozsony vármegye jegyzőkönyvei az 1650—1657 és 1665—1671 évekből. (Tört. 
Tár, 1905. pp. 62—87, 233—256.) 
• BOROVSZKY S. (szerk.): Pozsony vármegye. Pozsony sz. kir. város, Nagyszombat, Bazin. 
Modor és Szentgyörgy r. t. városok. Bp. [1904]. X, 754 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Pozsony vármegye nemes családai (pp. 669— 
700) és a Reiszig Ede: A Pálffyak (pp. 701—739), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár 
Pozsony vármegye községei (pp. 23—130) fejezetek tartalmaznak.] 
GROSZ, ALEXANDER [Sándor]: Geschichte der Stadt und der ev. Kirchengemeinde A. C. der 
königl. Freistadt Set. Georgen. Galánta, 1927. 211 p. 
HÁZI JENŐ: Detrekő vára a középkorban. Bp. 1917. 72 p. 
. ORTVAY T.: Pozsony város története 1, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4/1. Pozsony, 1892—1912. XX, 384; 
XVI, 451; XVI, 528; XVI, 416; XIV, 456: XVI, 447 p. 
[Egyidejű német kiadás: Geschichte der Stadt Pressburg.] 
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R Ú C K A , STEFÁN [István]: Trnawa, dili historicko — miestopisny nástin krutych osudow a pa-
mätnosti tohoto sl. kr. mesta slavenského, a struíny opis zámku a pánstva Frajsstáckeho. Szakolca, 
1868. 84 p„ 5 tábla. 
[Nagyszombat.] 
SCHREIBER, J O H A N N E S GEORGIUS [János György]: Descriptio Liberae ac Regiae Civi-
tatis Hungáriáé inferioris Modor . . . Zittau, 1719. 28 p. 
* SPALKOVSZKY GY.: Armális levelek. . . (Levélt. Lapja, 1913. pp. 20—27.) 
V E R É D Y KÁROLY: Modor városának rövid története. Pozsony, 1875. 
[vö. Kosáry D. : Bev. Magyarország tört. és ir.] 
ZÖLD JÁNOS: Nagyszombat szab. kir. város történeti múltja. Nagyszombat, 1896. 24 p. 
Ld. Hont vármegyénél (Fejérpataky), valamint az Oklevéltan fejezetnél is (Schönwitzky). 
Sáros vármegye 
BERECZK S Á N D O R : Kaposvár rt. város története és fejlődése, 1425—1925. Bp. 1925. 198 p 
* IVÁNYI B.: Eperjes sz. kir. város címerei és pecsétjei. Bp. 1911. 18 p. (Kny.: Turul.) 
* IVÁNYI B.: Eperjes szabad királyi város levéltára. 1245—1526. 1—2. Szeged, 1931—32. 480 p. 
* IVÁNYI B.: Eperjes város végrendeleti könyve. 1474—1513. (Tört.Tár, 1909. pp. 438—449 és 
kny.) 
P O T E M K I N Ö D Ö N : Sáros megye leírása. Statisztikai, földrajzi, okirati és történelmi tekintetben. 
Pest, 1863. 124 p. 
* R [hody] A [lajos]: Néhány o k m á n y . . . Bártfa, [1895] 44 p. Újabb kiad.: Régi érdekes okmá-
nyok szabad királyi Bártfa városa levéltárából. Bártfa, 1899. 42 p. 
SOÓS E L E M É R : Sóvár története, hadi és műleírása. Bp. 1926. 37 p. 
[Birtoklástörténeti a dalékokkal. ] 
TÓTH S Á N D O R : Sáros vármegye monográfiája 1—3. Bp. 1909—12. XII, 489; 512; 768 p. 
[Az első kötetben színes címertáblákkal, a 2. kötetben is sok genealógiai adattal.] 
VAS ANTAL: Vezető a Sárosvármegyei Múzeum oklevélkiállításában Bártfán. Bártfa, 1907. 72 p. 
W A G N E R , CAROLUS [Károly]: Diplomatarium comitatus Sarosiensis, quod ex tabulariis et 
codicibus manuscriptis e r ű i t . . . Pozsony—Kassa, 1780. 4 lev., 575, 17 p. 
Ld. Hont vármegyénél (Fejérpataky), valamint a Heraldika fejezetben (Meliórisz) is. 
Somogy vármegye 
* CSÁNKI DEZSŐ (szerk.): Somogy vármegye. Bp. 1914. 655 p., 1 térkép. 
/Genealógiai adatokat elsősorban a Baranyai Béla: Somogy vármegye nemes családai (pp.. 
591—634), birtoklástörténeti adalékokat a Reiszig Ede—Vende Aladár: Somogy vármegye 
községei (pp. 30—179) fejezetek tartalmaznak.] 
CSORBA JÓZSEF: Somogy vármegye ismertetése. Bp. 1857. 221 p., 1 térkép. 
FOLLY JÓZSEF: Kaposvári Casino-könyv. A kaposvári casino részvényeseinek névsora betű-
renddel. Pécs, [1844]. 45 p. 
• M E L H Á R D Gy. (szerk.): A Somogymegyei Régészeti s Történelmi Társulat évkönyve. 1879— 
80—81. Kaposvár, 1882. 68 p. 
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Sopron vármegye 
F A R K A S S Á N D O R : Csepreg mezőváros története. Bp. 1887. 504 p., 1 kép. 
• HÁZI J . : Sopron szab. kir. v á r o s . . . 1/1—7, 2/1—2. Sopron, 1921—31. VIII, 315; XLIV, 442; 
XXXIX, 422; L, 430; XLVI, 430; XL, 425; XXXVIII, 465; XX, 479; XII, 492 p. 
[A 2/3—2/6 kötetek 1933—43 között jelentek meg.] 
HÁZI JENŐ: Sopron városa a Jagellók korában. Sopron, 1926. 24 p. 
• MOHL A.—BAL1CS L.: Lövő története. Győr, 1892. IV. 78 p. 
[Mindkét névnél mint külön mű szerepel, az egyik esetben hamis megjelenési évvel.] 
* SOPRON SZAB. KIR . VÁROS monográfiája 1—2. Forrásanyag: . . . (1446—1507, 1523— 
1777). Sopron, 1890. 461, 302 p. 
. S Ü M E G H Y D. : S o p r o n . . . 1. Középkori oklevelek. (1236—1526) . . . XXVIII., 224. 
WACHSTEIN, B E R N H A R D [Bernát]: Die Grabschriften des alten Judenfriedhofes in Eisenstadt. 
Bécs, 1922. LXVIII, 414, 245 p. 
[Kismarton.] 
Ld. Hont vármegyénél (Fejérpataky), valamint Vas vármegyénél („A szombathelyi bizottság je-
lentései.") is. Az utóbbi tételnél Véghelyi D. jelentése foglalkozik többek között a csornai kon-
vent levéltárával. 
Szabolcs vármegye 
« BOROVSZKY S. (szerk.): Szabolcs vármegye. Bp. [1899] XV, 574 p., 1 térkép. Függelék Szabolcs 
vármegye 1899-ben megjelent monographiájának 507-ik lapjához. Bp. 1901. 3 lev. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede—Csorna József: Szabolcs vármegye családai 
(pp. 506—537) fejezet és a Függelék, birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár—Borovszky 
Samu: Szabolcs vármegye községei (pp. 10—76) fejezet tartalmaznak.] 
ÉBLE GÁBOR: Azecsedi uradalom és Nyíregyháza. Bp. 1898. 169 p., 12 kép. 
G E D U L Y H E N R I K : Nyíregyháza az ezredik évben. Nyíregyháza, 1896. 296 p. 
• [KARLOVSZKY E N D R E — P E T T K Ó B.:] Szabolcsvármegye levéltárának mohácsi vész előtti 
oklevelei. Nyíregyháza, 1901. 71 p. 
. LUKÁCS Ö D Ö N : Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története 1—2. Nyíregyháza 1886— 
1887. 491 p. 
Szatmár vármegye 
• ASZTALOS Gy.: Nagykároly rt. város története 1848-ig.. . 267 p. 
• BOROVSZKY S. (szerk.): Szatmár vármegye. Bp. [1908]. XV, 636 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede—Gorzó Bertalan: Szatmár vármegye nemes 
családai (pp. 566—613), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár: Szatmár vármegye 
községei (pp. 33—168) fejezetek tartalmaznak.] 
BOROVSZKY SAMU (szerk.): Szatmár-Németi sz. kir. város. Bp. [1908]. 316 p., 1 térkép. (Ma-
gyarország vármegyéi és városai.) 
[Kolligálumban Szatmár vármegyével. Genealógiai adatokat elsősorban a Fodor György— 
Vende Aladár—Gorzó Bertalan: Nemes családok (pp. 282—292) fejezet tartalmaz.] 
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[DEMETER JÁNOS]: A' nemes Szathmár vár-megye' korona-őrző seregének Pestre érkezése melly 
esett az ország' gyűlése' kezdetekor . . . Pest, 1790. 4 lev. 
PALMER K Á L M Á N : Nagybánya és környéke. Nagybánya, 1894. VI, 350 p., 1 térkép. 
[Regesztákkal a városi levéltárból.] 
* r. m. : Szatmármegye történetéhez, 1663. (Tört. Tár, 1885. pp. 621—622.) 
SCHNÉBLI K Á R O L Y : Nagy-Károly és vidéke története. Nagykároly, 1896. 
[Kosáry D . : Bev. Magyarország tört. és ir.] 
* SCH[őnherr] Gy[ula]: Nagybányai czimereslevelek. (Turul, 1890. pp. 92—94.) 
* SZABÓ K. : ld. Ugocsa megyénél. 
* SZIRMAY ANTAL: Szathmár vármegye' fekvése, történetei, és polgári esmérete 1—2. Buda, 
1809—10. XII, 258; 391 p., 4 kép, 1 térkép [?]. 
SZMIK ANTAL: Adalékok Felsőbánya sz. k. bányaváros monográfiájához. Bp. 1906. VII. 478 p. 
Szeben vármegye 
K U R Z E GESCHICHTE D E R PROVINZIAL Bürgermeister von Hermannstadt in Siebenbürgen. 
Nagyszeben, 1792. 160 p. 
SE1VERT, GUSTAV [Gusztáv]: Die Stadt Hermannstadt. Eine historische Skizze. Nagyszeben, 
1859. IV, 5 , - 1 0 1 p., 1 térkép. 
S I G E R U S EMIL: Chronik der Stadt Hermannstadt, 1100—1929. Nagyszeben, 1930. 117 p. 
SIGERUS, EMIL: Vom alten Hermannstadt 1—3. Nagyszeben, 1928. 191 p. 
Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]: Chronologische Tafel der Hermannstädter Plebane, Ober-
beamten und Notare in den Jahren 1500 bis 1884. Nagyszeben, 1885. 52 p. 
Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]: Das Archiv der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen 
Nation. Nagyszeben, 1887. 115 p. 2. kiad.: Nagyszeben, 1901. 201 p. 
Szepes vármegye 
BAL JEROMOS—FÖRSTER J E N Ő — K A U F M A N N A U R É L (kiadták): Hain Gáspár lőcsei kró-
nikája. Lőcse, 1910—13. XII, 558 p. 
BÁRDOSSY, J O A N N E S [János]: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis... [1.] Lőcse, 
1802. 460 p., 17 lev. 
* BERWALDSZKY K. : Nemeslevelek a szepesi . . . (Turul, 1913. pp. 136—137.) 
* D E M K Ó K.—HAJNÓCI [R.] JÓZSEF—FÖRSTER JENŐ (szerk.): A Szepesmegyei Történel-
mi Társulat Évkönyve. Lőcse, 1885—1914. 
D E M K Ó K Á L M Á N : A szepesszombati krónika. Lőcse, 1891. 38 p. (Kny.: Sezpesmegyei Tört. 
Társ. Évkönyve) 
* FÖRSTER J.—FÖRSTER REZSŐ—HAJNÓCI R . JÓZSEF—KŐSZEGHY ELEMÉR (szerk.): 
Közlemények Szepes . . . Közlemények a Szepesség múltjából. Mitteilungen aus der Vergangenheit 
der Zips. Stb. (1921-től magyar, német és szlovák nyelvű címmel) Lőcse, 1909—1932. 
[1934-ben jelent meg utoljára, csak német címmel.] 
* FÖRSTER J.: Szepes vármegyei mágnások összeírása 1751-ből. (Közi. Szepes Vm. Múltjából, 
1911. p. 236.) 
FÖRSTER JENŐ: A szepesi nemes hadak felkelése 1809-ben. Lőcse, 1909. 10 p. (Kny.: Közi. 
Szepes Vm. Múltjából.) 
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GENERSICH, CHRISTIAN [Keresztély]: Merkwürdigkeiten der königlichen Freystadt Késmark 
in Oberungarn am Fusse der Carpathen 1—2. Kassa—Lőcse, 1804. 636, 470 p. 
HAJNÓCI R. JÓZSEF: Lőcse sz. kir. város levéltárának tartalomjegyzéke 1—2. Lőcse, 1901—4. 
470, XXVIII, XII p. 
* IVÁNYI B.: Lőcse város lakói és azoknak vagyonossága 1542-ben (Közi. Szepes Vm. Múltjá-
ból, 1909. pp. 158—169, 224—236.) 
* IVÁNYI B.: Szepes vármegye birtokos nemesei 1526 után 1590-ig (Kczl. Szepes Vm. Múltjá-
ból, 1911. pp. 53—57.) 
* A LŐCSEI BIZOTTSÁG jelentései. 1. Pesty Frigyes jelentése 2. Pauler Gyula jelentése (Száza-
dok, 1872. pp. 518—531) 
[Szepes megyei „levéltárbuvárlatok" ] 
* M Ü N N I C H S .—NIKHÁZY F R I G Y E S : Igló királyi korona- és bányaváros tö r téne te . . . 559, 
62 p., 2 mell. 
SCHMAUK, MICHAEL [Mihály]: Supplementum analectorum terrae Scepusiensis. Pars 2. Sze-
pesváralja, 1889. XXI, 547 p. 
STARK, A N T O N [Antal]: Beiträge zur Geschichte der Bergstadt Göllnitz. Kassa, 1813. 
[vö. Kosáry D. : Bev. Magyarország tört. és ir.] 
* WAGNER, CAROLUS [Károly]: Analecta Scepusii sacri et p r o f a n i . . . 1—4. Bécs, 1774; Pozsony— 
Kassa, 1778. 14, 469; 10, 357; 6, 264; VI, 219 p. 
[Vö. még Bárdossy, Schmauk és Wéber ,,Supplementum"-ait.) 
WEBER, SAMUEL [Wéber Samu]: Geschichte der Stadt Béla. Igló, 1892. 444 p., 4 tábla. 
WEBER, SAMUEL [Wéber Samu]: Geschichte der Stadt Leibitz. Késmárk, 1896. 270 p. 
WÉBER SAMU: Podolín város története. Bp. 1891. 52 p. 
WEBER, SAMUEL [Wéber Samu]: Supplementum tertium analectorum terrae Scepusiensis. 
Lőcse, 1908. IV, 370 p., 1 tábla. 
WÉBER SAMU: Újabb adalékok Szepes megye történetéhez. Bp. 1905. IV, 144 p. 
WENZEL GUSZTÁV: Nevezetes per lőcsei polgárok között, 1421—1429. Bp., 1873. 34 p. (Ért . 
tört. tud. köréből 2/5). 
Szerém vármegye 
SOPPRON, IGNAZ [Ignác]: Monographie von Sémiin und Umbegung. Zimony, 1890. 
[Vö. Kosáry D. : Bev. Magyarország tört. és ir. Zimony.] 
Ld. Pozsega vármegyénél is (Laszowski). 
Szilágy (Kraszna és Közép-Szolnok) vármegye 
• CSEKEI: Dr. Petri Mór. Szilágy vármegye monográfiája. V. és VI. k ö t e t . . . (Turul, 1905. pp. 
89—94.) 
[A Szakirodalom rovatban. Az ismertető közli az alábbi munkában található családok névso-
rát.] 
• PETRI M.: Szilágy vármegye monographiája. 1—6. Bp. 1901—04. 815, 576, 746, 858, 840 p., 
1 térkép. 
[A teljes mű igen gazdag genealógiai adatokban, az 5. és 6. kötetek kifejezetten családtörténeti 
tárgyúak.] 
SZILÁGYI F E R E N C : Zilah történetéből. Pest, 1869. 136 p. (Ért . tört. Tud. köréből 1/12.) 
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Szolnok-Doboka (Belső-Szolnok) vármegye 
* BIÁS I.: Nemes Belső Szolnok vármegye zsoldosainak számok. (Gen. Füz., 1909. pp. 28—29v 
* BIÁS I . : Az nemes Belső Szolnok vármegyének registroma Anno 1686. die 11. Octobris.(Gen 
Füz. , 1909. pp. 27—28.) 
* G Y Ő R F F Y I.: Belső Szolnok megye 1600. évi lustrája. (Gen. Füz., 1908. pp. 14—15.) DobokE 
megye 1600. évi lustrája. (Gen. Füz., 1908. pp. 16—17.) 
[Baán a két közleményt egynek veszi fel.] 
* K Á D Á R J. : Szamosújvár szab. kir. város, a vár és uradalom története. Dés, 1903. 154 p. 
* L U K I N I C H I.: Belsőszolnok megye egytelkes nemeseinek. . . (Gen. Füz., 1912. pp. 108—111) 
L U K I N I C H I M R E : Dés város közélete a XVIII. század elején. Dés, 1898. 
[vö. Kosáry D. : Bev. Magyarország tört. és ir.] 
* SZÁDECZKY B.: Belső Szolnok megye 1662. évi lustrája. (Gen. Füz., 1908. pp. 54—56.) 
A SZOLNOK-DOBOKA M E G Y E I irodalmi, történelmi és ethnographiai társulat II. évkönyve. 
Dés, 1901. 98 p. 
[I. és III. kötet is megjelent, genealógiai jellegű adatokat azonban csak a II. évkönyv néhány ta-
nulmánya tartalmaz.] 
SZONGOTT KRISTÓF: Szamosujvár sz. kir. város monográfiája. 1700—1900. 1—4. Szamosújvár, 
1901—3. VIII, 435; 571; VIII, 278; VI, 395 p. 
* TAGÁNYI K .—RÉTHY LÁSZLÓ—KÁDÁR JÓZSEF—POKOLY JÓZSEF: Szolnok-Doboka 
vármegye monograph iá j a . . . 1. Dés, 1901. IX, 550 p. ; 2—3. Dés, 1900. IV, 561; 582 p.; 4—7. Dés, 
1901—1905. 564, 588, 575, 434 p. 
[A teljes mű igen gazdag genealógiai adatokban, cimerrajzokban.] 
Temes vármegye 
• BÁRÁNY Á.: Temes vármegye emléke . . . 191 p. 
BARÓTI LAJOS: Adattár Délmagyar ország XVIII. századi történetéhez. 1—9. + pótfüzet. Temes-
vár, 1893—1907. 1—127; 128—296; 297—443; 443—539, XXXXVII; 1—171; 171—325; 327—446; 
447—569; IV, 571—625, LXXVIII ; 1—156, XIX p. 
BERKESZI ISTVÁN: Temesvár szab. kir. város kis monographiája. Temesvár, 1900. 202 p., 1 tér-
kép. 
• BOROVSZKY S. (szerk.): Temes vármegye. + Temesvár. Bp. 1914. 463, 294 p. 
[A kettő egybekötve. Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Temes vármegye nemes 
családai (pp. 395—422), birtoklástörténeti adalékokat a Reiszig Ede—Vende Aladár: Temes 
vármegye községei (pp. 21—128) fejezetek tartalmaznak.] 
BÖHM L É N Á R D : Dél-Magyarország vagy az úgynev. Bánság külön története 1—2. Pest, 1868. 
414, VII; 489, VII p. 
[Korábbi német nyelvű változata: Geschichte des Temeser Banats. 1—2. Lipcse, 1861.] 
GRISELINI , F R A N Z : Versuch einer natürlichen und politischen Geschichte des Temesvarer Ba-
nats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte 1—2. Bécs, 1780. 301, 135 p. 
H E R M A N N GYŐZŐ: Temes vármegye négy utolsó nemesi felkelése, 1797—1809. Temesvár, 1911. 
49 p. 
IVÁNYI ISTVÁN: Lúgos rendezett tanácsú város története. Szabadka, 1907. 189 p. 
• IVÁNYI I.: Vidékünk története 1571—1658-ig, különös tekintettel Lúgos, Karánsebes és Lippa 
történetére. Temesvár, 1875. 61 p. (Kny.: Temesi Lapok) 
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* JELINEK M. : Jegyzéke a Temes vármegye. . . (Nagy Iván Családtört. Ért., 1901. p. 260.) 
. LENDVAI M.: Temes vármegye . . . 1—3. Bp., 1896—1905. 178 p., 25 tábla; XII, 168 p., 45 táb-
la; 155 p., 13 tábla. 
[Az 1. kötet csak 1899-ben jelent meg.] 
MILLEKER BÓDOG: Dézsánfalva története 1794—1908. Versec, 1908. 39 p. 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinden der Weisskirchner Gegend. Versec, 1930. 
20 p. 
[Fehértemplom környéke.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Kurze Geschichte der Stadt Belacrkva im Banat. 1355—1918. Fehér-
templom, 1927. 36 p., 9 tábla. 
[Fehértemplom.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinde Jasenovo. Versec, 1929. 14 p. 
[Karasjeszenő község.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Grossgemeinde Kussics. 1383—1907. Fehértemplom, 
1907. 22 p. 
M I L L E K E R , FELIX [Bódog]: Mehala. 1723—1910. Ortsgeschichte und Namensdeutung. Versec 
1928. 19 p. 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinde Nagy-Zsám. 1390—1909. Temesvár, 1909. 
69 p. 
M I L L E K E R BÓDOG: Nagy-Zsám története. 1370—1909. Temesvár, 1909. 64 p. 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Grossgemeinde Kudritz. Versec, 1888. 48 p. 
[Temeskutas nagyközség.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Grossgemeinde Temes-Paulis. Versec, 1891. 27 p. 
MILLEKER B Ó D O G : Varadia története. Temesvár, 1889. 31 p. 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschcihte der kön. Freistadt. Werschetz 1—2. Bp. 1886. XIII, 334; 
398 p., 3 térkép. 
M I L L E K E R , FELIX [Bódog]: Kurze Geschichte der Stadt Wrschatz. Versec, 1921. 32 p. 
• MILLEKER B.: Versec szab. kir. város története 1—2. Bp. 1886. XIII , 314, 392 p. 
[Milleker Bódog kismonográfiái számos genealógiai és birtoklástörténeti adatot tartalmaznak. 
A könnyebb tájékozódás végett a műveket az érintett községek, városok magyar elnevezésének 
betűrendjében adjuk.] 
• ORTVAY T.: Temes vármegye és Temesvár város története 1/1—1/2. Bp., 1896—1914. 
[Genealógiai jellegű adatokat nem tartalmaznak!] 
4/1. Pesty Frigyes: Oklevelek Temesvármegye és Temesvár történetéhez. 1183—1430. Bp. 1896. 
XXXIV, 640 p. 
• PESTY F. : Temes vármegye főispánjai, a temesvári pasák és tartományi elnökök. (Magyar Tört . 
Tár 12, 1863. pp. 157—267.) 
PREYER, J O H A N N [János] N E P O M U K : Monographie der Königl. Freistadt Temesvár. Temes-
vár, 1853. 186 p., 3 tábla. 
SZM1DA LAJOS: Temesvármegyei Detta nagyközség múltja és jelene. Temesvár, 1900. 8, 116 p., 
1 kép. 
SZMIDA, LUDWIG [Lajos]: Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde Detta im Temeser Co-
mitate. Temesvár, 1901. 8, 120 p., 1 kép. 
SZMIDA LAJOS: Temesvármegyei Károlyfalva nagyközség története. Temesvár, 1902. 113 p. 
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SZM1DA, L U D W I G [Lajos]: Geschichte der Grossgemeinde Karlsdorf im Temeser Comitate 
Temesvár, 1902. 126 p., 
[Károlyfalva nagyközség.] 
SZMIDA LAJOS—NIKOLÉNYI ISTVÁN: Temes vármegyei Végvár (Rittberg) nagyközség múlt 
ja és jelene. Temesvár, 1901. 72 p. 
SZMIDA LAJOS: Temes vármegyei Vojtek nagyközség története. Temesvár, 1902. 61 p. 
[Vejte nagyközség.] 
SZMIDA, L U D W I G [Lajos]: Geschichte der Grossgemeinde Vojtek im Temeser Comitate. Temes-
vár, 1902. 62 p. 
[Vejte nagyközség.] 
[Szmida Lajos művei ugyanúgy rendezve, mint Milleker B.-éi.] 
WEIFERT, LADISLAUS [László Mihály]: Weisskirchner Familiennamen. Versec, 1928. 12 p. 
[Fehértemplom.] 
Tolna vármegye 
* CZIRÁKY GY.: Tolnavármegyei Dunaföldvár . . . 256 p. 
P É C H Y JÓZSEF: Emléklapok Tolna város múltjából és jelenéből. Bp. 1896. 80 p. 
* SZÉKELY F E R E N C — H A U G H BÉLA (szerk.): A Tolna vármegyei Muzeum és Muzeum-Egy-
l e t . . . 97 p. 
Torda-Aranyos vármegye 
* WERESS S.: Torda őscsaládai . . . 128 p. 2. kiad.: Kolozsvár, 1890. 140 p. 
[Baán tévedésből Maros-Torda vármegyénél vette fel az 1. kiadást.] 
Torontál vármegye 
* BÁRÁNY ÁGOSTON: Torontálvármegye hajdana. 1—2. Buda, 1845. 162, 80 p. 
[A második kötet oklevéltár.] 
BARÓTI (Grünn), L U D W I G [Lajos]: Geschichte von Perjamos. Perjámos, [1888]. 199 p. 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Torontál vármegye. Bp. [1912]. XII, 632 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Torontál vármegye nemes családai (pp. 519— 
554), birtoklástörténeti adalékokat a Reiszig Ede—Vende Aladár: Torontál vármegye közsé-
gei (pp. 14—138) fejezetek tartalmaznak.] 
H O F F M A N N , LEO: Die deutschen Familien unserer Heimat. Nach historischen Urkunden und 
einem alten Pancevoer Pfarrbuch zusammengestellt. H. n., é. n . [192?]. 12 p. 
[Pancsova.] 
ILlC L U K A : Historische Skizze der kais. Königl. Militär-Communität Pancova. Pancsova, 1855. 
54 p. 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte Alibunar's. Versec, 1890. 35 p. 
[Alibunár község.] 
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MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinde Cetad in Banat. 1415—1925. Versec, 
1925. 15 p. 
[Csatád község.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Gemeinde Ciavo§ im Banat. 1247—1919. Versec, 
1929. 12 p. 
[Csávos község.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Stadt Velika Kikinda, 1412—1918. Versec, 1928. 
43 p. 
[Nagykikinda.] 
MILLEKER, FELIX [Bódog]: Geschichte der Stadt Panéevo. Pancsova, 1925. 234 p. 
[Pancsova.] 
MILLEKER BÓDOG: Ürményháza története. 1817—1906. Versec, 1906. 15 p. 
[Milleker B. műveire és a rendezés elvére ld. a Temes vármegyénél szereplő megjegyzést.] 
* PESTY F. : Levéltári hulladékok. Torontál vármegyei alispánok, 1405—1448. (Századok, 1874. p. 
217.) 
SZENTKLÁRAY JENŐ: A becskereki vár. Bp. 1886. 49 p. (Ért . tört. tud. köréből 12/9.) 
Ld. Temes vármegyénél is (Baróti). 
Trencsén vármegye 
• PESTY F. : Levéltári hulladékok. V. Nyitra vármegyei alispánok. Trencsény vármegyei alispánok. 
[Századok, 1874. pp. 420—423.) 
Ld. Bihar vármegyénél (Bielek), valamint a Szombathy családnál ( , , . . . a beczkói nemesek jegy-
zéke"). 
Turóc vármegye 
MÁLYUSZ E L E M É R : Turóc megye kialakulása. Bp. 1922. 196 p. 
Udvarhely vármegye 
• BARABÁS D. : Oklevelek Erdély tör ténetéhez. . . 1615—1676. (Tört. Tár, 1889. pp. 119—142, 
354—371; 1893. pp. 648—672.) 
• JAKAB E.- SZÁDECZKY LAJOS: Udvarhely vármegye tö r téne te . . . IV, 583 p., 3 térkép. 
• PÁLMAY J.: Udvarhely vármegye. . . 286 p. Pótkötet. Székelyudvarhely, 1906. 27 p. 
SZOMBATHY IGNÁC: Udvarhelyszék és Udvarhely város rövid leirása földrajzi, statisztikai és 
történelmi tekintetben. Székelyudvarhely, 1874. 67 p. (Kny.: Székelyudvarhelyi reálisk. ért.) 
• VASS MIKLÓS: Udvarhely megye levéltárából 1614—1677. (Tört. Tár, 1907. pp. 287—309.) 
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Ugocsa vármegye 
* Consignatio armalium originalium in archivo i[nclyti] comitatus Ugocsensis. . . 2 lev. 
DOBY ANTAL: Ugocsa vármegye főispánjai 1210—1872. (Századok, 1874. pp. 723—726.) 
* K O M Á R O M Y A N D R Á S : Ugocsa vármegye keletkezése. Bp. 1896. 47 p. (Ért. tört. tud. körébe 
16/7.) 
[Baán Doby A. neve alatt hozza.] 
* SZABÓ K. : Ugocsa, Szatmár és Máramaros megye adólajstroma 1564-ből. (Tört. Tár, 1878. pf 
345—354.) 
Ung vármegye 
* H O D I N K A A.: Adalékok az Ungvári v á r . . . Ungvár, 1918. 101 p. 
* M A U K S E R N Ő : Ungmegye múltjából. Adalékok a vármegye középkori történetéhez, feltüntetv 
a Nagymihályi család történetének kere tében . . . 128 p. 
MOCSÁRI MIKLÓS (szerk.): Ungmegyei századok. Ungvár, 1910. (1 évf.) 
[Több idevágó témájú tanulmánnyal.] 
Vas vármegye 
BALOGH G Y U L A : Az 1809. évi insurrectio és franczia megszállás Vasmegyében. Szombathel; 
1885. 129 p. 
* BALOGH GY.: Vasvármegye nemes csa ládja i . . . 304 p. 2. kiad.: Szombathely, 1901. 12, 312 p 
C H E R N E L K Á L M Á N : Kőszeg szab. kir. város jelene és múltja. 1—2. Kőszeg, 1877—78. VIII 
150; II, 278 p. 
* DÓCZY JÓ[z]SEF: A szent földi vándorló, azaz Leeb Róbert cziszterczi szerzetes. . . utazási 
a sz. földre és a sz. Gotthárdi cziszterczi rend régi birtokai visszanyerése. Esztergom—Pest, 1832 
306 p. 
[Nem kifejezetten idevágó mű.] 
DÓCZY JÓ[z]SEF: Története és viszontagságai Sz. Gotthardnak a ' XII. századnak végétől a' XIX, 
harmadáig. Esztergom—Pest, 1832. 52 p. 
* G É F I N GY. (szerk.): A Szombathelyi Egyházmegye története. (1777—1928). 1—2. Szombathely, 
1929. 445 p., 8 tábla; 526 p. 
[A 3. kötet 1935-ben jelent meg.] 
* PALATÍNUS J. : Vasvármegyei nemes csa ládok . . . 1. r. Nemes családok. 1. A — C z . . . VII, 
184 p., 18 tábla. 
PÁLFI S Á N D O R : Kis-Cell város történelme és jelen viszonyainak leirása. Szombathely, 1875. 35 p. 
SCHOENWISNER [Schönwisner], STEPHANUS [István]: Antiquita tum et históriáé Sabariensis 
ab origine usque ad praesens tempus. 10 lev, 384 p., 21 tábla. 
* SZIKLAY JÁNOS—BOROVSZKY S. (szerk.): Vasvármegye. . . XI, 622 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede—Borovszky Samu—Csorna József: Vasvár-
megye nemes családai (pp. 544—578), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár, stb.: Vas-
vármegye községei (pp. 15—116) fejezetek tartalmaznak.] 
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. A SZOMBATHELYI BIZOTTSÁG jelentései. 1. Supala Ferencz jelentése. 2. Nagy Imre jelenté-
>e. 3. Véghelyi Dezső jelentése. (Századok, 1870. pp. 615—633) 
[Különböző Vas- és Sopron vármegyei levéltárakból.] 
Ld. Győr vármegyénél is (Supala). 
Verőce vármegye 
Ld. Pozsega vármegyénél (Laszowski). 
Veszprém vármegye 
• CSONTOS K. : Kenese község és a kenesei plébánia tö r téne te . . . 96 p. 
F R A K N Ó I VILMOS—LUKCSICS JÓZSEF: A veszprémi püspökség római oklevéltára I—IV. 
kötetéhez bevezetés. Bp., 1907. 270 p. 
[Az alábbi mű részlete.] 
* F R A K N Ó I V.—LUKCSICS JÓZSEF: A veszprémi püspökség római oklevéltára 1—4. 1896— 
1907. CLVIII, 410; CII, 467; CXXVI, 394; CXII, 504 p. 
* PESTY F. : Levéltári hulladékok. Veszprém megyei alispánok, 1453—1648. (Századok, 1874. p. 
219.) 
• SÖRÖS P O N G R Á C Z : Bakonybéli regesták a XV. század első feléből. (Tört. Tár, 1903. pp. 
355—372.) . . . a XV. század második feléből. (Tört. Tár, 1907. pp. 379—387.) 
Zágráb vármegye 
LASZOWSKI, EMILIUS [Emilij]: Monumenta historica nobilis communitatis Turopolje olim 
„campus Zagrabiensis" dictae. 1. Zágráb, 1904, XLIV, 529 p. 
Zala vármegye 
• BÁTORFI LAJOS: Adatok Zalamegye történetéhez. 1—5. Nagykanizsa, 1876—1878. 382, 380, 
384, 381, 382 p. 
HALIS ISTVÁN: Szines mozaik Nagy-Kanizsa történeteiből. Nagykanizsa, 1893. 140 p. 
• HORVÁTH GY.: Kanizsa város története s annak jelen viszonyai. Nagykanizsa, 1862. 81 p. 
NÓVÁK MIHÁLY: Zalavármegye az 1848/49. évi szabadságharczban. Zalaegerszeg, 1889. 171 p. 
2. kiad.: 1906. 400 p. 
• PESTHY P.: Zalaegerszeg.. . Zalaegerszeg, 1931. 191 p., 1 térkép. 
• PESTY F.: Zala megyei alispánok. (Századok, 1874. pp. 717—719.) 
• RÓMER FLÓRIS F E R E N C Z : Tihanyi vár regestruma 1585—1590-ig. (Tört. Tár, 1879. pp. 
124—142, 565—582. 1880. pp. 398—408.) 
• SEBŐK S.: Adatok Zalaegerszeg r. t. város tör ténetéből . . . (Zalaegerszegi Állami főgymnasium 
értesítője 1901/02.) 
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SOÓS E L E M É R : A tihanyi vár története, hadi és műleírása. Bp. 1916. 56 p. 
[Birtoklástörténeti adalékokkal.] 
Z R Í N Y I K Á R O L Y : Csáktornya monográfiája. A vár és a város tö r téne te . . . Csáktornya, 190: 
447 p. 
Ld. a Babócsay családnál is. 
Zemplén vármegye 
* BOROVSZKY S. (szerk.): Zemplén vármegye és Sátoraljaújhegy r. t. város. Bp., [1905]. XIX 
567 p., 1 térkép. 
[Genealógiai adatokat elsősorban a Reiszig Ede: Zemplén vármegye nemes családai (pp. 516— 
544), birtoklástörténeti adalékokat a Vende Aladár: Zemplén vármegye községei (pp. 15—141 
fejezetek tartalmaznak.] 
* CSÁNKI D. : Zempléni birtokviszonyok és birtokosok a Hunyadiak korában. (Adalékok Zempléi 
Vm. Tört., 1899. p. 161, 193, 225, 257, 289, 323.) 
* CSÉPLŐ PÉTER—FOLTINY JÁNOS—IVÁNYI ISTVÁN és mások: A leleszi bizottság jelen 
tése. (Századok, 1871. pp. 592—623.) 
[A leleszi levéltárról.] 
* D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Címeres pecsét-lenyomatok Zemplén vármegye levelestárában. (Ada 
lékok Zemplén Vm. Tört., 1909. pp. 36, 253, 353; 1910. p. 7; 1911. p. 24; 1912. p. 245.) 
* D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Erdélyből Zemplénbe menekült . . . (Adalékok Zemplén Vm. Tört 
1910. pp. 307—308, 340; 1911. pp. 91, 212, 338; 1912. p. 113.) 
D O N G Ó G Y Á R F Á S GÉZA: Hol volt Razimó község? (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 1896. pp. 
260—262.) 
[Adatokkal az Azary családra vonatkozólag.] 
* D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Nemesi birtokok összeírása 1829-ben. (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 
1910. pp. 221—222; 1911. pp. 26—28, 191—194.) 
* D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Sátoralja-Újhely története. I. Sátoraljaújhely, 1907. XX, 377 p. 
* D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Zemplén fő ispánja inak . . . (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 1898. p. 
242, 277, 290, 310, 345; 1899. p. 13.) 
« D O N G Ó G Y Á R F Á S G. : Zemplén vármegye nemeseinek mutatókönyvéből. (Adalékok Zemplén 
Vm. Tört., 1909. p. 241; 1910. p. 77, 119, 223; 1911. p. 65, 171, 305; 1912. p. 96, 231, 308. 1913; p 
168, 251, 335; 1914. p. 83, 171, 266, 334; 1915. p. 84, 151, 269, 339.) 
HARSÁNYI ISTVÁN: Adalékok Sárospatak múltjához. Sárospatak, 1921. 53 p. 
* M O L N Á R G. : Zempléni vonatkozású regeszták Alsófehér . . . (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 
1912. pp. 110—111; 1913. pp. 317—320.) 
N A G Y G Y U L A : Zemplén vármegye a tizenhatodik században. Sátoraljaújhely, 1888. 21 p. 
SOÓS E L E M É R : A szerencsi vár története, hadi és műleírása. Bp. 1917. 22 p. 
[Birtoklástörténeti adalékokkal.] 
SZIRMAY, ANTONIUS [Antal]: Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zempléniensis. 
Buda, 1803. 6 lev., 486 p., 1 térkép. 
[A Baánnál szereplő mű első része.] 
A ZEMPLÉNI CASINO Rendszabásai s tagjainak névsora . . . Sárospatak, 1831. 38 p. 
* ZOMBORY G. : Zemplén vármegyei k iha l t . . . (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 1895. pp. 29—32, 
60—63; 1896; pp. 58—61.) 
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Zólyom vármegye 
, HAAN L.: Jelentés a beszterczebányai és Radvánszky-levéltárról (Századok 1875, pp. 113—115.) 
[Ugyanezt a tanulmányt Baán a Radvánszky családnál is felveszi, de eltérő, csonka címmel.] 
. JURKOVICH E.: Besztercebánya múltjából. [1—2.] Besztercebánya, 1901—06. 173, 114 p. 
vlATUNÁK MIHÁLY: Véghles vára. Breznóbánya, 1904. 173, 2, XVIII p. (Kny.: Garamvidéke) 
> SAS1NEK V. FR. [Ferenc]: Zólyom város számadásaiból. (Tört. Tár, 1893. pp. 361—368.) 
» T U R C H Á N Y I T.: Zólyomvármegye levéltárában őrzött nemeslevelek (Nagy Iván Családtört, 
irt., 1900. pp. 39—41.) 
> Ld. Hont vármegyénél is (Fejérpataky). 
Erdély 
BERGMANN, W.: Reste deutscher Ordensburgen in Siebenbürgen nebst einer Geschichte des 
Deutschen Ritterordens in diesem Lande. 1211—1225. H. n., 1909. 78 p. 
• FINÁLY H.—HEGEDŰS ISTVÁN—SZINNYEI JÓZSEF—SZÁDECZKY L.—ERDÉLYI P. 
— stb. (szerk.): Erdélyi Muzeum; Az Erdélyi Muzeum—Egylet bölcselet-, nyelv, és történelemtudo-
mányi szakosztályának kiadványai; Erdélyi Muzeum, Az Erdélyi Muzeum-Egylet . . .—Erdélyi Mu-
zeum, Kiadja az Erdélyi Muzeum-Egyesület, A bölcsészet-, nyelv- és történelemtudományi szakosz-
tály, az erdélyi Nemzeti Muzeum könyvtára, érem- és régiségtára közlönye; Erdélyi Muzeum. Ko-
lozsvár, 1874; 
[Több megszakítással megjelent 1947-ig. Baán két tételnek veszi fel. Számos genealógiai tárgyú 
tanulmánnyal.] 
• HANER, G E O R G JEREMIAS: Das königliche Siebenbürgen entworfen und mit nötigen An-
merkungen versehen. Erlangen, 1763. 298 p., 1 mell. 
[Az egyetemes művek között felvéve.] 
• H O D O R KÁROLY: Erdély itélőmesterei. 1365—1848. (Tört. Tár, 1878. pp. 693—695.) 
[Baán tévesen Barabás .9.-t tünteti fel szerzőként.] 
KEMÉNY, JOSEPH [József]—TR AUSCHENFELS, E U G E N v. [Jenő]: Deutsche Fundgruben 
der Geschichte Siebengbürgens. 1—3. Kolozsvár, 1839—40. Brassó, 1860. 382 p ; 9 lev., 309; 414 p. 
KRAFFT, W — KLEIN, KARL KURT, stb. (szerk.): Archiv des Vereines für siebenbürgische Lan-
deskunde. Nagyszeben-Brassó, 1843—1932. 
[Megjelent még 1941—44 között.] 
• MIKÓ IMRE (szerk.): Erdélyi történelmi adatok. 1—3. Kolozsvár, 1855—58. XXXI, 368; IV, 
400; II, 357. Szabó Károly (szerk.): U. az. U j folyam 1. Kolozsvár, 1862. XIV, 373 p. 
• MIKOLA, LADISLAUS [László]: História genealogico-transsylvanica. H. n., 1731. 58 p. 
[PÓR ANTAL]: Az erdélyi vajdák sorozata a XIV. század végéig. [Kolozsvár, 1893] 22 p. (Kny.: 
Erdélyi Muzeum) 
SZÁDECZKY LAJOS: A csiki székely krónika. Bp. 1905. 25 p. 
[SZÉKELY MIHÁLY]: A nemes székely nemzetnek constitutioji, privilégiumai, és a jószág le-
szállását tárgyazó némelly törvényes Ítéletei, több hiteles leveles-tárakból egybe-szedve. Pest, 1918. 
299 p. 
• SZÉKELY OKLEVÉLTÁR. (Szádeczky L., Szabó K.). 
[Pontos leírását ld. az oklevéltáraknál.] 
• VASS M.: A Királyi Könyvek székely oklevelei. . . 55 p. (Kny.: Erdélyi Muzeum) 
[Baán az általános oklevéltárak fejezetben vette fel.] 
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W E R T N E R , M O R I Z [Mór]: Die Wojwoden Siebenbürgens im Zeitalter der Árpádén. [Bécs, 1888 
pp. 42—74. (Kny.: Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde) 
W E R T N E R , MORITZ [Mór]: Die Wojwoden Siebenbürgens. (Archiv des Vereines für Siebenbü 
gische Landeskunde, 1899. pp. 114—155.) 
[Az előbbi munka folytatása. Az OSZK-ban kny. nem található.] 
Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]: Handschriftliche Urkunden-Sammlungen siebenbürgische 
Ursprunges und ihr Werth besonders für die Periode b i s . . . [1526]. Nagyszeben, 1884. 27 p. (Kny 
Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde) 
Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]: Photographien von Urkunden aus siebenbürgisch-sächsiche 
Archiven. Nagyszeben, 1880. 28 p., 27 tábla. 
* Z I M M E R M A N N , F R A N Z [Ferenc]—WERNER, CARL [Károly]—MÜLLER, GEOR< 
[György]: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. . . 1. Nagyszeben, 189: 
XXX, 620 p., 4 tábla. 
Horvátország stb., Fiume, Szerbia és Bosznia 
* BOJNICIC, IOANNES [Ivan]: Series nobilium quorum litterae a rmales . . . XV, 43 p. Addita 
mentum genealogiae nobilium familiarum, insertae protocollis congregationum regnorum Croatiae 
Slavoniae et Dalmatiae. XXXII p. 
[Az egyetemes genealógiai fejezetben felvéve.] 
IVlC, A L E K S A N D A R : Rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele. Újvidék, 1928. 10 p., 1! 
tábla. 
[Két korábbi kiadása is volt.] 
LASZOWSKI, EMILIJ : Prilog k hrvatskoj sfragistici 1—2. Zágráb, 1896—1901. 17, 16 p. 
RATTKAY, GEORGIUS [György]: Memoria regum et banorum, regnorum Dalmatiae, Croatiae 
et Sclavoniae. Bécs, 1772. 247 p. 
SZIKLAY JÁNOS—BOROVSZKY SAMU (szerk.): Fiume és a Magyar—Horvát Tengerpart. Bp 
1897. XII, 509 p., 1 mell. 
[Néhány genealógiai jellegű adatot a Fest Aladár—Borovszky Samu—Batthyányi Tivadar 
Fiume története (pp. 49—93) fejezet tartalmaz. Néhány cimerrajzal.] 
THALLÓCZY LAJOS: Bosnyák és szerb élet- és nemzedékrajzi tanulmányok. Bp. 1909. XII, 55S 
p., 4 mell. 
THALLÓCZY, L U D W I G VON [Lajos]: Herzog Hervoja und sein Wappen. Bécs, 1894. 18 p. 
THALLÓCZY, LJUDEVIT [Lajos]: Historicka istrazivanja o plemenu gorickih i vodickih knezova. 
Szarajevó, 1897. 65 p. 
W E R T N E R , MORITZ [Mór]: Glossen zur bosnischen Genealogie. Bécs, 1890. 67 p., 1 tábla. 
W E R T N E R M Ó R : A középkori délszláv uralkodók genealógiai története. Temesvár, 1891. 266 p., 
10 gen. tábla. 
CSALÁDOK TÖRTÉNETE, LESZÁRMAZÁSA, LEVÉLTÁRA 
ÁDÁM 
Benkó Imre: A hét Ádám testvér. Nagykőrös , 1923. 32 p. 
ANDRÁSSY 
Csucsomi dr. [Maurer Ar túr ] : A csikszentmihályi és krasznahorkai gróf Andrássy nemzettség 
történetére vonatkozó adatok gyűjteménye. Rozsnyó, 1900. 133 p., 1 tábla. 
Hartenstein, Gabriel: Die Gra fen von A n d r á s s y . . . Lipcse, [1917]. 94 p., 1 tábla. 
APAFFI 
• Rónay E . : Causa Apaf f i ana . A bethleni gróf Bethlen család pere a kir. kincstár ellen az apa-
nagyfalusi Apaf f i család h a g y a t é k á é r t . . . 16 p. 
[Ld. Becse-Gergely alatt is.] 
APOR 
Apor Péter: Lusus mundi . (Apor Péter munkái . Közli Kazinczy G á b o r . ) Pest, 1863. X, 484 p. 
(Magyar Tör t . Emlékek. 2. oszt. 11.) 
Apor Péter: Lusus mundi . Az Apor és azzal vérrokon családok története és nemzedékrendje . 
Ford . Szász Ferenc. Kolozsvár, 1912. 64 p. ( K n y . : Gen . Füzetek) 
APPONYI 
« [Kammerer Ernő]—Apponyi Sándor: A Pécz-nemzetség Apponyi á g á n a k . . . 1—2/1. Bp. 
1906—30. XL, 528; 173 p. 
Wertner, Moriz [Mór]: Diplomatar ium Apponyi . [Bécs], é. n . 20 p. 
ARANY 
• Márki S . : A nagyfalusi Arany-család. Bp. 1879. 11 p. (Kny . : Századok.) Ugyanilyen c imen: 
Arad, 1881 [1882]. 15 p. ' 
ÁRPÁD 
Bárdosy, Ioannes [János]: Stemma historicum, Hunnicos vei M a g y a r i c o s . . . usque ad S. Ste-
phanum r e g e m . . . [Lőcse, 1807.] 1 lev. 
Csánki Dezső (szerk.): Árpád és az Árpádok Bp. 1908. XVIII , 396 p., 3 6 + 2 4 képmell. 
Fejér, Georgius [György]: Henricus Portugáliáé comes origine Burgundus non Hungarus . Buda, 
1830. 72 p. 
• Fejér György: Henrik portugalliai g r ó f . . . 24 p. 
[Az egyetemes művek között felvéve.] 
• Fcjcrpataky L. : Az Árpádok cimere. . . . pp. 341—350. (Kny . : Árpád és az Árpádok) 
[Az egyetemes heraldika fejezetben felvéve.] 
Horváth Bálint: Az Árpádház nemzetségfája és családi viszonyai. Esztergom, 1884. 84 p. 
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* Horvát I.: Észrevételek Y. úr véleményére H e n r i k . . . eredetéről . . . 96 p. 
[Az egyetemes művek közöt t felvéve.] 
* Horvát I.: Henrik portugáliai g r ó f r ó l . . . 70 p. 
[Az egyetemes művek között felvéve.] 
* Kiss B.: Az Árpádok királyi v é r e . . . 33, X X p., 57 gen. tábla. 
* Koppi, C. [Károly]: Ius electionis quondam ab Hungaris exercitum história stirpis Arpa-
dianae. Bécs, [1790]. 6 lev., 60 p., 1 mell. 
[Az egyetemes művek között felvéve.] 
* Lenk von Treuenfeld, I.: Erklärung des S t a m m b a u m e s . . . 190 p., 5 mell. 
[Az egyetemes művek közt felvéve.] 
Lenk von Treuenfeld, Ignaz: S tammbaum sämmtlicher 53 Könige von U n g a r n . . . H . n . [ged-
ruckt bei J . P. Sollinger, Bécs?], é. n. [1836 és 1840 között]. 1 nagyméretű színes gen. tábla. 
* Luczenbacher J.: Henrik portugáliai g r ó f . . . 98 p., 1 mell. 
[Az egyetemes művek közöt t felvéve.] 
•Markovits A.: Az Árpád királyok családi összeköttetései Európa különféle udvaraival. Szom-
bathely, 1885. 96 p. 
Nyáry Albert: Pos thumus István és az estei örökség. Modena, 1863. 175 p., 2 mell. 
Óváry Lipót: A magyar An jouk eredete. Bp. 1893. 42 p. (Ért . tört . tud. köréből 16/1.) 
* Pór A. : Habsburgi Á g n e s . . . az Árpádok utolsó s a r j a . . . 68 p. (Kny. : Katholikus Szemle.) 
* Schier, F. Xystus: De Maria Porphyrogenita sponsa, Anna et Margari ta conjugibus reginis 
Belae III. Hungáriáé regis. Bécs, é. n . 4 lev., 34 p. 
Wertner, Moritz [Mór]: An jou . Genealogische Skizzen. Bécs, 1884. 7 p. 
Wertner, Moritz [Mór]: Die Allianzen der Árpádén. Bécs, 1887. 10 p., 1 tábla. 
* Wertner, Moritz [Mór]: Ergänzungen zu meinen Glossen. . . 2 p . 
Wertner, Moriz [Mór]: Genealogische Studien. 1. Die Gra fen von Champagne. 2. Die letzten 
Árpádén. Bécs, 1888. 55 p., 2 mell. 
Wertner, Moritz [Mór]: Glossen zur Genealogie der Árpádén. Berlin, 1887. 89 p., 1 mell. 
Wertner, Moriz [Mór]: König Peter von Ungarn und seine F a m i l i e . . . Berlin, 1888. 54 p. 
Wertner Moriz [Mór]: Schlesisch-Ungarische Allianzen. H. n . [1892—97 között] 28 p. 
* Zarándy A. G. : Árpád vére — H o h e n l o h e . . . 136 p. 
[Ld. Crouy(-Chanel) és Ghiczy alatt is.] 
ASBÓTH 
1849—1866. Adalékok a kényuralomellenes mozgalmak történetéhez. Az Asbóth-család iratai-
ból. Bp. 1888. 190 p. 
BABICH 
Urkunden, Proben, glänzende Beweise und heldenhafte Unternehmungen der edlen Familie der 
Gra fen B a b i c h . . . Belgrád, 1917. 97 p., 2 tábla. 
BABÓCSAY 
Halis István: Krónika a Babócsay családról. Nagykanizsa város XIX. századbeli története. 
Nagykanizsa, 1923. 84 p. 
* BAJZA ld. Galgóczy alatt . 
BÁLÁS 
Bálás Károly (Sipeki): Családi feljegyzések. Bp. 1929. 47 p. 
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BALASSA 
Epitaphia generosorvm et magnif icorvm dominorvm Valentini et Francisci Balassa de Gyarma th 
. . . Bártfa, 1595. 
[Végh Gyula : Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből. Bp. 1925. p. 89.] 
BÁLINTITT 
[Kovacsóczy Mihály:] Bálintitt. Nem-ágozati értekezés. Ok-levelek. (Árpádia 2. Kassa, 1835. 
pp. 137—175.) 
BALKÁNYI 
[E név tévesen került felvételre, a Gencsy család balkányi levéltáráról van szó.] 
BÁNFFY 
• Varjú E.—Iványi Béla: A Toma j nemzetségbeli losonczi Bánffy-család története. Oklevéltár. 
1—2. Bp. 1908—1928. 711, 807 p. 
[A második kötet végén mutató.] 
BÁNÓ 
« Kolosy István—Bánó László: A tapolylucskai és kükemezei Bánó család. Bp. 1910. 3 p. 
BARCSAY 
« Kerékgyártó Alajos Árpád: Ősnemes Barcsay n e m z e t s é g . . . [vö. Az M . T. A. elhunyt tagjai 
fölött tartott emlékbeszédek. XII/3. Békefi Rémig: Kerékgyártó A. Á. emlékezete, p. 20. és 
Köblös Z . : M. családtörténeti könyvészet. Lelőhely ismeretlen.] 
BARNA 
Barna János: Nyermeghi Barna család története. Szatmárnémeti , 1925. 16 p. 
BARTHOLOMAEIDES 
• Bartholomaeides, Joannes Ladislaus [János László]: Memoria Ladislai Bartholomaeides. . . 
96 p., 1 mell. 
[Baán az egyetemes müvek között veszi fel.] 
BÁRY ld. Bittó alatt . 
BÁTHORY 
Ledebur, L. v.: Über die Simolin—Báthory Frage. Berlin, 1861. 2-ik kiad. : 1870. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . 1. p. 71.] 
Nahuys, M.: Les armes du Comte Báthor de Simolin. Utrecht , 1878. 23 p. 
Neugeboren, Daniel Georgius: Commentar ius historicus et genealogicus de gente Bathorea. 
Lipcse, 1802. 143 p. 
• Neugeboren, Daniel Georgius: De gente Bathorea commentarius, quo ad questionem ab 
illustri soc. Jablonoviana propositum respondit . Lipcse, 1783. 35 p. 1 tábla. 2. k iad. : Nagy-
szeben, 1829. VII, 41 p., 1 tábla. 
Stramberg, Christian v.: Das Haus Báthory in seinen Verzweigungen bis auf dem heutigen 
Tage. Berlin, 1853. 18 p. 
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BATTHYÁNY 
Die Batthyani. Hormayr ' s Taschenbuch. 1823. p. 262. 
[Gundlach: B ib l io theca . . . 1. p. 71.] 
* Mályusz E.: II. Lajos király levelei a herceg Batthyányi család körmendi levéltárában. (Le-
véltári Közi., 1927. pp. 80—93.) 
* Szily J . : A kisbottyáni és geresgali Batthyáni c s a l á d . . . 50 p. 
* Tárnok Alajos: A Ba t thyány i . . . nemze t ség . . . Nagykanizsa, 1875. 39 p. 
* Tárnok, Aloysius [Alajos]: Synopsis genealogica principum et comitum de Ba t thyány . . . 
[vö. Nagy I . : Magyarország c sa l áda i . . . 13. p. 108. Köblös Z . : Magyar családtört, könyvészet. 
Lelőhely ismeretlen.] 
Verzeichniss der in dem Stammbaume der fürstlichen und gräflichen Familie von Batthyány 
vorkommenden Familienmitglieder. Bécs, 1896. 
BECSE—GERGELY 
K. Sebestyén József: A Becse—Gergely nemzetség, az Apafi és a bethleni gróf Bethlen család 
címere. Kolozsvár, 1926. 19 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek 13.) 
BENEDEK 
Benedek József: A tolnamegyei Nagydorogról származó Benedek-család krónikája . Bp. 1929. 
200 p. (+201—220 számozott üres lapok.), 1 melléklet. 
[Ismeretlen példányszámú családi kiadvány.] 
* BENYICZKY ld. Csemiczky alat t . 
BERCZIK 
* [Bérezik Árpád:] A Bérezik család nemzedékrendje. Bp. 1892. 24 p., 1 fénykép. 
BERCSÉNYI 
* Thaly K.: A székesi gróf Bercsényi család 1—3. Bp. 1885—1892. 354, 547, 823 p. 
B E R G L E I T E R 
Bielz, Julius: Die Nachkommen des Peter Bergleiter eingewandert im Jahre 1686 nach Sie-
benbürgen. Nagyszeben, 1926. 40 p. B E R T H Ó T Y ld. Berzeviczy alatt . 
BERZEVICZY 
* Fejérpataky L.: A központ i bizottság jelentése. I. A Berzeviczy, Péchy, Berthóty, Kohányi 
Fűzy, Úsz, Izdenczy családok levéltárából. II. A Szinyei Merse család jernyei és a báró Ghillány 
cs. fricsi levéltára. (Századok, 1881. pp. 69—82.) 
[Baán Kálmán az érintett családok közül nem vette fel a Berzeviczy, Péchy és Úsz családokat 
a Fűzy család pedig Füssy-ként szerepel.] 






Áldásy Antal: Adalékok a Bezerédj-család történetéhez. Bp., 1929. 13 p., 1 tábla. (Kny . : Turul) 
Bodnár István—Gárdonyi Albert: Bezerédj István, 1796—1856. 1. Bp. 1918. 391 p., 4 tábla 
[A 7—25. o ldalakon a Bezerédy család leszármazási adatai . 2. kötet is megjelent .] 
BITTÓ 
Bittó Béla: A Sárosfalvi- és Nadasdi Bittó és a vele vérrokon Báry Báry-család. Bp. 1931. 
51 p., 15 lev. 
BLAGAY ORSINI (URSINI) 
Kolosvari, Paulus [Pál]: Decus Europae seu domus Ursina, origine, gestis et cognatione prin-
cipum illustris poetica narrat ione d e s c r i p t a . . . Nagyszombat , 1725. 64 p., 1 mell. 
Thallóczy, Ludwig von [Lajos]: Die Geschichte der Gra fen von Blagay. Bécs, 1898. 160 p., 
4 tábla . 
* Thallóczy Lajos—Barabás Samu (szerk.): A Blagay-csa lád . . . (Magyar tört . emlékek. 1. 
oszt. 28.). Bp. 1897. CCXXIV, 597 p. 
BÓNIS 
* Komáromy András: A tolcsvai Bónis család levéltárából, 1596—1683. (Tört . Tár , 1886. pp. 
150—181, 376—388, 577—584.) 
BOOR 
Boor, Julius August Carl [Gyula Ágost Káro ly] : Von einer Familie mit ural tem ungarischen 
Geschlechtsnamen, die seit dreihundert J a h r e n . . . i n . . . Oedenburg lebt. Sopron, 1896. 12, 
12 p. 
BOSSÁNYI ld. Kazinczy alatt . 
BOTKA 
A kislapási Botka-csaIádra vonatkozó genealógiai adatok. Bp., [1911]. 4 lev. 
BRANKOVICS 
Pesty Frigyes: Brankovics György rácz despota birtokviszonyai Magyarországon és a rácz 
despota czim. Bp., 1877. 65 p. (Ér t . tört . tud. köréből 6/9.). 
• Thallóczy Lajos: Az ál-Brankovicsok. (Századok, 1888. pp. 689—713 és kny.) 
Thallóczy, Ljudevit [Lajos]: Lazsni Brankovicsi. Újvidék, 1889. (Kny. : Ljetopisz Matice Szrp-
szke) 
[vö. Köblös Z . : Magyar családtört , könyvészet.] 
BRODARICS 
• Kujáni G . : Adalékok a Brodarics-család és Brodarics István é l e t é h e z . . . 61 p. 
BUCHHOLTZ 
Weber Rudolf: Historischer Geschlechtsbericht (Famil ienchronik) von Georg Buchholtz dem 
älteren, nebst einem Auszuge aus dem Tagebuche seines Sohnes Jakob Buchholtz. Bp., 1904 
VIII, 432 p. 
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BURCHPERG 
Friedenfels, E. v.: Beiträge zur Geschichte der Grafen von Burchperg in Siebenbürgen. Bécs, 
é. n . 5 p. 
[Indigenátusára vonatkozó adat nem ismert.] 
CALLIMACHI 
Iorga, Nicolae: Documente privitoare la familia Callimachi. Bukarest, 1902—03. 
[Erdélyi, elsősorban Beszterce-Naszód megyére vonatkozó adatokkal. A család magyar ne-
mességére nincs adat . Ld. Kosáry: Bev. M o . tört . forr . és ir. p. 638.] 
CHERNEL 
Récsey, Viktor: A Chernelházi Chernel-család. (Felolvasások és leírások.) Kassa, 1889. pp. 
114—126. 
CILLEY 
* Alleker Lajos: A Cilley g r ó f o k . . . 74 p. 
Froelich, Erasmus: Genealogiae Sounekiorum comitum Celejae et comitum de Heunburg. 
Bécs, 1755. 8, 116 p. 
Krones, Franz v.: Die Cillier Chronik. Bécs, 1873. 102 p. (Archiv f ü r österreichische Ge-
schichte.) 
Krones, Franz v.: Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Gra fen von Cilii. 1—2. Graz, 
1883. 
Krones, /F r anz v j : Die zeitgenössischen Quellen zur Geschichte der Grafen von Cilli, mit 
Einschluss der sogenannten Cillier Chronik. Grác, 1871. 2. k iad. : Bécs, 1873. 
Schlossar, Anton: Die Gra fen von Cilli. Bécs, 1878. 
* Schwicker B.: Az utolsó Cilley g r ó f o k . . . 82 p. 
Stamm der gefürsteten Grafen von Cilly. Gebhardi ' s Genealogische Geschichte 3. Halle, 
1785. pp. 359. f f . 
[Gundlach: Bib l io theca . . . 1. p. 226.] 
Stein, H . v.: Die Gra fen von Cilli nach Valvasor, v. Kalchberg, Prenner und anderen alten 
Chronisten. Cilli, 1865. 
Tange, Kar lmann : Die Freien von Suneck, Ahnen der Gra fen von Cilli. Grác, 1861. 224 p. 
CROUY(—CHANEL) 
Barginet, Alexandre [Pierre]: Généalogie critique et littéraire des maisons de Croy—Chanel 
de Hongrie et de Croy d ' Havré de Santerre. Párizs, 1820. 49 p. 
Bye, J . de: Livre contenant la généalogie et descente de ceux de la maison de C r o y . . . Anvers, 
[1620 körül]. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . l . p . 259.] 
Chastel de la Howarderie, P . A. du: Preuves des extravagantes prétentions de la famille ro-
turiére Chanel, dite de Crouy—Chanel de Hongrie et de la legitimité princiére de Croy—Dülmen. 
Tournai , 1885. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . l . p . 261.] 
Chevillard, J . : Généalogie et descendance de la noble maison de Croy. Párizs, 1715. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . l . p . 259.] 
Copie d 'un manuscrit appar tenant aux archives de la maison de Croy. Párizs, [1845]. 
[Gundlach: Bibl iotheca. . . l . p . 260.] 
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Coston: Les Árpad et les Crouy—Chanel . Montél imar , 1863. 63 p. 
[A mű mindössze 80 pld-ban jelent meg.] 
Coston: Les Crouy—Chanel et leurs adulateurs. Montél imar , 1864. 70 p. 
Crouy—Chanel, M.—H.: Notice généalogique sur la maison de Crouy—Chane l de Hongrie. 
[Chatellerault], 1859. 
[Gundlach: B ib l io theca . . . 1. p. 260.] 
De principibus Croiensibus. Imhof , J. W.: S. rom. germ. imp. p r o c e r u m . . . notitia historica 
— heraldica — genealogica. Tübingen, 1684. f f . 910—928. 5. k iad. : 1734. 2. köt . pp. 174— 
182. 
Germain—Sarrut, [Dominique]: Les fils d 'Arpad . Párizs, 1861. 212 p., 2 gen. tábla. 2. k iad . : 
1861. 239 p. 
Germain—Sarrut, [Dominique]: Les fils d 'Arpad et leurs détracteurs. Turin, 1864. 102 p. 
Geschichte, Genealogie und Urkunden der Familie Crouy. H . n . é. n . [XIX. sz.] 
[A kötetet megjelenése után elkoboztat ták. Gund lach : B ib l io theca . . . 1. p. 260.] 
Kápolnay István: Az Árpádok élnek még! Turin, 1862. 71 p. 2. kiad. u. ott , u. akkor . 
Kápolnai István: A Crouy-nemzetség. Turin, 1862. 60 p. 
Leroy, L . : Chronologie historique des ducs de Croy. Grenoble , 1790. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . 1. p. 259.] 
Livre contenant la généalogie et descente de ceux de la maison de Croy, tant de la ligne prin-
cipale estant chef du nom et armes d'icelle que les branches et lignes collatérales de la dicte 
maison. [Anvers, 1620.] 72 p. 
Manzini, Luigi: Quistione di diritto sul titolo di marchese d 'Este f ra il principe Francesco 
Augusto Crouy—Chanel d ' Ungheria e Francesco V. ex duca di Modena . Modena , 1864. 
60 p. Malmédy, Is. S. de: Traicté et brief discours de l 'origine et descente de la grandeur, va-
illance et splendeur des princes, ducs, marquis, comtes, Chevaliers et seigneurs de la maison 
de Croy. Párizs, 1566. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . 1. p. 259.] 
Nyáry Albert: Árpádok jogai. Turin, 1862. 45 p. 
Nyáry Albert: Az utolsó magyar trónkövetelő. Bp. 1912. 46 p., 1 tábla. (Kny . : Századok) 
[Crouy—Chanel Ágoston herceg.] 
Nyáry, Albert: Les droits des Árpad . (Crouy—Chanel de Hongrie.) Turin, 1862. 46 p. 
Nyáry, Albert: Les droits des Árpad. (Crouy—Chanel de Hongrie) . . . Avec préface par Ger-
main Sarrut . Párizs, 1862. 167 p. 
[Rakovszky]: Das legitime Recht der Arpaden oder die Anwar tschaf t der Prinzen Crouy— 
Chanel auf den ungarischen Königsthron. Von einem Magyaren. Chur , 1863. IV, 52 p. 
• Schwartner, M.: De gente Croviaca Hungáriáé regum stirpis Arpadianae haereditario succes-
sionis juri non adversa d i sserv i t . . . Pest, 1791. 64 p. 
[Baán az egyetemes genealógiai művek között vette fel.] 
Scohier, J . : La généalogie et descente de la maison de Croy. Douay, 1589. Egyidejű kiad. : 
Brüsszel, 1589. 
[Gundlach: Bib l io theca . . . 1. p. 259.] 
Veratti , B. [Bartolomeo]: Di alcuni documenti relativi ad Obizzo II. d 'Este e sopra il metodo 
confuta tor io de signor barone Alberto Nyáry. Modena , 1864. 80, 8, 8 p. 
• Veratti, Bartolomeo: In torno ad alcune quistioni genealogiche relative alla case d 'Este e 
d 'Arpad . Modena, 1864. 80 p. 
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Veratti, Bartolomeo: In torno alle predette quistioni. Riposta al signor barone Alberto Nyáry. 
Modena , 1864. 
[vö. Köblös Z . : Magyar családtört, könyvészet.] 
Veratti, Bartolomeo: Sopra alcune quistioni genealogiche relative alle case d 'Este e d 'Arpad. 
Modena , 1863. 54 p. 2. k iad. : u. ot t , 1864. 54 p. 
Villiers, U.—P.: Le trophée d 'Anth . de Croy, prince de Porcean, souverain des terres d 'outre 
et de£a la M e u s e . . . Lyon, 1557. 
[Gundlach: B ib l io theca . . . 1. p. 259.] 
[Ld. Árpád alatt is.] 
C Z E R K I C Z Y ld. Pejacsevich alatt . 
CSÁKY 
* [Bártfai Szabó László|: Oklevéltár a gróf Csáky c s a l á d . . . 1/1—2. Bp. 1919—1921. 960 p. 
Csáki Lajos: A Csáki-család l e szá rmazása . . . Hódmezővásárhely, [1899] 27 p. 
Sváby Frigyes: A körösszeghi és adorjáni Csákyak által egykor birtokolt várak, kastélyok, 
uradalmak, mezővárosok, városi házak, falvak, szőlők, puszták és részbirtokok betűsoros 
j e g y z é k e . . . [Lőcse], 1898. 30 p. 
[Ismeretlen példányszámú sokszorosított kézirat. Ld. Kosáry : Bev. M o . Tör t . forr . és ir.] 
* Sváby F.: A körösszeghi és adorjáni gr. Csáky c s a l á d . . . 4 p. (Kny. : Turul, 1891.) 
* CSANÁDY ld. Galgóczy alatt . 
CSAPODY 
* Gyömörei V. : A magvaszakadt zalalövői Csapody c s a l á d . . . 10 p. (Kny. : Turul) 
C S E H 
Bakk Endre: Emléklapok, a melyeket özvegy Veress Ferencné szül. Cseh Zsuzsánna ő méltó-
ságának születése 80-ik évfordulati ünnepén hálája jeléül átnyújtot t a vízaknai római katholi-
kus egyházközség. Bp. 1892. 148 p. 
[Benne egy családtörténeti dolgozat az alsócsernátoni Cseh családról.] 
CSICSERY 
* Kárffy Ö . : A Csicsery c s a l á d . . . (Tört . Tár, 1900. pp. 385—410; 1901. pp. 41—70, 223— 
238, 554—564; 1902. pp. 54—80.) 
DALMADY 
* Dalmady Győző—Dalmady Sándor: A Dalmady család leszármazása. Bp., 1888. 396 p. 
[10 példányban készült. Kivonata : Turul , 1889. pp. 42—45, 88—93.] 
DANIEL 
Daniel Gábor: Adatok a vargyasi Dániel család történetéhez. Kolozsvár, 1908. 47 p. 
* Daniel Gábor—Kelemen Lajos: Ú jabb adat tár a vargyasi Daniel-család tö r téne téhez . . . XI, 
426 p. 
* Daniel Gábor—Thaly Kálmán: Történelmi kalászok. A Vargyasi Danie l -csa lád . . . Pest, 
1862. XII , 273 p. 5 tábla. 
* Vajda E. (szerk.): A vargyasi Dániel c s a l á d . . . 1894. XXVI, 610 p. 
Vajda Emil (szerk.): Dániel-album. Székelyudvarhely, 1892. 63 p. 
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DEÁK 
Eötvös Károly: Deák Ferenc és családja 1—2. Bp., 1905. 313, 312 p. 
D E G E N F E L D 
Tóth Kálmán: A gróf Degenfeld család története. Debrecen, 1893. 47 p. 
[Indigenátust 1810-ben kapott . ] 
DESSEWFFY 
Éble, Gabriel [Gábor] : Das Geschlecht der Dessewffy. Bp., 1904. 8 p. (Kny . : Pester Lloyd) 
Éble Gábor: Tájékoztatásul a Dessewffy-család genealógiájának és történetének tervezett mun-
kája ügyében az érdeklődőknek. Bp., [1900 előtt]. 15 p. 
* Szentkláray J.: A margonyai bizottság jelentése a cserneki és tarkői Desewffy család levél-
táráról. (Századok, 1881. pp. 104—111.) 
* Takáts Sándor: A D e s s e w f f y e k . . . 15 p. (Kny . : Bpesti Hírlap) 
Terhes (Sámuel?]: A Cserneki és Tarkői Desewffyek rövid nemágozat ja . (Árpádia 1. Kassa, 
1833. pp. 318—334.) 
DETRICH 
* Detricb Tibor Géza: A detrichfalvi illetve benedekfalvi D e t r i c h . . . 8 p. 
DÓCZY ' 
Wenzel Gusztáv: Az alsómagyarországi bányavárosok küzdelmei a nagylucsei Dóczyakkal . 
Bp. 1876. 96 p. (Ér t . tört . tud. köréből 6/6.) 
DRASKOVICH 
* Szerémi [Odescalchi Artúr] : A gr. Draskovich család trakostyáni levéltárából, 1553—1605. 
(Tört . Tár, 1890. pp. 370—377.) A Draskovichok trakostyáni levéltárából, 1548—1686. (Tört . 
Tár , 1893. pp. 324—360, 441—458, 631—647 és Kny.) 
[Baán e két tételt együtt is felveszi!] 
Kukuljevié—Sakéniski, Ivan: Poviest porodice Draskovica Trakoscanski. Zágráb , 1887. 
DUBRAVICZKY 
* Benkó Imre: A dubraviczai Dubraviczky család a XVI. században. Bp., 1913. 21 p. (Kny . : 
Turul) 
ÉBLE 
* Éble G . : A Weil die Stadti Eble család leszármazása. Bp., 1896. 1 tábla. 
E R D Ő D I ld. Pál f fy alatt . 
ERZSÉBETI 
Némethy Lajos: A budapesti vízivárosi Erzsébetiek. Bp. 1886. 41 p., 10 kép. 
ESTERHÁZY 
* Bautschner, M.: Inscripti heroum nomina flores in t rophaeo illustrissimae familiae Ester-
hasianae a regiae Attiláé H u n n o r u m . . . 28 lev. 
[Az egyetemes művek között .] 
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* Eszterházy János: Az Eszterházy család és oldalágainak leírásához tar tozó oklevéltár. Bp. 
1901. IV, 270 p. 
[Baán csak a családtörténeti részt említi.] 
Hajnik, E.: D a s fürstliche Haus Esterházy. Bécs, 1865. 73 p. 
* Illustres Eszterhazianae gentis heroes, in utraque republica sacra, et profana, belli et pacis 
ar t ibus omni aevo c la r i s s imae . . . 35 lev., 1 mell. 
Kinderfreund, K. J . : Das Fürs tenhaus Esterházy von Galantha . Bécs, 1860. 
[Gundlach: B ib l io theca . . . 1. p. 327.] 
* Szilágyi S.: A gróf Eszterházyak családi naplója, 1624—1687. . . 16 p. (Kny . : Tör t . Tár, 
1888.) 
Tabula progonologica Pauli Estoras et Princi pissae Evae Tököli . H . n. , 1688. 
/ G u n d l a c h : Bib l io theca . . . 1. p. 327.] 
* Trophaeum nobilissimae ac antiquissimae domus Estorasianae in tres divisum p a r t e s . . . 
8 lev., 196 lev., 165 mell., 96 p., 9 lev., 75 + 8 lev., 4 mell. 
Wessely, I . : Die Fürs t Esterházysche Katast rophe. [?] 36 p. 
Zichy, Franz [Ferenc]: Die Verwaltung des Fürs t Esterházy'schen Vermögens. Bécs, 1865. 
34 p. 
[Ld. még K o m á r o m vármegyénél (Rohrbacher) és Mórocz alatt is.] 
FÁY 
* Fáy I . : A fá j i Fáy család származási táblája . Pest, 1860. 1 tábla. 
Ferenczi Sándor: Fá j i János naplójának családtörténeti adatai . Kolozsvár, 1913. 50 p. (Kny. : 
Gen . Füzetek) 
FEJÉRPATAKY 
* X — Y : A Fejérpataky c s a l á d . . . (Tört . Tár, 1900. pp. 489—512.) 
FESTETICH 
* Szabó D. : A herceg Festet ics-család. . . (Levélt. Közi., 1926. pp. 89—99.) 
FIATHA 
* Majláth Béla: A liptómegyei királyi solymárok leszármazói I. A Vidafeldi család. II. A Fiatha 
család. [Bp., 1899.] pp. 176—196. (Kny . : Turul) 
FORGÁCH 
[Kovacsóczy Mihály]: A Forgácsok. (Árpádia 2. Kassa, 1835. pp. 176—205.) 
[« A család neve a Baán köte tben nincs kiemelve a lapszélen.] 
FÖLDES 
* Földes Gy.: A marcha-magyari és gúthori Földes-család genea lóg iá ja . . . 48 p. 
FRANGEPÁN 
Barabás Samu: Két hamis Frangepán-oklevél. Bp. 1914. 25 p. (Kny. : Századok) 
* Barabás Samu—Thallóczy Lajos: A Frangepán-család oklevéltára. 1—2. (Magyar törté-
nelmi emlékek 1. oszt. 35, 38.) Bp. 1910—1913. XXXVII, 456; XLII, 525 p. 
* Kukuljevic—Sakcinski, Ivan: Beatrica F rankapan i njezin r o d . . . 72 p., 1 tábla. 
Margalits Ede: Horvát történelmi repertórium. 2. Bp. 1902. 41, 867 p. 
[A tersattoi F rangepánok oklevelei és iratai, pp. 368—385.] 
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* Wenzel G. : Kritikai tanulmány a Frangepán család történetéhez. Bp. 1883. 65 p. (Ér t . tör t . 
tud. kör . 11/5.) 
FRAKNÓI és N A G Y M A R T O N I 
Virágh Elek: A f raknói grófság és a kismartoni uradalom 1622-ig. Sopron, 1900. 51 p. 
Wertner, Móricz [Mór]: Die Gra fen von Mat tersdorf—Forchtens te in [Nagymarton és Fraknó] . 
Bécs, 1889. 85 p. 
FUGGER 
Stauber, A. : Das Haus Fugger. von seinen Anfängen bis zur Gegenwart . Ausburg, 1900. XI, 
279 p. 
[Genealógiai táblákkal.] 
Wenzel Gusztáv: A Fuggerek jelentősége Magyarország tör ténetében. Bp. 1882. 70 p. (Ér t . 
tört . tud. köréből 10/4.) 
[Egyidejű, bővebb kiadása ugyanilyen címmel, de a sorozaton kívül: 212 p.] 
[A Fugger családra ld. még Gundlach : B ib l io theca . . . ] 
F U L Ó 
* A Fuló család oklevelei. (Századok, 1896. 374 p.) 
FÜSSY 
[E címszó tévesen került felvételre, Baánnál ld. Fűzy, illetve Berzeviczy alatt] 
* F Ü Z Y ld. Berzeviczy alatt. 
GÁL 
Lugosi Döme: A Gál-család Szegeden. Szeged, 1932. 18 p., 1 tábla. 
G A L G Ó C Z Y 
* Galgóczy K.: A sajó—galgóczy G a l g ó c z y . . . pókai Szikszay, telegdi Csanády és nagyfalusi 
Bajza család ismertetése nemzedékrendde l . . . VIII , 204 p. 
GENCSY 
* Bányai Károly: Adalékok a Rákóczi-kor történetéhez. A Gencsy-család balkányi levéltárá-
ból. (Tör t . Tár , 1904. pp. 35—48.) 
[Baán Kálmán tévesen „Balkányi" név alatt vette fel.) DELLA GENGA 
[Bethlen Elek] Vestigia illustris familiae della Genga in Transsilvania. Kolozsvár, 1826. 8 p. 
[A Genga család indigenátusáról nincs adat .] 
GERLICZY 
Kemény József: Gerliczyek. Nemágozati értekezés. Ok-levelek. (Árpádia 1. Kassa, 1833, pp . 
156—227.) 
GHICZY 
Ghyczy Elemér: Külföldi uralkodóházak vére egy magyar család ereiben. Függelékül 12 Ár-
pádházi ősanya leszármazási táblája. Pécs, 1931. 98 p. 
* Jakab E . : A G h i c z y e k . . . Bp. 1876. 67 p. (Ér t . tört . tud. kör . 6/5) 
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* G H I L L Á N Y Ld. Berzeviczy alat t . 
G Ö R G E Y 
Görgey Aladár: A különböző Görgey-nevű családok eredete. Bp., 1929. 8 p. (Kny. : História) 
Görgey Albert: A topporczi és görgői Görgey nemzetség történetéből. Igló, 1908. 144 p. 
* Görgey Albert: A topporczi és görgői Görgey nemzetség és a svábóczi és tótfalvi Sváby nem-
zetség történetéből. 2. bőv. k iad . : Igló, 1909. 389 p., 41 tábla. 
Görgey Albert: Kurzer Überlick der Geschichte der Familie Görgey de Görgő et Topporcz. 
Késmárk, 1909. 16 p., 1 tábla. 
* Görgey I.: A Görgey nemze t s ég . . . 49 .p. (Kny. : Századok, 1904.) 
* Nagy I.: A Görgey c s a l á d . . . (Századok, 1872. pp. 215—230.) 
GRASSALKOVICH 
Závodszky Levente: A Grassalkovich-ok. Bp. 1931. pp. 67—83. (Kny. : Turul) 
GROEDEL 
A báró Groedel Ármin család levéltára. [Bp. 1914.] 42 p. 
GUARY 
* Sörös P.: A Pannonha lmán őrzött Guary-levéltár Árpád- és Anjoukor i kiadatlan oklevelei. 
(Tört . Tár , 1908. pp. 161—195); A Pannonha lmán őrzött Guary-levéltár Zsigmond-kori ki-
adat lan oklevelei, 1438—1456. (Tört . Tár , 1909. pp'. 240—269); A Pannonhalmán őrzött 
Guary-levéltár Mátyás-kori kiadatlan iratai. (Tör t . Tár , 1910. pp. 270—291, 405—429.) 
[Baán e há rom tanulmányt egy tételben veszi fel.] 
GÖNGYÖSI 
Nagy Iván: Gyöngyösi István életrajzi adatainak s származásának megállapítása. Bp. 1897. 
28 p. (Kny. : Irodalomtörténeti Közlemények) 
GYULAY 
* Pettkó Béla: Levelek és okiratok a marosnémetii levéltárból, XVI. sz.—1642. (Tört . Tár, 1887. 
pp. 805—816.) 
/Baán „Gyulay-család levéltára" címen veszi fel, a szerző megjelölése nélkül.] 
HAJDÚ 
* Győrffy I.: Adatok a keszi Ha jdú c s a l á d . . . 24 p., 1 mell. 
HALLER 
* Daroczi, Georgius [György]: Septi-collis Dacia, in octavo colle beata, genti Haller de Hal-
lerkö d e v o t o . . . 4 lev, 40 p. 
* Szádeczky Lajos—Boncz Ödön: A gróf Haller család nemzetségkönyve címertan, család-
történet, mívelődéstörténet és viselettan szempontjából . Bp., 1886. 54 p. (Kny. : Turul) 
HANVA (HANVAY) 
Hanvay Zoltán: A Hanva-nemzetség. (Nyílt levél Dr . Forgon Mihály úrhoz.) Rimaszombat , 
1909. 20 p. [Forgon M.: Gömör—Kishont vm. nemes cs. c. művének egyes állításaival polemizáló munka.] 
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HÉDER 
* Závodszky Levente: A Héder nemzetség és a küszéni m o n o s t o r . . . 34 p. (Kny . : Turul) 
HÉDERVÁRY 
* Závodszky Levente: A Héderváry-család t ö r t é n e t e . . . 83 p., 2 mell. 
Závodszky Levente: A Héderváry—Loránt f fy per. Bp. 1911. 13 p. 
HENCZ mk. SAUER 
* A Henz, másképp Sauer c s a l á d . . . 6 p. (Kny . : Nagy Iván Családtört . Ér t . ) 
HERBERSTEIN 
* Madocsáni, Sigismundus [Zsigmond]: Genealógia Lineae Pusterwaldianae Illustrissimorum 
D D Comitum ab Herberstein. Grác, 1673. 40 lev. 
[A Herberstein es. 1609-ben és 1687-ben kapot t indigenátust, a XVIII . sz.-ban kihalt. Az egye-
temes m űvek között felvéve.] 
HERTELENDY 
Hertelendy László: A hertelendi és vindornyalaki Hertelendy-család. Bp. 1932. 7 p., 1 tábla. 
H O N T - P Á Z M Á N Y 
* Szentgyörgyi Gy. G.: A Hunt-Pázmán- , illetve Wettin-nemzetség története, kapcsolatban 
Pál mester, vagyis Anonymus napfényre hozatalával. Eperjes, 1908. 101 p., 1 táb la ; (U. ebben 
a kötetben:) Pál mester bazini és szentgyörgyi gróf vagyis Anonymus II . Béla király állítólagos 
névtelen jegyzője [2. kiadás]. Eperjes, 1908. 28 p., 1 melléklet.; (U. itt:) Függelék a Hunt -
Pázmán, illetve Wettin-nemzetség története és leszármazása, kapcsolatban Pál mester, vagyis 
Anonymus napfényre hozatalával czimü műhöz . Eperjes, 1908. 8. p . ; (Kiegészítés:) A Wettin-
nemzetség leszármazása. Eperjes, 1909. 1 genealógiai tábla. 
[A kolligátum 2. kötetének 1. kiadása: Eperjes, 1907. 22 p.] 
[E müvek a magyar genealógiai irodalom kuriózumai, a dilettáns, fantaszta családtörténetirás 
iskolapéldái, a nagyzási hóbor t különleges megnyilvánulásai.] 
Szentgyörgyi György Gusztáv: A Hunt -Pázmán, illetve a Wettin nemzetség története és leszár-
mazása. Eperjes, 1912. 16 p., 1 tábla. 
Szentgyörgyi György Gusztáv: H u n t - P á z m á n , illetve a Wett in dicső ősök emlékei. F ü g g e l é k . . . 
(ld. fent.) Eperjes, 1910, 1908. 56, S p. 
Szentgyörgyi György Gusztáv: Történelmi vázlatok. Eperjes, 1915 [1917]. 31 p. 
[• Ld. Vajday alatt is.] 
HORVÁTH-STANSITH 
* Iványi B.: A gradeczi Horváth-Stansi th család levéltára. (Levélt. Közi., 1928. pp. 245—253.) 
HUNYADI 
* Aranka Gy. : Két é r t ekeződés . . . II . Hunyadi Jánosról megb izony i t t a t ik . . . 1811[?]32 p. 
[Szinnyei 1810-et, Petrik 1814-et közöl.] 
* Baierus [Baier], Joannes David [János Dávid] — Besser, Carolus Christianus [Károly Keresz-
tély]: Dissertatio historica de Joannis H u n n i a d i s . . . Jéna, 1808. 28 p. U j a b b kiadása: Pest, 
1824. 28 p. 
Fejér, Georgius [György]: Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad , regni Hun-
gáriáé gubernatoris. Buda, 1844. 340 p. ( A Codex diplomaticus XI . kötetének melléklete.) 
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[Georch Illés]: Disquisitio critica dissertationis historicae Baiero—Besserianae de ortu et na-
tivitatae Joannis de Hunyad , Pest, 1826. 39 p. 
Lampérth Géza: Hunyadiak. Bp. [1922]. 47 p., 12 tábla. 
* Ponori Thewrewk J. [Aranka György—Kazinczy Ferencz—Kniebei János] Há rom é r t ekezés . . . 
60 p. 
Schmidt, Wilhelm [Vilmos]: Die S tammburg der Hunyade in Siebenbürgen. Nagyszeben, 
1865. 109 p. 
Teleki József: Hunyadi János eredete. (Töredék a szerző: Hunyadiak kora Magyarországonc. 
munkájából . ) Pest, 1851. 41 p. 
Wertner Mór : A Hunyadiak . (A család eredete és nemzedékrendje.) Déva, 1900. 50 p, 12 tábla. 
(Kny . : Hunyadmegye nemes családjai) 
ILLYÉSHÁZY 
* Pongrácz Arnold, Az utolsó I l lyésházy . . . 48 p., 2 tábla. 
* Pongrácz, Arnold: Der letzte I l l é sházy . . . 44 p., 2 tábla. 
• I Z D E N C Z Y ld. Berzeviczy alatt. 
JAKAB Völlick Brúnó: A nemes rákosdi Jakab-család története 1677-ig. Bp., 1925. 8 p. 
* Völlick Brúnó: Nemes rákosdi J akab D é n e s . . . 12 p., 1 tábla. 
JÁLICS 
* Püspöky Grácián: Az 1795 év nov. hó 5-én nemeslevelet n y e r t . . . Jálics c s a l á d n a k . . . leszár-
mazási t á b l á z a t a . . . 1 nagyméretű tábla. 
JANCSÓ 
* Bakk E . : Kézdivásárhely és az ottani Jancsó-család története. Kézdivásárhely, 1896. 441 p 
[* Ld . Bakk alatt is.] 
J A N K O V I C H 
* Csányi F.: Ada tok a pribérdi és vuchini Jankovich-család történetéhez. [Marcali, 1894.] 
106, 6 p. 
JA NKOVICS ld. Kiss alatt. 
J E S Z E N Á K 
•Óváry L.: A nyitrai központ i bizottság jelentése. 1. A b. Jeneszák-féle levéltár. 2. A Simo-
nyi-család okiratai. 3. Nyitrai káptalani levéltár. 4. A nyitramegyei levéltár. (Századok, 1875. 
pp . 519—532.) 
JÓKAY 
Eötvös Károly: A Jókay-nemzetség. Bp. 1906. 311 p. 
J Ó S A Jósa János: A Csikszentgyörgyi Jósa-család rövid története. Szamosújvár, 1900. 65 p. 
JURISICH 
[Csergheö Géza]: Die erloschenen Freiherrlichen Linien des Hauses Jurisic. Bp. 1887. 32 p. 
KÁLNÁSSY 
* Kolosy I . : A kálnási Kálnássy c s a l á d . . . 11 p. (Kny. : Turul , 1905.) 
KAPLONY 
* Madzsar I.: A Kaplony-nemzetség és a Vetési c s a l á d . . . (Kny . : Emlékkönyv Fejérpataky 
László életének hatvanadik, történetírói működésének negyvenedik, szemináriumi vezető ta-
nárságának harmincadik évfordulója ünnepére. Bp. 1917.) KARAFIAT 
Stammbuch der Familie Karaf ia t . Késmárk, 1912. 26 p. 
K ÁRÁSZ 
* A Kárász-család oklevelei. (Levélt. Közi., 1926. pp. 244—246.) 
KÁROLYI 
* Éble G.: A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a l e á n y á g i . . . 103, X L p., 56 tábla. 
[Éble Gábor]: Nagykárolyi gróf Károlyi család nemzetségtáblája a harmadik, vagyis György 
ágán leszármaztatva. Bp. 1890. 1 tábla 
* [Éble Gábor—Pettkó Béla-] Károlyi László: A . . . Károlyi-család összes jószága i n a k . . . 1—2 
. . .XXII , 346 p., 1 mell.; 358 p., 2 tábla, 1 térk. 
Insignia gentilitia . . . Alexandri K á r o l y . . . Pozsony, 1734. 1 lev. 
* Károlyi Tibor—Géresi Kálmán: A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára 1—5. Bp. 
1881—1897. XVIII, 620 p., 5 mell.; XXVII, 578 p., 4 mell.; XXIII , 633 p., 6 mell.; VIII, 624 
p . ; VIII, 767 p. KATONA 
* Miletz J . : Ka tona József családja, élete és ismeretlen m u n k á i . . . VI, 314 p., 1 tábla. 
KAZINCZY 
* Kazinczy B.: A kazinczi és alsóredmeczi Kazinczy-családnak 2-ik korszakáról , vagyis a 
családnak a 17. században Borsod vármegyéből történt elszakadásának idejétől összeállított 
származási és életrajzi adatai . Debrecen, 1910. 160 p., 2 tábla. 
Kazinczy Ferencz: Özvegy Kazinczy Józsefné'született Bossányi Susána ' emlékezete. Sárospatak, 
1813. 14 p. 
KEGLEVICH 
* Klaic, Vjekoslav: Acta Keglevichiana annorum 1322—1527. . . LXXXIV, 129 p. 
KEMÉNY 
* Mikola László: Régi, nagy emlékezetű Kemény família genealógiája, mely kezdetit vette a 
. . . Mikola famíliából, . . . a mint a levelek világosan bizonyít ják, mellyeket Kemény János 
erdéllyi fejedelem irt k i , . . . 
[Kéziratos másolata az OSZK Kézira t tárában: Quar t . Lat. 493, f f . 42—47.] 
KEREPECZY ld. Zsarolyáni alatt . 
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KISS 
* A Kiss-Jankovics alapítványi család származási táblája. [Bp.] 1903. 1 nagyméretű genealógiai 
tábla. 
[KöblösZ.: Magyar családtört , könyvészete 1883-at ad meg.] 
KLOBUSITZKY 
* Thaly K.: A gr. Klobusitzkyak zétényi levéltára, 1528—1714. (Tört . Tár, 1895. pp. 1—31.) 
KNEZEVICH ld. Pejacsevich alatt . KOHÁRY 
Schiller Bódog: A Koháry herczegi család egyenjogúságáról. Bp. 1913. 8 p. (Kny. : Turul) 
* KOHÁNYI ld. Berzeviczy alatt. 
KORÁNYI 
Korányi Sándor: Elmúlt idők emlékeiből. Családja tagjai számára összeállította —. Bp. [1929]. 
108, 45, 4, 8, p., 12 tábla. 
KORNIS 
* Pausz, Adam us [Ádám] Kornisiorum s t e m m a . . . 
[vö. Szinnyei J •: Magyar irók élete... 10. 582. hasáb. Köblös Z . : Magyar családtört, könyvészete 
is felveszi, oldalszám nélkül. Lelőhely ismeretlen.] 
* Veress Endre: A göncz-ruszkai gróf K o r n i s s . . . 138 p., 2 gen. tábla. 
KOROS 
[E címszó tévesen került felvételre Baánnál a családnevek között . A „Koros és a Berényiek" 
c. munka Nyitrakoros és a Berényi cs. kapcsolatára utal.] 
KOVÁCSY 
[Kovácsy Sándor]: A hadadi Kovácsy család. Bp. 1888. 25 p. 
KROMPACHER 
* Krompacher Ödön: A Krompacher c s a l á d . . . 26 p., 2 tábla. 
KUBINYI 
* Kubinyi, Petrus [Péter]: Genealógia familiae de Felső Kubin. Fratr ibus suis dicata. Pest, 
1814. 40 p, 3 tábla; 2. k iad. : Pest, 1824. 50 p., 3 tábla, 1 arckép; 3. kiad. : Pest, 1831. 40 p., 
3 tábla, 1 arckép. 
KUUN 
* Szilágyi S.: Gróf Kuun Géza marosnémeti levéltára. Bp. 1887.49 p. 
KUTLIK 
Kutlik, Felix: Dejiny Kutlikovcov. Pozsony, [1931]. 83 p., 1 tábla. 
LÁZÁR 
* Lázár M.: A gróf Lázár csa lád. . . Kolozsvár, 1858.281 p., 3 tábla. 
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LIEDEMANN 
Stammbuch der Familie Liedemann. Késmárk, [1900 után]. 31 p., 1 tábla. 
LIPÓCI és NEKCSEI 
Pór Antal: Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. Bp. 1890. 28 p. 
LIPTHAY 
Nagy Iván: Lubellei és kisfaludi Lipthay család nemzedékrende és oklevelei. Pest, 1858. XXXIX, 
2 tábla, 88, 16. p. 
LISZT 
Eichinger, Georg: Die Nobilit ierung der Familie A b b é Franz Liszts. Bécs, 1917. 7 p. ( K n y . : 
Östrreichische 111. Rundschau) 
LOBKOVITZ 
* A herczeg Lobkowitz család levéltárából. (Tör t . Tár , 1901. pp. 321—353.) 
[Missilis levelek, kevés genealógiai vonatkozással.] 
LÓNYAY 
Karácsonyi János: Die ersten Lónyay. Pozsony, 1912.104 p. 
Lónyay Ferencz: A nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay-család eredete. Bp. 1928. 78 p. 
[Ismeretlen példányszámban sokszorosított gépelt kézirat.] 
L O R Á N T F F Y ld. Héderváry alatt. 
MADÁCH 
Latkóczy Mihály: Madách Imre őseiről. Bp. 1901. 48 p. (Kny . : Bp. VII . ker. áll. főgymn. Ér t . 
1900/1901) 
MADARASSY 
Madarassy László: Mezőmadarasi Madarassy Sándor ú t ja Gömörbő l Szatmárba . Bp. 1929. 
11 p. 
Madarassy László: Mezőmadarasi Magyar Pál és János ú t ja Marosszékből G ö m ö r b e . Bp. 
1928. 15 p. 
[Madarassy család ősei.] 
MADERSPACH 
Maderspach Livius: Maderspach Károlyné tragédiája és adatok Ruszkabánya történetéhez. 
Zólyom, 1909. 65 p., 1 mell. 
MAGYAR 
[E név tévesen került felvételre Baánnál , a népnévről van szó.] 
MAGYARY—KOSSÁ 
Magyary-Kossa Sámuel: A nagysarlói Magyary—Kossá család története. Bp. 1925. 223 p. 
MAILÁTH 
Karácsonyi János: Gróf Maliáth Gusztáv erdélyi püspök származása. Kolozsvár, 1925. 15 
p., I tábla. * Mailáth K. J.: A Mai lá th -csa lád . . . Bp. [1883]. 48 p. 
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MAJTHÉNYI 
* Szerémi [ Odescalchi Arthur]: Emlékek a . . . Maj thényi család levé l tá rából . . . XI, 338 p. 
* Szerémi [Odescalchi Arthur]-Ernyey József. A Majthényiak és a Felvidék. 1. Bp. 1912. 
705 p., 1 mell. (Unicus) 
M A I V I E L X 
[Fejes János]: Die Familie Malvieux dankbar geehrt bey Ihrem Abschiede von Kleinhonth. 
Besztercebánya, 1810. 16 p. 
MÁNDY ld. Zsarolyáni alatt. 
MÁRIÁSSY 
Gravamina familiae Máriássy de Márkusfalva comitiis regni Hungáriáé exhibita. H . n., 1807. 
28 p. 
* Kayser, Michael [Mihály]: Compendium históriáé familiae Máriássy de M a r k u s f a l v a . . . 
44 p. 2. k iad . : [Lőcse?], 1803 [1804]. 70 p. 
MÁRTON ld. Zsarolyáni alat t . 
MATSKÁSI 
Tinkovai Matskási famíliának a Tekintetes Nemes Magyarország Főtiszt. Méltgs. és Teként. 
Rendeihez alázatos kérelem leve le . . . Pozsony [1790]. 2 lev. 
MATTHÄIDES 
Neugeboren, Friedrich [Frigyes]: Stammtafeln der Familie Matthäides von Revisnye. Brassó, 
1905. 38 p. 
MELCZER 
* Melczer I.: Okmányok a kellemesi Melczer-család levé l tá rából . . . 771 p. 
MESKÓ 
Szontagh Dániel: Felső-kubini Meskó család nemzedékrende és történeti emlékei. Pest, 1861. 
65 p. 
MÉSZÖLY 
Benkó Imre: A sárbogárdi Mészöly család története. Nagykőrös, 1914. 20 p. (Kny. : Családtört . 
Jegyz.) 
MIKOLA 
* Mikola, Ladislaus [László]: Genealógia nobilissimae et magnificae familiae M i k o l a r u m . . . 
4 lev. 2. k iad. : Kolozsvár, 1712. 12 lev. 
* Mikola, Ladislaus [László]: Genealógia perillustris familiae M i k o l a . . . 15 p. 
[Ld. Kemény alatt is.] 
MOCSÁRY 
* Mocsáry I.: A Mocsáry-levéltárból. (Tört . Tár , 1892. pp. 370—377.) 
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MOGYORÓSSY 
• Mogyorossy János: A Magyaróssy n e m z e t s é g . . . 
[Szinnyei J . : Magyar irók é l e t e . . . 9. p. 94., Köblös Z . : Magyar családtört , könyvészet. 
Lelőhely ismeretlen.] 
« Mogyorossy János: Kund, Árpád honalkotó fejedelem egyik hadvezérének fi- és leányágú 
törzs-fája. Arad, 1882. 2 lev., 1 tábla; 2-ik k iad: Arad, 1884. 4 kép, 44 p. 2 tábla . ; U . ilyen ci-
men, egyidejűleg: 4 lev., 1 tábla. 
[Egyetemes müveknél felvéve.] 
MÓROCZ 
Kerekes J . : A beketfalvi Mórocz -c sa l ád . . . (Az Esterházy és Széchenyi családok anyai ősei.) 
Bp. 1931. 24 p. Kny . : História) 
NÁDASDY 
[Draudt, N.]: Maison des Comtes de Nádasd, seigneurs héréditaires de Fogaras . Párizs, 1844. 
20 p. (Kny. : Annuaire historique et biographique) 
• Károly János: Oklevelek gróf Nádasdy . . . 75 p., 1 tábla. 
* Mályusz E . : Az Országos Levéltár Nádasdy-levelei, 1531—1549. (Levélt. Közi., 1923. 126— 
149, 287—309; 1924. pp. 55—69; 1926. pp. 68—85; 1927. pp. 94—129; 1928. 5. pp. 82—103; 
1928. 6. pp. 66—86; 1929. pp. 231—277.) 
NAGY 
» Nagy O.: A borzovai Nagy c s a l á d . . . 22 p. (Kny . : Turul) 
NAGYMIHÁLYI ld. Ung megyénél (Mauks E.) 
NYÁRY 
Nyáry Albert: Familia Liber Báró Nyáry de Nyáregyház. Bp. 1932. 15 p. 
[Verses családi krónika a kis Nyáry Pál számára.] 
ODESCALCHI 
Cinesia, J . : Chorographia historica Sirmiensis et Ujlakensis ducatus ab invict. et aug. Caesare 
Leopoldo Imp. collati Principi Livio Odescalki. h . n., 1699. 
[Odescalchi, Arthur]: Wie's k a m ? Sendschreiben an Freunde. Bécs, 1903. 120 p. 
[Odescalchi Zoárd]: Wie's war? Antwort auf „Wie 's k a m ? " . Bp. 1904. 98 p. 
[Odescalchi Zoárd]: Wie's war? Válasz a „Wie 's k a m ? " - r a . Bp. 1904. 109 p. 
ORLAY 
• Thaly Kálmán: A báró Orlay és gróf Serényi-család zabláthi levéltárából. 1566—1718. Bp. 
1898. 136 p. (Kny . : Századok és Tör t . Tá r ) 
OSTROSITH 
Wagner, Carolus [Károly]: Historisch-genealogische Abhandlung der ausgestorbenen Familie 
Ostrosith von Gyletincz. (Ungarische Nachrichten, 1787. No . 20, 22, 23.) 
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P A L Á S T H Y 
* Palásthy P.: A Palásthyak 1—3. Bp. 1890—91. 464, 13 p., 7 gen. tábla ; 646, 16 p., 12 gen. 
táb la ; 433, 10 p., 6 gen. tábla. 
PÁLFFY 
* Jedlicska Pál : Eredeti részletek a gróf Pálffy-család okmánytárához 1401—1653 s gróf 
Pá l f fyak életrajzi vázlatai. Bp. 1910. IV, 760 p. ; Adatok erdődi báró Pá l f fy Miklós a győri hős-
nek életrajza és korához 1552—1600. Eger, 1897. XI, 820 p. 
[Koller József]: Imago heroum, qui de c o g n a t i s . . . Pálf f i de Erdőd et Erdődi de Monyoróke-
r é k . . . ad aetatem hanc. in Reip. emolumenta longe maxima f l o r u e r e . . . Nagyszombat, 1729. 
165 p., 1 tábla. 
[Gundlach Tolvay Imre nevét tünteti fel szerzőként. Vő. Magyarország bibliográfiája 1712— 
1860. 5.] 
Reiszig Ede: A Pál f fyak . [Bp. 1904.] 39 p. (Kny. : Pozsony vm. monographiá ja) 
P A R C H E V I C H ld. Pejacsevich alatt. 
PÁZMÁNY 
* Pázmány Z . : Acta archivi Pazmaniani . Családi regeszták. Szilasi levéltárából közli - 1—3. 
Pécs, 1928—31. 43, 65, 191 p. 
* P É C H Y ld. Berzeviczy alatt . 
P E J A C S E V I C H 
Pejacsevich, Julian: Forschungen über die Familie der Freiherren und Grafen Pejacsevich u n d . . . 
von Parchevich, Knezevich, Toma-Gionovich und Czerkiczy. 1—6, 6/2, 6/3, 6/4, 7. Bécs, 
1876—[189?]. 552, X X I X ; 559; [489] p, 10 tábla; [910] p, 25 tábla ; [754] p., 20 tábla; [780] p., 
42 tábla ; 324—1041 pp. ; [924] p., 34 tábla ; [410] p., 8 tábla; 184 p. 
P E R É N Y I 
* Komáromy András: A báró Perényi család levéltárából. (Tört . Tár, 1895. pp. 506—523, 
677—699; 1896. pp. 62—84, 436—457, 689—717; 1900. pp. 119—134.) 
PERLAKY 
Payr Sándor: A Perlakyak négyszázados ároni háza. Bp. 1905. 82 p. 
P É T E R 
* Vargha Z . : Péter F e r e n c . . . Bp. 1912. 5 p. (Kny. : Dolgozatok Békefi Rémig egyetemi tanári 
működésének emlékére.) 
* P E T R Ő C Z Y ld. Újfalussy alatt. 
P O D M A N I C Z K Y 
* Lukinich I.: A podmanini Podmaniczky család története 1. Vargha Zol tán: Gróf Vigyázó 
Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsánna életrajza. Bp. 1931. 223 p., 4 tábla. 
[A sorozat további kötetei (2—10) 1933 és 1943 között jelentek meg. A sorozatban 5 kötet ok-
levéltár és egy kifejezetten családtörténeti monográf ia található.] 
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POLERECZKY 
* Jurkovich E . : Polereczky Mátyás és családja franciaországi ágáról. . . . 55 p. 
P O N G R Á C Z 
• Karácsonyi J.: Oklevél kivonatok a szentmiklósi és óvári gróf Pongrácz család levéltárából, 
1268—1700. (Tört . Tár , 1896. pp. 505—528; 1897. pp. 513—528, 680—708; 1898. pp. 134— 
150.) 
Pongrácz Jenő: A szentmiklósi és óvári Pongrácz nemzetség leszármazási táblázata 1230. évtől 
1914. évig. Eredeti okmányok, családi törzskönyv és hiteles ada tok alapján. Bp. [1914] 20 p., 
9 tábla. 
POSEWITZ 
Stammbuch der Familie Posewitz. 1—2. Késmárk, 1906. 46, 27 p. 
RÁCZ 
* Rácz K.: Nemes Rácz család középági nemzetség sora, 1638 évtől 1838-ig bezárólag. Pest, 
[1838 és 1862 között] . 
[Nagy, I . : Magyarország c sa l áda i . . . 9. köt . p. 538. és Köblös Z . : Magyar családtört , könyvé-
szet.] 
RADÁK 
Márton Ferencz—[Abonyi Lajos]: Az utolsó Radák . Magyarbényei bá ró R a d á k Katal in rétyi 
Antos Jánosné emlékezete. Bp. 1897. 88 p., 2 mell. 
RADICH 
Poznan, Jolán: Das Geschlecht der Radich von Szokolowatz. Versec, 1904. 6 p. 
RADVÁNSZKY 
• Haan L. : Jelentés a beszterczebányai és Radvánszky-levéltárról. (Századok, 1875. pp. 113— 
115.) 
[Ugyanezt a tanulmányt Baán Zólyom vármegyénél is felveszi, de eltérő, csonka címmel.] 
• Radvánszky Béla (szerk.): Közlemények a br. Radvánszky család levéltárából. I. 2. (Szent-
pétery Imre: Dr. Benczúr József levelei Radvánszky Lászlóhoz és Jánoshoz.) Bp. 1902. 20 p . ; 
I. 3. (Radvánszky Béla: Radvánszky János versei.) Bp. 1905. 55 p., II. 1. (Baros Gyula : Radvá-
nyi verseskönyvek.) Bp. 1904. 171 p . ; III. 7. (Baros Gyula : Bessenyei Sándor szerelme. Függe-
lék: Bessenyei Sándor levelezése Radvánszky Jánossal.) Bp. 1906. 33 p . ; V. 4. (R. Kiss István: 
II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása.) Bp. 1906. 244 p . ; VI. 1. (R . Kiss István: 
Radvánszky György eljegyzése br. Petróczy Erzsébettel.) Bp. 1903. 68 p . ; VI. 2. (R. Kiss István: 
Radvánszky György házassági pöre.) Bp. 1904. 130 p. ; VII . 5. (Radvánszky László: A Rad-
vánszky család története 1738-ig. (Latinból fordítot ta R . Kiss István.) Sajókaza, 1905. 52 p., 
5 lev. (ez utóbbiak genealógiai táblák). 
[A teljes sorozat tervezetére ld. Turul, 1906. pp. 161—162. Az egyes kötetek nem minden eset-
ben viselik a sorozatcímet ill. kötetszámot. A VII. 5. kötetet Baán önálló műként is felvette.] 
• Radvánszky B.: Jelentés a radványi levéltár egy részéről. (Századok, 1875. pp. 83—102.) 
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RÁKÓCZI 
Kazinczy Ferenc: Tudósítások a Rákóczi-ház genealógiai ismeretének megírására. (Felső Ma-
gyar Országi Minerva, 1826. p. 941.) 
Szilágyi Sándor: A Rákóczi család a XVII . században és a XVIII . elején. Pest, 1861. 61 p. 
* Szilágyi S.: A Rákóczyak levéltárából. (Tört . Tár , 1893. pp. 577—600; 1894. pp. 106—134, 
656—680; 1895. pp. 104—144, 307—328, 457—485, 653—676.) 
Waldbott-Bassenheim Frigyes: Wolkenstein Ozwald Gober t gróf atyai és anyai ágon való egye-
nes leszármazása a Rákóczi és Hohenzollern hercegi családokról. Sátoraljaújhely, 1908. 25 p. 
[W-B.Ödön fordítása németből. A Wolkenstein-Trostburg család indigenátust 1765-ben kapott . ] 
Wertner, Moritz [Mór]: Thaly's Forschungen über die letzten Rákóczy. Berlin, 1887. 8 p. 
(Kny . : Der deutsche Herold) 
RÁKOSI 
[Szinnyei József]: A Rákosi család írói. Bp. 1906. 48 p. (Kny. : Magyar írók é l e t e . . . ) 
RÁTKAY 
* Palladia Fontinalia, Seu Fons Gentilitius Illustrissimae Familiae R a t t k a y a n a e . . . 16 lev. 
RÉTHY 
* Réthy L . : A békés- és aradmegyei Réthy-család történetére vonatkozó adatok. . . . 32 p., 
1 tábla. 
RÉVAI 
Franki Vilmos: Révai Ferencz nádori helytartó fiainak hazai és külföldi iskoláztatása 1538— 
1555. Bp. 1873. 94 p. (Ér t . tört . tud. kör . 2/6.) 
* Szabó Károly: Jelentés a stavnyiczkai bizottság működéséről. (Századok, 1875. pp. 34—36.) 
[Br. Révay család levéltára.] 
REVICZKY 
* Reviczky S . : A revisnyei Reviczky-család okmánytára . 1. 1272—1623 . . . 112 p. 
RHÉDEY 
Czakó Károly: A kisrédei Rhédey-család története. Bp. 1929. 12 p., 1 tábla. 
* RUDNAY ld. Újfalussy alatt. 
SACHS 
Schuller, Johann Kari [János Károly]: Zur Geschichte der Familie Zabanius Sachs von Harte-
nock. Nagyszeben, 1864. 
[Zabanius alias Sachs ab Har tenek] 
SALAMON 
* Barabás Samu: Salamon Vincze úr levéltárából, 1646—1668. (Tört . Tár , 1885. pp. 415—419.) 
Károly János: Oklevelek Salamon Vincze családi levéltárából. Székesfehérvár, 1893. (Kny. : 
Fe jé rmegye i . . . Tört . és Rég. E. Évkönyve) 
SÁRKÖZY 
* Sárközy I.: A nadasdi Sárközy család . . . 30 p. (Kny. : Turul, 1906) 
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* SAUER ld. Hencz alatt. 
SCALIGER (della Scala) 
* Scalichius [Scalich], Paulus [Pál]: Ad invictissimum Et Augustissimum P r i n c i p e m . . . Fer-
d i n a n d u m . . . Genealógia, seu de antiquissima, Scalichiorum, Siue ä Scala olim complur ium 
Regnorum, & mul tarum nat ionum foelicissimorum P r i n c i p u m . S t r a s s b u r g , 1561. 27 lev. 
2. k iad . : Königsberg, 1563. 8 lev. 
[A Satirae Philosophicae függelékeként. Az egyetemes művek közt felvéve.] 
Schalichius [Scalich], Paulus [Pál]: Andere Apologia oder Schutzrede. Auff das vnbekandte, 
blinde vnd heimliche geschrey, so hin vnd herwider von seine Herkommen geredt vnd gesagt 
wirdt. Königsberg [1566]. 18 lev. 
[Címerképpel.] 
Scalichius [Scalich], Paulus [Pá l ] : Auff Königlicher Maiestat zu Poln, & c. . . . genediges 
a n s u c h e n . . . Ein klarer vnd wolgegrundter gegenber ich t . . . Auf f die vermeintem Fu ib r ingen , 
Schein vnd Schriff ten, so Albreucht Truchses von Wetzhausen, wider Her rn Scalichium & c. 
an Fürstlichem Hofe & c. zu Preussen e inge leg t . . . Königsberg, 1565. 122 lev. 
* Scaliger [Scalich], Paulus [Pál]: Epi toma. De origine Scaligerorum eiusque brevi deductione . . 
30 lev. 
[Baán az egyetemes genealógiai művek között veszi fel.] 
Scalichius [Scalich Pál]: Gegründete Ableinung wider die aufgebrachten Zeugnisschriften Albr . 
Truchsess, Skalich's Geburt , A b k u n f t und Stamm bet ref fend. H . n., 1566. 1 lev. 
• Scalichius [Scalich], Paulus [Pál]: Oracion An de Allerdurchleüchtigsten, vnnd Grosz-
mechtigsten Fürsten vnd Herrn , Herrn F e r d i n a n d u m . . . Von der Genealógia, vnnd gar alten 
herlichsten Vrsprung vnd herkomen der Scalichern, so vor zeitten viler K&nigreich, vnd Nat ionen 
glückseligste Landtsfürsten vnd Regenten gewesen, . . . 50 lev. 
[Az egyetemes művek közt felvéve.] 
Scalichius [Scalich], Paulus [Pál]: Satirae Ph i losoph icae . . . Accessit Genealógia Praecipvorvm 
Evropae Regum & P r i n c i p u m . . . Authore Hilriho Zee l l i o . . . Königsberg, 1563. 672 p., 1 gen. 
tábla. 
Schalichius [Scalich], Paulus [Pál]: Urtheile der vortreffl ichsten Städte, Rechtsgelehrten und 
Gerichten, so in der ganzen Europa vorhanden, von dem Ursprung, Geschlecht und N a m e n 
Pauli Fürsten von der Leiter [della Scala, Scalich] H&rgrafen und Fürs ten des Königreichs 
U n g a r n . . . Kölle, 1567. 1 lev. 
[A Scaliger, eredetileg della Scala olasz hercegi család Zsigmond alatt szoros magyar kapcsola-
tokkal rendelkezett. Scaliger mk. Scalich Pál Zágrábban született. Skalics család a XVII . szá-
zadban élt a Dunántú lon . ] 
SENNYEY 
• Bunyitay V.: A kis-zsennyei br. Sennyey-család levéltára. (Századok, 1873. pp. 242—265.) 
Veress Endre: A kis-sennyei Sennyey-fiúk külföldi iskoláztatása. Bp. 1915. 24 p. 
SERÉNYI 
• Calin de Marienberg, Dominicus Franciscus: Gloriosa Fama Familiae S e r é n i . . . 
[Koholt genealógiával. Nagy Iván 10. köt. p. 157. hivatkozik rá . Ld. még: Köblös Z . : M . csa-
ládtört . könyvészet. Lelőhely nem ismert.] 
[• Ld. Orlay alatt is.] 
. S1MONYI ld. Jeszenák alatt . 
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SKRBENSZKY 
* Báró Skrbenszky Fülöp rovnai levéltárából. (Tört . Tár. , 1887. pp. 253—274.) 
[A név tévesen „Scherlenszky" fo rmában van Baánnál felvéve.] 
S O M O S Y 
* Nagy Gy.: Jelentés a Somosy c s a l á d . . . (Századok, 1899. pp. 777—779.) 
S O O S 
* Soos Ferencz: A küdüi Soos család. . . . 22 p. 
SUBICS 
Klaic, Vjekoslav: Bribirski knezovi od plemena Subic do god 1347. Zágráb, 1897. 176 p., 1 tábla. 
* SVÁBY ld. Görgey alatt. 
SZÁSZ 
[Szinnyei József]: A szemerjai Szász-család írói. Bp. 1906. 60 p. (Kny. : Szinnyei: Magyar írók 
é l e t e . . . ) 
SZÉCHENYI 
* Szabó L . : A sárvár-felsővidéki gr. Széchenyi-család története. 1—3. Bp. 1911—26. 823, 751, 
600 p. 
Széchényi Viktor: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség arckép-gyűjteménye. 1777— 
1924. Bp. [1924] 8, 4 p., 94 képtábla. 
Wurzbach, Constant v.: Die Gra fen Széchenyi. Bécs, 1880. 71 p., 1 tábla. 
[* Ld. Mórocz alatt is.] SZÉCHÉNYI—SZABÓ 
Miskolczy-Simon János: A Széchényi-Szabó család. Bp. 1914. 11 p. (Kny. : Turul) 
SZEMERE 
* Fáy, Alexis [Elek]: Magyar et Szemere, Bp. 1910. 19 p. 
(Kny. : az alábbi műből .) 
[Nem csaiadtörténeti jellegű.] 
Zarándy A. Gáspár: H u b a vére, Szemere. Bp. 1910. 142 p., 7 mell., 120 kép. 
[Egyidejű francia kiad. : Les Szemere descendents du conquérant Huba . 159 p , 1 tábla, 120 kép.] 
SZENTGYÖRGYI ÉS BAZINI 
* IIa Bálint: A Szentgyörgyi és Bazini grófok bir tokainak kialakulása. Bp. 1927. 35 p. 
Wertner, Moritz [Mór]: Die Gra fen von St. Georgen und Bösing. Bécs, 1891. 6, 24 p., 2 tábla. 
SZENTIMREY 
* Szent-Imrey K.: Erdélyből Magyarországba 1460—61 között átszármazott előbb Zabó Zakal 
de Szent Imre, u tóbb Szent Imrei és Krasznik Vajdai Szent Imrei nemzetség leszármazásának 
névjegyzéke . . . 71 p., 9 gen, tábla. 
* Szentimrey Kálmán és Tamás: A Szent-Imrey és Krasznik Vajdai Szent Imrey nemzetség le-
származásának és nemzedékrendjének l e í r á sa . . . 900—1894-ig. [Bp. 1895] 206 p., 13 tábla. 
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SZENTPÁLI 
* Komáromi A.: A Szentpáli c s a l á d . . . 
[vö. Szinnyei J . : Magyar írók é l e t e . . . 6. köt . pp. 813—814. és Köblös Z . : Magyar családtört , 
könyvészet.] 
SZERDAHELYI 
* Szerémi [Odescalchi Artúr]: A Szerdahelyi család levéltárából, 1599—1615. (Tört . Tár , 1890 
pp. 539—558.) 
* SZIKSZAY ld. Galgóczy alatt. 
* SZINYEI MERSE ld. Berzeviczy alatt . 
SZIRMAY 
* Doby A.: A Szirmay nemze t ség . . . Bp. é. n . 16 levél. 
SZODORAY 
* Benkó Imre: A Szodoray család levéltárából, 1606—1742. (Tört . Tár , 1900. pp. 592—600.) 
SZOMBATHY 
* Szombathy Ignácz: A tirnai és beczkói Szombathy család. Beczkó rövid történetével és a 
beczkói nemesek jegyzékével . . . 62 p. 
* Szombathy Ignácz: Szombath föld és Szombath város eredete. A szombati és beczkói Szom-
bathy család egyenes l e szá rmazása . . . 7 p. SZONTAGH * Szontagh D.: Iglói . . . S z o n t a g h . . . 216 p. 
SZTÁRAY 
* Nagy Gyula—Sztáray Antal: A nagymihályi és sztárai gróf S z t á r a y . . . Bp. 1887—89. 548 p, 
7 mell.; 571 p. 
SZTRANYAVSZKY 
Miskolczy-Simon János: A sztranyavai Sztranyavszky család. Bp. 1914. 8 p. (Kny . : Turul) 
TELEKI 
* Barabás S . : A római szent birodalmi gr. széki Teleki család oklevéltára 1. 1206—1437. 2. 
1438—1526. Bp. 1895. XLVII , 545 p., 3 kép; XXV, 570 p. 
Biás István: Betűsoros jegyzéke azon családoknak, amelyekre a Széki gróf Teleki-nemzetség 
marosvásárhelyi levéltárában 1711—1867 évig hiteles leszármazási adatok őriztetnek. Maros-
vásárhely, 1910. 5 lev. 
[Ismeretlen példányszámban gépírásról sokszorosított kéz i ra t . Turul , 1911. pp. 38—42.] 
Biás István: Betűsoros kimutatása a széki gróf Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárában 
eredetiben, továbbá hiteles és egyszerű másolatban őrzött grófi, bárói, honossági és nemességi 
okleveleknek. Marosvásárhely, 1911. 22 p. 
Biás István-Pálmay József: A széki gróf Teleki nemzetség marosvásárhelyi levéltárában őrzött 
eredeti okiratokban levő címeres pecsétek betűsoros jegyzéke. Marosvásárhely, 1909. 74 p. 
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* Gergely S.: A római szent birodalmi széki gr. Teleki család oklevéltára. Teleki Mihály leve-
lezése. 1—8. Bp. 1905—1925. XXIV, 584; XV, 664; XXX, 639; XXI, 643; XLIII , 666; XLII, 
662; LVII, 626; XLVII , 567 p. 
Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki család gyömrői levéltára. Szeged, 1931. 
503 p. 
* Jegyzőkönyv a széki gróf Teleki nemze t ségnek . . . családi gyűléséről . . . 8 p. 
* Kazinczy F.: A ha jdan Garázda-, ma már Széki gróf Teleki-ház, leágazása. . . . 16 p. 
* Koncz J . : A Telekiek levéltárából. (Tört . Tár , 1881. pp. 139—147); A Telekiek marosvásár-
helyi levéltárából. (Tört . Tár , 1888. pp. 385—388.) 
* Körösi S . : Emléklapok a gróf Teleki c s a l á d . . . p. 27. 
[Ld. az oklevéltáraknál is (Deák F.).] 
THOLDALAGHY 
* Szabó Károly: A gr. Tholdalaghyak radnót fá j i levéltárából, 1268—1585. (Tört . Tár , 1888. 
pp. 80—103.) 
[Ld. még: Sz. K . : Jelentés a . . . Toldalagi cs. radnót fá j i levéltáráról. Századok, 1887. pp. 71— 
87.] 
TOMA—GIONÖVICH ld. Pejacsevich alatt. 
TOMORI 
* Fraknói V. : Tomori Pál kiadatlan levelei. (Tört . Tár, 1882. pp. 78—95); Függelék Tomori 
Pál leveleihez. (Uo . pp. 201—202, 1 mell.) 
[Ld. Abauj -Torna Vármegyénél is (Puky).] 
THÖKÖLY 
* Bruckner, Viktor [Győző]: Késmárk und die Familie T h ö k ö l y . . . 86 p. 
[vö. Bruckner Győző : Késmárk és a Thököly család. Közi. Szepesm. múlt jából , 1909.] 
Bruckner Győző: A Thököly család késmárki magánföldesurasága. Bp. 1925. 84 p. 
[Ld. Esterházy alatt is ( T a b u l a . . . ) . ] 
T H U R Z Ó 
IIa Bálint: A Thurzó-család levéltára. Bp. 1932. 57 p. (Kny. : Levéltári Közlemények, 1932.) 
Kis Bálint: Thurzó György nádor jogtalanul mellőzött örököse. Kolozsvár, 1912. 16 p., 3 tábla. 
* Wenzel G . : Thurzó Zsigmond, . . . (1497—1540). Bp. 1878. 73 p. (Ér t . tört . tud. köréből 
7/9.). 
ŰJFALUSSY 
* Rudnay B.: Újfalussyak és Rudnayak perei a Petrőczyek ellen. 1543—1591. . . 259 p. 
[Baán tévesen Petróczynak vette fel a Petrőczy családot.] 
ÚJFALVI 
Persián Kálmán: A mezőkövesdi Újfalvi család. Kolozsvár, 1906. 19 p. 
ÚJLAKY 
Thallóczy Lajos: Az Újlakyak síremlékei. [Bp., 1889.] 8p., 1 kép. (Kny. : Archeológiai Értesítő.) 
Wertner Mór: Újlaki Miklós erdélyi vajda családi történetéhez. Déva, 1907. 31 p. 
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* ÚSZ ld. Berzeviczy alatt. 
VAJDAY 
* Csorna József: Vajday György czimerlevele. A Hunt-Pázmán nemzetség czimere. Bp. 1890. 30 p., 
2 mell. (Kny.: Turul) 
VÁR ADY—SZAKMÁRY 
Kubinyi Miklós: A Várady-Szakmáry család története. Czimerekkel és leszármazási táblákkal. 
Bp. 1896. 58 p., 1 tábla. (Kny.: Turul) 
VÁRALJAY 
Daday András: Váralljay István címeres nemesi leveléről. Bp. 1931. (Kny.: Állategészségügy) 
VAY 
• Deák F.: Gróf Vay Ádám berkeszi könyv- és levéltára. (Századok, 1875. pp. 468—476.) 
* VETÉSI ld. Kaplony alatt. 
VIDAFELDI ld. Fiatha alatt. 
VISKY 
• Visky Zs.: A rettegi Visky-család felső-töőki ágának — fi- és nőnemen — leszármazási táb-
lája. . . . 1 gen. tábla. VLADÁR 
• Bráz B.: A nagycsepcsényi... Vladár csa lád . . . [1907]. 254 p., 13 tábla. 
WALDBOTT 
Waldbott nemzetség. Bp., 1901. 7. p. (Kny.: Szalon Újság) 
[Indigenátusa nem volt, házasság révén a századfordulótól birtokos Abaúj és Zemplén megyék-
ben.] 
WENCKHEIM 
Mogyorossy János: A Wenckheimi Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban. Gyula, 
1864. 44 p., 8 tábla. 
WESSELÉNYI 
Benkő Sándor: A Wesselényiek dicsőséges küzdelme nemzetünk életében. Kolozsvár, 1905. 24 p. 
WINTERBERG 
Weisz Mór: Winterberg Gyula udvari tanácsos a pesti Chevra Kadisa elnökének családfája 
(1450-tól kezdve) és őse, Gans Dávid (1541—1613) történetíró és csillagász élete és művei. Vác, 
1912. 27,38 p. 
WLÁD 
• [Nagy Iván]: Zelistyei Wlád család. Pest, 1866. (Kny.: Nagy I.: Magyarország családai . . . 
12. köt.) 
• Wlad, Aloysiu [Alajos]: Originea familiei Wlad nobile de Selisce.. . 33 p. 
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W O L K E N S T E I N ld. Rákóczi alatt (Waldbott-Bassenheim). 
ZA B ANIUS ld. Sachs alatt. 
ZICHY 
* Lukcsics Pál: A gr. Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára családtörténeti szempontból. 
(Turul , 1929. pp. 111—112); A gr. Zichy család zsélyi nemzetségi levéltára. (Levélt. Közi., 
1929. pp. 193—230.) 
* Nagy Imre—Nagy Iván—stb. és Barabás Samu: A zichi és vásonkeői gr. Zichy család idősb 
ágának okmánytára . 1—6, 7/1, 7/2, 8—11. Pest, 1871—. Bp. 1915. XV, 632; XV, 645; XII, 651; 
645; 616; 640; VII, 455; VIII, 401; XXXII I , 724; XXXIX, 647; XXIV, 513; XXXII , 579 p. 
[A 7/1 kötet az 1—6 kötetek időrendi, a 7/2 pedig név- és tárgymutatója.] 
* Lukcsics Pál: A zichi és v á s o n k e ő i . . . okmánytára . 12. Bp. 1931. XXVII , 462 p. 
[A külön tételként felvett mű a fenti munka folytatása.] 
Zichy János: A gróf Zichy nemzetség senioratusa körül támadt vita. Bp. 1931. 232 p. 
Z I M M E R M A N N 
Zimmermann, Karl [Károly]: Familienchronik der Nyirvárer Zimmermann. Szombathely, 1914. 
25 p. 
ZRÍNYI 
Kukuljevic-Sak£inski, Ivan: Zrin grad i njegovi gospodari. Zágráb, 1883. 86 p., 1 tábla. 
ZSAROLYÁNI 
Vargha Zoltán: A Zsarolyáni és Mándi , illetve Zsarolyáni Már ton család. (A kerepeczi Kerepe-
czy-család ismeretlen ága). Bp. 1916. 45, 7 p. (Kny. : Turul) 
ZSIGRAY 
A 'Sigray alapítvány emlékünnepe. Nagykörös, 1912. 102 p. 
[A Zsigray család egyes tagjainak életrajzi, genealógiai adataival, címerképpel.] 
AZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁRRAL KAPCSOLATOS 
JEGYZÉKEK 
* H E R C O G J. : Az Országos Levéltárban őrzött nádori levéltár 1790—1848. évi iratainak jegyzéke. 
(Levélt. Közi., 1930. pp. 37—53.) 
• A M . KIR. ORSZ. LEVÉLTÁR diplomatikai osztályában őrzött pecsétek mutatója. Bp. 1888. 
38 p., 12 tábla. 
[A heraldika fejezetben felvéve.] 
* A M A G Y A R KIR. ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN közszemlére kitett okleveleknek jegyzéke . . . 
28 p., 4 tábla, 2 mell. 
• PETTKÓ B.: Pótlék Tagányi Károly jegyzékéhez. Bp. 1888. 8.p. (A Turul melléklete.) 
[Az egyetemes genealógiai művek között felvéve.] 
APÁTSÁGOK, KÁPTALANOK, KONVENTEK 
ÉS MÁS HITELES HELYEK LEVÉLTÁRAI 
* BEKE A.: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárit 1—3. Bp. 1896. 308 p. 
• BEKE A.: A gyulafehérvári káptalan levéltárnak czimjegyzéke. . . 72 p. 
BEKE ANTAL: Kimutatás a gyulafehérvári káptalan őrizete alatt volt országos levéltár átadásáról. 
Bp. 1884. 72 p. 
• BEKE A.: A kolosmonostori konven t . . . 167 p. 
BÉKEFI R É M I G : A cikádori apátság története. Pécs, 1894. IV, 150 p. 
» BÉKEFI R . : A zirci, pilisi, pásztói és szentgotthárdi ciszterci apá t ságok . . . 1. A pilisi apátság 
története 1184—1541. Pécs, 1891. 527 p., 1 tábla; 2. Ua. 1541—1814. Pécs, 1892. VIII, 612 p. ; 3. 
A pásztói apátság története 1190—1702. Bp. 1898. IX, 778 p., 1 mell.; 4. Ua. 1702—1814. Bp. 1902. 
VIII, 620 p.; 5. A pásztói apátság oklevéltára. 1342—1812. Bp. 1902. 513 p. 
ECKHART, F R A N Z : Die glaubwürdigen Orte Ungarns im Mittelalter. Innsbruck, 1914. 166 p. 
(Kny.: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 9/2.) 
* ERDÉLYI LÁSZLÓ: A bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei. Bp. 1903. 48 p. (Kny.: A p a n -
nonhalmi Szent Benedek-rend története 8.) 
ERDÉLYI LÁSZLÓ: A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Bp. 1906. 111 p., 3 mell. (Ért . tört. tud. 
köréből 20/3.) 
• ERDÉLYI LÁSZLÓ—SÖRÖS P O N G R Á C — R E Z N E R TIBOLD—MOLNÁR SZULPIC— 
NÉMETH AMBRUS—FÜSSY TAMÁS—PACHER D O N Á T : A pannonhalmi Szent Benedek-
rend története. 1. A pannonhalmi főapátság története. Első k o r s z a k . . . 996—1243. Bp. 1902. XVI, 
825 p., 8 mell.; 2. Második ko r szak . . . 1243—1404. Bp. 1903. 653 p.; 3. Harmadik k o r s z a k . . . 
1405—1535. Bp. 1905. 843 p.; 4. Negyedik korszak... 1535—1708. Bp. 1906.911 p.; 5.Ötödik korszak... 
1709—1802. Bp. 1907. 917 p.; 6. a-b. A rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig. Bp. 1916. 
625, 1187 p.; 7. A zalavári apátság története a legrégibb időtől fogva napjainkig. Bp. 1902. 731 p.; 
8. A bakonybéli apátság története. Az önállóság kora 1023—1548. Bp. 1903. 636 p. ; 9. A bakony-
béli apátság története II. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig. Bp. 1904. 650 p. ; 
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10. A tihanyi apátság története. 1. k o r s z a k . . . 1055—1701. Bp. 1908. 923 p.; 11. A tihanyi apátság 
története. Második korszak. Tihany mint fiókapátság. 1701-től napjainkig. Bp. 1911. 991 p.; 12a. 
A dömölki apátság története. Bp. 1912. 644 p.; 12b. Az elenyészett benczés apátságok. Bp. 1912. 
531 p. 
FORSTER G Y U L A : Adalékok a káptalanok történetéhez, különös tekintettel a gyulafehérvári és 
a fogaras-balázsfalvi káptalanra. Bp. 1925. 37 p. 
* J E R N E Y J.: A magyar országos káptalanok és conventek mint hitelmes és hiteles helyek történe-
te. + Wenzel Gusztáv: Okmányi kalászat. (Magyar Tört. Tár 2.) Pest, 1856. XVI, 215 p. 
K E M É N Y , JOSEPHUS [József]: Notitia historico-diplomatica archivi et literalium capituli Alben-
sis Transsilvaniae 1—2. Nagyszeben, 1836. XIII, 15—271, 375 p. 
[KISFALUDY Á R P Á D BÉLA]: Egy látogatás a f t . győri sz. e. káptalan orsz. levéltárában. Győr 
1879. (Kny.: Győri Közlöny, 1879. 72. sz.) 
* K N A U Z N. : Az esztergomi főegyháznak okmánytára 1—2. Esztergom, 1863—66. 111, 236 p. 
K N A U Z N Á N D O R : A Garam melletti szentbenedeki apátság 1. Bp., 1890. 250 p. 
* K N A U Z N. : A pozsonyi káptalannak kézi ra ta i . . . 324 p. 
[* „LELESZI K O N V E N T " tévesen került külön is felvételre, vö. Horváth M. : Magyar regesták a 
szepesi káptalan, jászói s leleszi konven tek . . . , az eredeti műben.] 
* MÁLYUSZ E.: A szlavóniai és horvátországi középkori pálos kolos torok . . . (Levélt. Közi., 
1925. pp. 100—191. 1927. pp. 136—209. 1928. pp. 87—203. 1929. pp. 278—311. 1930. pp. 65—111.) 
[* NYITRAI káptalani lt. ld. Jeszenák alatt, a családoknál.] 
PÁLFY JÓZSEF bejárta egyházi oklevél-tárokban tett tapasztalások. . . Buda, 1846. 312 p. 
STOLCZ A L F O N Z : A hiteles helyek és azok jelentősége a középkorban Magyarországon. Újvidék, 
1912. 69 p. 
* SZENTPÉTERY I.: A borsmonostori apá t ság . . . Bp. 1916. 134 p., 4 tábla. 
* TÓTH-SZABÓ P.: A jászói konvent mint hiteles he ly . . . (Turul, 1903. pp. 110—119.) 
DIPLOMATÁRIUMOK — OKLEVÉLGYŰJTEMÉNYEK 
ÁLDÁSY A N T A L : Regesták a vatikáni levéltárból. Bp. 1895. 77 p. 
* DEÁK F A R K A S : A bujdosók levéltára. A gróf Teleki-család maros-vásárhelyi levéltárából. Bp. 
1883. XVI, 366 p. 
D O N G Ó G Y Á R F Á S G É Z A : Rákóczy-adománylevél 1621-ből. (Adalékok Zemplén Vm. Tört., 
1901. p. 84.); I. Rákóczy György adományleveleiből. (Uo. pp. 122, 151—152.); II. Rákóczi Ferenc 
adományleveleiből. (Uo. pp. 180—181.); A Rákóczi-féle adománylevelekből. (Uo. pp. 214—216, 
311, 343—344.) 
[A Karsa Ferenc és Andorko János neve alatt szereplő sorozat korábbi közleményei.] 
* FABRITIUS K. : Oklevelek a magyarországi reformatio korából (1530—1560.) (Tört. Tár, 1881. 
pp. 242—257, 450—469, 675—690.) 
* FEJÉR, GEORGIUS [György]: Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Buda-
I. Prodromus. 1829. LVI, 250, 24 p.; / / . 1829. 464 p.; III. 1—2. 1829. 480, 495 p. ; IV. 1—3. 1829. 
480, 528, 560 p.; V. 1—3. 1829—30. 328, 608, 520 p.; VI. 1—2. 1830. 400, 416 p.; VII. 1—5. 1830— 
41. 368; 378; 228; XXXII, 290; XII, 13—639 p.; VIII. 1—7. 1832—42. 626; VIII, 688; 768; 671; 
VIII, 319; 210; XXII, 23—404 p. IX. 1—7. 1833—42. 810; XLII, 760; LXII, 692; LXXIV, 686; 
XXXIV, 654; 330; XXXIV, 749 p. X. 1—8. 1834—43. XIV, 759; LIV, 832; 340; XII, 13—873; 
XVII, 879; 985; 928; 688. XI. 1844. 678.; Index codicis diplomatici Hungáriáé ecclesiastici ac 
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civilis stirpis Árpádianae. 1830. 383 p.; Index codic is . . . Stirpis Arpadiano-Andegavensis. 1835. 
XVI, 462 p. 
[A teljes mű tárgymutatója: Czinár Mór : Fejér György magyarországi okmánytárának betű-
rendű tárgymutatója. Pest, 1866. XVI, 549 p. A mű évmutatója: Knauz Nándor : Fejér György 
okmánytárához évmutató. Pest, 1862. 44 p.] 
* FEJÉRPATAKY L.: Kálmán király oklevelei Bp. 1892. 87 p. (Ért . tört. tud. köréből 15/5.) 
* FEJÉRPATAKY L.: Oklevelek II. István korából. Bp. 1895. 45 p. (Ért . tört. tud. köréből 16/4.) 
* F R A K N Ó I V.: Oklevelek a pápai [római] levéltárakból. (1344—1410.) (Tört. Tár, 1892. pp. 
385—401.) 
GELCHICH JÓZSEF: Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. Bp., 1887. LIX, 
923 p. 
* GÓBI I.: A Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Levéltára. A . . . jegyzéke 1—2. 
Bp., 1912—15. V, 184; 58 p. 
* HANEL, J[aromir] J[an]—LJUBIÓ, SIMEON—PACK!, FR[anjo]—JAGIC, V[atroslav]— 
CRNCiÓ, I[van]—LOPASiG, RADOSLAV—KUKULJEVIÓ [Sakcinski], I[van]—VOJNOVlC, 
KOSTA—BADIÓ, FRANO—BOGlSlO, V[altazar]—JIRECEK, [Konstantin Josef]—STROHAL, 
IVAN: Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium 1—10. Zágráb, 1877—1915. XV, 
306; XVIII, 336; IX, 618; LXXXII, 265; VIII, 484; X, 500; ?; VIII, 138; LXIX, 466; Cl, 371 p. 
(Megjelent a 11—12. kötet is, 1932 után.] 
HELLEBRANT Á R P Á D : Diplomatáriumok és Monumenták a M. Tud. Akadémia könyvtárában. 
Bp. 1909. 172 p. 
[Kézikönyv.] 
« K A N D R A K.: A váradi regestum. Bp. 1898. XXXII, 519 p. 
* JANZSÓ T I H A M É R : Szent László király oklevelei. . . 49 p. 
KARÁCSONYI JÁNOS—BOROVSZKY S A M U : Regestrum Varadiense examinum ferri canden-
tis ordine chronologico digestum. Az időrendbe szede t t . . . váradi tüzes vaspróbalajstrom. Az 1550-
iki kiadás hű másával együtt. Bp. 1903. VI, 376 p. 
[Korábbi kiadások: Fráter, Georgius [György]: Exemplum seu ritus expolarandae veritatis. 
Kolozsvár, 1550. 76 lev. Bel, Matthias [Mátyás]: Adparatus ad históriám Hungá r i áé . . . Decas 
I. Pozsony, 1735. Ritus explorandae veritatis, seu judicium ferri candentis. pp. 191—278. End-
licher, Stephanus Ladislaus [István László]: Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana. 
Szentgallen, 1849. IV, 748 p. Regestrum de Varad. Kandra K . : ld. fent.] 
* KARSA F.: A Rákóczi-féle adománylevelekből. (Adalékok Zemplén Vm. tört., 1902. pp. 150— 
151, 216—219, 250, 282—283, 314—315, 346; 1903. pp. 26—27, 57—59, 89—90, 122—123, 155— 
156, 185—186, 245, 279—281.) 
* KARSA F E R E N C — A N D O R K O J.: A Rákóczi-adománylevelekből. (Adalékok Zemplén Vm. 
tört., 1904. pp. 238—240.) 
K N A U Z N Á N D O R : II. Endre szabadságlevelei. Pest, 1869. 79 p. (Ért . tört. tud. köréből 1/10.) 
* KOLLÁNYI F. : Regesták a római és parmai levéltárakból (1524—1597.) (Tört. Tár, 1905. pp. 
311—376.) 
* KOMÁROMY A.: Levéltári kutatások. (1216—1717.) (Tört. Tár, 1899. pp. 483—506; 1900. 
pp. 600—607; 1903. pp. 118—137, 414—445; 1904. pp. 97—125; 1908. pp. 59—78; 1909. pp. 88— 
118.) 
* KUBINYI F. : Codex Diplomaticus Arpadianus. Árpádkori oklevelek 1095—1301. Pest, 1867. 
196, 18 p., 5 mell. (Magyar tört. emlékek 1.) • 
NAGY IMRE—TASNÁDI NAGY G Y U L A (szerk.): Anjoukori okmánytár. 1—7. Bp., 1878— 
1920. 678, 665, 650, 679, 659, 657, 704 p. (Magyar történelmi emlékek 1. oszt. kieg.) 
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ÓVÁRY LIPÓT: A Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottságának oklevél-másolatai. 
1—3. Bp. 1890—1901. 311, 294, 392 p. 
* R E I N E R J. : Gyulafehérvár városa levéltárából. (1667. 1705.) (Tört. Tár, 1889. pp. 678—685.) 
* SEBESTYÉN J.: Báthori András czimerlevelei. (Gen. Füzetek, 1907. pp. 61—65, 73—74.) 
* SZABÓ KÁROLY: Az erdélyi múzeum eredeti okleveleinek kivonatai. (1232—1540.) (Tört. Tár, 
1899. pp. 523—554, 728—752; 1890. pp. 102—129, 325—359.) 
* SZABÓ K.—SZÁDECZKY L. (szerk.): Székely oklevéltár 1—7. . . 
[Gazdag családtörténeti adatokban. A sorozat későbbi folytatása: Barabás Samu (szerk.). 
Bp. 1934.) 
* SZALAY ÁGOSTON—DEÁK F A R K A S : Magyar Leveles Tár. 1—2. Pest—Bp. 1861—79. 
432 p., 9 mell., 464 p. 
* SZENTPÉTERY I.: Az Árpádházi k i rá lyok . . . 1/1—3. Bp. 1923—30. XVI, 576 p. 
[A I I / l . kötet 1943-ban jelent meg. Ld. a Gazda által írt részben.] 
* TAGÁNYI K. : Magyar erdészet i . . . Bp. 1896—97. LXVII, 735; XIX, 900; VIII, 789 p. 
TELEKI JÓZSEF—SZABÓ KÁROLY: Hunyadiak kora Magyarországon 10—12. Pest, 1853— 
57. 642 p., 7 mell.; 584 p., 7 mell.: 499 p., 7 mell. 
[A többi kötet nem oklévéltár jellegű.] 
* THALLÓCZY LAJOS—HODINKA ANTAL—BARABÁS SAMU—HORVÁTH SÁNDOR 
(szerk.): Magyarország melléktartományainak oklevéltára. Codex diplomaticus partium regno Hun-
gáriáé adnexarum. 1. A horvát véghelyek oklevéltára 1490—1527. Bp. 1903. CVIII, 753 p.; 2. Ma-
gyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. Bp. 1907. CXXIV, 479 p. ; 3. Alsó-szlavóniai 
okmánytár 1244—1770. Bp. 1912. XXXI, 450 p.; 4. Jajca (bánság, vár és város) története 1450— 
1527. Bp. 1915. CCCLXXX, 442 p. (Magyar történelmi emlékek 1. oszt. 31., 33., 36., 40.) 
W E N Z E L GUSZTÁV: Árpádkori ú j okmánytár. 1—12. Pest—Bp. 1860—1874. XLII, 405; XIX, 
402; XV, 363; XX, 414; XXI, 336; XXXV, 578; XXVI, 564; XIII, 479; XXX, 584; XXX, 418; 
XXXV, 630; XXXVIII, 707 p. (Magyar történelmi emlékek 1. oszt. 6—13., 17—18., 22.) 
[A mű mutatója: Kovács Nándor : Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori új ok-
mánytárához. Bp. 1889. VIII, 861 p.] 
* W E N Z E L G. : Budai regesták a magyar történet legrégibb idejétől 1541-ig. (Magyar Tört. Tár 1, 
1855. pp. 71—124; 4, 1857. pp. 91—182.) 
* W E N Z E L G. : Okmányi kalászat ld. Apátságok, . . . (Jerney J.) 
HERALDIKA 
címerek — pecsétek 
* ÁLDÁSY A.: Címertan . . . 64 p., 6 tábla. (A magyar történettudomány kézikönyve 2/6). 
* ÁLDÁSY A.: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke. II. Címereslevelek 1, 
2/1, 2/2. Bp. 1904—30. XVII, 494; 303 p. 
[A 3—8. kötetek 1937—42-ben jelentek meg. Lásd a Gazda által írt részben.] 
ALTENBURGER, G[usztáv]—RUMBOLD, Bfernát]: Wappenbuch des Königreichs Ungarn und 
seiner Nebenländer. Bp. 1880—85. 56 p., 64 tábla. 
[Vö. Tagányi—Altenburger—Rumbold.] 
ALTENBURGER GUSZTÁV: A magyar szent korona alá hajdan tartozott és jelenleg tartozó 
részeknek, megyék és nagyobb városoknak czimerei. Pest, 1867. 
* BAUMGARTNER, I. [János], stb.: Collectio heraldica scvtorvm nobilitarivm Hungáriáé quae 
aeri incidit — 1. A—H. 2. I—O. 3. P—Z. 3 lev., 145 címertábla; 2 lev., 146—266 címertábla; 3 
lev., 265—404 címertábla. 
[OSZK, 310. 826 jelzeten, Régi és Ritka Nyomtatványok Tára, állományvédelmi anyag. Fel-
tehetően egy példányban készült, kéziratos címlappal, táblánként 1 felragasztott rézmetszetű 
címerrel. Néhány metszeten Marc. ill. W[eber] aláírás. Kötetenként mutató, újabb kézírással. 
1720 és 1768 között nemesített magyar családok címerei. Nyíreő I. kéziratos megjegyzése sze-
rint (1969) Széchényi Ferenc számára Tibolth Mihály könyvtáros állíthatta össze a köteteket.] 
[BEDEUS JÓZSEF]: Die Wappen und Siegel der Fürsten von Siebenbürgen und der einzelnen 
ständischen Nationen dieses Landes. Nagyszeben, 1838. 38 p., 5 tábla. 
BOULY D E LESDAIN, LOUIS: Études sur l'héraldique hongroise. Les changemenf d'armoiries. 
Párizs, 1931. 16 p. 
BŐDY ZOLTÁN: A magyar zászló, címerek, szent korona, koronázási jelvények rövid története 
és műleírása. Bp. 1927. 57 p. (A Magyar Cserkész könyvei 83—84.) 
BÖSS, C.—HRACHOW1NA C.: A Magyar királyság és társországainak városi czimerei. 140 ne-
vezetesebb város, helység czimere, valamint az országos czimerek és nemzeti színek gyűjteménye. 
Bécs, 1887. 1 lev., 7 tábla. 
[BURGSTALLER:] Ungarisches Wappenbuch. [Pozsony, 178?]. 26 színezett címertábla. 
C ÍMEREK gyűjteménye. 
[OSZK, 500 610 jelzeten. Címlap és szöveg nélkül.] 
* [ CSÁNK1 DEZSŐ]: A . . . Országos Levél tár . . . pecsétek mutatója 38 p., 12 tábla. 
CSERGHEÖ, GÉZA—CSOMA, JÓZSEF (von): Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Bp. 1890. 122 p. 
[Címertani adalékokkal.] 
CSIKESZ S Á N D O R : A magyar címer. Hajdúböszörmény, 1929. 4 lev. 
* CSOMA J.: Magyar nemzetségi címerek. Bp. 1904. 175 p., 8 színes tábla. (A magyar nemzet-
ségek a XIV. sz. közepéig 3/2.). 
CSOMA JÓZSEF: A nemzetségi címerek tanulmánya. Bp. 1900 [1901]. 23 p. (Ért . tört. tud. kö-
réből 19/3.). 
CSOMA JÓZSEF: Zsigmond király czimerlevelei. Bp. 1896. 35 p. (Kny.: Turul.) 
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D U G O N I C S A N D R Á S : A magyaroknak uradalmaik mind a régi, mind a mostani időkben. Pest, 
1801. 180 p., 14 címerkép. 
* FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ—ÁLDÁSY ANTAL: Magyar czimeres emlékek. 1—3. Bp. 1901— 
1926. 87 p., 25 színes tábla; 69 p., 25 színes tábla; 93 p., 31 színes tábla. 
F U T T A K Y G Y U L A : Magyarország címere. Bp. 1891. 16 p., 3 tábla. 
FUTTAKY, JULIUS [Gyula]: Das Wappen Ungarns. Bp. [1891 után], 16 p. 
G Á R D O N Y I ALBERT: I. Károly király nagypecsétjei. Bp. 1907. 31 p., 2 mell. (Kny.: Turul) 
GATTERER, J O H A N N CHRISTOPH: Abriss der Heraldik oder Wappenkunde. Nürnberg, 1774. 
VIII, 128 p., 13 tábla. 2. kiad.: Göttingen, 1792. 128 p., 8 tábla. 
G A T T E R E R , J O H A N N CHRISTOPH: Commentatio historica de insignibus Austriaco Ungari-
cis — De origine aquillae imperialis — De insignibus Lotharingicis. Nürnberg, [?.] 
GATTERER, J O H A N N CHRISTOPH: Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik. Nürn-
berg, 1759. XII, 132 p., mellékletek. 
GATTERER, J O H A N N CHRISTOPH: Praktische Heraldik. Nürnberg, 1791. VIII, 150 p., 9 
tábla. 
GRITZNER, M A X I M I L I A N : Grundsätze der Wappenkunst, verbunden mit einem Handbuch 
der heraldischen Terminologie. Nürnberg, 1889. 325 p., 36 tábla. 
GRITZNER, MAXIMILIAN—HILDEBRANDT, ADfolf] M[atthias]: Wappenalbum der gräf-
lichen Familien Deutschlands und Österreich—Ungarns. 1—4. Lipcse, 1885—90. 191 p., 700 cí-
mertábla. 
GRITZNER, Maximi l i an]—HILDEBRANDT, AD[olf] M[atthias]: 200 Wappen der gräflichen 
Familien Deutschlands, Österreich—Ungarns. . . Lipcse, [1890 körül]. 99 tábla. (Kny.: Wappen-
album der gräflichen Fami l i en . . . ) 
* G Ü N T H E R A[ntal]—GRIMM V[incze]: Magyar czimertár. A hazának s fiainak ajánlva. [Pest], 
é. n. [1889 előtt]. Címlap, 8 kézzel színezett címertábla. 
[OSZK, D m 913 jelzeten. A Baán által megadott III. Hung. h. 184 c. jelzet megváltozott. 200 
vegyes magyar családi címer.] 
* H A T T Y U F F Y D. : A hazai vármegyék és vá rosok . . . 86 p. (Kny.: Erdélyi Múzeum) 
* H E R M A N N H. : A családi törzscímer. Bp. 1899. 23 p. 
[HORMAYR ZU H O R T E N B U R G , JOSEPH v.:] Neue Titulatur und Wapen Sr. Römisch- und 
Österreichisch-Kaiserlichen und Königlich-Apostolischen Majestät nach den durch den Luneviller 
Friedensschluss herbey geführten Veränderungen nach der allerhöchsten Pragmatikalverordnung 
vom 11. Aug. 1804. Bécs, 1804. 
[ H O R M A Y R ZU H O R T E N B U R G , JOSEPH v.:] Titulatur und Wapen Seiner Österreichisch-
Kaiserlichen und Königlich-Apostolischen Majestät nach den durch den Pressburger Frieden herbey 
geführten Veränderungen und der allerhöchsten Pragmatikai Verordnung. . . vom 6. Aug. 1806. 
Bécs, 1806. 30 p., 1 tábla. 
[HORTZSCHANSKY, J.:] Vollständige Wappenzeichnungen, heraldisch und historisch beschrie-
ben. 1—6. füzet. Zittau, 1777. (? p.,) 154 címertábla. 
[32 tábla az osztrák—magyar címerekkel foglalkozik.] 
* HORVÁTH S.: Címerlevél-hamisítások... 32 p. (Kny.: Nagy Iván Családtört. Ért.) 
HORVÁTH S Á N D O R : Magyarország czimere. Bp. 1921. 39 lev., 1 tábla. 
* HORVÁTH S.: A vármegyei levéltárak felülvizsgált címeres nemesleveleinek jegyzéke 1. Bp. 
1909. 47 p. 
[Liptómegye.] 
* ILLÉS J . : A magyar c í m e r . . . 1804-től kezdve. Bp. 1917. 100 p., 3 tábla. (Ért. tört. tud. köréből 
24/6.) 
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* INSIGNIA illustrissimarum familiarum comitum inclyti regni Hungáriáé. Insignia spectabilium, 
perillustrium ac nobilium familiarum inclyti regni Hungáriáé. [Pozsony, 17481 123 lev. 
[Ranschburg G. szerint Burgstaller munkája.] 
* IVÁNFI [Jancsik] EDE: A magyar birodalom vagy Magyarország s részeinek czimerei. Pest, 
1869. 100 p. (63 ábrával.); 2. kiad.: A Magyar Birodalom czimerei és színei. Bp. 1874. 134 p., 7 
tábla. 
[Az 1874-es kiadás első része megyegyezik az első kiadással, ezt követi: A Magyar Birodalom 
czimerei és színei 2. füzet. Bp., 1873.] 
IVÁNYI BÉLA: Eperjes szabad királyi város czimerei és pecsétjei. Bp. 1911. 18 p., 1 tábla. (Kny.: 
Turul). 
IVlC ALEKSA: Stari srpski peőati i grbovi. Újvidék, 1910. 42 p., 17 tábla. 
* KEMPELF.N B.: Magyar nemes családok czimerei. 1. Bp. 1914. 64 p. 
[Több nem jelent meg. A—Balássovich.] 
R. KISS ISTVÁN: A magyar állam címerei. Debrecen, 1917. 24 p. 
R. KISS ISTVÁN: Természetes ábrázolás az 1526. év előtti magyar czímerekben. Bp. 1904. 85 p. 
(Kny.: Turul, 1903.) 
[KNESCHKE, ERNST HEINRICH: ] Die Wappen der deutschen freiherrlichen und adeligen Fa-
milien 1—4.' Lipcse, 1855—57. VIII. 488; VI, 499; VI, 490; VI, 482 p. 
[KOLLER JÓZSEF:] Cerographia Hungáriáé seu notitia de insignibus et sigillis regni Mariano-
Apostolici. Nagyszombat, 1734. 196 p., 6 tábla. 
* KUBINYI M.: Az árvái vár levél tárában. . . szám- és betűsorrend szerinti jegyzéke . . . 31 p. 
LIND, K A R L : Sammlung von Abbildungen mittelalterlicher .Grabdenkmäle aus den Ländern 
der österreichisch—Ungarischhen Monarchie 1—3. Bécs—Lipcse, 1892—94. IV, 104, IV, 106— 
242 p. (Kunsthistorischer Atlas 10.) 
[Néhány magyar vonatkozású címeres sírkő képével és leírásával. Névmutatóval.] 
LIND, K A R L : Städte-Wappen von Österreich—Ungarn nebst den Landeswappen und Landes-
farben. Bécs, 1885. 14 p., 26 tábla. 
[LUKCSICS PÁL:] Olaszországban vitézkedő magyar lovagok jelvényei. Bp. 1931. pp. 84—88. 
(Kny.: Turul) 
MAGONY JÓZSEF: A magyar címer és a magyar zászló. Temesvár, 1916. 24 p. 
MAGYAR TÖRVÉNYHATÓSÁGI CZIMERLAP — A szabad királyi és a Bányavárosok eredeti 
címerei. [Pest], é. n. [1840 körül]. 
[58 megyei és 52 városi címerrajzzal.] 
MAGYARORSZÁG KÜLÖN C Z I M E R É N E K és a magyar korona országai egyesített czimerének 
leírása és rajza. Bp. 1896. 3 p., 7 címerkép. 
MASCH, C. M. C. : Wappenalmanach der souverainen Regenten Europas. Rostock, 1842. 50 
tábla, 50 mell. 
* MELIÓRISZ B.: A heraldika köréből. Függelékül: Sáros-vármegyei nemes családok címere. 
Eperjes, 1899. 75 p. 
. MIKLÓSSY Z.: Polgári címeres levelek. . . (Turul, 41. 1927. pp. 89—90.) 
PALM [Pálma], F R A N Z KARL [Ferenc Károly]: Abhandlung von den Titeln und Wappen, 
welche Maria Theresia als apostolische Königin von Hungarn führet . Bécs, 1774. 94 p., 2 tábla. 
. PALMA [Pálma], FRANCISCUS CAROLUS [Ferenc Károly]: Heraldicae Regni Hungár iáé . . . 
Bécs, 1766. 121 p., 2 tábla. 
. PARIZ PAPAI [Páriz Pápai], FRANCISCUS [Ferenc]: Ars heraldica. Seu Consuetudinum He-
ra ld icarum. . . Synopsis. Kolozsvár, 1695. 206 p. 
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* PETTKÓ BÉLA: Czimerleírások a Királyi Könyvekből. (Nagy Iván Családtört. Ért., 1899— 
1901. Számos folytatásban.) 
PÓR ANTAL: Pecséttani apróságok. Bp., 1909. 8 p. (Kny.: Turul) 
* PRAY, GEORGIUS [György]: Syntagma historicvm de sigillis regvm et reginarvm Hvngariae . . . 
Buda, 1805. XXVI, 161 p., 16 tábla. 
REICHELT, JULIUS: Herczegségek, grófságok, püspökségek, apátságok, városok czimerei. 61 
p. [?] 
[Latin nyelvű előszóval. OSZK III. Her. 603. Csonka példány] 
R E N T Z M A N N , W[ilhelm]: Numismatisches Wappen-Lexicon. Berlin, 1876. V, 113 p., 143 lev. 
[Reprint kiadása: Berlin, 1978. A magyar érméken megtalálható címerábrázolásokat is fel-
dolgozza.] 
RIETSTAP, J. B.: Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles 
et patriciennes de l 'Europe; précédé d 'un dictionnaire .des termes du blason. Gouda, 1861. 1171 
p., 5 tábla. 
RIETSTAP, J. B.: Armorial général. Précédé d 'un dictionnaire des termes du blason 1—2. Gouda, 
1883—87. XLII, 1149 p., 7 tábla; VIII, 1316 p. 
RITTER [Vitézovits, Vitezovich], PAVEL [Pál]: Izobrazsenie vruzsij illiricseszkih. Bécs, 1741. 
[A latin kiadások alapján. Metszetekkel.] 
R ITTER [Vitézovits, Vitezovich], PAULUS [Pál]: Stemmatographiae Illyricanae liber primus. 
Zágráb, 1702. 81 p. 
[Számos színezett címerképpel.] 
R I T T E R [Vitézovits, Vitezovich], PAULUS [Pál]: Stemmatographia, Sive Armorum Ulyricorum 
Delineatio, Descriptio, et Restitutio. [Bécs, 1701]. 89 [79] p. 
ROLLAND, V[ICTOR]: Supplément á l'Armorial Général de Rietstap 1—8. Párizs—Hága, 1904— 
[1945 előtt]. 56, 52, 51, 52, 28, 101 p., 1 gen. tábla; 623; 928; 372; 405; 352; 340; 319 p. 
[9. Index. Hága, 1954. 2. kiadása: London, 1969—71.] 
[Számos magyar családot tartalmaz.] 
* S Á N D O R I. : Czimerlevelek 1. (1551—1629). Kolozsvár, 1910. IV, 248 p. (Kny.: Gen. Füzetek.); 
2. (1629—1660). Kolozsvár, 1912. VIII, 180 p. 
SCHMALL LAJOS: Budapest czimerei. Megjegyzések Toldy László: Budapest régibb és újabb 
czimerei c. munkájára. Bp. 1896. 20 p. 
SCHROTT, M A R T I N : Wappenbuch des hohen Geistlichen und Weltlichen Stands der Christen-
heit in Europa, des apostolischen Stuls zu Rom, der Patriarchen, Cardinälen. . . München, 1576. 
[További kiadások, pl.: Wb. d. h. Rom. R e i c h . . . München, 1581. 16 lev., 267 p.] 
[Sok magyar városi és egyházi címert tartalmaz] 
SCUTA F A M I L I A R U M H U N G A R I C A R U M . H. n., é. n. 79 tábla. 
(OSZK Régi és Ritka Nyomtatványok Tára.) 
SCUTA GENTILICIA H U N G A R I C A . H. n., é. n. 11 tábla. 
(OSZK Régi és Ritka Nyomtatványok Tára.) 
SCUTA GENTILICIA H U N G A R I C A in diversis formatis aeri incisa, et in unum volumen col-
lecta ab officiolatu Musei Nationalis Hungarici. 165 tábla. 
(OSZK Régi és Ritka Nyomtatványok Tára.) 
SCUTA R E G N O R U M Coronae Apostolicae et sigilla Regum Hungáriáé. H. n., é. n. 31 tábla. 
(OSZK Régi és Ritka Nyomtatványok Tára.) 
* SIEBMACHER's grosses und allgemeines Wappenbuch . . . Der Adel von Siebenbürgen. Nürn-
berg, [1882—] 1898. II, 293 p., 212 címertábla; Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg, 
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1899. II, 250 p., 176 címertábla; Der Adel von Ungarn. 1—4 + Supplement. Nürnberg, 1885—94. 
IV, 775 p., 504 tábla, II, 150 p., 102 tábla. (Csergheő Géza, Csorna József, Bojnicic Iván.) 
[A legteljesebb magyar címerlexikon. További magyar vonatkozások találhatók az Osztrák— 
Magyar Monarchia más tartományait feldolgozó, valamint a polgári családok címereit tár-
gyaló kötetekben, illetve a földrajzi egységek címereinél. A teljes mű névmutatója: Jäger— 
Sunstenau, Hanns: General-Index zu den Siebmacher'schen Wappenbüchern, 1605—1961. 
Grác, 1964. Nachtrag. 1969. 47, 586; XXIII p.] 
SOLIS, VIRGIL: Wappenbüchlein, zu Ehren der römischen kayserlichen und kuniglichen Ma-
j e s t ä t . . . Nürnberg, [1555]. 51 metszett címertábla, 2 lev. 
[Több kiadása is ismert. Reprint kiadása: München, 1886. 50 lev.] 
SOMLYÓDY ISTVÁN: Turulmadár: darumadár. Szeged, 1914. 43 p. 
STOFFELLA—VARÁDY, M A R I E v.: Aus Nah und Fern. Wahl- und Wappensprüche. Bécs, 
1900. VIII, 85 p. 
STRÖHL, H U G O G E R H A R D : Heraldischer Atlas. Stuttgart, 1899. XVIII, 23 p., 76 tábla, 76 
lev. 
STRÖHL, H U G O G E R H A R D : Österreichisch—Ungarische Wappen. Bécs, é. n. 15 színezett 
tábla. 
STRÖHL, H U G O G E R H A R D : Österreichisch—Ungarische Wappenrolle. Bécs, 1890. XX p.' 
12 tábla.; 2. kiad.: Bécs, 1895. 4, 20 p., 20 tábla; 3. kiad.: Bécs, 1900. 20 p., 23 tábla. 
STRÖHL, H U G O G E R H A R D : Städte-Wappen von Österreich—Ungarn. 2. kiad.: Bécs, 1904. 
VIII, 106 p., 36 tábla. 
[V. ö. Lind: Städte-Wappen.] 
SULICA SZILÁRD: A betű szerepe a magyar címerképeken. Bp. 1932. 11 p. (Kny.: Turul) 
SVASTICS I G N Á C Z : A magyarok felséges tzimere. 1. Győr, 1796. 489 p. 
SZENDREI JÁNOS: Magyar viseletképek czimeres leveleinkben. Bp. 1892. 48 p. (Kny.: Arche-
ológiai Értesítő) 
SZ1RÁNYI, JOSEF [József]: Die Wappen aller souveränen Länder der Erde, sowie diejenigen 
der preussischen Provinzen, der österreichisch—ungarischen Kron lände r . . . Lipcse, é. n. XVI p. 
[Számos kiadása létezik.] 
• TAGÁNYI K.—ALTENBURGER G[usztáv]—RUM BOLD B[ernát]: Magyarország czimer-
tára. Bp. 1880—85. 62 p., 71 tábla. 
TEMESVÁRY JÁNOS: Az erdélyi püspökök cimerei. Bp. 1930. 24 p. 
[THALLÓCZY LAJOS:] Hervoja herczeg és czimere. [Bp.] 1892. 12 p. (Kny.: Turul) 
THALLÓCZY, LUDWIG v. [Lajos]: Herzog Hervoja und sein Wappen. Bécs, 1894. 18 p. (Kny. : 
Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina) 
TOLDY LÁSZLÓ: Budapest régibb és újabb czímerei. Bp. 1896. 22 p. (Kny.: Ország-Világ) 
TÖRÖK JÁNOS: Magyarország p r imása . . . s z á m o s . . . heraldikai ábrával 1—2. Pest, 1859. XI, 
180 p., 21 tábla; 319, X p„ 39 tábla. 
TYROFF, J. A.: Wappenbuch der österreichischen Monarchie 1—16. Nürnberg, 1831—45. 
AZ ÚJ OSZTRÁK, MAGYAR és közös címerek. Ströhl H. G. eredetije után készült 7 színnyo-
matú tábla, 5 címerleírással és 1 magyarázó vázlattal. Bécs, 1916. 18 lev., 7 tábla. 
WAPEN U N D TITELN S R . . . Majestät Leopold des I I - t en . . . sammt deren heraldischen Be-
schreibung. Bécs, 1790. 12 p. 
WAPPEN DER LANDESTHEILE, Bisthümer, Klöster, Städte und Märkte im Kaiserthum Ös-
terreich [—Ungarn], h. n., [1893]. ? p., 56 tábla. 
DIE WAPPEN DER WICHTIGSTEN STÄDTE Europa's in chromolithograpischen Abbildungen. 
2. kiad.: Naumburg, é. n. VII p., 12 tábla. 3, kiad.: Lipcse, é. n.VU p. 12 tábla 
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WAPPEN—GALLERIE des höheren Adels der gesammten Provinzen der Österreichischen Kai-
serstaates. (Nebst Ungarn.) Nach Zeichnungen des Prof. J. Schindler. Bécs, [1840?]. 64 címer-
tábla. 
WAPPEN U N D TITELN SR. K. K. Apostolischen Majestät Ferdinand des Ersten, Kaisers von 
Österreich. Bécs, 1836. 22 p., 1 tábla, 3 címerkép. 
WEBER, J O H A N N [János]: Wappen der Königl. Freyen Stadt Epperies in Ober Vngarn. Lőcse, 
1668. 8 lev., 430 p. 
Z S I N K A F E R E N C : Bethlen Gábor címeres levele papok részére. Bp. 1926. 10 p. (Kny.: Nagy-
enyedi Album) 
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ÁLTALÁNOS GENEALÓGIAI MÜVEK 
Genealógiai értekezések, tanulmányok, névtárak, 
bibliográfiák 
ACSÁDY IGNÁC: Régi magyar birtokviszonyok 1494—1598. Bp. 1894. 70 p. (Ért . tört. tud. 
köréből 16/3.) 
BABAI FRANCISCUS: Ungariae palatini, pro-palatini, locumtenentes regii bello p a c e q u e . . . 
Nagyszombat 1775. 125 p. 
* BABAI FRANCISCUS: Ungariae reges, eorum genealógia. . . 48 p. 
BAROSS KÁROLY—NÉMETH JÓZSEF—SZONTAGH ALBERT: Magyarország földbirto-
kosai. Bp. 1893. 885, 145 p. 
* BEDEUS VON SCHARBERG, JOSEPH: Historisch-genealogisch-geographischer A t l a s . . . 58 
lev. 
* BEL, CAROLUS A N D R E A S [Károly András]: De Maria Ludovici primi principe filia Hun-
gáriáé non rege, sed regina, commentatio historico-critica. Lipcse, 1742. 44 p. 
BUDAI F E R E N C : Magyar ország polgári históriájára való lexicon, a XVI. század végéig. Kiadta 
Budai Ésaiás. 1—3. Nagyvárad, 1804—05. XII, 627; 768; 754 p. 
* CORNIDES, DANIEL: Regum Hungáriáé qui seculo XI. regnavere, genealogiam i l lus t ra t . . . 
Pozsony, Kassa, 1778. 352 p. 
« CORONINUS, R . : Specimen genealogico-progonologicum ad illustrandam Habsburgo-Lotha-
ringicam prosap iam. . . Velence, 1770; 2. kiadás (Palma, Franciscus Carolus [Ferenc Károly] ki-
egészítésével): Quod nunc novis genealogicis ac historicis accessionibus locupletavit, ad nostram 
usque aetatem cont inuavi t . . . Bécs, 1774. 184 p., 13 tábla, 1 mell. 
* CSÁNKI D. : Magyarország történelmi fö ld ra j za . . . 1—3, 5. [Teleki József: Hunyadiak kora 
Magyarországon 6. rész folytatása]. Bp. 1890—1913. XII, 790; VIII, 862; VI, 698; VII, 977. 
[A sorozat 4. kötete: Fekete Nagy Antal: Trencsén megye. Bp. 1941. További kiegészítés: 
Bakács István: Hont vármegye Mohács előtt. Bp. 1971. A 6. rész bevezető kötetét ld. Teleki 
alatt.] 
DIMPFEL, R U D O L F A.: Biographische Nachschlagewerke, Adelslexika, Wappenbücher. Lipcse, 
1922. 128 p. 
ERDÉLYI A L A D Á R : Régi magyar családi hitbizományok története és joga 1542—1852. 1—2. 
Bp. 1912. XVI, 416; 392 p. 
ERDÉLYI LÁSZLÓ: A magyar lovagkor nemzetségei. 1200—1408. Bp. 1932. 82 p. 
FÉNYES ELEK: Magyar országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja sta-
tisztikai és geographiai tekintetben 1—6. Pest, 1836—40. 532; IV, 680; 457; 479 ; 261; VIII, 420 
p. 2. kiad.: Pest, 1841. IV, 16, 498; 568; 455; 479; 420; ? p. 
[Községenként a főbb birtokos családok megadásával.] 
FÉNYES ELEK: Magyarország 1859-ben, statisztikai, birtokviszonyi és topographiai szempontból. 
Részletes és kimerítő leírása az egyes vármegyéknek, s azokban a 100 holdnál többet bíró birto-
kosoknak . . . 1. Pest, 1859 [1860?] 620 p. 
[Trencsén, Szolnok, Dél-Bihar, Sáros, Észak-Bihar, Komárom, Győr és Esztergom vármegyé-
ket tartalmazza.] 
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F É N Y E S ELEK: Magyarország geographiai s zó t á ra . . . 1—4. Pest, 1851. 312, 285, 306, 350 p. 
[Birtokos családokkal.] 
« F É N Y E S E L E K : Magyarország ismertetése statistikai, birtokviszonyi és topographiai szem-
pontból. 1/1—2. Pest, 1866. IV, 384; 364 p. 
[Baranya-, Fejér-, Győr-, Komárom-, Moson-, és Somogy- ill. Sopron-, Tolna-, Vas-, Veszprém-
és Zalamegye.] 
* GÁNÓCZY, ANTONIUS [Antal]: Dissertatio historico-critica de S. Ladislao Hungáriáé re-
g e . . . 6 lev, 172 p. 
[Nem kifejezetten genealógiai témájú mű.] 
G Á R D O N Y I ALBERT: A történelmi segédtudományok története. Bp. 1926. 36 p. (A Magyar 
tört. tudomány kézik. I I / l . ) 
GASSERUS, ACHILLES P.: Catalogus regum omnium quorum sub christiana professione per 
Európám adhuc regne florent. H. n., é. n. [XVI. sz.] 
GATTERER, J O H A N N CHRISTOPH: Abriss der Genealogie. Göttingen, 1788. VIII, 15 p. 2 
tábla. 
GAUHE, J O H A N N F R I E D R I C H : Des Heiligen Römischen Reiches Adels-Lexikon.. . Lipcse, 
1719. 
[Fritsch: Die Gothaischen Taschenbücher . . . p. 418.] 
G U N D L A C H , O.: Bibliotheca familiarum nobilium. Repertórium gedruckter Familiengeschich-
ten und Familien-Nachrichten 1—2. 3. kiad. Neusterlitz, 1897. 1280 p. 
[E kiadás számos magyar vonatkozású címet is tartalmaz. Címleírásai esetenként pontatlanok, 
gyakran hiányosak.] 
* G Y Á R F Á S I.: A jászkúnok története. 1—4. r. Pest—Bp. 1870—1885. XII, 612; X, 389; (2. köt.) 
393—487, XIX, 520; (3. köt.) 521—795, 436 p. 
[Genealógiai szempontból csak a 3—4. kötetek érdekesek.] 
* HALOTTI BESZÉDEK gyűjteménye. 1—12. 
[ OSZK. 601.268 jelzeten. A 12 kötetben található számos halotti beszéd döntő többsége osztrák, 
német vonatkozású. Magyar adatai elenyészőek.] 
* HARASZTY, G A E T A N O [Kajetán]: Genealógia compendiosa . . . XXX, 175 p., 19 mell. 
[Nem magyar vonatkozású.] 
HELL, MAXIMILIAN [Miksa]: Adjumentum memoriae manuale chronolog.-genealogico-histo-
ricum. Bécs, 1750. 202 p.; 2. kiad.: Bécs, 1760. 4 lev., 280 p. . . . manuale, seu tabulae succinctae 
historico-chronologico-genealogicae... München—Ingolstadt, 1763. 368 p., 3 lev. [3. k iad . ] ; . . . 
manuale chronologico-genealogico-... Nunc ad annum 1773 cont inua tum. . . Bécs, 1774. 8 lev., 
360 p. [4. kiad.]; 5. k i a d . : . . . Nunc autem ad annum 1788. . . Bécs, 1789. 360 p. 
[A magyar fejedelmek genealógiájával, királyok névsorával stb.] 
* H E R M A N N , H E R M A N N : Genealogie und Heraldik bürgerlicher Familien Oesterreich—Un-
garns 1—2. Bécs, 1899—1902. 363 p., 5 tábla; VIII, 391 p., 5 tábla. 
H E Y D E N R E I C H , E D U A R D : Familiengeschichtliche Quellenkunde. Handbuch der praktischen 
Genealogie. Lipcse 1909—13. 
[vö. Fritsch: Die Gothaischen Taschenbücher . . . p. 419. Kézikönyv.] 
* HORVÁT I.: A patzinákokról. A Vas nemzetről. Pest., 1839. 208 p. 
[Példányai 10 db kivételével 1849-ben elégtek.] 
HYRTL, JACOB A. F . : Die fürstlichen, gräflichen und freiherrlichen Familien des österreichischen 
Kaiserstaates. Bécs, 1851—52. VIII, 165 p., 67 címertábla. 
* JEDLICSKA PÁL: Kiskárpáti emlékek 1—2. (Vöröskőtől Szomolányig, Éleskőtől Vágújhelyig) 
Bp. 1882. Eger, 1891. 343; XLIV, 590 p. 
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* KARÁCSONYI J. : A magyar nemzetségek. . . 1—3/1. Bp. 1900—1901. X, 464 ; 500; 555 p. 
[A 3/2 kötetet ld. Csorna J. : Magyar nemzetségi címerek.] 
KASSICS IGNÁCZ: Érdem koszorúk vagy értekezés a ' . . . jeles rendekrül, megtiszteltetésekrül és 
jutalmazásokrúl. Bécs, 1840. VII, 350 p., 9 tábla. 
KASSICS, IGNATIUS [Ignácz]: Laurea virtutis seu tractatus de praerogativis nobilium inclyti 
regni Hungáriáé. Pest, 1826. X, 419 p. 
KEMPELEN BÉLA: Magyar főrangú családok. Bp. 1931. 272 p. 
* KEMPELEN B.: Magyar nemes családok. 1—10. Bp. 1911—31. 11. Vaál—Zsyska. Pótlékok és 
függelék. Bp. 1932. VII, 503; VII, 488; VII, 479; VII, 503; VII, 464; VII, 447; VII, 472; VII, 456; 
VII, 484; VIII, 461; XII, 610. 
* KEMPELEN B.: Magyar nemesi családkönyv. 1—2. füzet. Bp. 1927. 168 p., 1 tábla. 
K E R É K G Y Á R T Ó Á R P Á D : Magyarok életrajzai. I. A hajdankortól az 1600. évig. Pest, 1857— 
58. 1—6. füzet (Aba—Bebek). 572 p. 
KERTBENY, K. M. : Alphabetische Namensliste Ungarischer Emigration 1848—1864. Brüsszel, 
1864. 103 p. 
R. KISS ISTVÁN: Az utolsó nemesi felkelés. 1—2. Bp. 1909—11. XV, 367; VIII, 408. 
[A 2. kötet az 1809-es nemesi felkelésben résztvevők lényegében teljes névsorát közli.] 
JÓZSI BÁCSI [Kolmár József]: Meddig élnek a nemzetek? Történelmi világtükör egy 2600 évig 
fölvezetett családi generáczió-lánczczal. [Pozsony], 1892. 132 p. 
KOMÁROMY A N D R Á S : A szabad hajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Bp., 1898. 
76 p. (Ért . tört. tud. köréből. 17/6.) 
• KÖBLÖS Z.: Magyar családtörténeti könyvészet 1472—1905. Kolozsvár, 1909. 74 p. (Kny.: 
Gen. Füz.) 
[Pontos, teljes címleírásokkal.] 
* KÖVÁRY LÁSZLÓ: A magyar unitáriusok története a XVIII. és XIX. században emlék- és 
életiratokban. 1. füzet : Az unitárius vallást megmentő családok. Kolozsvár, 1899. 92 p. (Kny.: 
Keresztény Magvető, 1898—99.) 
KUBINYI MIKLÓS: az „átkos emlékű" János deák. Bp. 1910. 14 p. (Kny. : Századok) 
[Az oklevélhamisító családi kapcsolatai.] 
KUBINYI MIKLÓS: Még egyszer az átkos emlékű. Bp. 1911. 16 p. 
[Az oklevélhamisító János deák családi kapcsolatairól.] 
• KÜLÖNFÉLE HALOTTI BESZÉDEK gyűjteménye. 
[OSZK, 600. 911 jelzeten. A XVIII. századi kolligátum Barkóczy Ferenc, Klobusiczky Ferenc, 
Matthaeides Jakab, Pulszky János György, Grynaeus Imre, Tomka Szászky János, Bél Mátyás, 
Okolicsány Mihály, Kheberitsch János Kristóf, Batthiáni Lajos és Szirmay Tamás felett mon-
dott halotti beszédeket, verseket, stb. tartalmaz.] 
LECCA, O.—G.: Famiile Boere?ti Romane. Istorie §i Genealogie. Bukarest, 1899. XLIII , 595 p. 
• LEHOTZKY, A N D R E A S [András]: Stemmatographia nobilium fami l ia rum. . . 1—2. Pro spe-
cimine stemmatographiae nobilium Hungáriáé familiarum in secunda parte exhibendarum, annec-
timus et praemittimus hic aliquot principes famil ias . . . XII, 13—256; 470; 100 p. 
• LEONE, JACOPO: Gli stati uniti d 'Europa e la barbarie. Turin, 1864. 93 p. 
LEUPOLD, KARL FRIEDRICH BENJAMIN: Allgemeines Adelsarchiv der österreichischen Mo-
narchie, welches in alphabetischer Ordnung alle reichsfürstlichen, reichs oder erbländisch gräflichen 
und freiherrlichen Geschlechter auch ritterliche und adeliche Familien, die jetzt in den kaiserlichen 
königlichen Erblanden, in Ungarn, Böhmen etc. in Ansehen sind, darstellt. I. 1. Bécs, 1789. 
[A következő magyar családokat tartalmazza: Apponyi, Bánffy, Bárdosy, Batthyány, Bauzner.] 
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LIGETI, L U D W I G [Lajos]: Die Ahnentafel Attilas und die hunnischen Tan-Hu-Namen. Lipcse, 
1925. pp. 290—301. (Kny.: Asia Major ) 
* LIGETI L.: Attila családfája. Bp. 1926. pp. 23—53. (Kny.: Eötvös-füzetek 5.) 
* LISZNYAI, PAULUS K. [Kovács Pál]: Origo gentium & regnorum postdiluvianorum.. . 156 p . 
[Koholt, bibliai eredetű családfákkal.] 
LŐRINTEI ISTVÁN: Magyarország nagybirtokosai. Szatmár, 1893. 64 p. 
M A G Y A R H O N KIRÁLYAINAK NEMZETSÉGFÁJA hiteles kútfők szerint összeállítva. Ge-
nealogie der Könige Ungarns nach authentischen Quellen zusammengestellt. Bécs, 1861. 2 tábla. 
M A G Y A R O R S Z Á G CSALÁDAI. (Nagy Iván Családtört. Ért., 1899—1901) 
[Számos folytatásban, különböző szerzőktől.] 
M A G Y A R O R S Z Á G FÖLDBIRTOKOSAI és bérlői 1899—1900. Bp. 1899. 436 p. 
M A G Y A R O R S Z Á G N E M E S CSALÁDJAINAK genealógiája. Néhai melléthei Barna Mihály m. k. 
kincstári főügyész genealógiai gyűjteménye. 1—2. Bécs, 1894. 24, (?) p. 
[Kende S. bécsi könyvkereskedő ajánló jegyzéke.] 
M A G Y A R O R S Z Á G I T A N U L Ó K külföldön. 1. Schrauf Károly, Mokos Gyula: Magyarországi 
tanulók a jénai egyetemen. Bp. 1890. XXXII, 207 p.; 2. Schrauf Károly: Magyarországi tanulók 
a bécsi egyetemen. Bp. 1892. CV, 365 p.; 3. Schrauf Károly: Regestrum Bursae Hungarorum Cra-
coviensis — A krakkói Magyar Tanulók-háza lakóinak jegyzéke 1493—1558. Bp. 1893. XXI, 143 
p. ; 4. Schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nemzetének anyakönyvei (1453—1630). Bp. 1902. 
XCIV, 544. 
[A Regestrum Bursae . . . korábbi kiadása: Buda, 1821. (Miller Jakab Ferdinándtól) Vö. 
még: [Fraknói] Franki Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egyetemen a XIV. 
és XV. században. Bp. 1874. 92 p. (Ért. tud. köréből 3/10.) A névsorok gyakran magyar csalá-
dokra vonatkozó adatokat tartalmaznak, a családi hovatartozás megállapítását esetenként a 
jegyzetek is segítik.] 
MELLEN, JÁKOB: Series regum Hungáriáé e nummis aureis. Das ist eine Reihe ungarischer 
Könige aus goldnen Münzen. Boroszló, Lipcse, 1750. 332 p., 6 mell, 2 gen. tábla. 
* N A G Y IVÁN: Egy főbenjáró p e r . . . Bp., 1873. 33 p. (Ért . tört. tud. köréből. 3/1.). 
* N A G Y I.: Magyarország családai . . . 1—12. . . VI, 311; 282; VII; 420, VIII; 504, VIII; 375, 
VIII ; 568, X ; 610, XII ; 340; 862; 943; 441; 525 p. (13. Pótlék-kötet. Pest, 1868. IV, 379 p.) 
OBÁL BÉLA: Régi magyar családokról. Eperjes, 1911. 27 p. 
* PALMA, FRANCISCUS CAROLUS [Ferenc Károly]: Notitia rerum hungaricarum 1—3. Nagy-
szombat, 1770. XIV, 322 p.; 427, 9 p. ; 432 p., 1 gen. tábla; 2. kiad.: Nagyszombat, 1775. XVI, 
348 p. ; 540 p. ; 542 p., 2 gen. tábla; 3. kiad.: Pest—Buda—Kassa, 1785. 783 p., 1 gen. tábla; 630 
p., 6. gen. tábla; 590 p., 7 gen. tábla. 
PALUGYAY I M R E : Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása 1—4. Pest, 1852— 
55. X, 549 p., 2 mell., X, 528, 2 mell., XII, 444 p., 2 mell., XII, 828 p., 1 mell., 1 térkép. 
[Az 1. kötet Buda és Pest, a 2. a szabad királyi városok leírását tartalmazza; a 3. kötetben a 
Jász-kún kerületek és Külső Szolnok vármegye, a 4.-ben Békés, Csanád, Csongrád és Hont . 
Birtokos családok feltüntetésével.] 
* PARSCHITIUS, CHRISTOPHORUS: Tabella Hungáriáé Ducum et R e g u m . . . 7 lev., 297 p., 
13 lev. 
* PETROVITS F. K. : Magyar ország történeti időszaki t áb l ákban . . . 12, 13 p., 27 mell. 
P IRINGER, MICHAEL: Ungarns Banderien und derselben gesetzmässige Kriegsverfassung 1—2. 
Bécs, 1810—16. XVI, 286; 535 p. 
P U § C A R I U , J O N : Date istorice privitorie la familiele nobile romäne 1—2. Nagyszeben, 1892— 
95. XVIII, 184; LX, 416 p. 
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RÉDEI FERENC—ELEK EMIL: A magyar földbirtok 1903. Magyarország 100 holdon felüli 
földbirtokosainak és haszonbérlőinek címtára. Bp. 1903. 481 p. 
* ROXERUS [Roxer], DANIEL [Dániel]: Genealógia princípium Servestano-Anhalt inorum.. . 
Zerbst, 1686. 2 lev. 
[Verses genealógia. Nem magyar vonatkozású, csak a szerző magyar.]. 
* SCHIER, [F.] XYSTUS: Reginae Hungá r i áé . . . 264 p. 
SCHILLER BÓDOG: Az örökös főrendiség eredete Magyarországon. Bp. 1900. 336 p. 
[Egyes főrendi családokra vonatkozó adatokkal.] 
SIMONYI, A N D R E A S [András]: Genus regium palatinatus, reliquorumque regni Hungáriáé ba-
ronatuum, et supremorumque comitum officia cum splendore, summae utilitate regni gessisse re-
mons t r av i t . . . Pest, 1795. 26 p. 
[SCHMITTH MIKLÓS—MUSZKA MIKLÓS]: Palatini Regni Hungáriáé bello paceque, cla-
rissimi e diversis scriptoribus pa t r i i s . . . Nagyszombat, 1752. 220 p. Nagyszombat, 1753.; Győr, 
1753.; Nagyszombat, 1760. 
[Számos, lényegében azonos kiadás, a műhöz csatlakozó néhány leveles kolligátumok térnek el.] 
[SCHMITTH MIKLÓS]: Palatium regni Hungáriáé rebus pace, belloque gestis pa l a t ino rum. . . 
Kassa, 1739. 173 p. H. n., 1746. 274 p. 
[Az előző mű korai kiadásai.] 
SEBETIÓ R A I M U N D : A m. kir. nemes testőrség kötelékébe annak felállításától (1760.) Egész 
1850. évig tartozott összes testőrkapitányok, főtisztek, tisztek és testőrök névjegyzéke. Bécs, 1898. 
90 p. 
SOMOGYI Z S I G M O N D : Magyarország főispánjainak története 1000—1903. Bp. 1902. 256 p., 
53 mell. 
STAMMBUCH DES B L Ü H E N D E N und abgestorbenen Adels in Deutschland 1. (A—F) 409 p. 
2. (G—L) 392 p. 3. (M—Spaun) 400 p. 4. (Spaur—Z) 298. p. Regensburg, 1860—66. 
[Számos magyar családra vonatkozó adattal.] 
SZÉCSY IMRE—OSZLÁNYI KORNÉL—OSZLÁNYI JÓZSEF—FARKASS JENŐ (szrk.): A 
tízéves Vitézi Rend. 1921—1931. Bp., [1931]. 471 p. 
SZEKFŰ G Y U L A : Serviensek és familiárisok. Vázlat a középkori magyar alkotmány- és közigaz-
gatástörténet köréből. Bp. 1912. 122 p. (Ért. tört. tud. köréből 23/3). 
SZERENCS JÁNOS: Magyarország és társországainak főrendei. Bp. 1885. 123 p. 
TELEKI JÓZSEF—SZABÓ KÁROLY: Hunyadiak kora Magyarországon 6. [első rész] A szoros 
értelemben vett Magyarország leírása. Pest, 1863. 320 p. 
[Folytatását ld. Csánki alatt.] 
* VALKAI, A N D R E A S [András]: Genealógia historica Regum Hungáriáé ab Adam protoplas-
ta ad serenissimum usque Johannem secundem, Regem, & c . . . 66 lev. 
VÁRADI JÁNOS: A régi magyar zászlósságrul való nyomozások. Pozsony, 1830. XII, 266 p. 
* W A G N E R , CAROLUS [Károly]: Collectanea genealogico-historica... Decas I. Buda, 1778. 
128 p., 1 mell. (Több kötet nem jelent meg.); Ua. Decas I—IV. Pozsony—Pest—Lipcse, 1802. 
164 p., 1 mell., 138 p., 1 mell.; 143 p., 1 mell., 112 p., 1 mell. 
W E R T N E R M Ó R : Az árpádkori megyei tisztviselők. Bp. 1897. 102 p. 
WERTNER, MORITZ [Mór]: Beiträge zur Geschichte der Genealogie. Berlin, 1886. 132 p. 
WERTNER, MORIZ [Mór]: Der erste ungarische Adelsschematismus. Berlin é. n. 3 p. 
WERTNER, MORIZ [Mór]: * Genealogie in Ungarn seit 1883. Berlin, 1887. 22 p.; Genealogie 
in Ungarn in 1887. Berlin, [1888] 5 p.; Genealogie in Ungarn in 1889 und 1890. Berlin, [1891] 24 p. 
(Kny.: Vierteljahrsschrift für Heraldik, Sphragistik und Genealogie) 
W E R T N E R , MORIZ [Mór]: Genealogische Räthsel. Berlin, 1890. 3 p. (Kny. Der deutsche Herold) 
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WERTNER, MORITZ [Mór]: Historisch-genealogische Irrthümer. Bécs, 1884. 6 p. 
WERTNER, MORITZ [Mór]: Historisch-genealogische Unrichtigkeiten. Berlin, 1887. 56 p. 
* WERTNER M.: A magyar nemzetségek.. . Temesvár, 1891—92. XIV, 327, 463 p. 
WERTNER, MORIZ [Mór]: Ungarns Hofwürdenträger bis 1301. H. n., é. n. 30 p. 
* ZEEL, HEILRICHUS [Heilrich]: Genealógia Insignivm Evropae Imperatorvm, Regvm, Prin-
c ipvm. . . Item Sermo D. Pavli Schalichij [Scalich Pál] C. R. etc. de Genealógia siue antiquissima 
Scaligerorum origine. . . Königsberg, 1563. 128 p., 28 lev., 39 gen. tábla. 
ALMANACHOK—ÉVKÖNYVEK 
ALBRECHT, G E R H A R D FRIEDRICH: Genealogisches Handbuch, welches die Geschlechts-
tafeln derer freyherrlichen und adelichen Familien enthält. Frankfurt a. M., 1775—78, 1780—81. 
[Kevés magyar vonatkozással.] 
ANTHONY V. SIEGENFELD, ALFRED—HÖFFLINGER, H. U. (szerk.): Genealogisches Ta-
schenbuch der Adeligen Häuser Österreichs. Bécs, 1905, 1906/07, 1908/09, 1910/11, 1912/13. 
[A gen. T b u c h . . . Brünn, a Gen. T b u c h . . . Österreich, a Wiener gen. Tbuch, a Gen. Tbuch 
des Uradels, Brünn, valamit két kifejezetten német vonatkozású évkönyvsorozat egyesített 
névmutatója: Fritsch, Thomas v.: Die Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Alma-
nach. Limburg, 1968. pp. 349—415.] 
BONNEFON, JEAN DE: Almanach de Bruxelles. Annuaire généalogique, historique, héraldique 
des maisons souverains, princiéres et ducales pour prendre la place de l'Almanach de Gotha qui est 
allemand. Párizs, 1918. 
DACHSENHAUSEN, ALEXANDER V. (szerk): Genealogisches Taschenbuch des Uraldes. 
Brünn 1891, 1893. 
* DARÓCZY Z. (szerk.) Nemesi évkönyv 1. Bp. 1923.; 2. Bp. 1924.; 3—4. Bp. 1927.; 5—6. Bp. 
1928. 
[1934—35-ben megjelentek a 7—12. és 13. évfolyamok. A 14—21. és 22—30. évfolyamok Adeli-
ges Jahrbuch cimen német nyelven: Luzern, 1969 ill. 1965; a 31. évfolyamtól kezdve folyama-
tosan Luzern, 1953-tól. Szerkeszti Zoltán v. Barcsay-Amant. Névmutató az 1—49. évfolyamok-
hoz az 50—53. évfolyamban, Luzern, 1972. pp. 35—415.] 
GOTHAI ZSEBKÖNYVEK: 
ALMANAC DE GOTHA. Gotha, 1764—1932. 
[Tovább megjelent 1933—1944.] 
ALMANACCO ED EFFEMERIDI per l 'Anno. Velence, 1788—97. 
[Lényegében az Almanac de Gotha olasz nyelvű változata, a genealógiai rész teljesen meg-
egyezik.] 
* GOTHAISCHER HOFKALENDER. Gotha , 1765—1932. 
[Tovább megjelent 1933—1942. A 2. évfolyammal indult, az Almanac de Gotha német nyelvű 
változata.] 
GOTHAISCHES GENEALOGISCHES Taschenbuch der Gräflichen Häuser. Gotha, 1825—1932 
[Tovább megjelent 1933—1942. 1924-től a páros évben megjelent kötetek magyar vonatkozású 
adatokat csak közvetett formában tartalmaznak, főcímként csak a német eredetű „ősnemes" 
családok szerepelnek.] 
GOTHAISCHES GENEALOGISCHES Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser. Gotha, 1848— 
1932. 
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[Tovább megjelent 1933—1942. 1888-tól csak a páratlan évjáratok tartalmaznak magyar csalá-
dokat is, v. ö. „Gräf l iche Häuser".] 
GOTHAISCHES GENEALOGISCHES Taschenbuch der Briefadeligen Häuser. Gotha, 1907— 
1919. 
GOTHAISCHES GENEALOGISCHES Taschenbuch der Adeligen Häuser. (Teil B.) Gotha, 1920— 
31. U. az, Teil B. Gotha, 1932. 
[Tovább megjelent 1933—1942. A korábbban megjelent — 1900—1906 — sorozat magyar csalá-
dokat nem tartalmaz főcímként. Hasonlóan a Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der 
Uradeligen Häuser. Gotha, 1907—1919; valamint a fenti sorozat, Teil A, 1932—1942 sem.] 
HISTORISCH-HERALDISCHES Handbuch zum Taschenbuch der Gräflichen Häuser. Gotha 
1855. VIII, 1123 p. 
G E S A M T V E R Z E I C H N I S der im Hofkalender und in den Taschenbüchern behandelten Geschlech-
ter ( . . . der im Gothaischen Hofkalender und in den genealogischen Taschenbüchern behandelten 
Häuser.) Gotha, 1926—1930, 1932. 
[Megjelent még 1934, 36, 38, 40, 42. Az 1942-es kiadás újranyomása: Fritsch, Thomas v.: Die 
Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Almanach. Limburg, 1968. pp. 185—348] 
GOTHAISCHER GENEALOGISCHER und Schreib-Calender. Gotha, 1740—65. 
[Nem tartozik a gothai évkönyvek sorozatába. Nem minden évfolyam lelőhelye ismert.] 
GRUMBKOW, R. V.: Genealogischer Almanach der regierenden Fürstenhäuser Europas. Lipcse, 
1881—88. 
• [ HABERLE KÁROLY KONSTANTIN (szerk.)] Genealogisches Taschenbuch für des Jahr 
1816. . . 180 p. 
HASSEL, G E O R G : Genealogisch-historischer-Statistischer Almanach. Weimar, 1824—48. 
HIORT-LORENZEN, H. R . : Annuaire Généalogique desMaisons Princiéres. Berlin, 1882—83. 
Berlin, Koppenhága, 1884—86. 
JAHRBUCH des hohen Adels. Berlin, 1899. 
KOVACSÓCZY MIHÁLY (szerk.): Árpádia. Honi történetek zsebkönyve. Kassa, 1833, 1835, 1838. 
362 p., 4 kép, 1 gen. tábla; 284 p., 2 mell., 5 kép; 230 p., 4 kép. 
[Számos genealógiai tárgyú cikkel, oklevélszövegközléssel.] 
KÖHLER, J O H A N N DAVID: Der durchlauchtigen W e l t . . . Geschichts-Geschlechts- und Wap-
pen-Kalender. [1723—29] Geschichts-, . . . der durchlauchtigen Welt. [1730—1758] Nürnberg, 
1723—58. Folytatása: Gatterer, Christoph: Handbuch der neuesten Genealogie und Heraldik. 
Nürnberg, 1759—64. Folytatása: Seyfart, Johann Friedrich: Fortgesetzter Wappen-Calender. 
Nürnberg, 1765—76. Folytatása: Stüber, J. W.: H a n d b u c h . . . (mint fent). Nürnberg, 1795—1802. 
[Kevés magyar vonatkozással.] 
L A N G E V. B U R G E N K R O N , EMIL—WEITTENHILLER, M O R I T Z M . V.—DACHSEN-
HAUSEN, ALEXANDER V. (szerk.): Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser [1870— 
81]. Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adelsgeschlechter. [1882—1894], Brünn, 1870, 
1877—94. 
LASSÚ ISTVÁN: Merkur. Genealógiai-históriai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. Buda, 1836 
[1835?]. XLVII, 258 p„ 1 gen. tábla. 
LÜDERS, L U D W I G — R Ü D E R , F. A.: Europa. Ein statistisch-heraldisch-genealogisches Taschen-
buch. H. n. [Lipcse?] 1818, 19, ?, 23. 
[Fritsch: Die Gothaischen Taschenbücher . . . p. 421.] 
MAGYAR ALMANACH. A főrendiházi tagok, országgyűlési képviselők és az országos virilisták 
címkönyve az 1892. évre. Bp. 1892. 300 p. 
MAGYAR FÖLDBIRTOKOS-ALMANACH az 1910. évre. A 100 holdon felüli földbirtokosok 
címjegyzékével. Bp. 1910. 120 p. 
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• M A G Y A R N E M Z E T S É G I Z S E B K Ö N Y V . . . Főrangú családok 1. Bp. 1888. XVI, 558 p.; 
Nemes családok 1. Bp. 1905. VIII, 664 p. 
M Á T H É LAJOS (szerk.): Magyar almanach. A virilisták és Fiume vagyonos polgárságának elm-
és névjegyzéke a vagyoni állapot feltüntetésével. A főrendi és képviselőházi tagok névsora, valamint 
az ország nevezetesebb férfiainak életírása és családi leszármazása, 1. évf. Bp. 1888. 442 p. 
PÉKÁR G Y U L A (szerk.): Vitézek évkönyve. Bp. 1927. 263 p. 
R Ü D E R , F. A. : Genealogisch-geschichtlich-statistisches Jahrbuch. Lipcse, 1831. 36. 
SCHÖNFELD, J. VON: Adels-Schematismus des österreichischen Kaiserstaates. Bécs 1824—25. 
STRATOWA, H A N S V.: Wiener genealogisches Taschenbuch. Bécs, 1926,1927/28, 1929/30,1931/32. 
[Megjelentek még az 1933, 1934, 1935/36, 1937 évfolyamok.] 
SZERENCS JÁNOS: A főrendiház évkönyve. Bp. 1900. XIV, 570 p.; 2. évf. Bp. 1902. XVI, 596 p . ; 
3 évf. Bp. 1907. XVIII., 844 p. 
WEBER, E M M A N U E L : Neues genealogisches Taschenbuch. Bécs, 1820. 
NEMESSÉG 
* MARCZIÁNYI GY. : Nemesség . . . 239 p., 4 mell. 
OZORAI JÓZSEF: Az egyházi, vagy praediális nemesek és birtokuk. Esztergom, 1887. 190 p 
(Kny.: Magyar Sión, 1886—87.) 
PETRÁSSEVICH G É Z A : Nemesi egyesületek. Bp. 1896. 
» VAD I.: Nemességi k ö n y v . . . 320 p.; 2. kiad.: Szeged, 1910. 456 p.; 3. kiad.: Szeged, 1930. 473 p. 
WALDAPFEL ESZTER: Nemesi birtokjogunk kialakulása a középkorban. Bp. [1931] 47 p. 
(Kny.: Századok) 
FOLYÓIRATOK 
MARKUS, A N T O N I N (szerk).: Casopis rodopisné spoleenosti ceskoslovenské v Praze. Prága, 
1929— 
* HELLEBRANTH K. (szerk.): Családtörténeti jegyzetek. Bp. 1912. (1 füzet.) Bp. 1914. (1 évfo-
lyam.) 
D E R DEUTSCHE HEROLD. Zeitschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde. Berlin, 1870— 
1932. 
[1933-tól tovább is megjelenik.] 
* SZOMBATHY IGNÁCZ (szerk): Élő nemesség . . . 
* SÁNDOR IMRE—SEBESTYÉN JÓZSEF (szerk.): Genealógiai Füzetek. Kolozsvár, 1903— 
1914. 
HERALDISCH-GENEALOGISCHE ZEITSCHRIFT des Vereines „Adler". Jahrbuch des heral-
dischen Vereines „Adler". Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft „Adler". U. az, Neue Folge. 
Organ des heraldisch-genealogische Vereines „Adler" in Wien. Bécs, 1871—78, 79/80, 81—1913. 
* CSÁNKI DEZSŐ, stb (szerk.): Levéltári Közlemények. Bp., 1923— 
[A folyóirat 1933—46, 54—56, 58 óta folyamatosan megjelenik.] 
TOLDY F E R E N C (szerk.): Magyar Történelmi Tár 1855—1877. (1—25. kötet.); 1914—1915. 
(26—27. kötet.) 
[A 28. kötet 1934-ben jelent meg; ez a Székely Oklevéltár kieg. kötete. Tartalommutatóját ld. 
a Történelmi Tárnál (Komáromy).] 
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MONATSBLATT DER K.—K. heraldischen Gesellschaft „Adler". Bécs, 1881—1896, 1906—1918. 
* TICHTL KÁROLY (szerk.): Nemesség. Bp. 1902. (1—3. szám) 
[A nemesség-ügy fejezetben felvéve.] 
* KARDOS SAMU (szerk.): Régi okiratok és levelek tára. Debrecen, 1905—06. 
[Az oklevéltárak között felvéve. Teljes mutatója Korompai Gábornétól jelent meg. Debrecen, 
1982.] 
THALY KÁLMÁN—SZILÁGYI S Á N D O R — N A G Y GYULA—BOROVSZKY S A M U . . . 
(szerk.): Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye. Pest-Bp. 1867— 
[ 1933-tól továbbra is megjelenik. Jelentős számú genealógiai tárgyú tanulmánnyal. Tartalom-
mutatója: Pelz Béla: A Századok 1867—1916 évi folyamainak tartalommutatója. Bp. 1917. 
195 p.] 
K O M Á R O M Y A N D R Á S (szerk.): Történelmi Tár. Bp. 1878—1911. 
[Számos családtörténeti jellegű tanulmánnyal. Tartalom- és tárgymutatója: Pelz Béla: A Magyar 
Történelmi Tár és a Történelmi Tár tartalommutatója. 1855—1911. Bp. 1914. 152 p.] 
* NYÁRY ALBERT—FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ—SCHÖNHERR GYULA—VARJÚ ELE-
MÉR—ÁLDÁSY ANTAL, stb. (szerk.): Turul. Bp. 1883— 
[1933—1950 tovább is megjelent. Tárgymutatók: Borovszky Samu: Név- és tárgymutató a 
Turul 1883—1892 évfolyamaihoz. Bp., 1893. Fekete Nagy Antal: Név- és tárgymutató a Turul 
1893—1936 évfolyamaihoz. Bp., 1940.] 
VIERTELJAHRSSCHRIFT für Wappen-, Siegel- und Familienkunde. Vierteljahrschrift für He-
raldik, Sphragistik und Genealogie. Berlin, 1870—1918. 
LASZOWSKI, EMILIJ (szerk.): Vitezovié. Mjeseénik za genealogiju, biografiju, heraldiku i sfra-
gistiku. Zágráb, 1903. (Egyetlen évfolyam.) 
OKLEVÉLTAN 
ÁLDÁSY ANTAL: A diplomatikai rendszerekről. Bp. 1890. 66 p. 
FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ—ÁLDÁSY ANTAL: Pápai oklevelek. Bp. 1926. 76 p., 6 tábla (A ma-
gyar tört. tud. kézik. 2/4.) 
• G Á R D O N Y I A.: A középkori latin í r á s . . . Bp. 1918. pp. 138—158. (Kny.: Fejérpataky-Emlék-
könyv) 
GATTERER, JOH[ANN] CHRISTOPHORUS: Elementa artis diplomaticae universalis. 1. Göt-
tingen, 1765. XVI, 391 p. 
HAJNAL ISTVÁN: írástörténet az írásbeliség felújulása korából. Bp. 1921. 173 p., XXIII tábla. 
HAJNIK IMRE: A királyi könyvek a vegyes házakbeli királyok korszakában. Bp. 1879. 21 p. 
(Ért. tört. tud. köréből 8/3.). 
HORVÁT ÁRPÁD: Közlemények iromány tárcámból. Bp. 1894. 20 p. 
HORVÁT ÁRPÁD: Oklevél hasonmások gyűjteménye (XI—XV. század). Bp. 1892. 26 tábla. 
• HORVÁT Á.: Oklevéltani jegyzetek. Bevezetés a magyar oklevéltanba. Bp. 1880. 104 p.; A dip-
lomatikai irástan alapvonalai. Bp. 1883. 156 p., 1 mell.; A diplomatikai kortan alapvonalai + A 
harmincöt egyházi naptár. Bp. 1884. VIII, 94 p., 1 táblázat. 
KARÁCSONYI JÁNOS: Szent István király oklevelei és a Sylvesterbulla. Bp., 1891. 223 p. 
• KOVACHICH, MARTINUS GEORGIUS [Márton György]: Institutum diplomatico-histori-
cum inclyti regni Hungár iáé . . . Pest, 1791. XVIII, 221 p. 
• KOVACHICH, MARTINIUS GEORGIUS [Márton György]: Institutio grammatophylacii 
publici pro instituto diplomatico-historico inclyti regni Hungár iáé . . . Pest, 1792. 54 p. 
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* KOVACHICH, MART1NUS GEORGIUS [Márton György]: Formvlae solemnes styli in can-
cellaria, cvriaqve regvm, foris minoribvs, ac locis credibilibvs.. . Pest, 1799. XXIV, CCVI, 583 p. 
* P E R G E R JÁNOS—SCHWARTNER M Á R T O N : Bevezetés a diplomatikába vagy is az oklevél 
esméret t udományába . . . [Pest], 1821. 162, 182, 280 p., 1 táblázat, 6 tábla. 
SCHÖNWITZKY BERTALAN: Egy elhanyagolt tudományszak és a pozsonyi városi levéltár. 
Pozsony, 1886. 22 p. 
SCHWARTNER, M A R T I N U S [Márton]: Introductio in artem diplomaticam praecipue Hungari-
cam. Pest., 1790. 342 p., 3 tábla.; 2. kiad.: . . . r e m . . . Buda, 1802. XVI, 403 p., 5 tábla. 
SZENTPÉTERY I M R E : Chronologia. A közép- és újkori időszámítás vázlata. Bp. 1923. 76 p., 
6 tábla. (A magyar történettudomány kézikönyve 2/5.) 
* SZENTPÉTERY I M R E : Magyar oklevéltan Bp. 1930. 269 p., 12 t. (A magyar történettudomány 
kézikönyve 2/3.) 
SZENTPÉTERY I M R E : Oklevéldátumok hibái és ellentmondása. Bp. 1911. 42 p. 
* SZENTPÉTERY I.: Oklevéltani naptár, Brinckmeier, Grotefend és Knauz műveinek felhaszná-
lásával. . . . 135 p. 
[Reprint kiadása: Bp. 1974.] 
T O R M A JÓZSEF: Oklevelészeti naptár. Calendarium diplomaticum. (Kiadta Torma Károly). 
Kolozsvár, 1879. 30, LXVI p. 
* ZOLNAI GY. : Magyar oklevélszótár. Bp. 1906. XXXII, 605 p. 









A III. részben csak azoknak az önálló műveknek a címeit soroljuk fel, amelyek teljes terjedelmükben 
családtörténettel foglalkoznak. A helytörténeti művek egy része is tartalmaz családtörténeti utalá-
sokat, ezek címleírását megtalálhatja az olvasó a Bodor-Gazda-féle honismereti bibliográfiában, 
mely szintén a Tudománytár sorozatban jelent meg. 
(A szerk.) 
CSALÁDTÖRTÉNET — TERÜLETI CSOPORTOSÍTÁSBAN 
Baranya vármegye 
KEPES TIBOR—ZSADÁNYI OSZKÁR: Pécsi családfák. 
Pécs, 1933. 86 p. 35 t. 
Fejér vármegye 
P F E I F F E R KÁROLY: Fejér vm. 1848. évi zsidóösszeírása. Székesfehérvár, 1940. 68 p. (Közle-
mények Fejér vm. levéltárából 1.) 
SCHNEIDER MIKLÓS: Fejér m. nemesi összeírásai. (1754, 1809, 1818—21, 1828). 1—2. Székes-
fehérvár, 1934. 
Uő. : Fejér m. 1843. évi nemesi összeírása. Székesfehérvár, 1936.43 p. 
Uő. : Jobbágytelken élő nemesek 1846. évi összeírása. Székesfehérvár, 1937. 32 p. 
Uő. : Fejér m-i nemes családok. Kihirdetett és bizonyságlevelet nyert családok. 1—3. füz. Székesfe-
hérvár, 1935—1936. 248 p. (Folyamatos lapszámozás) 
Uő . : Fejér m-i nemességvizsgálatok. Székesfehérvár, 1947. 32 p. 
Uő. : Nemes családok története. 1. köt. 1—11. füz. Székesfehérvár—Szombathely, 1937—1944. 
176 p. (Folyamatos lapszámozás) [A 87. oldaltól a Vas megyei családokkal foglalkozik.] 
Győr vármegye 
LENGYEL A L F R É D : Győr vm. nemességvizsgálatai és az 1725. évi invesztigáció. Mosonmagyar-
óvár, 1942.60 p. (Kny. Mosonvármegye közleményei) 
Hajdú vármegye 
HERPAY GÁBOR: Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula civium 1715—1867. Debrecen, 
1936. 41 p. 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 
SOÓS ADORJÁN : Magyar nemesek a Jászkunság területén. Pápa, 1935. 29 p. 
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Liptó vármegye 
HORÁNSZKY PÁL: Liptó vm. által az 1790—1843. évek között kiadott nemességigazoló ésegyéb 
bizonyítványok jegyzéke. Bp. 1940. 28 p. 
Uö . : Adatok Liptó vm-i családok történetéhez. Bp. 1941. 17 p. 
Uő . : Liptó vm. nemes családai. 1. füz. A—D. 2. füz. D—H. Bp. 1942—44. 113 p., 16 t. 
Máramaros vármegye 
JOÓDY PÁL: Máramaros vm. 1749—1769. évi nemesség vizsgálata. Máramarossziget, 1943. 
238 p. 
Moson vármegye 
L E N G Y E L A L F R É D : Moson m. 1754-ben igazolt nemes családjai. Mosonmagyaróvár, 1943. 
21 p. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Budapest 
PALLÓS JENŐ—ILLYEFALVI I. LAJOS: Pest és Buda polgárjogot nyert lakosai. (Táblázatok.) 
1—2. Bp. é. n. 352, 320 p. (Statisztikai Közlemények 72.1—2.) 
SZAPPANOS KÁROLY: Kecskemét régi nemes családai. Kecskemét, 1944. 16 p. 
V A R G H A Z O L T Á N : A budapesti Kálvin-téri kripta lakói. Bp. 1941. 48 p. (Kálvin könyvtár 36.) 
Sopron vármegye 
CSATKAI E N D R E : Régi soproni házak — régi soproni családok. Sopron, 1936. 94 p. 
MOLLAY KÁROLY: Középkori soproni családnevek. 
Bp. 1938. 66 p. (Német nyelvészeti dolgozatok 1.) 
T H I R R I N G GUSZTÁV: Sopron házai és háztulajdonosai 1734—1939. Sopron, 1941. 18, 293 p. 
SOÓS IMRE—HORVÁTH L Á S Z L Ó : Ősi sopronm-i nemzetségek. Sopron, 1944. 516 p. 
Trencsén vármegye 




BAÁN K Á L M Á N : Vas vm. 1554. évi nemesi összeírása. Bp. 1940. 28 p. (Kny. Magyar Családtör-
téneti Szemle) 
SCHNEIDER MIKLÓS: Vas vm. 1658. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 32 p. 
Uő. : Vas vm. 1696. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1943. 24 p. 
Uő . : Vas vm. 1717. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1939. 36 p. 
Uő. : Vas vm. 1726/27. évi nemességvizsgálata. Szombathely, 1940. 83 p. 
Uő. : Vas vm. kétségtelen nemesei 1733-ban. Szombathely, 1940. 10 p. 
Uő. : Vas vm. 1754. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1939. 95 p. 
Uő. : Vas vm. 1835. évi nemesi összeírása. Szombathely, 1937. 102 p. 
Uő. : A rohonci zsidók 1848. évi összeírása. Szombathely, 1939. 32 p. 
Uő. : Vas vm. nemesi összeírásai. 1. köt. 1—5. füz. Szombathely, 1941—42. 248. p. (Folyamatos 
lapszámozás) 
KISS G Y U L A : A szombathelyi németség a XVII. században. Családtörténeti tanulmány. Bp. 
1944. 44 p. (Német nyelvészeti dolgozatok 12.) 
Erdély 
HANUSZIK ELEMÉR: A székely főnemesek — primorok — aranykönyve. Bp. 1942. 132 p. 
R. KISS ISTVÁN: Székely seregszemle. (Lustrum). Debrecen, 1940.16, 321 p. 
MAKKAI LÁSZLÓ: Honfoglaló magyar nemzetségek Erdélyben. Bp. 1944. 31 p. (Kny.: Századok) 
MIKECS LÁSZLÓ: A moldvai katolikusok 1616-47. évi összeírása. Kolozsvár, 1944. 150 p. 
CSALÁDOK TÖRTÉNETE, LESZÁRMAZÁSA, 
LEVÉLTÁRA 
ANDREÁNSZKY 
Horánszky Pál: A liptószentandrási Andreánszky család leszármazása 1230-tól. Bp. 1944. 
22 p 
ÁRKOSY 
Szent-Miklósy László: A dálnoki Árkosy-család abrudbányai ága. Veszprém, 1941. 24 p. (Kny : 
Magyar Családtörténeti Szemle) 
Árkossy Károly: A dálnoki Péter másképp dálnoki Árkosy család árkosi, abrudbányai , aranyos-
géresi és csákovai ágának származási táblá ja . Bp. 1944.18 p. 
ÁRPÁDHÁZ 
Kerekesházy-Kerekes József: Ra jzok az Árpádok és An jouk korából . Bp. 1934. 125 p. 
Sándor József: Magyarország kormányzója és népe az árpádházi magyar királyok vérében. 
Bp. 1937. 582 p. 
Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. 1—3. Bp. 1938. 602, 
658, 691 p. 
[Több családtörténeti tanulmánnyal.] 
Lásd még: C R O U Y (-Chanel) 
ATYUSZ 
Holub József: Az Atyusz nemzetség. Bp. 1937.10 p. (Kny . : Turul) 
BACK lásd: HÓNIG 
BACSA 
Csokonai Mária: A Bacsák. Vajkai Molnár és Petőcz családok leszármazási táblázatai Hodinka 
Antal gyűjteményéből. Pécs, 1934. 7 p. 
BALASSA 
Szabó Béla: A kápolnásnyéki Balassa Antal-féle iskolai alapítvány nemzetségfája. Bp. 1942. 
8 p., 4 t . (Kny . : Magyar Családtörténeti Szemle) 
BÁNFFY 
Iványi Béla: A Tomaj-nemzetség és a Tomaj-nemzetségbeli losonci Bánffy-család története, 
l . k ö t Bp. 1941.650 p. 
[Előzménye: Oklevéltár. 1—2. Bp. 1908, 1928] 
BAROSS Baross János: Tíz nemzedék. Családtörténelmi adatok. Kassa, 1940. 53 p. 
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BARTAL 
Bartal Aurél: A beleházai és ethrekarchai Bartal család. A Fadd-hencsei királyi donat io szá-
zadik évfordulójának emlékére. Karcag, 1937. 310 p. 
BATTHYÁNY 
Iványi Béla: A körmendi levéltár memorabiliái . (Acta memorabilia in tabulario gentis prin-
cipum de Batthyány reperibillia.) Körmend, 1942.180 p. (Körmendi füzetek 2.) 
Uő . : A körmendi levéltár missilis levelei. 1. (Litterae missiles in tabulario principum de Batt-
hyány reperibiles.) Körmend, 1944.40 p. (Körmendi füzetek 5.) 
BÉKÉS 
Divéky Adorján: A Békés-család szerepe Lengyelországban. Debrecen, 1944. 20 p. 
BENYOVSZKY 
Kerekesházy József—Kallós Lajos Károly: A madagaszkári király családja. Bp. 1937. 22 p. 
BEZERÉDY 
Juhász István: Szemelvények a Bezerédj-család történetéből. Bp. 1940. 37 p. 
BIBÓ 
Vargha Zoltán: A Bibó-család története. Bp. 1943. 26 p ( K n y . : Magyar Családtörténeti Szemle) 
BITSKEY 
Baán Kálmán: A bicskei nemzetségbeli bicskei Bitskey család története Bp. 1939. 37 p. ( K n y . : 
Magyar Családtörténeti Szemle) BORSICZKY 
Borsiczky Sándor: A Borsiczky—Borcsiczky de Borsycz családok. Családtörténeti tanulmány. Bp. 
1939. 18 p. 
A Borsiczky-Borcsiczky de Borsycz családok értesítője. 1—15. szám. Bp. 1937—38. 
BORY 
Gregorich Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára. Szeged, 1935. 155 p. (Kolozsvári— 
szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 27.) JOTH 
Both Antal: A Both-családok emlékkönyve. Balassagyarmat, 1942. 16 p. 
JRCIC (BERCHICH) 
Brcic Mihály: A gomje-seloi Brcic család története. Bp. 1943. 9 p. ( K n y . : Magyar Családtör ténet i 
Szemle) 
JRUNSZVIK 
Czeke Marianne: Gróf Brunszvik Teréz ősei és oldalági rokonsága. Adatok a grófi Brunszvik-
család történetéhez. Bp. 1935.47 p. (Magyar Női Szemle könyvtára 1.) 
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BURIÁN 
Andrásfaly Károly: Adatok a Schellendorf nemzetség magyar ágának, a sissói Burián-családnak 
történetéhez. Sopron, 1943. 61 p. 
CROUY (—Chanel) 
Deér József: Az Árpádok vérségi joga. Bp. 1937. 15 p. 
László Vladimir: Még él az Árpádház?! Bp. 1939. 8 p. 
Nyáry Pál: Kihalt-e az Árpádház? Bp. 1942. 16 p. 
CSITÁRY 
Baán Kálmán: A csitári Csitáry alias Gramnecz család története. Székesfehérvár, 1942. 40 p. 
CZAKÓ 
A sepsiszentgyörgyi és kilyéni Czakó család. Bp. 1942. 30 p. (Kny. : Magyar Családtörténeti 
Szemle) 
DARVAS 
Darvas József: Egy parasztcsalád története. Bp. 1939. 187 p. 
DESSEWFFY 
Dessewffy Sándor: A Dessewffy nemzetség közéleti szerepe a Habsburg korszakban. Bp. 
1941. 43 p. 
A Dessewffy nemzetség értesítője 1940—1943. Bp. 1943.6 p. 
DETRICH 
Horánszky Pál: A benedekfalvi Detrich-család leszármazása 1230-tól. Bp. 1934. 7 p. 
D Ó M J Á N 
Baán Kálmán: A szentgyörgyvölgyi és domjánszegi D ó m j á n család története. Bp. 1944. 24 p. 
/Kny . : Magyar Családtörténeti Szemle/ DORNER lásd: NOGÁLL 
DRUGETH 
Antal Miklós: A magyarországi Drugeth-család. Ungvár, 1943.22 p. 
EINCZINGER 
Einczinger Ferenc: Az Einczinger-család története. Az esztergomi sütőház 200 éves fennállá-
sának emlékére. 1240—1735—1935. Esztergom, 1935. 31 p. 
ERDŐS 
Baán Kálmán: A nemes Erdeős-család. Bp. 1940. 8 p. (Kny. : Magyar Családtörténeti Szemle) 
EÖTVÖS 
Zoltai Lajos: Levéltári kutatások. 1. Báró Eötvös József családjának debreceni származása. 
Debrecen, 1937. 15 p. (Kny . : Debreceni Képes Kalendárium) 
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ERKEL 
Kemény Lajos: Az Erkel család pozsonyi származása. Komárom, 1933. 14 p. (Kny. : Nemzeti 
Kultúra) 
ESTERHÁZY 
Szabó István: Galanthai és f rankói gróf Esterházy Antal levelei feleségéhez gróf Nigrelli Mária 
Annához 1701—1706. Bp. 1941. 161 p. (Családtörténeti függelékkel) 
FARKAS 
Bártfai Szabó László: Az inárchi Farkas, az irsai Irsay, valamint a szilasi és pilisi Szilassy csa-
ládok története. Bp. 1938. 636 p. (A Pest megye történetének okleveles emlékei 1002—1599-ig 
c. mű függeléke.) 
FELSENBURG lásd: MÜNK 
FESTETICS 
Klempa Károly: Gottsched és a Festetics-család. Szombathely, 1944. 10 p. (Dunántúl i Szemle 
könyvei 223.) 
FODOR 
Fodor Ferenc: Pozsony vármegyei nemes Fodor családok különös tekintettel az erdőhát -kar-
csai Fodor családra. Bp. 1944. 18 p. 
FÖRSTER 
Förster Frigyes: A szepességi Förster-család története. 1586-1936. Igló, 1937. 16 p. (Kny.: 
Szepesi Híradó) 
FRÁTER 
Fráter-család Egyesülete (szerk.): Ippi, érkeserűi, bélmezei és rogozi Fráter-család leszármazási 
sorrendje. Bp. 1940. 29 p. 
GHICZY 
Ghyczy Elemér: Egy magyar ősi tábla. 1. köt . 29 nemzedék 21 523 őssel. Komárom, 1942. 
254 p. 
GOLDZIEHER 
Büchler Sándor: A Goldzieherék családfájáról . H. n., 1939. 39 p. 
GRMANEC lásd: CSITÁRY 
GULYÁS 
Padányi Gulyás Jenő: Adatok a nemes Gulyás (Padányi Gulyás) család leszármazásához. Vác, 
1938. 16 p. (Kny. : Magyar Családtörténeti Szemle.) 
GYALLAY—PAP 
P. Szentmártoni Kálmán: Az alsóbencédi Gyallay-Pap-család székelyszentmihályi ága. Kolozs-
vár, 1939. 59 p. (Keresztény Magvető füzetei 29.) 
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GYALÓKAY 
Gyalókay Béla: A nemes szent-györgyi Gyalókay család rövid története. Selyp, 1943. 8 p. 
HABERLEITER 
Mollay Károly: Soproni élet a 15. század második felében. (A Haberleiter-család története.) 
Sopron, 1941. 36 p. (Soproni Szemle kiadványai 119.) 
HAJDÚ lásd: HONIG 
H E L M E C Z I 
Czobor Alfréd: Helmecziek nemzetsége a középkorban. Bp. 1935. 49 p. (Kny.: Turul) 
HOFFMANN lásd: NOGÁLL 
H O N I G (HŐNIG) 
Hajdú Miklós: Szeniczei Savuót. A Hónig—Honig és Back-család története. Bp. 1939. 111 p. 
HORTHY 
Szilágyi László: A nagybányai Horthy-család. Bp. 1939. 32 p. 
Uő . : A nagy-bányai Horthy nemzetség. Bp. 1943. 32 p. H Ő N I G lásd: H O N I G 
HUNYADI 
Fráter Lénárt: Hunyadi magyar származása oklevelekben. Bp. 1937.124 p. 
IRSAY lásd: FARKAS 
IVÁDY 
Nemeskéri János: Ivád község — Ivády család. Bp. 1944. 28 p. (Kny.: Századok) 
JÉKEY 
Baán Kálmán: A bulyi és jékei Jékey-család oklevéltára 1271—1660. Regeszták. Bp. 1937. 32 
p. (Kny.: Magyar Családtörténeti Szemle) 
Uő. : A bulyi és jékei Jékey család története. Bp. 1944. 98 p. J Ó S A 
Jósa János: A csikszentgyörgyi, csikmindszenti és csikszentkirályi Jósa család története. 1—5. 
Szeged, 1942. pp. 352—442 
[Előzménye: A Jósa család története. Szamosújvár, 1910. 351 p.] 
JÓSIKA 




A nagykállói Kállay-család levéltára, Az oklevelek és egyéb iratok kivonatai . 1. Bp. 1943. 
284 p . ; 2. Bp. 1943. 301 p. (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság kiadványai. 1—2.) 
KARCSAI 
Bartal Aurél: A csallóközi Karcsák és a Karcsaiak a középkorban . Bp. 1941. 196 p. 
KEREKES 
Kerekesházy-Kerekes József—Erba Odescalchi Sándor: A kerekesházi Kerekes bárók történel-
mi szereplésének vázlata. Bp. 1934. 20 p. 
KISTAPOLCSÁNYI 
Haiczl Kálmán: A Kistapolcsányiak. Bp. 1934. 196 p. 
[A Turul 1932—33. évfolyamában megjelent tanulmány nyomán.] 
KOLUMBAN 
Kolumban Károly: Az olasztelki és száldobosi Kolumbán nemzetség értesítője. Bp. 1940. 64 p. 
KOVÁCH lásd: SZENT-MIKLÓSSY 
KOZMA 
Kozma György: A leveldi Kozma-család története. Bp. 1940. 239 p. 
KÖRMENDY 
Körmendy Miklós: A Körmendy-nemzetség családi értesítője. 1. Bp. 1939. 32 p. 
KÜRTHY 
Kürthy István: A fajkürt i és koltai Kürthy család Heves megyei ága. H . n., 1940. 8 p. 
LISZT 
Csekey István: Liszt Ferenc származása. Bp. 1937. 36 p. (Értekezések a nyelv- és széptudomá-
nyok köréből. 25. köt . 9. füz . ) LÓNYAY 
Lónyay Ferenc: A nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay-család eredete. Bp. 1941. 176 p. 
LŐVY 
Blau Henrik: Az 1690. év körül született Lóvy Zalmen Csögle, Veszprém vármegyei lakos utó-
dainak leszármazási táblázatai és betűsoros névjegyzéke. Bp. 1940. 14 lev. LUBY 
Horánszky Pál: A benedekfalvi Luby család leszármazása 1230-tól. Bp. 1936. 19 p., 4. tábla. 
MARCZELL Marczell Ágoston: A kisudvarnoki Marczell nemzetség fő okmányai . Bp. 1942. 72 p. 
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M É H E S 
Méhes Mózes: A nyéki Méhes család és rokon családok. 1—2. Bp. 1933—1937. 104, 155 p. 
M E L I T H 
Molnár József: A Subich-nemzetségből származó brebiri Melith család vázlatos története. 
Hajdúnánás, 1939. 85 p. 
MESTERHÁZY 
Mesterházy Sándor: A mesterházi Mesterházy család története. Nagykanizsa, 1937. 68 p. + bibi. 
függ. 
MÉSZÖLY 
Mészöly Endre: A bogárdi Mészöly nemzetség. . . + Nem bogárdi Mészölyök. Szerencs, 1941. 
64 p. 
MICHELLER lásd: NOGÁLL 
M O G O R O V I C H lásd: PETRICHEVICH 
MOLNÁR 
Molnár József: Egy parasztcsalád leszármazása és kapcsolatai. Veszprém, 1940. 23 p. (Kny.: 
Magyar Családtörténeti Szemle.) 
MOLNÁR (vajkai) lásd: BACSA 
MÜNK 
Munkácsi Bernát—Munkácsi Ernő: A nyitrai, nagyváradi és budapesti Munk-család, valamint 
a nyitrai, nagytapolcsányi, balassagyarmati, nagykanizsai, szentesi és budapesti Felsenburg-
család genealógiája. Bp. 1939. 232 p. (Magyar zsidó családok genealógiája 1.) 
NEMESTÓTHY 
Nemestóthy Béla: A nemes-tóthi Nemestóthy és a nemes-tóthi Szabó családok története. Veszp-
prém, 1943. 24 p. (Kny.: Magyar Családtörténeti Szemle.) 
NÉMETÚJVÁRI 
Taucher Gusztáv: A Németújváriak. Szombathely, 1934. 44 p. 
NOGÁLL 
Nogáll László: A Nogáll család és a vele rokoncsaládok Hoffmann, Micheller, Dorner csalá-
dok családfája. Magyaróvár, 1940. 81 lev. 
NYÁRY 
Nyáry Pál: Gondolatok a pilisi kriptában. Bp. 1933. 11 p. 
Uő. : A nyáregyházai báró Nyáry család leszármazási táblázata. Bp. 1936. 1 t. 
PÁKEY 




Málnási Ödön: A herceg és gróf Pá l f fy család vöröskői és bazini levéltára. Homok , 1933. 27 p. 
P A P lásd: GYALLAY-PAP 
PÁZMÁNY 
A Pázmány-család egy régi leszármazási táblázata. Pécs, 1941. 6 p. 
P É T E R lásd: ÁRKOSY 
PF.TŐCZ lásd: BACSA 
P E T Ő F I Ránzai H. Péter: Petőfi nevének feltűnése és eredete. Veszprém, 1942. 31 p. 
P E T R I C H E V I C H - H O R V Á T H 
A Mogorovich nemzetségbeli Petrichevich-család története és oklevéltára. 1—3.: 
Petrichevich-Horváth Emil: A Petrichevich-család általános története. Bp. 1934. 371 p. (A soro-
zat 1. rész 1. köt.-e) 
U ő . : A Petrichevich-család történetének regesztái. Pécs, 1942. 408 p. (A sorozat 1. rész 2. köt.-e) 
U ő . : A Petrichevich-család naplói. Bp. 1941. 32, 162 p. (A sorozat 2. rész 3. köt.-e) 
P L A T T H Y 
Platthy Pál: Nagypalugyai és turócdivéki Platthy nemzetség. Győr , 1939. 2 lev., 2. mell. 
P O D M A N I C Z K Y 
Lukinich Imre (szerk.): A podmanini és aszódi báró Podmaniczky-család története 2—10.: 
2. Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János (1786—1883) életrajza. Bp. 1933. 220 p. 
3. Bajza József: Podmaniczky-Magyar Benigma a horvát költészetben. Bp. 1935. 93 p. 
4. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család oklevéltára. 1. köt . 1351—1510. Bp. 1937 
62, 736 p. 
5. Ua . 2. köt . 1511—1537. Bp. 1939. 75, 623 p. 
6. Derka Clarisse: Báró Podmaniczky Kárólyné Charpentier Júlia. Bp. 1940. 84 p. 
7. Oklevéltár 3. köt . 1538—1548. Bp. 1941. 84, 704 p. 
8. Ua . 4. köt . 1549—1555. Bp. 1943. 51, 723 p. 
9 . Ua . 5. köt. 1556—1641. Bp. 1943. 46, 680 p. 
10. Lukinich Imre: A podmanini Podmaniczky-család története. Bp. 1943. 314 p. 
[A sorozat 1. kötete Vargha Zoltán szerkesztésében jelent meg 1931-ben. A család aszódi ágá-
nak iratait már nem sikerült saj tó alá rendezni.] 
P O N G R Á C Z 
A szentmiklósi és óvári Pongrácz család történetére vonatkozó tárcacikkek és közlemények. 
Bp. 1937. 33 p. 
Sziklay László: Egy felvidéki családi emlékkönyv. Bp. 1942. 21 p. (Kny . : Századok) 
P O T T Y O N D Y Pottyondy Béla: A Pottyondy család monográf iá ja . Szombathely, 1937. 64 p. 
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PROSZNYÁK 
Horváth Kálmán: A prosznyákfalvai és szentbenedeki Prosznyák-család. Szombathely, 1943. 
128 p. (Kny. : Nemes családok története I.) 
PUKY 
Endes Miklós: A bizáki Puky-család nemzedékrendje. Vác, 1938. 28 p. (Kny. : Magyar Család-
történeti Szemle) 
PYRKER 
Schwartz Elemér: A Pyrker-család neve és származása. Szombathely, 1935. 8 p. (Vasi Szemle 
könyvei 45.) 
RÁKÓCZI 
Kerekesházy József: Amit nem tudnak a Rákócziakról . Bp. 1935. 37 p. 
Lukinich Imre: Az utolsó Rákócziak. Bp. 1935. 26p. (Kny. : Rákóczi Emlékkönyv) 
RÉTSEY 
Boér Géza: Récsei báró Rétsey Ádám táborszernagy és rokonai . Bp. 1942. 18 p. 
SÁSKA 
Dinnyés Sáska Sándor: A Sáska család története. Bp. 1941. 152 p. 
SCHELLENDORF lásd: BURIÁN 
SCHULEK 
Schulek Tibor: Tükördarabok a Schulek-család múltjából. 1. Kassa, 1943. 11 p. 
SCHWARZ 
Thirring Gusztáv: Dr . Schwarz János Mihály életrajza és a Schwarz nemzetség múlt ja . Sopron, 
1935. 36 p. SUBICH lásd: MELITH 
S Z A N I S Z L Ó 
Abai Imre: A tordai Szaniszló-család Szombathelyen. Szombathely, 1936. pp. 365—370. (Vasi 
Szemle könyvei 78.) 
SZABÓ lásd: NEMESTÓTHY 
SZAPPANOS 
Szappanos Károly: A Szappanos-család. Kecskemét, 1940. 30 p. 
SZÉCHENYI 
Széchényi Viktor: Töredékek a sárvár-felsővidéki gróf Széchényi nemzetség történelméből. Szé-
kesfehérvár, 1933. 253 p. 
A sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi-család levéltárának rövid leírása. Bp. 1941. 86 p. 
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SZÉKELY 
[Székely] I. Pál: A marosszéki-szabédi Székely-család és árpástói ágának leszármazási rendje. 
Bp. 1937 1 t . 
Székely Pál: Adatok a marosszéki-szabédi Székely-család árpástói ágának XIX. századbéli tör-
ténetéhez. Miskolc, 1940. 38 p. 
SZELÉNYI 
Szelényi (Stössel) Lajos családfája. Bp. 1938. 1 t. 
SZÉLL 
Széli József: Széli nemzetség családi szövetsége 1639—1939. Bp. 1939. 16 p. 
SZENT-IVÁN YI 
Horánszky Pál: A liptószentiváni Szent Ivány család leszármazása. Bp. 1940. 4 p., 6 t. 
A liptószentiváni Szent Ivány család története és egyesületének működése. Bp. 1941. 24 p 
SZENT-MIKLÓSY 
Szent-Miklósy László: A szeőkeffalvi Szent-Miklóssy alias Kovách család krónikája . Vác, 1939. 
32 p. (Kny. : Magyar Családtörténeti Szemle) 
SZEREMLEY 
Nagybákay Antal: Egy barokk-kori debreceni főbíró élete. Szeremley Sámuel a Nemes Kalmár 
Társaság tagja és családja. Debrecen, 1942. 79 p. 
SZILASSY lásd: FARKAS 
SZILY 
Házi Jenő: Néhány adat a felsőszopori Szily-család történetéhez. Sopron, 1938. 12 p. (Soproni 
Szemle kiadványai 18.) 
SZINYEI MERSE 
Vécsey Zoltán: A Szinyei Merse-család történetéből. Bp. 1942. 17 p. (Kny . : Néptaní tók Lap ja ) 
TAMÁS lásd: PÁKEY 
TÁPAY SZABÓ Tápay Szabó László: Családunk története. Bp. 1933. 110 p. 
TELEKI 
Iványi Béla: A római szentbirodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. Szeged, 1937. 
503 p. 
TH1RRING 
Thirring Gusztáv: A soproni Thirring nemzetség háromszázéves múlt ja . Sopron, 1934. 62 p. 
THOROTZKAY 
Jakó Zsigmond—Valentiny Antal: A torockószentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Kolozs-
vár, 1944. 38 p. 
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TOMAJ lásd: BÁNFFY 
TORKOS 
Hellebronth Kálmán: Az ócsai és enesei Torkos-család. + Gálos Rezső: Torkos János, B. Amadé 
László orvosa. Győr, 1934. 22 p. (Győri Szemle könyvtára 12.) 
TÖMÖSVÁRY 
Tömösváry Zsigmond: Adatok a galochi Theömeöswáry család leszármazásához. H . n., 1943. 
36 p. 
TÖRÖS 
Tőrös Sándor: Az oroszlánosi Törös család története. Szeged, 1933. 78 p. 
VÖRÖSMARTY 
Dormuth Árpád: A Vörösmarty család múlt ja Fejérmegyében és Székesfehérvárott a XVIII. 
és XIX. században. Székesfehérvár, 1934. 27 p. (Kny. : Székesfehérvári Szemle) 
Schneider Miklós: A Vörösmarty-család múl t ja . Székesfehérvár, 1934. 86 p. 
WAISBECKER 
Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr . Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker-
család története. Sopron, 1935. 51 p. 
U ő . : Ú j a b b adatok a magyarországi Waisbecker-család történetéhez és egyéb családi emlékek. 
Sopron, 1937. 20 p. 
ZATHURECZKY 
Zathureczky Miklós: Zathureczky és Dávid ikercsaládok története. 1200—1941. Bp. 1941. 43 p. ; 
2. kiad. 1200—1942. Bp. 1942. 77 p. 
ZICHY 
Zichy István: Adatok egy XVII . századi katolikus főúri család történetéhez. Bp. 1943. 31 p 
(Kny. : Regnum) 
ZIEGLER (GÁRDONYI) 
Payr Sándor: Gárdonyi apja és a Ziegler család Sopronban és Nemeskéren. Sopron, 1934. 46 p. 
ZINZENDORF 
Payr Sándor: Zinzendorf és Sinzendorf grófok Sopronban. Sopron, 1937. 18 p. (Soproni Szemle 
kiadványai 6.) 
ZOBOTHIN 
Horváth Kálmán: A muray-szombathei Zobothin-család. Szombathely, 1943. pp. 132—155 
(Kny. : Nemes családok története I.) 
ZOLNAY 
Zolnay László: A zolnay Zolnay-család története 1223-tól. Bp. 1938. 11 p. (Kny. : Turul) 
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ZRÍNYI 
Horváth Margit: Magyar nyelvű adalékok a Zrínyi okmánytárhoz . 1565. Pécs, 1933. 13 p. 
(Közlemények a Pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Könyvtárából 17.) 
Iványi Béla: A két Zrínyi Miklós körmendi levelei. Bp. 1943. 332 p. 
ZUBER 
Békássy László: A nánhegyeseli Zuber család története. Bp. 1943. 18 p. (Kny . : Magyar Család-
történeti Szemle) 
DIPLOMATÁRIUMOK—OKLEVÉLGYŰJTEMÉNYEK 
Szentpétery Imre—Balogh József—Bartoniek Emma: Scriptores Re rum Hungar icarum tempore du-
cum regumque stirpis Arpadianae gestarum. 1. Bp. 1937. 553 p. ; 2. Bp. 1938. 681 p. 
Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. (Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica.) 2/1. Bp. 1943. 570 p . ; 2. Bp. 1943. 194 p. 
[Előzménye 1923-ban, folytatása 1961-ben jelent meg.] 
HERALDIKA 
Családi címerek — pecsétek 
Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum címeres-levelei. (Saj tó alá rendezte: Czobor Alfréd). 
3. köt . 1601—1657. Bp. 1937. 502 p. 
4. köt . 1657—1716. Bp. 1938. 507 p. 
5. köt . 1717—1770. Bp. 1939. 503 p. 
6. köt . 1771—1800. Bp. 1940. 603 p. 
7. köt. 1801—1825. Bp. 1941. 576 p. 
8. köt. 1825—1909. Bp. 1942. 584 p. 
Bérczy Róbert: Magyar lovagrendek, a magyar érdemrend és díszjelvények. + Supplement. 1—2. 
Bp. 1937—1943. 26, 18, 21 p. 
Donászy Ferenc: Az Árpádok címerei. Bp. 1937. 44 p. 
Uő . : A magyar heraldika múlt ja , jelene és jövő feladatai. Bp. 1938. 16 pl. (Kny . : Szentpétery Em-
lékkönyv) 
Uő . : Az oroszlán ábrázolása a magyar heraldikában. Bp. 1938. 25 p. (Kny . : Turul) 
Felszeghy Ferenc (szerk.): A rendjelek és kitüntetések tör ténelmünkben. Bp. 1943. 512 p., 49 t. 
Fest Sándor: A Hunyadiak hollós címere. Bp. 1937. 17 p. (Kny . : Budapesti Szemle) 
Illés József: A címeres levél kihirdetése. Győr , 193§. 8 p. (Kny . : Kolozsvári Emlékkönyv) 
Iványi Béla: Címeres és egyéb pecsétek
 a keszthelyi hercegi levéltár tolnai részében. Körmend, 1943. 
25 p. (Körmendi Füzetek B.) 
Uő . : Címeres levelek a keszthelyi és körmendi hercegi levéltárakban. Veszprém, 1943. 20 p. (Kör-
mendi Füzetek A.) 
Kalmár János: Az ötöskereszt legrégibb emlékei. Bp. 1942. 8 p. (Kny . : Magyar Szentföld Évkönyve) 
M. Mórocz Dénes: A történelmi tárgyak és alakok a jelvényhasználat szempontjából . Bp. 1941. 15 p. 
Salamon Henrik: A Báthoryak sárkányfogas címere. Bp. 1941. 4 p. (Kny. : Fogorvosok Lapja) 
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Tompos Ernő—Sterbenz Károly: Címeres pecsétek, kü lönös tekintettel a polgári címerekre. Sopron, 
1942, 30 p. (A Soproni Szemle kiadványai 146.) 
Végh Gyula: Régi címeres emlékek Kőszegen. Szombathely, 1940. 8 p. (A Dunántú l i Szemle könyvei 
162.) 
ÁLTALÁNOS GENEALÓGIAI MÜVEK 
Genealógiai értekezések, tanulmányok, névtárak 
Dessewffy Sándor: Magyar nemzetségek találkozója. Bp. 1940. 50 p. + Pó t füze t : 22 p. 
Emlékkönyv Szentpétery Imre születése hatvanadik évfordulójának ünnepére. Bp. 1938. 581 p. 
[Több genealógiai és heraldikai tanulmánnyal .] 
Gabriel Asztrik: Les rapports dynastiques franco-hongrois au moyen-age. Bp. 1944. 110 p. 
Gerő József: A m. kir. belügyminiszter által igazolt nemesek 1867—1937. Bp. 1938. 406 p. 
Uő . (Szerk.): A királyi könyvek. Az I. Ferenc József és IV. Károly által 1867-től 1918-ig adományo-
zott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke. Bp. 1940. 240 p. 
Hanuszik Elemér: Nemesi a lbum. (Kék könyv.) Kétségtelen nemes családok oknyomozó monográ-
fiái. (Szemelvények.) Bp. 1941. 24 p. 
Hanzély László: „Sub fide nobi l i" . 50 ősfa . Bp. 1940. 50 lev. 
Hellebronth Kálmán: A magyar testőrség névkönyve. 1760—1918. Bp. 1940. 543 p. 
Hovhannesian Eghia: Magyarországi örmény családok névsora. Gödöl lő , 1940. 146 p. (A hazai ör-
mények a nemzet szolgálatában c. mű függeléke.) 
Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok. 1—3. Bp. 1937—39. 160, 160, 158 p. 
U ő . : Családkönyv. 1. kö t . Nemes családok, polgárcsaládok. Bp. 1940. 176 p. (Unicus) 
A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság jubileumi kiállításának katalógusa. Bp. 1933. 100 p. 
Az olasz ura lkodóház története és magyarországi vonatkozásai. Bp. 1937. 66 p. 
Rendszeres családkultusz a nemzeti és katoneszmény szolgálatában. Tanulmány a Nemzeti Család-
könyv vezetéséhez. Bp. 1941. 29 p. 
Szilágyi László: Ősi családaink és a felsőház. Bp. 1942. 4 p. 
Szydlow-Szydlowski, Stefan—Pastinszky, Nikolaus [Miklós]: Der polnische und litauische Hochadel. 
Bp. 1944. 123 p. 
[Számos magyar vonatkozással.] 
Tolnai Gábor: Régi magyar főurak . Bp. 1939. 176 p. 
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ALMANACHOK, ÉVKÖNYVEK 
Daróczy Zoltán (szerk.): Nemesi évkönyv. 11—13. évf. (A 7—12. évf. egybekötve jelent meg.) Bp. 
1934—1935. 363, 344 p. 
[Előzménye 1923—1929 között jelent meg, folytatása 1953-tól Luzernben folyamatosan meg-
jelenik.] 
NEMESSÉG 
Bándy Vilmos: A magyar és székely nemesség az európai népek nemesi rendjének tükrében. Debre-
cen, 1941. 61 p. 
Uő . : A „nobi l is" primorok, grandok és lordok. 2. kiad. Bp. 1942. 59 p. 
Szilágyi László: A nemesség igazolása. Bp. 1933. 10 p. 
U ő . : A székely nemesi rendi társadalom. Bp. 1937. 88 p. 
U ő . : A nemesi rendi címekről és címzésekről. Bp. 1943. 16 p. 
U ő . : Útmuta tás a nemesség, előnév és címer igazolásához. Bp. 1943. 18 p. 
Várady Miklós: Őslevél. Bp. 1939. 1 t. 
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